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Official Basketball Box Score -- GAMB TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Northwest (Wash.) va George Fox 
ll/19/04 7o30 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS• Northwest 
## Player Name 
(Wash.) 3-1 
TOT-PG 
PG-PGA 
OS Enloe, Grant ........ . 
42 Sawyer, Aaron ....... . 
04 McCormack, Brian .•.• 
03 Hillis, Patrick ••••• 
24 Gard, Andrew ••••.••• 
11 Kirkpatrick, Evan ••• 
12 Wildeboer, Joel ••••• 
21 Lindseth, Nate •••••• 
32 Ishmael, Stephen •••• 
55 Dodd, Tyson ••.••.••• 
3-3 
f 8-14 
c 2-3 
g 2-4 
g 3-8 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••.•• 
o-o 
0-1 
1-3 
0-4 
4-4 
23-44 
TOTAL PG% 1st Halfo 14-26 53.8% 
3-Pt. rG% 1st Half• 2-4 50.0% 
P Throw % 1st Half: 2-2 100 % 
HOME TRAM: George Fox 0-l 
## Player Name 
20 Melvin, Ben .......... f 
30 Gayman, Mark •••••••• f 
42 Szalay, Scott ....•.. c 
OS Schmick, Aaron ...... g 
24 Satern, Brent ....... g 
OJ Mansfield, Nate •..•• 
23 Heu-Weller, Philip •• 
31 Strutz, Brady ....... . 
33 Parker, Chris ••••... 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............... .. 
TOT-PG 
PG-PGA 
0-3 
6-11 
2-7 
5-ll 
2-6 
0-3 
4-7 
0-0 
2-5 
21-53 
TOTAL PG% 1st Halfo 
3-Pt. rG% 1st Half• 
r Throw % 1st Halfo 
7-22 31.8% 
o-6 o.o% 
4-8 50.0% 
3-PT REBOUNDS 
PG-PGA rT-rTA Or DE TOT PP 
1-1 3-5 0 2 2 3 
o-o 6-6 4 3 7 3 
0-0 0-0 0 0 2 
1-1 2-2 5 7 4 
1-4 2-2 1 1 2 2 
0-0 0-0 0 0 0 0 
0-0 0-0 0 0 0 1 
1-2 0-0 0 1 1 
o-o o-o 1 1 2 4 
o-o o-o 2 6 8 3 
1 1 
4-8 13-15 10 20 30 22 
TP A TO BLit S MIN 
10 2 3 0 1 31 
22 2 7 0 3 28 
4110013 
7 4 0 1 30 
9 0 1 0 33 
0 0 1 0 2 
0 1 0 0 12 
3 1 1 2 15 
0 1 1 1 14 
8 2 0 1 1 22 
63 ~7 18 2 9 200 
2nd Half• 9-18 50.0% 
2nd Half: 2-4 50.0% 
2nd Half: 11-13 84.6% 
Gameo 52.3% 
Gameo 50.0% 
Gam.eo 86.7% 
DJIADB 
RBBS 
0 
3 - PT REBOUNDS 
FG-PGA rT-FTA OF DE TOT PP 
0-1 0-0 1 2 3 1 
1-3 4-6 2 2 1 
0-0 0-2 1 5 6 3 
2-7 0-0 1 0 1 4 
2-4 0-0 2 1 0 
0-3 0-0 1 0 1 3 
2-3 1-2 2 2 4 1 
0-0 0-2 2 0 2 1 
0-0 5-7 3 0 3 2 
3 1 
7-21 10-19 18 13 31 16 
TP A TO 
0 0 0 
17 2 0 
4 ~ 3 
12 0 5 
6 5 2 
0 1 2 
11 0 ~ 
0 1 0 
9 ~ ~ 
59 1~ 14 
2nd Half• 14-31 45.2% 
2nd Half• 7-15 46.7% 
2nd Half• 6-11 54.5% 
Gameo 39.6% 
Gameo 33.3% 
Gameo 52.6% 
BLit 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
~ 
S MIN 
0 ~9 
3 31 
~ 28 
0 27 
0 ~5 
0 ~6 
2 23 
2 20 
1 21 
200 
DEJIDB 
REBS 
3 
Officials• Ellis Clayton. Joho Black, Mark Bartruff 
Technical foulsa Northwest (Wash.)-None .. George Fox-None. 
Attendanceo 750 
Score by Periods lst 2nd Total 
Northwest (Wash.) • • • • • • • • • • • • • 32 31 63 
George Pox.................... 18 41 59 
Official Basketball Box Score -- GAMB TOTALS -- PINAL STATISTICS 
George Pox vs California Lutheran 
11/26/04 3o00 pm at Honolulu, HI - ltalani HS 
VISITORS• George Pox 0-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name PG-FGA FG-PGA rT-rTA OP DE TOT PF TP A TO BLit 
20 Melvin, Ben......... 8-8 1-1 3-3 0 0 0 1 20 0 2 0 
30 Gayman, Mark •••••••• f 4-9 0-0 2-3 0 6 6 10 2 0 
42 Szalay, Scott ••••••• c 5-9 0-0 4-6 1 1 2 3 14 2 1 2 
24 Satern, Brent ••••••• g 0-2 0-1 0-2 0 1 1 1 0 4 0 
5 Schmick, Aaron •••••• g 5-5 1-1 3-3 1 1 2 s 14 o 
21 Walther, Tony....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Heu-Weller, Philip.. 2-4 1-2 4-4 0 ~ ~ 5 9 2 ~ 1 
3 Mansfield, Nate..... ~-2 ~-2 0-0 0 ~ 1 2 3 2 2 0 
3~ Strutz, Brady....... 0-~ 0-0 0-0 0 ~ ~ 2 0 0 0 0 
33 Parker, Chris....... 3-6 0-0 2-2 ~ 2 3 2 0 0 
55 Metzler, Mark....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 
TEAM................ 1 2 3 
Totals.............. 28-46 4-7 ~8-23 4 ~6 20 24 78 ~5 ~7 3 
S MIN 
1 25 
2 3~ 
0 29 
0 27 
~ 28 
1 
19 
0 12 
0 12 
0 15 
0 1 
200 
TOTAL PG% ~st Ha1fo ~3-22 59.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-2 50.0% 
P Throw% ~st Halfo 9-~0 90.0% 
2nd Half• 15-24 62.5% 
2nd Half• 3-5 60.0% 
2nd Half• 9-13 69.2% 
Gameo 60.9% 
Game: 57.1% 
Gameo 78.3% 
DJIADB 
REBS 
2 
HOME TEAM: California Lutheran 2-0 
TOT-PG 3-PT 
## Player Name 
33 Matt McCann ••••••••• f 
so Ron Russ............. f 
24 Alex Minney ••••••••• c 
10 Brandon Bush.... . . . . g 
23 Matt Adame •••••••••• g 
12 Deshion Inniss ...... . 
22 Peter Hawkins ••••••• 
30 Segei Lepiashinski •• 
4 o Rocky Padden •••••••• 
52 Adam Segal •••••••••• 
li'G-PGA FG-PGA 
4-5 0-0 
1-5 0-1 
8-12 3-3 
0-6 0-1 
0-~ 0-0 
2-4 0-1 
o-o o-o 
10-16 3-5 
2-2 2-2 
2-4 0-0 
REBOUNDS 
FT-PTA Oli' DE TOT PP TP 
0-3 2 4 6 1 8 
0-0 1 0 1 1 2 
10-10 3 3 6 2 29 
0-0 3 0 3 4 0 
2-2 0 3 3 4 2 
4-5 1 0 1 3 8 
1-2 0 0 0 1 ~ 
6-6 1 0 1 2 29 
0-0 0 2 2 1 6 
2-2 0 2 2 1 6 
1 3 4 
A TO BLK 
2 1 0 
0 0 0 
2 3 0 
3 1 0 
2 0 
4 2 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 1 0 
2 1 0 
S MIN 
3 29 
0 6 
~ 33 
1 14 
3 21 
~ 25 
0 4 
0 32 
1 16 
~ 20 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 29-55 8-~3 25-30 12 17 29 20 91 16 12 0 l1 200 
TOTAL PG% 1st Halfo 15-33 45.5% 
3-Pt. PG% 1st Halfo 3-7 42.9% 
r Throw % 1st Half• 9-~0 90.0% 
2nd Half• 14-22 63.6% 
2nd Half• 5-6 83.3% 
2nd Half• ~6-20 80.0% 
Gameo 52.7% 
Gameo 61.5% 
Gameo 83.3% 
Officials• Mel Hoffacker, Charles Martin, Pat Tanibe 
Technical fouls1 George Pox·None. California Lutheran-None. 
Attendance• 50 
Score by Periods 
George l'ox ..................... . 
California Lutheran ••••••••••• 
Surf's up Invitational Game #2 
~st 
36 
42 
2nd 
42 
Total 
78 
91 
DJIADB 
REBS 
3 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs California-Santa Cruz 
11/27/04 1o00 pm at Honolulu, HI - Xalani HS 
VISITORS• George Fox 1-2 
TOT-FG 3 ·PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA II'T·FTA OF DB TOT PF TP 
20 Melvin, Ben ••••••••• f 3-10 0-2 5·5 0 2 2 3 ll 
30 Gayman, Mark •••••••• f 15-22 0-0 2-2 3 7 10 4 32 
42 Szalay, Scott ••••••• c 2-5 0-0 2-2 1 4 5 6 
24 Satern, Brent ••••••• g l-3 0-l 2-2 0 0 0 2 4 
5 Schmick, Aaron •••••• g 6-7 5-6 5·6 1 3 4 l 22 
21 Walther, Tony....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
23 Heu-weller, Philip.. 3-6 2-4 2-2 0 3 3 3 10 
3 Mansfield, Nate..... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 l 
31 Strutz, Brady....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
33 Parker, Chris....... 4-5 0-0 2-2 l 2 3 2 10 
TEAM................ 4 
A TO BLX 
5 0 0 
2 0 
2 2 
5 0 
0 
0 0 
3 0 
0 l 0 
0 0 0 
0 l l 
Totals ............... . 34-58 7-13 20-21 25 31 21 95 22 10 
S MIN 
0 32 
0 29 
0 20 
l 22 
l 34 
l 3 
l 26 
0 12 
0 5 
0 17 
200 
TOTAL FG% lst Halft 14-30 46.7% 
3-Pt. FG% lst Halft 2-6 33.3% 
r Throw % 1st Half• 10-10 100 % 
2nd Half• 20-28 71.4% 
2nd Half• 5-7 71.4% 
2nd Half• 10-11 90.9% 
Game• 58.6% 
Games 53.8% 
Game• 95.2% 
DBADB 
RBBS 
0 
HOME TEAM• California-Santa Cruz 0-5 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name FG-FGA FG-FGA 
22 Matt Robles ••••••••• f 2-2 0-0 
24 Nicolas Owen •••.•••• f 8-13 6-10 
3 2 Derek Jones. . . . . . . . . c 
14 Jimmy Herrera ....... g 
20 Jon Mercado •••••.••. g 
12 Alex Al-Sahah ••••••• 
21 Lorenzo Hutton ..... . 
23 Chris Gilbert ••••••• 
30 Fernando Barreda ••.• 
42 Kinas Be-Emnet •••••• 
44 Murphy Holmes ••••••• 
52 Aaron Burgess •..•.•• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ................ .. 
8-11 0-0 
2-7 1-3 
1-5 
0-2 
0-0 
1-l 
l-6 
1-l 
0-2 
4-10 
28-60 
0-4 
0-1 
o-o 
l-1 
l-3 
0-0 
0-l 
o-o 
9-23 
REBOUNDS 
FT-FTA OF DE TOT 
0-2 0 l l 
2-3 l l 
4-7 1 3 
3-3 l 3 4 
2-2 0 0 
o-o o o 
0-0 0 0 0 
0-0 0 2 2 
2-2 3 l 4 
l-3 0 l l 
0-l l l 2 
4-5 4 3 7 
3 3 6 
18-28 13 19 32 
TOTAL FG% 1st Halft 15-31 48.4% 
3-Pt. FG% 1st Halft 6-12 50.0% 
r Throw% lst Half• 8-17 47.1% 
2nd Half• 13-29 44.8% 
2nd Half• 3-ll 27.3% 
2nd Half• lO-ll 90.9% 
PF TP ATO 
4 4 8 3 
l 24 
20 l 
0 8 0 
l 4 l l 
2 0 1 0 
2 0 2 l 
3 3 l 0 
2 1 3 
0 3 0 
2 0 l 
l 12 
20 83 16 l3 
Game• 46.7% 
Gamer 39.1% 
GamBt 64.3% 
Officials• Tiki Xahoano, Derek Labenz, Larry Yamashita 
Technical fouls a George Fox-None. California-Santa Cruz-None. 
Attendance• 30 
score by Periods 
George Fox •••••••••••••••••••• 
California-Santa Cruz ••••••••• 
Surf • s Up Invitational Gams #3 
lst 
40 
44 
2nd 
55 
39 
Total 
95 
83 
BLX 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
S MIN 
l 34 
0 27 
0 26 
l 15 
0 20 
0 11 
l 9 
0 10 
2 20 
0 10 
0 3 
0 15 
5 200 
DBADB 
REBS 
4 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Northwest (Wash.) 
ll/30/04 7r00 pm at Xirkland, WA 
VISITORS: George Fox 2-2 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name FG·FGA FG-FGA 
20 Melvin, Ben......... 3-4 1-l 
30 Gayman, Mark........ 4-ll 0-1 
42 Szalay, Scott ••••••• c l-4 0-0 
05 Schmick, Aaron •••••• g 8-13 2-4 
23 Heu-Weller, Philip •• g l-5 l-3 
03 Mansfield, Nate..... l-2 0-l 
24 Sa tern,. Brent......... 2-2 1-1 
31 Strutz, Brady....... 0-l 0-0 
33 Parker, Chris....... 3-5 0-0 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals .. ,.~~ .......... .. 23-47 5-ll 
REBOUNDS 
II'T-II'TA OF DB TOT PF 
l-2 0 0 0 0 
o-o o 6 3 
0-0 2 5 7 3 
0-0 3 2 5 3 
2-2 0 0 0 3 
0-0 0 l 1 0 
0-0 0 0 0 0 
0-0 0 l l 2 
2-2 0 3 3 2 
2 2 
5-6 20 25 16 
TP A TO BLK 
8 2 4 0 
8 2 2 0 
2 0 2 2 
18 3 2 0 
l 0 0 
l 0 
1 1 
0 l 1 
0 l 0 
56 10 13 
S MIN 
0 31 
0 27 
l 23 
0 30 
0 19 
l 15 
3 25 
2 ll 
19 
7 200 
TOTAL FG% lst Halft 12-21 57.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-6 50.0% 
F Throw 'Is lst Half• 4-4 100 % 
2nd Half• ll-26 42.3% 
2nd Half• 2-5 40.0% 
2nd Half• l-2 50.0% 
Game• 48.9% 
Gamer 45.5% 
Game• 83.3% 
DBADB 
REBS 
0 
HOME TEAM• Northwest (Wash.) 5-2 
## Player Name 
04 McCormack, Brian .... 
OS Enloe, Grant ........ .. 
42 Sawyer, Aaron ......... c 
03 Hillis, Patrick .•••• g 
24 Gard, Andrew ............ g 
10 Axton, Morgan ......... .. 
ll Kirkpatrick, Bvan ••• 
12 Wildeboer, Joel ••••• 
21 Lindseth, Nate •••••• 
32 Ishmael, Stephen •••• 
55 Dodd, Tyson •••.••••. 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT·FTA OF DB TOT PF 
o-1 o-o o-o o o o o 
5-8 0-l 0-2 l l 2 l 
4-13 0-0 l-2 3 3 6 2 
2-4 1-2 o-o o 2 2 2 
1-7 1-4 4-5 3 3 1 
0-0 0-0 0-0 0 0 
0-3 0-l 0-0 3 3 0 
3-4 0-0 0-0 l 0 1 2 
0-3 0-2 0-0 0 2 2 l 
3-5 0-l 2-2 3 l 4 3 
3-3 0-0 3-3 0 4 0 
21-51 
2 1 3 
2-ll 10-14 10 20 30 12 
TP A TO BLK S MIN 
0 l l 0 0 6 
10 3 0 l 26 
3 4 28 
l 0 1 25 
7 6 3 0 0 30 
0 0 0 0 2 
0 2 0 0 
6 0 0 0 17 
0 0 0 1 15 
8 l 0 2 24 
9 l 0 0 0 18 
l 
54 17 12 200 
TOTAL FG% lst Half• 12-24 50.0% 
3-Pt. FG% lst Half: 1-3 33.3% 
F Throw 'Is lst Half• 9-10 90.0% 
2nd Half: 9-27 33.3% 
2nd Half• l-8 12.5% 
2nd Half• l-4 25.0% 
Gamst 41.2% DBADB 
Gams • 18 • 2% REBS 
Officials• Xenny McDougal, Greg Wellbrock, Bob Holloway 
Technical fouls• George Fox-None. Northwest (Wash.)-None. 
Attendance• 185 
Score by Periods lst 2nd Total 
George Fox.................... 3l 25 56 
Northwest (Wash.)............. 34 20 54 
Game• 71.4% 4 
Official Basketball Box Score •• GJUill: TOTALS -- J'INAL STATISTICS 
Northwest Christian vs George Fox 
12/03/04 5o30 pm at Cavalier Dame, Portland, OR 
VISITORS• Northwest Christian 4-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
#II Player Nllllle FG·FGA FG-FGA FT·FTA OF DB TOT PF TP A TO BLK S MIN 
18 1 3 0 2 36 
16 1 4 0 1 37 
20 Simonson, Matt ••.... 
30 Harbert, Josh •..•.•• f 
52 Lohrey, Chris....... c 
12 Pratt, Kyle ••••••••• g 
14 Vinyard, Jon •••••••• g 
10 Mart, Chad •••••••••• 
40 Buhler, Gahe •••••••• 
7-17 3-7 l-5 0 6 6 0 
6-13 1-4 3-3 1 1 3 
s-s o-o o-o 1 7 8 4 10 4 2 1 24 
o-6 o-4 o-o 1 6 7 3 0 1 0 1 36 
1-4 o-3 o-o o o o 3 2 0 1 30 
42 Baal, Joe .......... . 
44 Townsend, Matt ..... . 
TRAM •••••••••••••••• 
o-o o-o o-o o 1 1 
1-3 o-o o-o 1 4 s 
6-7 o-o 2-4 o 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 
4 2 6 
0 0 0 0 4 
2 1 1 0 0 12 
14 1 1 0 17 
1 0 0 1 0 4 
Totals •••••••••••••• 26-58 4-18 6-12 8 28 36 18 62 17 19 2 200 
TOTAL FG% 1st Halfo 13-26 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half• 3-11 27.3% 
F Throw % 1st Half• 0-0 0.0% 
HOMB TBAMo George Fox 3-2 
2nd Half• 13-32 40.6% 
2nd Half• 1-7 14.3% 
2nd Half• 6-12 50.0% 
TOT·II'G 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-II'GA FT·FTA OF DB TOT 
23 Heu-Weller, Philip •• f 3-8 3-8 0·0 0 5 5 
30 Gayman, Mark........ 5-11 0-2 0-0 0 4 4 
42 Szalay, Scott ••••••• c 2-8 0-0 2-4 4 2 6 
os Schmick, Aaron ••••.• g 9-15 2-7 S-7 2 9 11 
20 Melvin, Ben ••••••••• g 1-6 1-4 0·1 2 2 
03 Mansfield, Nate..... 0-3 0-2 0-0 1 4 
24 Sa tern, Brent....... 3-6 0-1 0-0 0 0 
31 Strutz, Brady....... 0-1 0-0 0·0 0 1 1 
33 Parker, Chris....... 2-3 0-0 2-2 0 0 0 
TBAM................ 1 3 4 
Totals.............. 25-61 6-24 9-14 10 27 37 
TOTAL FG% 1st Halfo 10-31 32.3% 
3-Pt. FG% 1st Halfo 2·10 20.0% 
F Throw % 1st Halfo 0·0 0.0% 
Officials• 
2nd Half• 15-30 50.0% 
2nd Half• 4-14 28.6% 
2nd Half• 9-14 64.3% 
Gllll18 • 44. 8% DBADB 
Gllll18o 22.2% REBS 
Gllllleo 50.0% 
PF TP A TO BLK S MIN 
3 9 0 1 0 1 21 
5 10 0 2 0 0 24 
1 6 0 1 2 1 28 
3 25 3 1 35 
3 3 2 33 
0 1 19 
1 6 3 2 24 
0 0 1 0 0 7 
1 6 0 1 0 9 
18 65 13 16 200 
Gameo 41.0% DBADB 
Gllllleo 25.0% REBS 
Gllllleo 64.3% 3 
Technical fouls• Northwest Christian-None. George Fox-None. 
Attendance• 150 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Northwest Christian........... 29 33 62 
George Fox.................... 22 43 65 
RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday TournlllllBnt, 1st round 
Official Basketball Box Score -- GAMB TOTALS FINAL STATISTICS 
George Fox vs Concordia (Ore.) 
12/04/04 8o00 pm at Cavalier Dome, Portland, OR 
VISITORS• George Fox 3-3 
TOT·FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Nllll18 FG-FGA FG-FGA FT·FTA OF DZ TOT PF TP A TO BLK S MIN 
3 0 0 l 19 
5 2 0 1 35 
1 0 3 2 25 
3 0 0 1 36 
3 4 0 1 29 
0 1 0 0 14 
1 5 1 0 19 
2 0 0 0 10 
0 0 0 0 13 
23 Heu-Weller, Philip •• f 1-6 
30 Gayman, Mark •••••••• f 9-18 
42 Szalay, Scott ••••••• c 3·9 
05 Schmick, Aaron •••••• g 5-12 
20 Melvin, Ben ••••.••.. g 4-6 
03 Mansfield, Nate..... 0-2 
24 Sa tern, Brent....... 1-2 
31 Strutz, Brady....... 1-1 
33 Parker, Chris....... 4-6 
TBAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 28-62 
0-3 0-0 0 1 1 5 2 
0-1 3-6 0 9 9 2 21 
0-0 0-1 4 2 6 4 
0-3 2-2 1 4 5 3 
2-3 1-3 2 2 4 1 
o-1 o-o 1 2 3 1 
o-1 o-o o 1 1 o 
0-0 0-0 0 0 0 4 
o-o o-o 1 1 2 3 
2 4 6 
6 
12 
11 
0 
2 
1 
2-12 6-12 ll 26 37 23 64 18 13 4 200 
TOTAL FG% 1st Halfo 11·32 34.4% 
3-Pt. FG% 1st Halfo 0-3 0.0% 
F Throw % 1st Half• 3-5 60.0% 
2nd Half• 17-30 56.7% 
2nd Half• 2-9 22.2% 
2nd Half• 3-7 42.9% 
Gameo 45.2% DEADB 
Gllll18o 16.7% REDS 
HOMB TBAMo Concordia (Ore.) 5-4 
## Player Nllll18 
30 Erlandson, Brandon .. f 
34 Hartman, Alex ..••.•• f 
44 Lester, Bobby ••..... c 
OJ Lee, Jon ...•........ g 
OS Lay, Michael ......•. g 
04 Shaw, DJ ...••••.•.•. 
10 Ram.a, Ernie .......... . 
23 Boone, Arran ....... . 
24 Glick, Ryan ••••••••• 
32 Aker, Cody •••••••••• 
33 Cohen, Eric ...••.... 
TBAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT·FG 3·PT 
FG-FGA FG-FGA FT·FTA 
3-6 2-3 4-4 
5-11 0-3 1-2 
7-11 
2-10 
3-9 
0-1 
0-1 
0-0 
1-2 
2-4 
0-2 
23-57 
0-0 4-6 
l-5 3-4 
1-3 1-3 
0-1 1-4 
0-1 0-0 
o-o o-o 
o-o o-o 
2-2 3-4 
0-1 0-0 
6-19 17-27 
GlllllBo 50.0% 1 
REBOUNDS 
OF DZ TOT PF 
0 1 1 5 
2 3 
7 10 4 
4 0 
1 2 2 
1 2 0 
0 1 J. 1 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
3 2 5 1 
0 0 2 
2 6 
12 28 40 18 
TP A TO BLK 
12 0 2 
11 3 4 4 
18 1 1 
8 2 0 
8 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
9 1 2 0 
0 0 0 0 
69 12 l4 5 
S MIN 
0 18 
2 37 
0 23 
0 31 
1 30 
0 18 
0 9 
0 1 
9 
2 15 
1 9 
200 
TOTAL FG% 1st Halfo 12-27 44.4% 
3-Pt. FG% 1st Halfo 3-11 27.3% 
F Throw% 1st Half• 5-6 83.3% 
2nd Half• 11-30 36.7% 
2nd Half• 3-8 37.5% 
2nd Half• 12-21 57.1% 
Gllllle1 40.4% 
GlllllBI 31.6% 
Gamel 63.0% 
DBADB 
REBS 
6 
Officials• 
Technical fouls • George l'ox-None. Concordia (Ore.) -None. 
Attendance• 200 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Gaorge ll'ox.................... 25 39 64 
Concordia (Ore.).............. 32 37 69 
All Tournament Team- MVP Brandon Erlandson (Concordia) 
Aaron Schmick (George Fox), Bobby Laster (Concordia) 
David Carpenter (Multnomeh), Matt Simonson (NCC) 
Official Basketball Box Score • • GAMll TOTALS • • FINAL STATISTICS 
Concordia (Ore.) vs George Fox 
12/10/04 7o30 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Concordia (Ore.) 4-5 
## Player Name 
30 Erlandson, Brandon •. f 
34 Hartman, Alex .•....• f 
44 Lester, Bobby ••.•••• c 
03 Lee, Jon •••••••••••. g 
05 Lay, Michael. ••••••• g 
04 Shaw, DJ ••••••••••.• 
10 Rama, Ernie ••••••••• 
23 Boone, Arron ....... . 
24 Glick, Ryan ••••••••• 
32 Aker, Cody •••••••••• 
33 Cohen, Brie ........ . 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ••••••••••••.• 
TOT-J'G 3-PT REBOlJNDS 
J'G-I!'GA J'G-J'GA J'T·FTA 01!' DE TOT 
4-14 1-3 1-2 0 6 6 
1-5 0-2 4-6 2 1 3 
o-3 o-o o-o 1 3 4 
3-9 1-6 2-2 0 1 1 
7-14 2-5 o-o 2 5 1 
0-2 0-0 1-2 0 1 1 
4-6 3-4 0-0 0 1 1 
0-2 0-0 1-2 2 1 3 
0-2 0-1 1-2 1 2 3 
0-2 0-2 2-2 0 3 3 
1-2 o-o o-o o o 
1 4 
20-61 7-23 12-18 11 25 36 
PI!' TP A TO BLX S MIN 
0 10 2 4 0 0 23 
3 6 0 3 0 19 
2 0 0 0 0 0 16 
1 9 3 1 1 1 24 
3 16 5 6 4 33 
0110 014 
1 11 0 1 0 21 
1001013 
2 1 1 1 0 0 10 
3 2 0 2 1 1 15 
2 2 2 1 12 
20 59 12 20 3 200 
TOTAL J'G% 1st Half• 9-35 25.7% 
3-Pt. J'G% 1st Half• 3-14 21.4% 
J' Throw % 1st Half• 0-0 0.0% 
2nd Half• 11-26 42.3% 
2nd Half• 4-9 44.4% 
2nd Half• 12-18 66.7% 
Game• 32.8% DEADB 
Game• 30.4% REBS 
Game• 66.7% 3 
HOME TEAM: George Fox 4- 3 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip .. 
30 Gayman, Mark •••••••• 
42 Szalay, Scott •...•.. c 
OS Schmick, Aaron ...... g 
20 Melvin, Ben ......... g 
03 Mansfield, Nate .... . 
21 Walther, Tony ...... . 
24 Satern, Brent ...... . 
25 Martin, Taylor ..... . 
31 Strutz, Brady ••••••• 
33 Parker, Chris ...... . 
34 Nohle, Matt ••••••••• 
44 Martin, Andrew .•.•.• 
55 Metzler, Mark ••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT-FG 3-PT REBOlJNDS 
FG-FGA I!'G-J'GA FT·FTA OF DE TOT PF TP 
3-5 1-2 2-2 0 2 2 3 9 
4-18 0-1 0-1 6 6 12 4 8 
5-a o-o s-s 1 1 s 2 
5-9 3-3 4-5 1 6 7 0 
5-10 0-2 1-1 1 4 5 2 
o-1 o-1 o-o o 1 1 2 
o-o o-o o-o o o o 1 
1-1 0-0 0-0 1 1 2 1 
1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 
1-2 0-1 0-0 0 1 1 2 
3-5 o-o 2-2 3 1 4 o 
0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 
o-o o-o o-o o o o 1 
o-1 o-1 o-o o o o o 
1 3 4 
15 
17 
11 
0 
0 
2 
2 
2 
8 
1 
0 
0 
A TO 
1 0 
1 1 
0 1 
2 5 
5 6 
2 3 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
28-62 4-11 15-21 14 33 47 18 75 14 21 
BLX S MIN 
0 22 
0 0 24 
2 1 27 
0 2 26 
0 30 
0 14 
0 0 2 
0 0 19 
0 0 1 
0 0 15 
0 1 15 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
2 12 200 
TOTAL J'G% 1st Half• 15·32 46.9% 
3-Pt. J'G% 1st Half• 3-7 42.9% 
J' Throw % 1st Half• 8-10 80.0% 
2nd Half• 13-30 43.3% 
2nd Half• 1-4 25.0% 
2nd Half• 7-11 63.6% 
Game• 45.2% DEADB 
Game• 36.4% REBS 
Game• 71.4% 1 
Officials• Xevin Brill, Mark Bartruff, Charlie Luukinen 
Technical fouls• Concordia (Ore.)-Hartman, Alex. George Fox-None. 
Attendances 400 
Score by Periods lst 2nd 
Concordia (Ore.).............. 21 38 
George Pox.................... 41 34 
Total 
59 
75 
Official Basketball Box Score -- GAMll TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Walla Walla 
01/05/05 6o00 pm at Walla Walla, Wash. 
VISITORS• George Fox 4-4 
TOT·I!'G 3-PT REBOlJNDS 
## Player Name FG·I!'GA I!'G-J'GA 
20 Melvin, Ben ••••••••• f 2-7 0-2 
30 Gayman, Mark •••••••• f 10-20 0-1 
J'T·FTA OF DE TOT Pi' TP A TO BLX 
1-2 1 0 1 2 5 4 4 0 
S MIN 
0 20 
2 37 
0 32 
2 32 
0 24 
0 9 
1-3 2 3 1 21 1 2 0 
42 Szalay, Scott ••••••• c 4-5 0·0 2-4 3 5 10 0 2 2 
05 Schmick, Aaron •••••• g 3-7 3-5 3-4 0 1 1 4 12 3 3 0 
23 Heu-Weller, Philip •• g 1-3 1-3 3-3 2 4 6 0 1 0 
03 Mansfield, Nate..... 0-1 0-1 0-1 1 1 0 2 0 0 
24 Satern, Brent....... 1-3 1-3 o-o 2 2 1 3 o 4 o 0 7 
31 Strutz, Brady....... 2-3 0-1 1-1 4 4 5 0 0 1 24 
1 15 33 Parker, Chris....... 2-4 0·0 2-2 1 1 0 1 
TEAM •••••••••••••••• 1 3 
Totals.............. 25-53 5-16 13-20 20 28 22 68 10 16 200 
TOTAL I!'G% 1st Half• 15-25 60.0% 
3-Pt. I!'G% 1st Half• 4-7 57.1% 
i' Throw % 1st Half• 10-15 66.7% 
2nd Half• 10-28 35.7% 
2nd Halfo 1-9 11.1% 
2nd Half• 3-5 60.0% 
HOME TEAM• Walla Walla 4·9 
## Player Name 
20 McEowen, Mark ••••••• 
44 Krause, Alan .•.•..•• 
33 Claridge, Jeremy •••• c 
13 Bartlett, Ashton .... g 
50 White, Ryan ••••••••• g 
10 Robertson, James .•.. 
12 Bartlett, Clinton •.• 
l.S Davies, Kris . ...... . 
40 Wilson, Ryan •..•.••• 
42 Cathin, Andrew .••••• 
55 Serns, Justin ........ . 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
TOT·I!'G 3-PT REBOUNDS 
FG-I!'GA FG·I!'GA FT-J'TA OF DE TOT 
1-4 0-0 3-4 1 3 4 
3-7 1-2 2-2 2 4 6 
2-8 0-1 3-8 1 4 5 
5-9 0-1 2-2 1 0 1 
3-10 1-4 4-4 1 3 
0-3 0-0 0-0 1 1 
6-8 4-6 0-0 0 0 
1-1 1-1 0-0 0 0 
o-o o-o 4-8 2 s 7 
2-3 o-o o-o 1 1 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 
1 2 3 
23-53 7-15 18-28 11 23 34 
TOTAL I!'G% 1st Half• 13-23 56.5% 
3-Pt. I!'G% 1st Half• 3-7 42.9% 
I!' Throw % 1st Half• 11-14 78.6% 
2nd Half• 10-30 33.3% 
2nd Half• 4-8 50.0% 
2nd Half• 7-14 50.0% 
Officials• 
Technical fouls• George Fox-None. Walla walla-TEAM. 
Attendance • 150 
Score hy Periods 
George l"ox .................... . 
Walla walla ••••••••••••••••••• 
lst 
44 
40 
2nd 
24 
31 
Total 
68 
7l 
Game• 47.2% DEADB 
Gameo 31.3% REBS 
Game• 65.0% 
PJ' TP 
0 
0 
3 7 
3 12 
4 ll 
2 0 
0 16 
0 3 
2 4 
2 4 
2 0 
A TO BLX S MIN 
5 1 0 0 24 
4 1 0 2 31 
5 0 1 1 28 
1 1 0 l. 25 
3 0 30 
1 2 9 
0 1 17 
0 0 0 5 
0 0 0 1 14 
1 4 0 0 
0 1 0 0 
18 71 16 14 1 200 
Gameo 43.4% DEADB 
Gameo 46.7% REBS 
Game• 64.3% 9 
Official Basketball Box Score -- GAllE TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George POX VS Whitman 
01/07/05 8, 00 pm at Sherwood Center - Walla Walla, Wash. 
VISITORS• George Fox S-4, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
#II Player Name 
20 Melvin, Ben ...•••••• f 
30 Gayman, Mark •••••••• f 
42 Szalay, Scott ••.•••• c 
OS Schmick, Aaron .••••. g 
23 Heu-Weller, Philip •• g 
03 Mansfield, Nate ••••• 
24 Sa tern, Brent ...... . 
31 Strutz, Brady ••••••• 
33 Parker, Chris ••..... 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
FG-I'GA 
3-6 
6-14 
8-13 
7-9 
2-3 
1-2 
2-3 
1-1 
o-o 
FG-FGA FT-I'TA 
1-2 2-4 
1-1 0-2 
0-0 9-11 
1-3 o-o 
0-1 2-3 
o-1 o-o 
o-o o-o 
o-o o-o 
0-0 2-2 
30-51 3-8 15-22 
01' DE TOT PI' TP A TO BLK S MIN 
0 2 2 2 9 l 4 0 1 30 
1 10 11 13 l 1 1 0 34 
4 6 10 25 l 2 3 0 34 
0 4 4 15 1 1 0 0 35 
0 2 6 0 2 0 0 16 
0 0 2 2 1 0 1 13 
0 0 4 3 0 0 0 16 
0 1 1 l 2 l 0 13 
0 1 1 1 2 0 l 0 
2 1 3 
7 27 34 13 78 10 12 4 2 200 
TOTAL FG% 1st Half: 19-26 73.1% 
3-Pt. FG% lst Half: 2-3 66.7% 
I' Throw % lst Half: 7-ll 63.6% 
2nd Half• ll-25 44.0% Game• 58.8% DEADB 
2nd Half: l-5 20.0% Game: 37.5% REBS 
2nd Half: 8-11 72.7% Game: 68.2% 0,1 
HOIIB TEAM: Whitman 2-7, 0-1 NWC 
## Player Name 
30 Kelly, Matt ••••••••• f 
34 Born, Kyle ........... f 
44 Kofler, Erik ........ c 
10 Ricker, Greg ........ g 
20 Warner, Ian .......... g 
11 Peterson, Mike ..... . 
22 Brandal, Garth ..... . 
32 Burdett, Paul ....•.• 
33 Hazel, Aaron ....... . 
42 Parker, Nick •••.•..• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
7-17 3-8 2-2 2 3 1 
5-7 0-1 0-l 4 5 5 
5-9 0-l 1-3 3 l 
3-ll 1-l 2-2 0 2 l 
5-11 1-4 0-0 l l 3 
2-4 l-3 o-o 1 1 1 
0-0 0-0 0-2 l l l 
0-0 0-0 0-0 0 
3-5 0-0 0-1 3 7 2 
2-s o-2 o-o 1 3 3 
1 1 
32-69 6-20 5-11 14 21 35 18 
TP A TO BLK S MIN 
19 3 2 1 0 35 
10 1 0 0 0 23 
ll l 3 1 22 
9 3 0 0 1 29 
11 0 0 25 
3 1 20 
0 0 0 6 
0 0 0 0 1 
6000014 
4 l 1 1 25 
l 
75 11 8 2 200 
TOTAL FG% 1st Halfa 17-32 53.1% 
3-Pt. FG'Is 1st Half: 4-10 40.0% 
r Throw % 1st Half: s-7 7l.n 
2nd Half: 15-37 40.5% 
2nd Half: 2-10 20.0% 
2nd Half• 0-4 0.0% 
Game: 46.4% 
Game: 30.0% 
Gamea 45.5% 
DEADB 
REBS 
1 
Officials• Jeff Marlarski, Chris Hancock, Steve Aradondo 
Technical fouls: George Fox-None. Whitman-None. 
Attendance • 250 
Score by Periods 
George l'ox ..................... . 
Whitman ••••••••••••••••••••••• 
1st 
47 
43 
2nd 
31 
32 
Total 
78 
75 
Official Basketball Box Score -- GAllE TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Whitworth 
01/08/05 8o00 pm at Spokane, Wash. 
VISITORS: George Fox 6-4, 2-0 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
30 Gayman, Mark •••••••• f 
I'G-I'GA FG-I'GA 
6-9 4-5 
6-12 1-1 
42 Szalay, Scott ••••••. c 2-5 
OS Schmick, Aaron •••••• g 4-4 
20 Melvin, Ben ••••••••• g 7-10 
03 Mansfield, Nate ••••. o-o 
2-2 
0-0 
0-2 
24 Sa tern, Brent ...... . 
31 Strutz, Brady ••••.•. 
33 Parker, Chris ••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
o-o 
3-3 
3-3 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
REBOUNDS 
FT-I'TA OF DE TOT PF TP 
6-9 1 5 6 3 22 
8-13 1 5 6 2 21 
2-5 1 10 11 6 
2-2 0 0 0 13 
o-o 1 3 4 s 17 
o-o o 3 3 a 
3-4 0 1 1 0 
o-o o o o 1 
2-4 0 1 1 
1 1 2 
0 
8 
0 
2 
A TO BLK 
3 1 0 
0 1 0 
0 3 2 
5 4 0 
0 4 0 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
0 28 
1 33 
0 34 
30 
28 
0 13 
1 19 
0 2 
13 
Totals ................. . 23-37 5 29 34 
4 
l 
22 89 16 13 2 4 200 
TOTAL I'G% 1st Half: 14-24 58.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 8-9 88.9% 
F Throw% 1st Half: 8-17 47.1% 
HOllE TEAM• Whitworth 5-S, 1-1 
2nd Half: 13-20 65.0% 
2nd Half• 4-4 100 % 
2nd Half• 15-20 75.0% 
REBOUNDS 
Game: 61.4% DEADB 
Game: 92.3% REBS 
Game• 62.2% 
## Player Name 
04 Pecht, Lance ........ . 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
5-ll 0-l 
FT-FTA OF DE TOT PI' TP 
0-1 1 3 4 4 10 
5 
9 
10 
21 
A TO 
1 1 
1 0 
2 2 
9 2 
0 0 
0 0 
1 
BLK S MIN 
0 3 25 
0 20 
1 32 
1 40 
0 26 
0 8 
44 Taylor, Derek ....... f 
01 Jones, J.J ............... g 
15 Williams, Bryan ..... g 
22 Young, Jon . ............. g 
OS Simons, Rob ........... .. 
20 Wyatt, Kevin ........... . 
23 Tucker 1 George ....... . 
32 Larkin, Mike •••••... 
42 Bennett~ Adam ...... .. . 
50 Fletcher, Mat .•...•• 
2-7 1-3 
4-6 1-3 
4-13 l-6 
6-13 5-10 
1-l. l-1 
0-0 0-0 
8-15 0-2 
0-0 0-0 
0-0 0-0 
o-o o-o 
0-l 2 6 8 
0-3 3 6 
1-2 l. 3 
4-4 0 0 
2-2 0 0 
0-0 0 0 0 
0-0 2 6 8 
1-2 0 0 0 
0-0 0 1 1 
1-2 2 0 2 
2 2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
5 
0 
16 
l. 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 30-66 9-26 9-17 13 21 34 26 78 17 9 
TOTAL FG% 1st Half: 17-31 54.8% 
3-Pt. I'G% 1st Half: 5-13 38.5% 
F Throw% 1st Half: 6-10 60.0% 
2nd Half• 13-35 37.1% 
2nd Half• 4-13 30.8% 
2nd Half: 3-7 42.9% 
Officials• Steve Connell~ Doug Stadervin, Dean Howard 
Technical fouls: George Fox-TEAM. Whitworth-None. 
Attendance • 900 
Score by Periods 
George l'ox ......................... . 
Whitworth ••••••••••••••••••••• 
1st 
44 
45 
2nd 
45 
33 
Bruins set new record for 3-pt I'G% (.923, 
Total 
89 
78 
12-13) 
Game: 45.5% 
Game: 34.6% 
Game: 52.9% 
0 0 1 
0 1 25 
0 0 17 
0 2 
0 4 
DEADB 
REDS 
2 
200 
Official Basketball Box Score • • GAME TOTALS ·- FINAL STATISTICS 
George Vox vs Multnomah Bible 
Ol/ll/05 7r30 pm at Portland, Ore. 
VISITORS r George Vox 7 ·4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
#II Player Name FG-FGA FG-FGA VT·FTA OF DB TOT PF TP A TO BLX S MIN 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
30 Gayman, Mark .......• f 
42 Szalay, Scott ••••••• c 
OS Schmick, Aaron •••••• g 
20 Melvin, Ben .•••••••. g 
03 Mansfield, Nate ••••• 
21 Walther, Tony ••••••• 
4-ll l-5 0-0 l l 2 2 9 2 l 0 2 22 
10-14 1-l 3-5 3 9 12 2 24 l 3 2 28 
0-1 0-0 l-2 1 5 6 4 1 4 0 17 
4-8 4-5 l-4 l l 2 5 13 2 l 0 2 15 
2-5 0-1 3-4 0 l l 3 7 6 0 0 l 23 
l-5 0-2 2-2 0 3 3 3 4 l 0 0 14 
2-4 l-2 0-0 l l 2 0 5 1 0 l ll 
24 Sa tern, Brent ...... . 2-5 0-3 0-l 2 1 3 4 2 0 3 19 
25 Martin, Taylor ••.•.. 0-l 0-1 0-0 0 l l 0 0 0 l 0 
31 Strutz, Brady ...... . 2-5 0-3 0-l 3 4 7 l 4 0 l 2 18 
33 Parker, Chris •.••••• 
44 Martin, Andrew .•.... 
55 Metzler, Mark ...•... 
2-2 0-0 6-7 0 0 2 10 0 2 l 14 
1-l 0-0 2-2 0 0 0 l 0 
1-5 0-3 3-4 0 3 3 0 l 13 
TEAM ••••••.••••.•••• 
Totals ............. . 31-67 
TOTAL FG% lst Halfr 12-33 36.4% 
3-Pt. FG% lst Halfo 4-14 28.6% 
F Throw% 1st Halfo 11-17 64.7% 
HOME TEAMo Multnomah Bible 8-13 
TOT-FG 
## Player Name FG·FGA 
23 Nelson, Matt ........ f 0-6 
43 Myers, Isaac .......... f l-5 
33 Thorpe, Garth ....••• c 0-1 
04 Carpenter, Dave .•... g 13-28 
21 Wilder, Don ••••••••• g 5-13 
10 Johnson, Daniel...... 0-0 
12 Saberi, sam......... 0-0 
15 Duke, Seth.......... l-4 
32 Easton, Ben......... 2-4 
42 Pust, Daniel........ 0-l 
so Cain, Jesse.......... 1-l 
TRAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 23-63 
TOTAL FG% lst Halfr ll-31 35.5% 
3-Pt. FG% lst Half• 2·10 20.0% 
F Throw % lst Halfr 7-12 58.3% 
Officials• 
7-26 21-32 12 30 42 26 90 24 13 14 200 
2nd Half• 19-34 55.9% 
2nd Half• 3-12 25.0% 
2nd Half• 10-15 66.7% 
3-PT REBOUNDS 
Gameo 46.3% DBADB 
Gameo 26.9% REBS 
Game• 65.6% 6 
FG-FGA 
0-l 
0-1 
o-o 
3-ll 
2-3 
0-0 
o-o 
l-2 
1-l 
o-o 
o-o 
FT·FTA OF DE 
0-0 2 6 
2-4 0 2 
TOT PF TP 
8 5 0 
4 
A TO BLK 
l 3 1 
0 
l 1 0 
3 4 
S MIN 
2 26 
0 26 
l 16 
1 39 
4 26 
0 4 
7-19 
1-2 0 
6-8 4 
5-5 8 13 
0-0 0 0 
o-o o o o 
o-o 2 2 4 
l-2 0 1 1 
0-3 1 1 2 
0-4 2 2 4 
3 3 6 
15-28 17 29 46 
2nd Halfr 12-32 37.5% 
2nd Half• 5-9 55.6% 
2nd Halfr 8-16 50.0% 
5 
3 
3 
0 
0 
l 
0 
2 
4 
27 
l 
35 
17 
0 
0 
3 
6 
0 
2 
68 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 5 0 
0 3 
0 2 
0 l 
22 
l 
16 
18 
0 11 
l 17 
200 
Gamer 36.5% DBADB 
Gamer 36.8% RBBS 
Gamer 53.6% 6 
Technical fouls• George Pox-None. MUltnomah Bible-TBAM. 
Attendance• 100 
score by Periods 
George Fox ......................... . 
MUltnomah Bible ••••••••••••••• 
1st 2nd 
39 51 
31 37 
Total 
90 
68 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS •• VINAL STATISTICS 
Linfield vs George Vox 
Ol/15/05 8 rlS pm at Newberg, Oregon 
VISITORS• Linfield 6-7, NWC 2·2 
## Player Name 
22 Monagle, Ryan ••••••• f 
35 Lewis, Chris •••••••• f 
04 kreiger, Sam ......•. c 
03 Shelton, Blake •••••• g 
12 Hildebrandt, Jon •••• g 
13 Mishler, Matt ••••••• 
21 Murphy, Brian ....... . 
24 Hefferon, Brie •••.•• 
30 Goodman, Jeremy ••••• 
32 Kushiyama, Casey •••• 
40 Taylor, Steve ....... .. 
42 Wells, Joe •........• 
45 Ellerbrock, Derek •.• 
TEAM •••••••••••••••• 
TOT-PG 3-PT REBOUNDS 
FG·FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
5-7 o -o o -o o o o o 10 
4-8 2-4 1-l 2 6 5 11 
7-13 0-0 5-6 2 5 7 4 19 
3-9 0-4 4-4 0 6 6 5 
4-10 3-5 2-2 0 2 4 
0-1 0-l 0-0 0 2 2 0 
l-4 0-1 0 -l 3 0 3 0 
2-6 0-l 0-0 0 0 
0-l 0-0 0-0 0 0 
0-l 0-l 2-2 l 1 
o-o o-o o-o o o o 
2-1 o-o 1-2 3 2 s 
0-0 0-0 0-1 0 0 0 
3 1 4 
0 
2 
0 
l 
10 
13 
0 
2 
4 
5 
0 
A TO BLX 
0 2 0 
l 0 l 
0 2 
3 3 0 
l 0 0 
0 
0 
0 
0 l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
1 
Totals ............... . 28-67 5-17 15-19 13 25 38 27 76 12 
S MIN 
1 30 
23 
38 
0 23 
l 29 
0 5 
l 14 
0 9 
0 
0 
0 3 
0 12 
0 3 
200 
TOTAL FG% lst Halfo 15-37 40.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-10 30.0% 
F Throw % 1st Half' 3-3 100 % 
2nd Half• 13-30 43.3% 
2nd Half• 2-7 28.6% 
2nd Half• 12-16 75.0% 
Game: 41.8% DBADB 
Gamer 29.4% REBS 
Game• 78.9% 
HOME TEAM: George Fox 8-4, NWC 3-0 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
30 Gayman, Mark •••••••• f 
42 Szalay, Scott ....••. c 
OS Schmick, Aaron ....... g 
20 Melvin, Ben .•.•••... g 
03 Mansfield, Nate ...... . 
24 Sa tern, Brent . ...... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ••••••. 
TRAM •••••••••••••••• 
Totals ................. .. 
TOT-FG 3 ·PT REBOUNDS 
FG·FGA FG·FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
6-9 2-3 4-4 2 5 7 2 18 
4-9 0-l 5-9 5 7 4 13 
3-13 o-o s-6 s 11 5 11 
6-6 l-l 10-12 2 3 23 
2-9 o-o 3-6 o 5 5 1 
0-l 0-1 0-0 0 l 1 0 
l-2 o-o 1-2 1 2 3 o 
o-o o-o o-o o 1 1 1 
2-7 0-0 2-2 3 0 3 2 
2 4 6 
24-56 3-6 30-41 16 30 46 18 
7 
0 
3 
0 
6 
81 
A TO BLX 
l 2 0 
2 l 
1 3 
2 
2 4 
0 0 
2 l 0 
0 0 l 
l 0 0 
9 13 l 
S MIN 
1 32 
1 32 
2 27 
0 30 
0 28 
12 
l 12 
l 6 
21 
200 
TOTAL FG% lst Halfr 14·31 45.2% 
3-Pt. FG% lst Halfr 2-3 66.7% 
F Throw % 1st Halfr 12-15 80.0% 
2nd Halfr 10-25 40.0% 
2nd Half• 1·3 33.3% 
2nd Halfr 18-26 69.2% 
Gamer 42.9% 
Gamer 50.0'1! 
Gamer 73.2% 
DBADB 
RBBS 
2 
Officials r Willie Newman, David Gonzales, Mike Updike 
Technical fouls • Linfield-TRAM. George Fox-None. 
Attendance• 1000 
Score by Periods 
Linfield •••••••••••••••••••••• 
George .rox ..................... . 
1st 
36 
42 
2nd 
40 
39 
Total 
76 
81 
Official Basketball Box Score -- G.IIMB TOTALS • • FINAL STATISTICS 
George Fox vs Willamette 
01/18/05 8a00 pm at Salem, OR 
VISITORS• George Fox 8-5, 3-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG·FGA FG·FGA FT-FTA OF DB TOT PF TP A TO BLX S MIN 
23 Heu-Weller, Philip •• f 3-5 2-2 2-2 0 2 2 5 10 0 1 0 0 24 
30 Gayman, Marl< •••••••• f 10-20 0-0 7·9 1 6 7 27 2 4 1 36 
42 Szalay, Scott ••••••• c 3-4 0-0 0-0 0 3 3 5 6 1 3 0 30 
05 Schmiclt, Aaron ••.••• g 3-5 0-0 5-6 1 4 5 3 11 4 5 38 
20 Melvin, Ben ••••••••• g 3-8 0-0 5-6 0 2 2 5 11 8 3 37 
03 Mansfield, Nate..... 0-2 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 2 0 7 
24 Sa tern, Brent....... 1-5 0-1 2-2 0 1 1 1 4 3 1 1 15 
31 Strutz, Brady....... 2-2 0-0 3-3 1 2 3 2 7 0 0 0 16 
33 Parlter, Chris....... 5-7 0-0 1-2 0 2 2 2 11 0 2 23 
TEAM................ 2 4 6 
Totals.............. 30-58 2-5 25-30 27 32 29 87 18 19 2 226 
TOTAL FG% 1st Halfo 15-27 55.6% 
3-Pt. FG% 1st Half• 2-3 66.7% 
F Throw% 1st Half• 8-9 88.9% 
<Cpi10> 
2nd Half• 13-22 59.1% 
2nd Half• 0-1 0.0% 
2nd Half• 12-15 80.0% 
OT: 2-9 22.2% 
OT; 0-1 0.0% 
OTo 5-6 83.3% 
Game• 51.7% 
Gameo 40.0% 
Game• 83.3% 
HOME TEAM• Willamette 6-8, 3-2 NWC 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name 
23 Stuvland, CJ •....•.• 
42 Garrelts, Brennan .. . 
40 Lewis, Todd ........... c 
14 Miller, Drew .......... g 
20 Olinger, John ............ g 
24 Sublett JR, Harold •• 
30 Plank, Michael ........ . 
32 Greeley, Henry ...... .. 
44 Mansfield, Ian ..... . 
55 Baran, Jacob ........ . 
TEAM •••••••.•.•••••. 
Totals •••••••••••••. 
FG-FGA FG- FGA 
5-10 3-6 
1-2 1-1 
6-15 0-0 
7-17 5-5 
7-13 0-3 
0-0 0-0 
0-0 0-0 
1-5 1-5 
0-1 0-1 
2-2 0-0 
29-65 10-21 
REBOUNDS 
FT-FTA OF DE TOT PF TP 
4-4 1 0 1 1 
3-5 1 8 9 4 
2-3 1 1 2 4 
3-3 3 3 5 
8-10 1 6 7 
0-0 0 2 2 
1-2 0 
o-o 1 o 1 
2-2 0 2 2 
3-4 1 3 4 
3 2 5 
2 
0 
1 
0 
4 
17 
6 
l4 
22 
22 
0 
1 
3 
2 
7 
A TO BLK S MIN 
4 2 0 1 u 
1 1 1 24 
1 2 1 29 
5 3 2 38 
9 2 1 37 
111011 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
8 
29 
26-33 12 27 39 23 94 23 13 7 225 
DEADB 
RBBS 
1 
TOTAL FG% 1st Halfo 12-27 44.4% 
3-Pt. FG% 1st Halfa 4-7 57.1% 
F Throw % 1st Half • 11-13 84.6% 
<cpi10> 
2nd Half• 15-34 44.1% 
2nd Half• 5-12 41.7% 
2nd Half• 4-6 66.7% 
OTt 2-4 50.0% 
OTt 1-2 50.0% 
OTt 11-14 78.6% 
Gameo 44.6% DBADB 
Gamet 47.6% RBBS 
Officialsr Morgan, Whisler, Corsan 
Technical fouls• George Fox-None. Willamette-None. 
Attendance: 200 
Score by Periods 
George !'ox .......................... .. 
Willamette •••••••••••••••••••• 
1st 2nd 
40 38 
39 39 
OT 
9 
16 
Total 
87 
94 
Gamea 78.8% 4 
Official Basketball Box Score •• G.IIMB TOTALS •• FINAL STATISTICS 
Puget Sound vs George Fox 
01/21/05 8•00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Puget Sound 10·3, NWC 4-1 
## Player Name 
03 Cross, Jeremy ......... f 
20 O'Donnell, Chris ...... f 
21 McVey, Zack ........... c 
25 Curtiss, Chase .••... g 
30 Walker, Josh ••..••.• g 
04 Marsh, Taylor ...... . 
10 Buehler, Vincent ... . 
11 Shelton, Aubrey ••••• 
13 Beede, Jordan ••••.•• 
22 DeLong, Ryan ••• ••••• 
32 Wood, Weston •••••••• 
TEAM •••••••.•..••••• 
Totals ..........•.•• 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DB TOT PF 
4-17 1-3 6-6 0 2 2 4 
3-7 o-o 3-4 4 6 10 3 
4-9 0-0 3-5 3 2 5 
1-7 1-6 0-0 1 1 4 
3-7 2-5 2-2 0 1 1 2 
0-2 0-2 0-0 0 0 0 3 
0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
2-6 0-0 2-2 0 5 2 
1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 
3-9 0-3 3-4 3 1 4 4 
o-o o-o o-2 o o o 
21-67 
6 1 7 
5-22 19-25 17 19 36 28 
TP A TO 
15 2 4 
9 2 
11 1 3 
3 0 3 
10 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
9 2 1 
0 0 0 
66 13 
TOTAL FG% 1st Half: 11-35 31.4% 
3-Pt. FG% 1st Half• 2-12 16.7% 
F Throw % 1st Half• 6-9 66.7% 
2nd Half• 10-32 31.3% Game• 31.3% 
2nd Half• 3-10 30.0% Game• 22.7% 
2nd Half• 13-16 81.3% Game: 76.0% 
HOME TEAM; George Fox 9-5, NWC 4-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
FG-FGA FG-FGA 
0-3 0-0 
8-15 0-0 
2-7 0-0 
6-13 1-4 
FT·FTA OF DE TOT PF TP 
9-12 0 5 5 3 9 
A TO 
2 6 
0 
3 
6 
30 Gayman, Mark ......... f 2-3 7 6 13 18 
42 Szalay, Scott ....... c 
OS Schmick, Aaron ...... g 
20 Melvin, Ben ......... g 
03 Mansfield, Nate •.••• 
24 Sa tern, Brent ...... . 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ....•.. 
TBAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
1-2 0-0 
0-1 0-0 
1-6 0-0 
2-4 0-0 
2-3 o-o 
22-54 1-4 
0-4 4 4 8 
8-11 0 4 
2-2 1 1 
2-2 1 1 2 
o-o 6 
0-0 
0-0 
23-34 
2 
1 4 
1 3 
19 31 so 
TOTAL FG% 1st Half: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-2 50.0% 
F Throw % 1st Half• 10-15 66.7% 
2nd Half• 10-26 38.5% 
2nd Half• 0-2 0.0% 
2nd Half• 13-19 68.4% 
Officialst Steve Brown, Scott Twardoski, Mark Bartruff 
Technical fouls• Puget Sound .. TBAM. George Fox-None. 
Attendance • 1000 
Score by Periods 
Puge t sound ••••••••••••••••••• 
George l'ox ..................... . 
1st 
30 
35 
2nd 
36 
33 
Total 
66 
68 
1 
1 
2 
22 
21 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
0 
5 
1 
3 
1 
1 
68 10 26 
Gamet 40.7% 
Gamet 25.0% 
Game a 67.6% 
BLK S MIN 
0 2 29 
0 2 29 
2 2 21 
0 0 19 
0 2 23 
0 0 9 
0 0 11 
1 19 
1 10 
3 24 
0 6 
13 200 
DEADB 
REBS 
4 
BLK S MIN 
0 0 20 
0 33 
7 2 27 
0 0 37 
0 0 12 
15 
0 28 
0 21 
0 7 
7 200 
DBADB 
REBS 
5 
Official Basketball Box Score •• GAME TOTALS ·- FINAL STATISTICS 
Pacific Lutheran vs George Fox 
01/22/05 8100 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Pacific Lutheran 5-10, NWC 3·3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT·FTA OF DB TOT PF 
12 Cardwell, Drew •••••• f 4-6 0-1 5·6 3 3 6 5 
20 Oliver, ~urt •••••••• f 6-14 4-8 2-2 1 1 2 2 
44 Lipscomb, Jake •••••• c 3-5 0-0 1-2 0 5 5 3 
OS Carstensen, Jake •••• g 2-4 2-4 0-0 0 2 2 0 
15 Heidenreich, Landon. g 0-4 0-2 0-0 0 2 2 3 
03 Mehalechko, Andrew.. 1-2 1-2 0-0 0 0 0 
11 Torbenson, Michael.. 5-6 0-l 3-3 l 1 1 
14 Jochim, Brian....... 0-3 0-1 0-0 0 0 0 3 
21 Pederson, Andrew.... 0-4 0-2 0-4 l l 1 
25 Stark, John......... 2-4 0-0 0·0 0 2 2 2 
32 Ash, Gabe........... 2-2 0-0 1-1 3 
33 Sinnes, Matt........ 1-3 o-o o-o 1 2 
TEAM................ 2 1 
Totals .............. . 26-57 7·21 12-18 22 31 27 
TP A TO BL~ S MIN 
13 1 2 0 0 27 
18 3 2 2 31 
7 0 4 0 23 
6 5 2 0 28 
0 1 0 17 
3 0 0 4 
13 0 1 11 
0 8 
0 0 3 16 
4 1 1 1 16 
5 0 0 1 11 
2 0 1 0 
71 15 20 200 
TOTAL FG% 1st Half• 14-26 53.8% 
3-Pt. FG% 1st Half• 2-8 25.0% 
F Throw % 1st Half• 3-3 100 % 
2nd Half: 12-31 38.7% 
2nd Half• 5-13 38.5% 
2nd Half• 9-15 60.0% 
Game• 45.6% DBADB 
Game• 33.3% REBS 
Game• 66.7% 2 
HOME TEAM: George Fox 10-5, NWC S-1 
TOT·FG 3 -PT REBOUNDS 
88 Player Name FG-FGA FG-FGA FT·FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
1 0 0 20 
l 32 
23 Heu-Weller, Philip •. 4-8 2-6 1-1 1 3 4 5 11 
30 Gayman, Mark ........ . 8-17 1-2 2-3 6 1 19 
42 Szalay, Scott ...•... c 
OS Schmick, Aaron ...... g 
20 Melvin, Ben ......... g 
03 Mansfield, Nate .... . 
21 Walther, Tony •.•••.• 
24 Sa tern, Brent .... .. . 
25 Martin, Taylor ...•.. 
31 Strutz, Brady ••••••• 
33 Parker, Chris ...... . 
44 Martin, Andrew ..... . 
55 Metzler, Mark .•.•..• 
TEAM·••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
2-6 0-0 5-6 
3-9 2-6 3-3 
4-11 1-3 1-2 
2-3 2-3 0-0 
1-1 1-1 1-4 
0-1 0-1 0-0 
0-0 0-0 0-0 
0-1 0-1 2-4 
2-6 o-o 1-10 
o-o o-o o-o 
0-1 0-0 0-2 
26-64 9-23 22-35 
1 
1 
1 
3 
4 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
l 
4 
2 
1 
2 
1 
0 
4 
8 
2 
0 0 0 
4 4 
21 26 47 
TOTAL FG% 1st Half• 14·35 40.0% 
3-Pt. FG% 1st Half• 6-14 42.9% 
F Throw % 1st Half• 8-11 72.7% 
2nd Half• 12-29 41.4% 
2nd Half• 3-9 33.3% 
2nd Half• 14-24 58.3% 
Officialst Jeff tcent, Matt Mason, Tom O•Doxm.ell 
Technical fouls• Pacific Lutheran-None. George J'ox .. None. 
Attendance • 1000 
Score by Periods 
Pacific Lutheran •••••••••••••• 
George Fox .................... . 
1st 
33 
42 
2nd 
38 
41 
Total 
71 
83 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
l 
1 
2 
20 
11 
10 
6 
4 
0 
0 
2 
ll 
0 
1 
6 
4 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
0 
1 
83 18 15 
Game• 40.6% 
Game. 39.1% 
Game• 62.9% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
DBADB 
REBS 
8 
25 
28 
29 
11 
3 
10 
2 
16 
19 
2 
3 
200 
Official Basketball Box Score •• GAME TOTALS •• FINAL STATISTICS 
Gaorge Fox vs Pacific (Ore.) 
01/25/05 6•00 p.m. at Pacific Athletic Ctr. 
VISITORS• George Fox 11-5, 6-1 NWC 
TOT-FG 3-PT 
#fl Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
30 Gayman, Mark •••••••• f 
42 Szalay, Scott ••..... c 
20 Melvin, Ben •••...... g 
5 Schmick, Aaron .•..•• g 
24 Satern, Brent ......• 
3 Mansfield, Nate ••••• 
31 Strutz, Brady ••••... 
33 Parker, Chris .....•• 
FG-FGA FG·FGA 
2-8 0-3 
11-17 1-3 
1-4 0-0 
1-4 0-1 
3-6 3-3 
1-3 0-0 
1-4 0-3 
1-3 0-0 
2-3 0-0 
REBOUNDS 
FT·FTA OF DB TOT PF TP 
3-3 0 2 2 2 7 
6-7 l 7 8 2 29 
l-2 3 3 6 4 3 
6-6 0 l 1 5 8 
6-6 0 4 2 
3-5 1 2 3 2 
0-0 0 1 1 4 
o-o 1 o 1 1 
2-2 0 2 2 
l 3 4 
15 
5 
2 
2 
6 
A TO BLIC 
1 1 0 
0 1 0 
2 0 0 
4 3 0 
1 
0 
0 
0 0 
0 
0 
2 
1 0 
TEAM •••••..••••••••• 
Totals ••.••••••••••. 23-52 4-13 27-31 7 25 32 24 77 11 
S MIN 
l 20 
4 32 
0 25 
2 31 
1 29 
0 18 
0 15 
0 11 
1 19 
200 
TOTAL FG% 1st Half• 11-27 40.7% 
3-Pt. FG% 1st Half• 1-6 16.7% 
F Throw% lst Half• 7-8 87.5% 
2nd Half• 12-25 48.0% 
2nd Half• 3-7 42.9% 
2nd Half• 20-23 87.0% 
Game, 44.2% DBADB 
Game• 30.8% REBS 
HOME TEAM• Pacific (Ore.) 
## Player Name 
20 Roche, Marcus .•..... f 
22 Henley, Mison ....... f 
42 Strampe, Miles ...... c 
12 Krichevsky, Brad .... g 
24 McBride, Nate ••..••• g 
3 0 Kawazoe, Branden .. ... 
34 Ellis, Brett •...•••• 
40 Osborn, Jordan ...... . 
50 Strickland, Jared .. . 
52 Anderson, B.J •...... 
54 Motta, ~yle ••••••••• 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
2-12, 1·5 NWC 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
1-3 1-3 
2-9 0-4 
1-2 0-0 
5-13 3-7 
0-0 0-0 
1-7 0-4 
1-2 0-1 
4-9 3-8 
4-7 0-0 
3-4 0-0 
0-1 0-0 
22-57 7-27 
Game• 87.1% 3 
REBOUNDS 
FT·FTA OF 
0-0 l 
DE TOT PF TP 
0 1 2 3 
7 
2 
3-4 1 
0-3 1 
10-11 
l-2 
0-1 
0-1 
2-2 
3-4 
o-o 
1-2 
1 
0 
0 
0 
3 4 
1 
0 
2 
4 
1 
8 
3 
0 
1 
0 
2 
2 
5 
20-30 
1 
1 
9 3 12 
17 23 40 
4 
4 
0 
0 
2 
2 
5 
0 
24 
23 
1 
2 
2 
13 
11 
6 
1 
71 
A TO BLIC 
0 4 
1 2 
0 
6 1 
1 1 0 
0 
1 0 
0 0 
1 0 
4 1 
0 0 
15 
S MIN 
0 16 
0 28 
0 21 
36 
0 14 
0 11 
0 15 
0 25 
0 19 
0 7 
2 200 
TOTAL FG% 1st Half: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Half• 3·8 37.5% 
F Throw% 1st Half• 7-13 53.8% 
2nd Half• 10-29 34.5% 
2nd Half• 4-19 21.1% 
2nd Half• 13-17 76.5% 
Game• 38.6% DBADB 
Game• 25.9% REBS 
Game• 66.7% 3 
Officials1 Don Wescott, Chris Minnich, Bruce Corson 
Technical fouls• George Fox-None. Pacific (Ore.)-Xrichevsky, Brad. 
Attendance• 250 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Gaorge Fox.................... 30 47 77 
Pacific (Ore.) • • • • • • • • • • • • • • • • 34 37 71 
Official Basketball Box Score •• GAMB TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Pox vs Lewis & Clark 
01/28/05 8r00 pm et Portland, Ore. - Pamplin Sports Center 
VISITORS• George Fox 12-5, 7-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT·FTA OF DB TOT PF TP A TO BLK S MIN 
23 Heu-Weller, Philip •• f 3-10 2·5 0-0 1 4 5 2 8 2 2 1 0 30 
30 Gayman, Mark •••••••• f 6-15 0-2 6-10 5 6 11 1 18 1 1 0 35 
42 Szalay, Scott ••••••• c 5-7 0-0 0-0 4 2 10 3 0 1 37 
05 Schmick, Aaron •••••• g 9-13 3-5 5-6 0 3 26 0 3 1 29 
20 Melvin, Ben ••.•••••• g 0-6 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 28 
03 Mansfield, Nate..... 1-2 1-1 0-0 l 2 3 0 3 1 0 13 
24 Sa tern, Brent....... 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 3 1 15 
25 Martin, Taylor...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 
31 Strutz, Brady....... 0-0 0-0 0-0 0 0 4 2 3 
33 Parker, Chris....... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 10 
TEAM................ 3 1 4 2 
Totals.............. 25-56 6-15 11-16 14 24 38 14 67 10 13 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-28 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-7 57.1% 
F Throw % 1st Half: 1-2 50.0% 
2nd Half• 11-28 39.3% 
2nd Half• 2-8 25.0% 
2nd Half• 10-14 71.4% 
HOME TEAM; Lewis & Clark 8-7, 4-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 44.6% 
Game: 40.0% 
Game: 68.8% 
DEADB 
REBS 
2 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
1 1 2 1 
1 4 5 
TP A TO BLK S MIN 
OS Wells, Ryan ........ . 
21 Magnuson, Tommy .... . 
22 Jones, Travis ....... c 
04 Merino, Adam. • . . . . . . g 
10 Tillery, Thomas ..... g 
03 Christensen, Jeff .. . 
11 Winnie, Trevor . .... .. 
20 Rabinowitz, Mark •••• 
24 Kirkham, Mike ••••••. 
31 Kabanuck, Nate •.•.•• 
Team ••••••••••.••••• 
Totals ............. . 
5-8 2-5 4-6 
6-10 0-1 0-0 
1-8 0-2 2-3 
3-6 0-1 0-0 
3-6 1-1 4-4 
0-0 0-0 0-0 
1-1 0-0 0-0 
4-U 1-8 0-0 
1-5 0-1 3-4 
0-1 0-0 0-0 
24-56 4-19 13-17 
1 5 
0 2 2 4 
0 2 2 1 
0 0 0 
l 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
0 1 1 1 
4 3 7 
10 20 30 16 
16 1 0 0 38 
12 1 37 
l 27 
3 0 
u 0 1 
0 0 0 
2 1 
9 0 0 
1 1 
0 0 
65 5 
26 
20 
0+ 
0 2 
0 32 
2 16 
2 
200 
TOTAL FG% 1st Half• 13-32 40.6% 
3-Pt. FG% 1st Half: 0·9 0.0% 
r Throw % 1st Half• 4-4 100 % 
2nd Half• 11-24 45.8% 
2nd Half• 4-10 40.0% 
2nd Half• 9-13 69.2% 
Gamer 42.9% 
Gamer 21.1% 
Gamer 76.5% 
DKADB 
REBS 
2 
Officials• Willie Newman, Ellis Clayton, John Rieder 
Technical fouls• George Fox-None. Lewis & Clark-None. 
Attendance• 438 
Score by Periods 
George Fox .................... . 
Lewis & Clark ••••••••••••••••• 
1st 
33 
30 
2nd 
34 
35 
Total 
67 
65 
Official Basketball Box Score • • GAMB TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Whitman VS George FOX 
02/04/05 8r00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler Sports Center 
VISITORS• Whitman 4-14, NWC 2-7 
TOT·FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-I'GA 
1-2 
3-7 
0-1 
0-0 
1-4 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
FT·FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
34 Born, Kyle •••••••••• f 5-6 
40 Kelly, Matt ••••••••• f 8-14 
44 Kofler, Krik •••••••• c 7-12 
10 Ricker, Greg •••••••• g 3-10 
3-4 3 6 9 2 14 2 3 1 1 32 
2-3 1 
3-3 0 
3-4 0 
1-1 1 
6 21 1 0 1 36 
3 17 0 3 2 2 31 
2 9 7 3 0 2 39 
20 Warner, Ian ......... g 3-8 1 5 8 3 0 0 1 24 
ll Peterson, Mike...... 0-0 0-0 1 1 
0 
1 
2 
0 
1 
3 0 17 
33 Hazel, Aaron........ 2-3 0-0 0 1 4 9 
42 Parker, Nick........ 0-2 2-2 0 1 2 0 11 
55 Nelson, Jordan...... 0-0 0-0 0 0 0 
3 3 
23 29 
1 0 1 1 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ......•....... 28-55 5-14 14-17 18 75 15 11 
TOTAL PG% 1st Half: 16-25 64.0% 
3-Pt. PG% 1st Half• 4-6 66.7% 
P Throw% 1st Half• 7-8 87.5% 
2nd Half: 12-30 40.0% 
2nd Half• 1-8 12.5% 
2nd Half• 7-9 77.8% 
Gamer 50.9% 
Game: 35.7% 
Game: 82.4% 
HOME TEAM: George Fox 13 - 5 , NWC 8 -l. 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
30 Gayman, Mark ........ f 
42 Szalay, Scott ....... c 
OS Schmick, Aaron ...... g 
20 Melvin, Ben ••••••••. g 
03 Mansfield, Nate •••• • 
24 Satern, Brent .....•. 
31 Strutz, Brady ...... . 
33 Parker, Chris ...... . 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
2-10 1-6 2-2 
8-15 0-0 6-8 
2-6 0-0 0-0 
5-8 5-7 2-2 
4-8 1-2 0-0 
1-6 1-3 0-0 
2-4 0-1 3-4 
0-0 0-0 2-2 
4-4 0-0 0-0 
28-61 8-19 15-18 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
2 2 3 
3 10 3 
6 
3 
1 1 0 
0 0 
0 
l 1 2 1 
1 1 
10 21 31 16 
TP A TO 
7 l 
22 1 1 
3 1 
17 0 
9 3 
3 3 0 
2 2 
2 1 0 
2 0 
79 20 7 
TOTAL FG% 1st Half: 17-32 53.1% 
3-Pt. FG% 1st Halfr 6-9 66.7% 
F Throw % lst Halfr 9-10 90.0% 
2nd Half• 11-29 37.9% 
2nd Half• 2-10 20.0% 
2nd Half• 6-8 75.0% 
Gamer 45.9% 
Gamer 42.1% 
Game: 83.3% 
Officials• 
Technical fouls• Whitman-None. George Fox-None. 
Attendance: 1500 
Score by Periods 
Whitman ••••••••••••••••••••••• 
George l'ox ••••• ................ 
1st 
43 
49 
2nd 
32 
30 
Total 
75 
79 
4 7 200 
DEADB 
REBS 
2,1 
BLK 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
S MIN 
l 27 
1 35 
0 29 
l 34 
0 24 
l 13 
0 18 
4 
2 16 
6 200 
DEADB 
REBS 
2,1 
Official Basketball Box Score -- GAMli: TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Whitworth vs George Fox 
02/05/05 8:00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS: Whitworth 8-10, NWC 4-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
04 Pecht, Lance ......... f 
23 Tucker, George. . • . . . f 
32 Larkin, Mike •••••••• c 
15 Williams, Bryan ••••• g 
22 Young, Jon .......... g 
01 Jones, J .J ......... . 
20 Wyatt, Kevin •••••••. 
50 Fletcher, Mat ••••••• 
TEAM·······•·•• ••••• 
Totals ............. . 
FG-FGA 
9-19 
6-13 
1-2 
o-7 
3-13 
l-2 
0-0 
0-1 
20-57 
TOTAL FG% lst Half: 10-26 38.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-8 37.5% 
F Throw % 1st Half: 2-2 100 % 
FG-FGA 
2-5 
0-2 
0-0 
0-3 
3-10 
0-l 
0-0 
0-0 
5-21 
FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
1-1 0 4 4 3 21 0 3 0 3 38 
5-8 6 6 12 2 17 1 3 1 40 
0-0 0 2 2 5 2 0 2 0 19 
2-2 1 2 3 3 2 4 4 2 38 
0-0 l 1 2 0 0 0 2 39 
0-0 2 l 3 1 1 0 11 
0-0 0 0 0 0 0 6 
0-0 0 1 l 0 0 9 
3 3 6 
8-11 13 20 33 20 53 6 12 1 200 
2nd Half: 10-31 32.3% 
2nd Half: 2-13 15.4% 
2nd Half • 6-9 66.7% 
Game: 35.1% DEADB 
Game: 23. 8% REBS 
Game: 72.7% 1 
HOME TKAMr George Fox 14-5, NWC 9-l 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• 
30 Gayman, Mark ........ f 
42 Szalay, Scott ....... c 
OS Schmick, Aaron ...... g 
20 Melvin, Ben ......... g 
03 Mansfield, Nate ..... . 
24 Sa tern, Brent ....... . 
31 Strutz, Brady ....... . 
33 Parker, Chris ....•.. 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
6-8 5-7 5-6 0 8 8 2 
7-14 0-0 4-7 4 11 3 
1-2 
1-6 
l-5 
0-l 
0-l 
3-3 
1-4 
20-44 
0-0 1-2 
0-2 4-6 
0-0 1-1 
0-1 0-0 
0-0 0-0 
0-0 1-1 
0-0 0-0 
5-10 16-23 
5 5 1 
1 1 2 
0 0 2 
3 3 2 
0 
1 3 
1 1 2 1 
3 3 
10 26 36 H 
TP A TO BLK S MIN 
22 2 3 1 1 34 
18 
3 
3 2 
0 2 
0 1 
1 35 
1 0 24 
0 1 28 
0 1 27 
17 
14 
10 
11 
61 12 18 200 
TOTAL FG% lst Half: 
3-Pt. FG% lst Half: 
F Throw % lst Half: 
5-18 27.8% 
2-4 50.0% 
7-9 77.8% 
2nd Half: 15-26 57.7% 
2nd Half• 3-6 50.0% 
2nd Half: 9-14 64.3% 
Game: 45.5% 
Game: 50.0% 
Game: 69.6% 
DEADB 
REBS 
1 
Officials• Tom Simshaw, Mike Bernat:, Monte Page 
Technical fouls • lihi tworth-None. George Fox-None. 
Attendance: 2400 
Score by Periods 
lihi tworth ••••••••••••••••••••• 
George Fox ..........•••••••••• 
1st 
25 
19 
2nd 
28 
42 
Total 
53 
61 
Official Basketball Box Score -- GAMli: TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Willamette vs George Fox 
02/11/05 8:00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS: Willa:mette 8-12, NWC 5-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
24 Sublett JR, Harold •• f 3-8 1-2 3-4 1 1 2 
40 Lewis, Todd ••••••••• f 5-6 0-0 2-3 3 8 
42 Garrelts, Brennan ••• c 2-5 1-1 3-4 1 5 6 
20 Olinger, John ••••••• g 11-15 4-6 2-2 0 3 3 
23 Stuvland, CJ •••••••• g 6-11 4-4 7-10 4 4 
14 Miller, Drew........ 4-9 2-5 2-2 1 2 3 
30 Plank, Michael...... l-2 0-1 0-0 0 0 0 
32 Greeley, Henry...... 0-0 0-0 0-0 l 0 1 
34 Andrus, Rob......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 
44 Mansfield, Ian...... 1-1 0-0 0-0 0 1 1 
50 Luchterhand, Jason.. 0-0 0-0 0-0 1 1 2 
55 Baran, Jacob........ 1-2 1-1 1-2 0 3 3 
TEl\M................ 1 3 4 
Totals.............. 34-59 13-20 20-27 28 37 
TOTAL FG% 1st Half: 18-31 58.1% 
3-Pt. FG% 1st Half: 7-9 77.8% 
F Throw % 1st Half: 9-12 75.0% 
2nd Half: 16-28 57.1% 
2nd Half: 6-11 54.5% 
2nd Half: 11-15 73.3% 
HOME TEAMr George Fox 14-6, NWC 9-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
PF TP A TO BLK S MIN 
2 10 4 2 0 1 21 
4 12 2 2 0 1 24 
5 8 l 0 0 18 
1 28 3 0 0 31 
2 23 2 0 1 37 
0 12 5 24 
0 2 0 0 3 
0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 2 0 0 0 0 5 
3 1 0 14 
2 0 1 19 
19 101 19 0 
Game; 57.6% DEADB 
Gamea 65.0% REBS 
Game: 74.1% 
200 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
30 Gayman, Mark .....••. f 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF 
3-7 1-2 0-0 1 
DE TOT PF 
2 3 4 
TP A TO 
7 0 1 
2 2 
1 3 
BLK S MIN 
0 0 16 
1 l 34 
25 
27 
29 
3-14 0-2 5-5 1 6 7 1 11 
9 42 Szalay, Scott ....... c 
OS Schmick, Aaron ...... g 
20 Melvin, Ben .•...•... g 
03 Mansfield, Nate ..... 
21 Walther, Tony ••••••• 
24 Sa tern, Brent ...... . 
25 Martin, Taylor •••... 
31 Strutz, Brady ••••••• 
33 Parker, Chris ••••••. 
44 Martin, Andrew ..... . 
55 Metzler, Mark ....... . 
TEl\M •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
4-10 0-0 1-3 4 6 
4-8 4-7 3-4 1 3 
5-11 0-3 3-3 
2-2 1-1 0-0 
0-0 0-0 0-0 
5-8 0-0 1-2 
o-o o-o o-o 
o-1 o-o o-o 
3-6 0-0 0-0 
0-1 0-1 0-0 
o-o o-o o-o 
29-68 6-16 13-17 
0 0 
2 1 3 
0 0 
1 
0 0 
0 1 
0 3 
1 
0 
1 
0 1 1 
0 0 0 
3 2 5 
13 20 33 
TOTAL FG% 1st Half: 10-32 31.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-9 33.3% 
F Throw % 1st Half: 10-13 76.9% 
2nd Half: 19-36 52.8% 
2nd Half: 3-7 42.9% 
2nd Half: 3-4 75.0% 
Officials: Robert Holloway, Jeff Kent, Pat Cook 
Technical fouls • Willamette-None. George Fox-TEAM 2. 
Attendance: 1500 
Score by Periods 
Willamette •••••••••••••••••••• 
George Fox ....•.•••....••••.•• 
lst 
52 
33 
2nd 
49 
44 
Total 
101 
77 
3 
0 
1 
0 
15 
13 
5 
0 
11 
0 
0 
6 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
21 77 15 11 
Game: 42.6% 
Game: 37.5% 
Game: 76.5% 
1 18 
0 3 
12 
0 3 
1 0 11 
0 1 16 
0 0 3 
0 0 
2 3 200 
DEADB 
REBS 
2 
Official Basketball Box Score • • GAMII TOTALS • • FINAL STATISTICS 
George Fox vs Linfield 
02/12/05 8r00 pm at McMinnville, Ore. - Ted Wilson Gym 
VISITORS: George Fox 15-6, 10·2 NWC 
## Player Name 
23 Heu-Weller, Philip •• 
30 Gayman, Mark •.•..... f 
42 Szalay, Scott ••••.•• c 
05 Schmick, Aaron •••••• g 
20 Melvin, Ben ..•.••••• g 
03 Mansfield, Nate ••••• 
24 Satern, Brent ...... . 
31 Strut:, Brady ••••••• 
33 Parker, Chris ....... . 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............... . 
<cpi12> 
TOT-J'G 3-PT REBOUNDS 
FG·FGA FG·J'GA J'T·J'TA OF DE TOT PI' TP A TO 
3-9 3-6 4-5 l 5 6 3 13 l 2 
9-19 1-2 5-5 4 6 10 24 3 4 
1-9 0-0 4-6 3 11 14 6 1 1 
5-10 3-5 6-6 1 2 3 2 19 3 4 
3-5 1-1 2-2 0 1 1 4 9 1 1 
0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 2 0 
2-5 0-1 6-6 1 4 5 3 10 
1-1 1-1 0-0 0 0 2 
2-6 0-0 2-2 1 2 3 3 
3 4 7 
26-67 9-17 29-32 14 35 49 25 90 13 19 
BLK S MIN 
0 0 28 
1 1 40 
1 0 32 
0 4 38 
0 1 15 
0 18 
28 
1 8 
0 1 18 
7 225 
TOTAL FG% 1st Half: 13-32 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-8 
F Throw % 1st Half: 6-6 
40.6% 
62.5% 
100 % 
2nd Half: 12-31 38.7% 
2nd Half: 4-9 44.4% 
2nd Half• 13-16 81.3% 
OT: l-4 25.0% 
OT: 0-0 0.0% 
OT: 10-10 100 % 
Game; 38.8% 
Game: 52.9% 
Game• 90.6% 
HOME TEAM• Linfield 10-10, 6-5 NWC 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name 
03 Shelton, Blake ..... . 
35 Lewis, Chris ......... . 
42 Wells, Joe ........... c 
22 Monagle, Ryan ......... g 
32 Xushiyama, Casey .... g 
13 Mishler, Matt .. ..... . 
21 Murphy, Brian ....... .. 
24 Hefferon, Eric •....• 
30 Goodman, Jeremy ...... 
40 Taylor, Steve .•..••• 
43 Baldwin, Andy ••••••• 
45 Ellerbrock, Derek ... 
TEAM······•••••••••• 
Totals ............... . 
FG-FGA 
9-25 
12-26 
0-3 
2-8 
4-6 
1-l 
0-0 
0-0 
2-3 
1-3 
0-0 
0-0 
31-75 
FG-FGA FT·FTA 
l-7 7-10 
2-8 3-5 
0-0 4-6 
0-0 l-3 
l-l 2-2 
0-0 2-2 
0-0 0-0 
0-0 0-0 
0-0 0-0 
o-2 o-o 
0-0 0-0 
0-0 0-1 
4-18 19-29 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF TP 
0 5 4 26 
3 29 
1 
2 
l 
0 1 
0 
0 
1 
0 
l 
0 
l l 
l 1 
3 
10 
1 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
3 
1 
l 
11 
4 
0 
0 
4 
2 
0 
A TO BLK S MIN 
5 2 0 l 39 
3 l 41 
l 0 39 
1 l 0 35 
0 
0 
l 
3 29 
l 
3 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 4 
0 
0 
9 
3 
6 
10 
6 
13 28 4l 85 17 14 4 13 225 
TOTAL FG% 1st Half• 14-35 40.0% 
3-Pt. J'G% 1st Half• 0·5 0.0% 
F Throw % 1st Half• 5-11 45.5% 
<cpilO> 
2nd Half: 15-32 46.9% 
2nd Halfr 4-10 40.0% 
2nd Halfr 11-13 84.6% 
OT• 2·8 25.0% 
OT: 0·3 0.0% 
OT: 3·5 60.0% 
Game• 41.3% 
Gamer 22.2% 
Gamer 65.5% 
Officialsr Sims:haw, Harris, Reider 
Technical foulst George Fox-Melvin, 
Attendance: 1500 
Score by Periods 1st 
George Fox. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 7 
Linfield...................... 33 
Ben. Linfield-Shelton, Blake. 
2nd OT 
41 12 
45 7 
Total 
90 
85 
DEADB 
REBS 
2 
DEADB 
REBS 
6 
Official Basketball Box Score •• GAMII TOTALS •• FINAL STATISTICS 
George Fox vs Puget Sound 
02/18/05 8 r OOpm at Tacoma, Wash. 
VISITORS: George Fox 15-7, 10·3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
1111 Player Name I'G·FGA FG-FGA J'T·I'TA OF DB TOT PF TP 
23 Heu-Weller, Philip •• f 3-9 2-6 6-6 l 4 5 5 14 
30 Gayman, Mark ....... .. 
42 Szalay, Scott ....••• c 
OS Schmick, Aaron ........ g 
20 Melvin, Ben •.....•.• g 
03 Mansfield, Nate ••••• 
2-7 0-0 2-2 3 4 6 
1-2 
9-12 
4-13 
4-6 
0-0 
4-6 
l-4 
0-0 
6-7 
4-4 
0 
0 
4 
l 
5 
1 
l 
9 
4 
l 
2 
2 
28 
13 
11 
A TO BLK 
0 4 0 
1 2 0 
0 0 0 
]. 7 0 
7 5 0 
S MIN 
3 18 
0 29 
0 21 
2 36 
0 32 
2 24 
l 20 
0 13 
24 Sa tern, Brent ....... .. 
31 Strutz, Brady ........ . 
33 Parker, Chris ........ .. 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals ............. . 
0-4 
2-2 
2-3 
27-58 
TOTAL FG% 1st Half: 8-28 28.6% 
3-Pt. FG% lst Half• 2-9 22.2% 
F Throw % lst Half: 14-14 100 % 
3-4 
0-l 
0-0 
0-0 
10-21 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
20-21 
l 
0 
0 0 
0 
l 3 
9 21 30 
2nd Half: 19-30 63.3% 
2nd Half• 8-12 66.7% 
2nd Half• 6-7 85.7% 
HOME TEAM: Puget Sound 18-3, 12·1 
TOT-J'G 3-PT REBOUNDS 
3 
2 
2 
27 
0 
6 1 
0 
2 
l 
l 
0 
84 15 22 
Gamer 46.6% 
Game: 47.6%: 
Game• 95.2% 
## Player Name FG-FGA FG-FGA 
l-8 0-l 
5-ll 0-0 
8-ll 0-0 
7-12 5-8 
FT·FTA OF DE TOT PF TP A TO 
l 03 Cross, Jeremy ..•.... 2-2 0 0 0 4 4 
20 O'Donnell, Chris .... .. 6-6 4 3 3 16 3 2 
3 
3 
1 
21 McVey, Zack ............ c 
25 CUrtiss, Chase...... . . g 
30 Walker, Josh ........ g 
04 Marsh, Taylor ...... . 
10 Buehler, Vincent ... . 
11 Shelton, Aubrey .••.. 
22 DeLong, Ryan •••.•••. 
32 Wood, Weston ........... . 
0-2 0-0 
0-1 0-1 
0-0 0-0 
5-9 2-3 
0-3 0-l 
l-5 l-3 
14-18 
5-6 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1 
0 
0 
4 
5 
11 
6 
6 
0 0 
l 3 
0 1 l 
3 2 5 
l 2 3 
l 
4 
30 
24 
2 
0 
0 
12 
0 
3 
l 
0 
2 
2 
l 
3 
]. 
1 
TEAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 27-62 8-17 29-35 19 23 42 21 91 17 20 
TOTAL J'G% lst Half• 13-29 44.8% 
3-Pt. FG% lst Half• 3-7 42.9% 
I' Throw % lst Half• ll-15 73.3% 
Officials: Tuggle, Updike, Johnson 
2nd Halfr 14-33 42.4% 
2nd Half• 5-10 50.0% 
2nd Halfr 18-20 90.0% 
Technical foulsz George •ox-None. Puget Sound-McVey, Zack. 
Attendance• 1500 
Score by Periods 1st 2nd Total 
George Fox.................... 32 52 84 
Puget sound................... 40 51 91 
Game: 43.5% 
Gamer 47.1% 
Gamer 82.9% 
DEADB 
REBS 
0 
7 
200 
BLK S MIN 
0 0 25 
l l 29 
l 24 
31 
0 l 33 
0 l 
0 2 
l l 18 
0 l 22 
0 0 10 
10 200 
DEADB 
RBBS 
1 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- I!'I!IAL STATISTICS 
George rox vs Pacific Lutheran 
02/19/05 8o00 p.m. at Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
VISITORSo George l!'ox 16-7, 11-3 NWC 
TOT-I!'G 3 -PT RIIBOUNDS 
## Player Name I!'G-I!'GA I!'G-FGA FT-FTA OF DB TOT PI!' TP A TO BLK S MIN 
23 Heu-Weller, Philip •• f 
30 Gayman, Mark •••••••• f 
42 Szalay# Scott ....•.• c 
05 Schmick, Aaron .••••• g 
1-7 0-4 3-3 3 4 7 3 5 0 3 0 1 20 
6-15 0-1 6-9 1 7 2 18 1 1 26 
6-10 0-0 0-0 2 5 2 12 1 1 26 
4-11 3-8 1-1 1 3 0 12 0 0 1 32 
20 Melvin, Ben ......... g 3-5 0-1 2-3 1 3 4 1 3 34 
03 Mansfield, Nate ••••• 1-3 1-1 0-0 0 1 1 1 1 18 
21 Walther, Tony ..••••. 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 
24 Sa tern, Brent . ..... . 3-3 3-3 0-2 0 3 3 3 9 1 1 0 18 
31 Strutz, Brady ...... . 1-1 1-1 0-1 1 2 3 1 3 2 1 0 14 
33 Parker, Chris ...... . 0-1 0-0 2-2 0 0 0 2 2 0 0 0 10 
TBAM ••••••••••••••.• 4 4 
Totals .............. . 25-57 8-20 14-21 32 41 16 72 19 11 200 
TOTAL FG% 1st Half: 13-34 38.2% 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-14 35.7% 
F Throw % 1st Half: 8-9 88.9% 
2nd Half• 12-23 52.2% 
2nd Half• 3-6 50.0% 
2nd Half• 6-12 50.0% 
HOME TEAM: Pacific Lutheran 5-17, 3-10 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
TOT 
10 
1 
## Player Name 
12 Cardwell, Drew ..... . 
20 Oliver, Kurt ....... . 
44 Lipscomb, Jake .•.•.. c 
OS Carstensen, Jake .... g 
15 Heidenreich, Landon. g 
03 Mehalechko, Andrew .. 
11 Torbenson, Michael .. 
14 Jochim, Brian ...... . 
21 Pederson, Andrew ... . 
32 Ash, Gabe •••••••••.• 
33 Sinnes, Matt ........ . 
TRAM ••••••.••••••••• 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
7-11 l-2 4-7 2 8 
2-9 2-6 0-0 1 
1-1 o-o o-2 3 
2-s o-4 o-o 3 
5-8 l-4 1-3 2 
0-3 0-3 0-0 0 
1-1 o-o o-o 1 
3-7 0-3 2-4 1 1 
0-2 0-0 0-0 0 
o-2 o-o o-o o 
2-4 o-o o-o o 
1 
1 
0 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
0 
3 
1 
Totals ..................... . 23-56 4-22 7-16 7 27 34 
TOTAL FG% 1st Halfo ll-30 36.7% 
3-Pt. FG% 1st Halfo 2-12 16.7% 
r Throw % 1st Half• 5-9 55.6% 
2nd Half• 12-26 46.2% 
2nd Half• 2-10 20.0% 
2nd Half• 2-7 28.6% 
Officialss Bob Rose, Eric Cheatley, Monte 
Technical foulas George J'ox-None. Pacific 
Bousquet 
Lutheran-None. 
Attendance• 850 
Score by Periods 
George rex ••••••••••.••...•... 
Pacific Lutheran •••••••••••••• 
1st 2nd 
39 33 
29 28 
Total 
72 
57 
Game• 43.9% DEADB 
Game; 40.0% REBS 
Game: 66.7% 2 
PF TP 
4 19 
0 6 
2 2 
1 
2 12 
3 
1 
1 
3 
1 4 
A TO BLK S MIN 
0 2 0 37 
1 1 34 
011014 
1 1 0 19 
1 l 27 
1 0 0 18 
0 0 0 
1 2 0 22 
1 1 1 9 
1 0 0 ll 
0 0 0 
18 57 ll 12 l 200 
Game• 41.1% DBADB 
Gameo 18.2% RBBS 
Gameo 43.8% 3,1 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- I!'I!IAL STATISTICS 
Pacific (Ore.) vs George l!'ox 
02/22/05 8o00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
VISITORS• Pacific (Ore.) 
## Player Name 
4-19, NWC 3-11 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
22 Henley, Mison ••••••• f 
4 2 Strampe, Miles. • • • • • f 
52 Anderson, B.J ........ c 
12 Krichevsky, Brad •••• g 
30 Kawazoe, Branden .... g 
10 Kaneshiro, Kellen ..• 
20 Roche, Marcus ..•..•• 
24 McBride, Nate ...... . 
32 Townsend, Jason .... . 
34 Ellis, Brett •••••••• 
40 Osborn, Jordan ..... . 
54 Motta, Kyle ............ . 
TEAM •••••••••••••••. 
Totals ................ . 
3-8 1-3 
1-4 0-0 
4-8 
5-11 
4-6 
0-0 
3-7 
0-2 
2-4 
0-3 
1-2 
0-1 
23-56 
o-o 
1-6 
4-5 
0-0 
2-5 
0-1 
1-2 
0-3 
0-1 
0-0 
9-26 
RIIBOUNDS 
FT-FTA OF DB TOT 
o-o o o o 
l-2 2 8 
o-o o 3 
7-7 0 0 0 
2-2 1 3 
0-0 0 0 0 
0-0 0 l 1 
o-o 1 2 
o-o 1 o 1 
2-2 0 0 0 
2-2 0 0 
o-o o 1 1 
1 1 2 
14-15 17 23 
TOTAL FG% 1st Half• 12-29 41.4% 
3-Pt. FG% 1st Halfo 6-14 42.9% 
F Throw % 1st Half• 4-4 100 % 
2nd Half• 11-27 40.7% 
2nd Half• 3-12 25.0% 
2nd Half• 10-11 90.9% 
HOME TEAM: George Fox 17 -7, NWC 12 N 3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
PI!' TP A TO BLK S MIN 
1 7 1 0 0 0 20 
0 2 1 l 30 
4 1 2 1 23 
3 18 1 l 28 
2 14 2 28 
0 
2 
l 
1 
0 
0 
1 0 
1 
1 0 
0 l 0 
4 0 0 
0 1 
4 
0 18 
1 13 
0 6 
0 16 
0 
0 
14 69 12 14 200 
Game• 41.1% DBADB 
Game• 34.6% REBS 
Gameo 93.3% 0 
## Player Name 
23 HeuNWeller, Philip .. 
I!'G-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
6-8 5-7 3-3 0 6 6 2 
TP A TO BLK S MIN 
20 2 2 0 0 28 
19 3 3 1 31 
20 1 1 0 30 
30 Gayman, Mark ......... f 
42 Szalay, Scott ........ c 
OS Schmick, Aaron ........ g 
20 Melvin, Ben ....•...• g 
03 Mansfield, Nate ...•• 
21 Walther, Tony ...... . 
24 Sa tern, Brent ......... . 
25 Martin, Taylor •••••. 
31 Strutz, Brady •••.••• 
33 Parker, Chris ••••••• 
44 Martin, Andrew .••••• 
55 Metzler, Mark ••••••• 
TRAM •••••••••••••••• 
Totals •••••••••••••• 
8-16 2-2 1-1 1 6 l 
8-ll 0-0 4-5 6 5 11 2 
3-9 0-2 3-3 2 3 5 l 
3-4 2-3 0-0 0 0 0 
1-2 1-1 0-0 1 0 1 
o-o o-o o-o o o 
1-3 o-1 o-o 2 o 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
o-2 o-o o-o o 1 1 o 
2-6 o-o o-o o 1 1 3 
l-1 0-0 l-2 0 2 0 
o-2 o-1 o-o o o 1 
2 4 
33-64 10-17 12-14 14 28 42 16 
1 1 24 
4 4 3 26 
3 0 0 18 
1 3 
2 20 
0 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 7 
4 1 0 0 10 
3 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
88 22 16 200 
TOTAL FG% 1st Halfo 17-27 63.0% 
3-Pt. FG% 1st Halfo 7-11 63.6% 
F Throw % 1st Half• 5-5 100 % 
2nd Half• 16-37 43.2% 
2nd Half• 3-6 50.0% 
2nd Half• 7-9 77.8% 
Gameo 51.6% DBADB 
Gameo 58.8% RBBS 
Officials• 
Technical fouls• Pacific (Ore.)-None. George !!'ox-None. 
Attendance• 400 
Score by Periods 
Pacific (Ora.) •••••••••••••••• 
George l!'ox ........................ .. 
1st 
34 
46 
2nd 
35 
42 
Total 
69 
88 
Gameo 85.7% 2 
Official Basketball Box Score 
--
GAME TOTALS 
--
FINAL STATISTICS 
Lewis & Clark va George Fox 
02/25/05 8o00 pm at Newberg, Ore. - Wheeler SC/Miller Gym 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS• Lewis & Clark 11-12, NWC 7-8 
TOT-l!'G 3-PT REBOUNDS 
## Player Name l!'G-l!'GA l!'G-FGA l!'T·l!'TA OF DB TOT Pl!' TP ATO BLIC S MIN 
05 Wells, Ryan ••••••••• f 4-9 0-4 2-4 1 4 5 1 10 0 0 0 1 36 
22 Jones, Travis ........... f 7-22 2-8 3-3 2 4 2 19 0 0 1 35 
40 Waagmeester, Garrett c 0-0 o-o o-o 0 0 0 1 0 0 0 3 
10 Tillery, Thomas ••••• g 6-9 o-o 1-3 3 3 2 13 2 1 32 
20 Rabinowitz, Mark •••• g 1-5 1-3 0-0 0 0 1 3 0 1 25 
03 Christensen, Jeff ••• 0-1 0-0 2-2 1 1 2 1 2 3 0 1 7 
04 Merino, Adam •••••••• 1-1 0-0 1-3 0 1 1 2 3 1 1 1 13 
21 Magnuson, Tommy ••••• 4-7 0-0 0-0 3 2 5 8 1 4 1 27 
24 Xirkham, Mike ••••••• 4-7 2-4 0-0 0 1 1 1 10 0 0 0 l4 
30 Cosgrove, Ryan •••••• 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 
31 ltabanuck, Nate ......... 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 2 
33 Spurgin, Blake •••••• 1-1 1-1 0-0 0 0 0 3 0 2 
34 Brannon, Sean ........... 0-0 0-0 1-2 1 1 0 1 0 2 
Team. ..................... 1 
Totals .................... 28-64 6-22 10-17 18 27 13 72 7 7 1 200 
TOTAL FG't< 1st Half• 15-31 48.4% 2nd Half• 13-33 39.4% Game• 43.8% DBADB 
3-Pt. FG% 1st Half= 3-11 27.3% 2nd Halfo 3-11 27.3% Game' 27.3% REBS 
F Throw % lst Half: 2-2 100 % 2nd Half: 8-15 53.3% Game: 58.8% 3 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM• George Fox 18-7. NWC 13-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
20 Melvin, Ben ......... 3-8 1-3 0-0 1 4 5 3 3 2 0 1 24 
30 Gayman, Mark ........... 10-17 1-4 2-2 6 10 1 23 6 3 1 1 32 
42 Szalay, Scott ....... c 5-8 0-0 1-2 4 10 14 1 11 1 2 33 
05 Schmick, Aaron ....... g 2-5 0-2 4-4 0 0 0 3 4 1 22 
21 Walther, Tony ........ g 2-3 1-2 3-3 0 0 0 1 3 0 15 
03 Mansfield, Nate ...... 1-1 1-1 0-0 0 1 1 2 1 1 0 15 
23 Heu-Weller, Philip •• 7-12 4-8 2-2 0 7 7 4 20 1 1 0 27 
24 Satern, Brent .......... 1-3 o-o 0-0 0 0 0 0 2 1 1 0 16 
25 Martin, Taylor ......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
31 Strutz, Brady ••••••• 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 7 
33 Parker, Chris .•...•• 2-4 0-0 0-0 1 0 1 3 4 1 1 0 6 
44 Martin, Andrew ...... 0-0 0-0 o-o 0 1 1 0 0 0 0 1 
55 Metzler, Mark ••••••• 0-0 o-o 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TEAM •••••••••••••••• 2 2 
Totals •••••••••••••• 33-61 8-20 12-13 11 31 42 19 86 21 13 200 
TOTAL FG't< 1st Half• 15-30 50.0% 2nd Half• 18-31 58.1% Game• 54.1% DBADB 
3-Pt. FG% 1st Half• 6-14 42.911s 2nd Half• 2-6 33.3% Gameo 40.0% REBS 
F Throw 'I< lst Half• 5-6 83.3% 2nd Half• 7-7 100 % Game. 92.3% 0 
---·----------------------------------------------------------------------------Officials• Tom. Spi tsnagel, Steve Sonars, Dan Gresham 
Technical fouls: Lewis " Clark-None. George !'ex-None. 
Attendance: 1500 
Score by Periods 1st 2nd Total 
Lewis " Clark ••••••••••••••••• 35 37 72 
George !'ox ..................... 41 45 86 
George Fox 2003-04 Men's Basketball season Statistics (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•..•..•••. (7-18) (4-7) (1-9) (2-2) 
CONFERENCE .•••••.•.. (3-12) (2-6) (1-6) (0-0) 
NON-CONFERENCE •..••• (4-6) (2-1) (0-3) (2-2) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO B1k Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark •••.... 25-25 839 33.6 171-351 .487 24-60 .400 59-88 .670 62 154 216 8.6 62 0 52 76 17 27 425 17.0 
OS Schmick, Aaron •.... 25-23 826 33.0 124-267 .464 63-163 .387 75-90 .833 13 94 107 4.3 54 1 88 70 2 27 386 15.4 
42 Szalay, Scott ••••.. 25-25 717 28.7 118-216 .546 0-0 .ooo 61-93 .656 67 121 188 7.5 95 6 24 48 23 25 297 11.9 
20 Melvin, Ben ..•.•... 25-23 774 31.0 100-224 .446 20-67 .299 48-71 .676 10 50 60 2.4 57 1 94 88 4 14 268 10.7 
31 Wadlow, Bryan ...••• 25-24 753 30.1 85-193 .440 39-97 .402 39-53 .736 32 74 106 4.2 76 6 53 61 2 14 248 9.9 
33 Parker, Chris •.•••. 25-0 346 13.8 38-78 .487 0-0 .000 44-54 .815 19 34 53 2.1 44 1 15 16 5 10 120 4.8 
44 Yeager, Brett .•.... 25-5 592 23.7 41-115 .357 11-52 .212 21-38 .553 28 65 93 3.7 67 3 61 47 20 22 114 4.6 
23 Rockwood, Ryan ...•• 8-0 34 4.3 5-9 .556 0-0 .ooo 2-8 .250 4 7 11 1.4 7 0 0 1 0 0 12 l.S 
24 Gama, Jordan ..•..•. 8-0 34 4.3 3-7 .429 2-5 .400 2-6 .333 0 2 2 0.3 2 0 4 3 0 1 10 1.3 
03 Johnson, Mark .••... 23-0 156 6.8 5-19 .263 1-10 .100 5-8 .625 5 9 14 0.6 19 0 8 9 0 4 16 0.7 
55 Hagen, Matt •••••... 7-0 29 4.1 1-8 .125 1-6 .167 0-0 .ooo 0 4 4 0.6 2 0 0 3 0 1 3 0.4 
Team ......••....... 38 53 91 3.6 0 6 
Total •••••.....•..• 25 
Opponents ••.•.....• 25 
5100 
5100 
691-1487 .465 161-460 .350 356-509 .699 278 667 945 37.8 485 18 399 428 73 145 1899 76.0 
703-1589 .442 198-563 .352 404-568 .711 296 599 895 35.8 489 - 360 318 61 191 2008 80.3 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total 
------------------------------
George Fox .•••••....••.••.•••. 906 953 28 12 1899 
Opponents •...•••••••••...••..• 951 1005 39 13 2008 
DEAD BALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
------------------------------
George Fox •..••.•.•.•..••.•..• 70 11 81 
Opponents ••.....•••..•..•.•... 76 2 78 
George Fox 2003-04 Men's Basketball Schedule/Results & Leaders (Final) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ...•.••.••. (7-18) (4-7) (1-9) (2-2) 
CONFERENCE .•.•..•••• (3-13) (2-6) (1-7) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•••• (4-5) (2-1) (0-2) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 88-89 
11/25/03 7:30 pm WARNER PACIFIC w 87-82 
12/05/03 5:30 pm # VS Northwest Christian w 73-53 
12/06/03 8:00 pm # at Concordia-Portland 76-86 
12/13/03 7:30 pm at Northwest (Wash.) 94-95 
12/27/03 12:15 pm + VS Ramapo w 82-78 
12/29/03 12:15 pm + vs Wartburg 66-69 
12/30/03 2:30 pm + vs Linfield 72-105 
01/09/04 8:00 pm * PUGET SOUND 79-107 
01/10/04 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 67-76 
01/13/04 8:00 pm * PACIFIC (ORE.) 67-77 
01/16/04 8:00 pm * at Lewis & Clark 67-73 
01/17/04 8:00 pm * at Linfield 69-92 
01/20/04 8:00 pm * WILLAMETTE 68-75 
01/27/04 7:30 pm MULTNOMAH BIBLE w 97-66 
01/30/04 8:10 pm * WHITWORTH 84-88 
01/31/04 8:00 pm * WHITMAN w 78-71 
02/06/04 8:00 pm * at Puget Sound 92-111 
02/07/04 8:00 pm * at Pacific Lutheran w 82-72 
02/10/04 8:00 pm * LINFIELD 64-70 
02/13/04 8:00 pm * at Willamette 67-75 
02/14/04 8:00 pm * at Pacific (Ore.) 62-68 
02/17/04 8:00 pm * LEWIS & CLARK w 83-76 
02/27/04 8:00 pm * at Whitworth 66-82 
02/28/04 8:00 pm * at Whitman 69-72 
# - Mortgage Market Holiday Tournament, Portland, Ore. (at Concordia) 
+ - Cactus Jam Tournament, Phoenix, Ariz. (at Phoenix College) 
* - Northwest Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .•.....•.•...•...... 11 4575 416 
AWAY •.•.•............... 10 6728 673 
NEUTRAL ••••..•....•... ·· 4 300 75 
TOTAL .•...........••.... 25 11603 464 
L 500 (24)Gayman, Mark (8)Szalay, Scott 
250 (25)Gayman, Mark (13)Gayman, Mark 
100 (15)Schmick, Aaron (?)Szalay, Scott 
L 250 (22) Gayman, Mark (8)Gayman, Mark 
L 20T 150 (29)Schmick, Aaron (9)Wadlow, Bryan 
50 (27)Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
L 50 (16)Schmick, Aaron (7)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
L 100 (14)Gayman, Mark (lO)Szalay, Scott 
L 300 (19)Gayman, Mark (13)Szalay, Scott 
L 275 (15)Szalay, Scott (8)Gayman, Mark 
(15)Melvin, Ben 
L 250 (18)Gayman, Mark (7)Szalay, Scott 
L 275 (19)Szalay, Scott (11) Gayman, Mark 
(19)Gayman, Mark 
L 1000 (16)Gayman, Mark (10)Szalay, Scott 
L OT 300 (24)Szalay, Scott (12)Szalay, Scott 
150 (25)Gayman, Mark (12)Gayman, Mark 
L OT 600 (19)Melvin, Ben (9)Parker, Chris 
1300 (17)Melvin, Ben (17)Gayman, Mark 
L 567 (2l)Wadlow, Bryan (8)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
1100 (27) Schmick, Aaron (8)Szalay, Scott 
L 300 (18)Gayman, Mark (7)Gayman, Mark 
L 800 (21)Schmick, Aaron (12)Gayman, Mark 
L 500 (16)Melvin, Ben (9)Szalay, Scott 
350 (2l)Yeager, Brett ( 13) Gayman, Mark 
L 1565 (19) Schmick, Aaron (?)Gayman, Mark 
L 521 (28)Gayman, Mark ( 13) Gayman, Mark 
GEORGE FOX HONORS (1965-2004) 
Gordy Loewen NAIA District 2 All-Star 
David Morgan NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Sammy Ibarra NAIA All-District 2 Second Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
Craig Taylor NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Rob Wunder NAIA All- District 2 Honorable Mention 
All-NAIA District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
UP! All-West Coast Honorable Mention 
Ray Willis NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Bob Wright NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Tim Hardie NAIA District 2 All-Star 
Paul Cozens NAIA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NAIA All-America Third Team 
NAIA All-America Second Team 
First GFU player to have jersey retired 
UP! All-West Coast Honorable Mention 
NBA Ninth-Round Draft Choice (Portland) 
Gary Chenault NAIA All-District 2 Second Team 
All-Northwest Honorable Mention 
JeffLoe NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Hille van der Kooy NAIA All-District 2 First Team 
Mike Royer NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Randy Dunn NAIA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NCCAA Region 7 Most Valuable Player 
NCCAA All-America First Team 
NAIA District 2 Player of the Year 
NAIA District 2 Athlete of the Year 
Second GFU player to have jersey retired 
NBA Tenth-Round Draft Choice (Portland) 
NAIA District 2 Hall of Fame 
Larry Jury NAIA All-District 2 First Team 
NCCAA All-Region 8 First Team 
Curtis Kimbrough NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Toby Long NAIA All- District 2 Honorable Mention 
All-Northwest Honorable Mention 
NAIA Academic All-America 
Kenny Stone NAIA All-America Third Team 
NAIA District 2 Basketball Player of the Year 
NAIA National Player of the Week 
NAIA All-District 2 First Team 
Kenny Stone All-Northwest Top Player 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Second Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA Region 8 Player of the Year 
NBA Seventh Round Draft Choice (Portland) 
Third GFU player to have jersey retired 
Dan Newman NAIA All-District 2 First Team 
All-Northwest Third Team 
NCCAA All- Region 8 First Team 
1968-69,69-70,70-71 
1970-71 
1972-73 
1973-74 
1972-73 
1972-73 
1973-74 
1973-74 
1973-74 
1973-74,74-75 
1973-74 
1976-77 
1974-75,75-76,76-77,77-78 
1975-76,77-78 
1976-77 
1976-77 
1977-78 
1977-78 
1977-78 
1978 
1978-79 
1978-79 
1979-80 
1979-80, 80-81 
1981-82 
1981-82, 82-83, 83-84 
1983-84 
1981-82, 82-83 
1982-83, 83-84 
1982-83' 83-84 
1983-84 
1983-84 
1983-84 
1983-84 
1984 
1994 
1984-85 
1984-85 
1984-85, 85-86, 86-87 
1985-86, 86-87 
1985-86, 86-87 
1986-87 
1985-86, 86-87 
1985-86, 86-87 
1119/87 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1984-85 
1984-85, 85-86, 86-87 
1984-85, 85-86, 86-87 
1986-87 
1981-82,86-87,87-88 
1986-87' 87-88 
1986-87' 87-88 
Eric Swanson 
Pat Casey 
Brian Martin 
Jeff Hoffman 
Dave Wilson 
Jamie Boutin 
Rick Gardea 
Nick Haij 
Justin Paola 
Travis Orick 
Jared Gallop 
Mike Faber 
Kyle Valentine 
Jordan Green 
Travis Melvin 
Mark Gayman 
Scott Szalay 
NAIA All-District 2 First Team 
NCCAA All-Region 8 First Team 
All-Northwest Honorable Mention 
NAIA All District 2 First Team 
NAJA District 2 Scholar-Athlete 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Northwest First Team 
NAIA Division II All-America Honorable Mention 
NAIA District 2 Most Valuable Player 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAIA Division II All-America First Team 
NAIA Division II National All-Tournament Team 
NAIA Division II National Player of the Week 
All-Northwest First Team 
All-Northwest Most Valuable Player 
Fourth GFU player to have jersey retired 
NAIA All-District 2 Honorable Mention 
All-Cascade Conference First Team 
NAIA Division II All-America Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
All-Cascade Conference Honorable Mention 
Cascade Conference Freshman of the Year 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference MVP 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA Division II All-America First Team 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA Division II All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region First Team 
NAIA Division II All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
Gordy Loewen 
Gordy Loewen 
Gordy Loewen 
Gary Berg 
Rob Wunder 
Rob Wunder 
Ray Willis 
Paul Cozens 
Paul Cozens 
Paul Cozens 
Gary Chenault 
1987-88 
1987-88 
1987-88 
1988-89 
1991-92 
1990-91 
1990-91,91-92 
1990-91,91-92 
1991-92 
1989-90,91-92 
1989-90,90-91,91-92 
1989-90, 90-91 
1991-92 
1991-92 
1/13/92 
1989-90, 90-91' 91-92 
1989-90,91-92 
1992-93 
1992-93, 93-94 
1993-94 
1992-93, 94-95 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1993-94 
1994-95 
1994-95 
1995-96 
1997-98 
1997-98 
1997-98 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1996-97 
1997-98 
1997-98 
1998-99' 99-00 
1998-99 
1998-99 
2000-01 
2000-01,2001-02 
2002-03 
12/15/02; ll/30/03 
2003-04 
2003-04 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
2002-03 
2003-04 
Hille van der Kooy, JeffLoe 
Hille van der Kooy 
Randy Dunn 
Randy Dunn 
Randy Dunn 
Kenny Stone 
Kenny Stone 
Kenny Stone 
Eric Swanson, Dan Newman 
Pat Casey, Jeff Richards 
Dave Wilson 
Jeff Hoffman 
Dave Wilson 
Jamie Boutin, Mike Rasmussen 
Jamie Boutin 
Nique Stewart 
Travis Orick 
Kyle Valentine 
Kyle Valentine, Jared Gallop 
Jordan Green 
Jordan Green 
Jordan Green 
Travis Melvin 
Mark Gayman 
Mark Gayman 
GEORGE FOX UNIVERSITY MEN'S BASKETBALL RECORDS (1965-2004) 
YEAR-BY-YEAR LEADERS 
SCORING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Gary Blackmar 303 28 10.82 
1966-67 Gary Blackmar 410 26 15.77 
1967-68 Gary Blackmar 321 23 13.95 
1968-69 Gordy Loewen 437 26 16.81 
1969-70 Gordy Loewen 368 22 16.72 
1970-71 Sammy Ibarra 408 28 14.57 
1971-72 Gary Berg 378 25 15.12 
1972-73 Sammy Ibarra 442 31 14.26 
1973-74 Rob Wunder 567 30 18.90 
1974-75 Paul Cozens 441 28 15.57 
1975-76 Paul Cozens 530 27 19.62 
1976-77 Tim Hardie 562 28 20.07 
1977-78 Paul Cozens 692 29 23.86 
1978-79 Gary Chenault 491 29 16.90 
1979-80 Hille van der Kooy 598 29 20.60 
1980-81 Hille van der Kooy 572 28 20.43 
1981-82 Randy Dunn 581 33 17.61 
1982-83 Randy Dunn 614 29 21.17 
1983-84 Randy Dunn 541 25 21.64 
1984-85 Kenny Stone 586 34 17.24 
1985-86 Kenny Stone 592 30 19.73 
1986-87 Kenny Stone 576 33 17.45 
1987-88 Dan Newman 591 28 21.12 
1988-89 Pat Casey 520 29 17.93 
1989-90 Dave Wilson 656 34 19.30 
1990-91 Jeff Hoffman 690 29 23.79 
1991-92 Dave Wilson 799 35 22.83 
1992-93 Jamie Boutin 460 27 17.04 
1993-94 Justin Paola 543 33 16.45 
1994-95 NickHaij 543 31 17.52 
1995-96 Jared Gallop 431 24 17.96 
1996-97 Mike Faber 382 24 15.92 
1997-98 Jared Gallop 578 25 23.12 
1998-99 Jordan Green 468 24 19.50 
1999-00 Jordan Green 446 24 18.60 
2000-01 Jordan Green 442 24 18.42 
2001-02 Travis Melvin 363 25 14.52 
2002-03 Mark Gayman 392 25 15.68 
2003-04 Mark Gayman 425 25 17.00 
REBOUNDING 
Year Name Total Games Avg. 
1965-66 Dave Alteneder 297 28 10.61 
1966-67 Gary Blackmar 295 25 11.80 
1967-68 Dave Alteneder 282 26 10.84 
1968-69 Tom Ackerman 242 19 12.73 
1969-70 Gordy Loewen 231 22 10.50 
1970-71 Gordy Loewen 275 28 9.82 
1971-72 Gordy Loewen 240 25 9.60 
1972-73 Rob Wunder 265 31 8.55 
1973-74 Ray Willis 289 30 9.63 
1974-75 Ray Willis 277 30 9.23 
1975-76 Paul Cozens 280 27 10.37 
1976-77 Paul Cozens 305 29 10.51 
1977-78 Paul Cozens 370 29 12.75 
1978-79 Mike Peregrin 184 29 6.34 
1979-80 Hille van der Kooy 333 29 11.50 
1980-81 Hille van der Kooy 327 28 11.69 
1981-82 Randy Dunn 422 33 12.79 
1982-83 Randy Dunn 343 29 11.83 
1983-84 Randy Dunn 226 25 9.04 
1984-85 Kenny Stone 285 34 8.38 
1985-86 Kenny Stone 318 30 10.60 
1986-87 Kenny Stone 309 33 9.36 
1987-88 Eric Swanson 397 33 12.03 
1988-89 Rich Schlachter 208 30 6.93 
1989-90 Dave Wilson 294 34 8.60 
1990-91 Jeff Hoffman 374 29 12.90 
1991-92 Jeff Hoffman 374 35 10.69 
1992-93 Mike Rasmussen 219 27 8.11 
1993-94 Justin Paola 290 33 8.78 
1994-95 Nique Stewart 280 31 9.03 
1995-96 Jared Gallop 161 24 6.71 
1996-97 Mike Faber 171 24 7.13 
1997-98 Jared Gallop 186 25 7.44 
1998-99 Andrew Coleman 180 25 7.20 
1999-00 Andrew Coleman !58 23 6.90 
2000-01 Jordan Green 115 24 4.79 
2001-02 Jered Gritters 148 25 5.92 
2002-03 Mark Gayman 177 25 7.08 
2003-04 Mark Gayman 216 25 8.64 
ASSISTS (since 1970) 
Year Name Total Games Avg 
1970-71 Ed Fields 120 27 4.44 
1971-72 Ed Fields 71 25 2.84 
1972-73 Ed Fields 103 31 3.32 
1973-74 Ray Willis 122 30 4.06 
1974-75 Ray Willis 128 30 4.26 
1975-76 Tom Hewitt 138 27 5.11 
1976-77 Tom Hewitt 177 29 6.10 
1977-78 Dave Adrian 114 29 3.93 
1978-79 Tim Adrian 96 29 3.31 
1979-80 Phil Barnhart 172 30 5.92 
1980-81 Mike Royer 136 28 4.86 
1981-82 Mike Royer 178 33 5.39 
1982-83 AI Vasey 135 31 4.35 
1983-84 AI Vasey 167 28 5.96 
1984-85 Les Harrison !54 34 4.53 
1985-86 Curtis Kimbrough 163 31 5.26 
1986-87 Curtis Kimbrough !56 33 4.73 
Brent Peterson !56 33 4.73 
1987-88 Dan Newman 149 28 5.32 
1988-89 Jeff Richards 160 30 5.33 
1989-90 Brian Martin 247 34 8.10 
1990-91 Brian Martin 340 30 11.30 
1991-92 Curt Scheidel 231 35 6.60 
1992-93 Grant Hartenstein 161 29 5.55 
1993-94 Grant Hartenstein 189 33 5.73 
1994-95 Rick Gardea 136 31 4.39 
1995-96 Kyle Valentine 74 24 3.10 
1996-97 Kyle Valentine 124 24 5.17 
1997-98 Jared Gallop 137 22 6.23 
1998-99 Jordan Green 98 24 4.08 
1999-00 Jordan Green 115 24 4.79 
2000-01 Jordan Green 121 24 5.04 
2001-02 Travis Melvin 65 25 2.60 
2002-03 Trevor Person Ill 25 4.44 
2003-04 Ben Melvin 94 25 3.76 
CAREER LEADERS 
SCORING (AIIl,OOO-point scorers) 
Name Years Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 ( 4) 131 2296 17.52 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 2187 19.35 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 2050 16.27 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 1744 19.82 
Bill Hopper 1954-58 (4) 102 1731 16.97 
Nick Haij 1992-96 (4) 113 1714 15.17 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 1468 15.78 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 1367 12.00 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 1346 11.60 
Jared Gallop 1994-96, 97-98 (3) 80 1323 16.54 
Dave Adrian 1975-78,79-80 (4) 103 1307 12.69 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 1300 13.00 
Travis Melvin 1998-2002 (4) 96 1268 13.21 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 1264 19.75 
Mike Faber 1995-99 (4) 98 1222 12.47 
Gary Blackmar 1964-68 (4) 96 1215 12.66 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 1187 13.80 
Hille VanDer Kooy 1979-81 (2) 57 1170 20.53 
Ron Willcuts 1958-61 (3) 78 1145 14.78 
Eric Swanson 1986-88 (2) 66 1132 17.15 
Sammy Ibarra 1970-73 (3) 84 1112 13.24 
Phil Barnhart 1977-81 (4) 113 1112 9.84 
Dan Newman 1986-88 (2) 58 1092 18.83 
Howard Crow 1957-61 (4) 85 1090 12.82 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1049 10.09 
Larry Jury 1983-85 (2) 63 1027 16.30 
Rolly Hartley 1953-56 (3) 70 1026 14.66 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 1023 8.82 
Kurt Ronnow 1988-92 (4) 119 1013 8.51 
Mark Gayman 2001- (3) 73 1007 13.79 
Mike Rasmussen 1989-93 (4) 115 1004 8.73 
REBOUNDING 
Name Years Games Total Avg. 
Paul Cozens 1974-78 (4) 113 1147 10.15 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 1116 8.86 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 131 1111 8.48 
Dave Alteneder 1965-69 (4) 104 1013 9.74 
Randy Dunn 1981-84 (3) 88 994 11.30 
Gordy Loewen 1968-72 (4) 100 968 9.68 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 797 6.87 
Ray Willis 1972-75 (3) 91 771 8.47 
Jeff Hoffman 1990-92 (2) 64 748 11.69 
Gary Blackmar 1965-68 (3) 76 740 9.74 
ASSISTS 
Name Years Games Total Avg. 
Brian Martin 1989-91 (2) 64 614 9.59 
Al Vasey 1982-86 (4) 118 520 4.41 
Grant Hartenstein 1992-96 (4) 116 511 4.41 
Mike Royer 1978-82 (4) 114 509 4.46 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 501 4.32 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 462 3.98 
Phil Barnhart 1977-81 (4) 113 428 3.79 
Tom Hewitt 1973-77 (4) Ill 404 3.64 
Dave Adrian 1975-78,79-80 (4) 103 376 3.65 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 373 4.01 
FIELD-GOAL ACCURACY 
(Minimum 4.0 attempts per game) 
Name Years FG-FGA Pet. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 (4) 881-1418 .621 
Eric Swanson 1986-88 (2) 431-736 .586 
Kenny Stone 1983-87 (4) 794-1388 .572 
Toby Long 1985-87 (2) 346-607 .570 
Iiley Thompson 1982-84 (2) 188-336 .560 
Paul Cozens 1974-78 (4) 895-1620 .552 
Randy Dunn 1981-84 (3) 697-1265 .551 
Mike Redmond 1985-87 (2) 250-455 .549 
Dave Mauermann 1981-83 (2) 245-447 .548 
Scott Szalay 2003- (1) 118-216 .546 
Eric Smith 1980-82 (2) 122-224 .545 
FREE-THROW ACCURACY 
(Minimum 2.0 attempts per game) 
Name Years FT-FTA Pet. 
Gary Chenault 1976-79 (3) 195-224 .870 
Dave Morgan 1970-72 (2) 84-98 .857 
Paul Cozens 1974-78 (4) 397-470 .845 
AI Vasey 1982-86 (4) 126-151 .834 
Jordan Green 1997-2001 (4) 370-448 .826 
Ernie Lautenbach 1984-88 (4) 146-177 .825 
Jim McNelly 1965-67 (2) 82-100 .820 
Nate Tyler 2002-03 (I) 63-77 .818 
Chris Parker 2003- (1) 44-54 .815 
NickHaij 1992-96 (4) 203-251 .809 
Aaron Schmick 2002- (2) 1430177 .808 
Randy Dunn 1981-84 (3) 350-441 .794 
STEALS 
Name Years Games Total Avg. 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 341 2.94 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 252 2.00 
Jordan Green 1997-2001 (4) 93 251 2.70 
Brent Peterson 1985-89 (4) 116 214 1.84 
Les Harrison 1984-86 (2) 61 178 2.92 
Kyle Valentine 1995-98 (3) 70 163 2.33 
Gary Chenault 1976-79 (3) 86 161 1.87 
BLOCKS 
Name Years Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88, 89-92 ( 4) 131 598 4.56 
Kenny Stone 1983-87 (4) 126 430 3.41 
Mike Faber 1995-99 (4) 73 166 2.27 
Hille van der Kooy 1979-81 (2) 57 121 2.12 
Curtis Kimbrough 1983-87 (4) 116 74 0.63 
Rich Schlachter 1986-90 (4) 103 74 0.72 
SINGLE SEASON HIGHS 
SCORING 
Name Year Total 
Dave Wilson 1991-92 799 
Paul Cozens 1977-78 692 
Jeff Hoffman 1990-91 690 
Dave Wilson 1989-90 656 
Eric Swanson 1987-88 654 
Randy Dunn 1982-83 614 
Hille van der Kooy 1979-80 598 
Kenny Stone. 1985-86 592 
Dan Newman 1987-88 591 
Randy Dunn 1981-82 581 
REBOUNDING 
Name Year Total 
Randy Dunn 1981-82 422 
Eric Swanson 1987-88 397 
Jeff Hoffman 1990-91 374 
Jeff Hoffman 1991-92 374 
Paul Cozens 1977-78 370 
Randy Dunn 1982-83 343 
Dave Wilson 1991-92 334 
Hille van der Kooy 1979-80 333 
Hille van der Kooy 1980-81 327 
Kenny Stone 1985-86 318 
ASSISTS 
Name Year Total 
Brian Martin 1990-91 340 
Brian Martin 1989-90 274 
Curt Scheidel 1991-92 231 
Grant Hartenstein 1993-94 189 
Mike Royer 1981-82 178 
Tom Hewitt 1976-77 177 
Phil Barnhart 1979-80 172 
AI Vasey 1983-84 172 
Jeff Bieker 1981-82 !68 
Curtis Kimbrough 1985-86 163 
SCORING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Paul Cozens 1977-78 23.9 
Jeff Hoffman 1990-91 23.8 
Dave Wilson 1991-92 22.8 
Jared Gallop 1997-98 23.1 
Randy Dunn 1982-83 21.2 
Randy Dunn 1983-84 21.1 
Dan Newman 1987-88 21.1 
Hille van der Kooy 1979-80 20.6 
Hille van der Kooy 1980-81 20.4 
Tim Hardie 1976-77 20.1 
Eric Swanson 1987-88 19.8 
REBOUNDING AVERAGE 
Name Year Avg. 
Jeff Hoffman 1990-91 12.90 
Randy Dunn 1981-82 12.79 
Paul Cozens 1977-78 12.75 
Tom Ackerman 1968-69 12.73 
Eric Swanson 1987-88 12.03 
Randy Dunn 1982-83 11.83 
Gary Blackmar 1966-67 11.80 
Hille van der Kooy 1980-81 11.70 
Hille van der Kooy 1979-80 11.50 
Dave Alteneder 1967-68 10.80 
STEALS 
Name Year Games Total Avg. 
Curtis Kimbrough 1986-87 33 110 3.33 
Curtis Kimbrough 1985-86 31 108 3.48 
Curtis Kimbrough 1984-85 34 104 3.06 
Les Harrison 1984-85 34 90 2.65 
Les Harrison 1985-86 27 88 3.26 
Jordan Green 1999-00 24 87 3.63 
Jordan Green 2000-01 24 81 3.38 
Kyle Valentine 1997-98 22 78 3.55 
Jordan Green 1998-99 24 64 2.67 
BLOCKS 
Name Year Games Total Avg. 
Dave Wilson 1987-88 33 170 5.15 
Dave Wilson 1989-90 34 166 4.88 
Dave Wilson 1990-91 29 125 4.31 
Dave Wilson 1991-92 35 137 3.91 
Kenny Stone 1984-85 34 123 3.62 
Kenny Stone 1986-87 33 122 3.70 
Kenny Stone 1985-86 30 112 3.73 
Kenny Stone 1983-84 29 73 2.52 
Mike Faber 1997-98 25 70 2.80 
Mike Faber 1996-97 24 54 2.25 
SINGLE-GAME HIGHS 
POINTS 
Total Name Opponent 
50 Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
42 Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 
39 Jared Gallop at Concordia-Portland 
38 Paul Cozens at Warner Pacific 
38 Hille van der Kooy vs. Warner Pacific 
38 Travis Melvin vs. Willamette 
37 Paul Cozens at Southern Oregon 
37 Jamie Boutin at Southern Oregon 
37 Nick Haij at Concordia-Portland 
36 Jared Gallop vs. Lewis & Clark 
36 Jared Gallod Lewis & Clark ??? 
36 Tom Hewitt at Alaska-Anchorage 
36 Eric Swanson vs. Eastern Oregon (NAIA District 2 Playoffs) 
35 Paul Cozens at Linfield 
35 Jeff Hoffman at Puget Sound 
35 Jeff Hoffman vs. Eastern Oregon 
35 Dave Wilson vs. Concordia-Portland 
35 Jared Gallop vs. Western Baptist 
35 Jordan Green at Lewis & Clark 
REBOUNDS 
Total 
26 
25 
24 
23 
23 
23 
22 
22 
21 
20 
20 
ASSISTS 
Total 
20 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
STEALS 
Total 
II 
II 
Name 
Justin Paola 
Opponent 
vs. Northwest Christian 
Gordy Loewen vs. Warner Pacific 
Jeff Hoffman at St. Martin's 
Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 
Randy Dunn at Northwest Nazarene 
Eric Swanson vs. Northwest Nazarene 
Jeff Hoffman Willamette ??? 
Gordy Loewen vs. Southern Oregon 
Kenny Stone vs. Eastern Oregon 
Dave Wilson vs. Warner Pacific 
and four other players a total of 8 times 
Name Opponent 
Brian Martin vs. Warner Pacific 
Brian Martin vs. Columbia Christian 
Brian Martin vs. Concordia-Portland 
Brian Martin at Northwest Nazarene 
Brian Martin at Western Baptist 
Brian Martin vs. Western Baptist 
Brian Martin at Warner Pacific 
Grant Hartenstein vs. Northwest Christian 
Mike Royer at Eastern Oregon 
Les Harrison Warner Pacific ??? 
Brian Martin Linfield??? 
Name Opponent 
Curtis Kimbrough at California-San Diego 
Jeff Richards at Dominican (Calif.) 
Date 
2/14/91 
12/5/80 
12/l/95 
l/21/78 
2/2l/81 
1/16/01 
2119175 
11/21/92 
11/18/94 
2/10/96 
2/17/98 ??? 
l/25177 
2/27/88 
12/30/75 
12/8/90 
12/29/90 
1/23/92 
12/l/97 
1/22/99 
Date 
1/6/94 
2/ll/7l 
ll/24/90 
12/5/80 
2/18/84 
2/5/88 
2/29/92 ??? 
2/22/69 
1/24/87 
l/19/91 
Date 
1/19/91 
2/14/91 
2/20/90 
l/12/91 
2/16/91 
1/5/91 
2/2/91 
1/16/93 
1/18/82 
3/l/86 ??? 
3/2/91 ??? 
Date 
12/19/84 
l/2/88 
11 Kyle Valentine vs. Puget Sound 2/13/98 
9 Toby Long vs. Northwest 1/23/87 
9 Kyle Valentine vs. Seattle 2/6/98 
9 Jordan Green vs. Cascade 12115100 
8 Curtis Kimbrough at Concordia-Portland 12/14/85 
8 Les Harrison at Columbia Christian 1/11/86 
8 Todd Erickson at Concordia-Portland 2/19/91 
8 Jordan Green vs. Willamette 1116/01 
BLOCKS 
Total Name Opponent Date 
13 Dave Wilson at Northwest Christian 11/19/91 
12 Dave Wilson at Concordia-Portland 2/9/88 
12 Dave Wilson vs. Pacific 11117/89 
II Dave Wilson vs. Concordia-Portland 3/10/88 
II Dave Wilson at Dominican (Calif.) l/2/88 
10 Dave Wilson vs. Willamette 12/2/87 
10 Dave Wilson at Seattle Pacific 11/25/89 
10 Dave Wilson at William Jewell 1110/92 
GAME TRIPLE-DOUBLES 
Name Pts Rebs Asts Blks Opponent Date 
Dave Adrian 10 10 10 at College ofldaho 2/11178 
Kenny Stone 21 11 10 vs. Northwest Nazarene 1/17/87 
Curtis Kimbrough 12 10 10 vs. Northwest 1123/87 
Dave Wilson 14 11 II at Dominican (Calif.) 1/2/88 
Dave Wilson 20 10 12 at Concordia-Portland 2/9/88 
Dave Wilson 18 II 11 vs. Concordia-Portland 3/10/88 
Jeff Richards 15 10 12 at Northwest Christian 1/14/89 
Brian Martin 17 10 12 at Willamette (NAJA Playoffs) 3/2/91 
Dave Wilson 21 12 13 at Northwest Christian 11119/92 
MOST 30+ POINT GAMES 
CAREER 
Paul Cozens (1974-78) 11 
Jared Gallop (1994-98) II 
Randy Dunn (1981-84) 7 
Jeff Hoffman (1990-92) 7 
4 tied with 6 
SEASON 
Paul Cozens (1977-78) 7 
Jared Gallop (1997-98) 7 
Jeff Hoffman (1990-91) 6 
Nick Haij (1993-94) 5 
INDIVIDUAL RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 50 Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Most Field Goals 19 Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Most Field Goal Attempts 31 Larry Craven at Southern Oregon 
Best Field Goal Pet. 1.000 (10-10) J. R. Smith vs. Columbia Christian 
Best Field Goal Pet. (with miss) .933 (14-15) Paul Cozens at Pacific 
Most 3-Point Field Goals 9 (9-17) Nick Haij at Concordia-Portland 
Most 3-Point Attempts 18 (8-18) Jordan Green at Northwest Christian 
Best 3-Point Pet. 1.000 (6-6) Jeff Hoffman vs. Columbia Christian 
Most Free Throws 16 (16-19) Kenny Stone vs. College of Idaho 
Most Free Throw Attempts 19 (16-19) Kenny Stone vs. College of Idaho 
19 (12-19) Grant Hartenstein at Southern Oregon 
Best Free Throw Pet. 1.000 (13-13) Justin Paola vs. Western Oregon 
Best Free Throw Pet. (with miss) .933 (14-15) Tom Hewitt at Pacific 
.933 (14-15) Hille van der Kooy vs. Eastern Oregon 
.933 (14-15) Randy Dunn vs. Linfield 
Most Rebounds 26 Justin Paola vs. Northwest Christian 
Most Offensive Rebounds 16 Gordy Loewen vs. Warner Pacific 
Most Defensive Rebounds 20 Eric Swanson vs. Northwest Nazarene 
Most Assists 20 Brian Martin vs. Warner Pacific 
Most Turnovers II Gary Chenault at Portland State 
Most Steals 11 Curtis Kimbrough at California-San Diego 
11 Jeff Richards at Dominican (Calif.) 
II Kyle Valentine vs. Puget Sound 
Most Blocked Shots 13 Dave Wilson at Northwest Christian 
2114/91 
2/14/91 
1/26/69 
1129/82 
12/17176 
11/18/94 
1125/00 
2/14/91 
1128/87 ??? 
1128/87 ??? 
11121195 
2/12/94 
12/18175 
12/5/80 
1/6/84 
116194 
2/11171 
2/8/88 ??? 
1119/91 
1/13178 
12/19/84 
112/88 
2113/98 
11119/91 
INDIVIDUAL RECORDS- SEASON 
Most Points 799 Dave Wilson 1991-92 
Best Scoring Average 23.9 Paul Cozens 1977-78 
Most Field Goals 299 Dave Wilson 1991-92 
Most Field Goal Attempts 500 Rob Wunder 1973-74 
Best Field Goal Pet. .642 (122-190) Dave Wilson 1987-88 
Most Consecutive Field Goals 16 J.R. Smith 1981-82 
Most 3-Points Field Goals 110 Nick Haij 1993-94 
Most 3-Point Attempts 292 Nick Haij 1994-95 
Best 3-Point Pet. .500 (48-96) Dan Newman 1987-88 
Most Free Throws 201 Dave Wilson 1991-92 
Most Free Throw Attempts 249 Dave Wilson 1991-92 
Best Free Throw Pet. .932 (69-74) Dan Newman 1986-87 
Most Consecutive Free Throws 56 Gary Chenault 1978-79 
Most Rebounds 422 Randy Dunn 1981-82 
Most Offensive Rebounds 138 Randy Dunn 1981-82 
Most Defensive Rebounds 287 Eric Swanson 1987-88 
Best Rebound Average 12.90 Jeff Hoffman 1990-91 
Most Assists 340 Brian Martin 1990-91 
Best Assist Average 11.33 Brian Martin 1990-91 
Most Blocked Shots 170 Dave Wilson 1987-88 
Best Block Average 5.15 Dave Wilson 1987-88 
Most Turnovers 132 Mike Royer 1981-82 
Most Steals IIO Curtis Kimbrough 1986-87 
Best Steals Average 3.63 Jordan Green 1999-00 
Most Fouls 116 Dave Mauermann 1982-83 
Highest Foul Average 3.74 Dave Mauermann 1982-83 
Most Games Played 35 7 players tied 1991-92 
INDIVIDUAL RECORD S- CAREER 
Most Points 2,296 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Scoring Average 20.53 Hille van der Kooy 1979-81 
Most Field Goals 895 Paul Cozens 1974-78 
Most Field Goal Attempts 1,620 Paul Cozens 1974-78 
Best Field Goal Pet. .621 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Most 3-Point Field Goals 369 Nick Haij 1992-96 
Most 3-Point Attempts 976 Nick Haij 1992-96 
Best 3-Point Pet. .479 (80-167) Dan Newman 1986-88 
Most Free Throws 534 Dave Wilson 1987-92,89-92 
Most Free Throw Attempts 691 Dave Wilson 1987-92, 89-92 
Best Free Throw Pet. .870 Gary Chenault 1976-79 
Most Rebounds 1,147 Paul Cozens 1974-78 
Most Offensive Rebounds 335 Randy Dunn 1981-84 
Most Defensive Rebounds 821 Paul Cozens 1974-78 
Most Assists 614 Brian Martin 1989-91 
Best Assist Average 9.59 Brian Martin 1989-91 
Most Blocked Shots 598 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Best Block Average 4.56 Dave Wilson 1987-88, 89-92 
Most Steals 341 Curtis Kimbrough 1983-87 
Best Steal Average 2.94 Curtis Kimbrough 1983-97 
TEAM RECORDS- SINGLE GAME 
Most Points 143 (143-56) vs. Northwest !123/87 
Fewest Points 33 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Most Points Allowed 127 (I 15-127) at Western Baptist 12/16/95 
Fewest Points Allowed 30 (33-30) vs. Eastern Oregon 2/6/81 
Biggest Winning Margin 87 (143-56) vs. Northwest 1/23/87 
Biggest Losing Margin 62 (50-112) at Lewis & Clark 1969 
Most Field Goals 57 vs. Northwest 1/23/87 
Most Field Goal Attempts 114 vs. Columbia Christian 1/8/74 
Best Field Goal Pet. .714 (40-56) vs. Columbia Christian !129/82 
Worst Field Goal Pet. .202 (21-104) vs. Pacific 12/10/67 
Most 3-Point Field Goals 21 vs. Cascade 11/21/98 
Most 3-Point Attempts 51 vs. Cascade I !121/98 
Best 3-Point Pet. .778 (7-9) vs. St. Martin's 1/6/87 
.778 (7-9) vs. Northwest Christian ??? 1/20/89 
Most Free Throws 39 (39-47) vs. Lewis & Clark !18171 
Most Free Throw Attempts 50 (30-50) vs. Northwest Nazarene 2/14/70 
50 (38-50) vs. Western Oregon 2/15/86 
Best Free Throw Pet. 1.000 (12-12) at Willamette I/24/03 
Best Free Throw Pet. (with miss) .947 (18-19) vs. Dominican JL at Redlands, CA 12/6/02 
Most Rebounds 104 vs. Columbia Christian !18/74 
Most Assists 41 vs. Northwest !123/87 
Most Turnovers 48 vs. Whitman 12/19/72 ??? 
Fewest Turnovers 5 at Whitman 1/3/03 
Most Personal Fouls 39 vs. Northwest Nazarene 2/4171 ??? 2/6 
Most Steals 31 at Dominican (Calif.) 112/88 
Most Blocked Shots 22 at Northwest Christian 11119/91 
TEAM RECORDS- SEASON 
Most Wins 29 (29-5) 1989-90 
Most Losses 23 (3-23) 1969-70 
Fewest Wins 3 (3-23) 1969-70 
Fewest Losses 5 (29-5) 1989-90 
Highest Winning Pet. .853 (29-5) 1989-90 
Lowest Winning Pet. .115 (3-23) 1969-70 
Most Points 3,207 1991-92 
Fewest Points 1,551 1996-97 
Most Points Allowed 2,833 1991-92 
Fewest Points Allowed 1,802 1996-97 
Highest Scoring Average 10Q.4 1990-91 
Lowest Scoring Average 64.6 1996-97 
Opponents' Highest Scoring Avg. 89.0 1969-70 
Opponents' Lowest Scoring Avg. 66.6 1965-66 
Highest Scoring Margin +20.4 1986-87 
Most Field Goals 1,258 1986-87 
Most Field Goal Attempts 2,273 1991-92 
Best Field Goal Pet. .556 1986-87 
Most 3-Point Field Goals 328 1993-94 
Most 3-Pt Goals Per Game 12.3 1998-99 
Most 3-Point Attempts 893 19'93-94 
Best 3-Point Pet. .416 1987-88 
Most Free Throws 708 1991-92 
Most Free Throw Attempts 956 1991-92 
Best Free Throw Pet. .775 1983-84 
Most Rebounds 1,651 1991-92 
Best Rebound Avg. 50.9 1990-91 
Best Rebound Margin +10.2 1991-92 
Most Assists 834 1986-87 
Best Assist A vg. 26.6 1990-91 
Most Blocked Shots 268 1989-90 
Best Blocked Shots Avg. 7.9 1989-90 
Most Turnovers 596 1985-86 
Most Steals 483 1986-87 
Best Steal Avg. 14.6 1986-87 
Most Personal Fouls 704 1984-85 
Longest Winning Streak (#8-22) 15 1986-87 
Longest Losing Streak (#8-25) 18 1969-70 
COACHING RECORDS- SEASON BY SEASON 
Season Coach Win /Loss Pet. 
1965-66 Terry Haskell 9-19 .321 
1966-67 Terry Haskell 7-18 .240 
1967-68 Terry Haskell 6-20 .231 
1968-69 Dave Berg 4-22 .154 
1969-70 Dave Berg 3-23 .115 
1970-71 Lorin Miller 15-13 .533 
1971-72 Lorin Miller 13-12 .520 
1972-73 Lorin Miller 16-15 .516 
1973-74 Lorin Miller 19-11 .633 
1974-75 Lorin Miller 17-13 .567 
1975-76 Lorin Miller 19-8 .704 
1976-77 Sam Willard 20-9 .690 
1977-78 Sam Willard 15-14 .517 
1978-79 Sam Willard 9-20 .310 
1979-80 Sam Willard 18-12 .600 
1980-81 Sam Willard 15-13 .536 
1981-82 Sam Willard 12-21 .364 
1982-83 MarkVemon 15-16 .484 
1983-84 Mark Vernon 17-12 .586 
1984-85 Mark Vernon 27-7 .794 
1985-86 Mark Vernon 21-10 .677 
1986-87 Mark Vernon 27-6 .818 
1987-88 Mark Vernon 17-16 .515 
1988-89 Mark Vernon 19-12 .613 
1989-90 Mark Vernon 29-5 .853 
1990-91 Mark Vernon 24-6 .800 
1991-92 Mark Vernon 24-11 .686 
1992-93 Mark Vernon 14-15 .483 
1993-94 Mark Vernon 17-16 .515 
1994-95 Mark Vernon 12-19 .387 
1995-96 Mark Vernon 11-13 .458 
1996-97 Mark Vernon 8-16 .333 
1997-98 Mark Vernon 15-10 .600 
1998-99 Mark Vernon 13-12 .520 
1999-00 Mark Vernon 8-16 .333 
2000-01 Mark Sundquist 8-16 .333 
2001-02 Mark Sundquist 5-20 .200 
2002-03 Mark Sundquist 7-18 .280 
2003-04 Mark Sundquist 7-18 .280 
39 years 562-553 .504 
COACHING RECORDS- COMBINED 
Coach Years Record Pet. 
Terry Haskell 1965-68 (3) 22-57 .278 
Dave Berg 1968-70 (2) 7-45 .129 
Lorin Miller 1970-76 (6) 99-72 .579 
Sam Willard 1976-82 (6) 89-89 .500 
Mark Vernon 1982-00 (18) 318-218 .593 
Mark Sundquist 2000- (4) 27-72 .273 
39 years 562-553 .504 
YEAR-BY-YEAR RESULTS (1901-2004) 
CALO- Collegiate Athletic League of Oregon 
WVL- Willamette Valley League 
Metro -Metropolitan Conference 
WCCC - Willamette Christian College Conference 
CCC- Cascade Collegiate Conference 
NWC- Northwest Conference 
Year W-L Coach Conference Notes 
1901-02 3-4-1 No Coach CALO 
1902-03 2-3 No Coach CALO 
1903-04 * Heater, Roy CALO *Smallpox, season canceled 
1904-05 3-2 Pemberton.R. CALO 
1905-06 2-3 Jones, F. CALO 
1906-07 5-6 Jones, F. CALO 
1907-08 2-4 Jones, F. CALO 
1908-09 4-8 No Coach CALO 
1909-10 3-6 Reagan, W. CALO 
1910-11 4-5 Reagan, W. CALO 
1911-12 3-6 Johnson, W. WVL 
1912-13 3-6 Johnson, W. WVL 
1913-14 8-3 Lewis, R. WVL 
1914-15 0-8 McMinn, H. WVL 
1915-16 11-2 Lewis, Russell WVL 
1916-17 10-2 Lewis, Russell WVL Conference Champion 
1917-18 6-6 Lewis, Russell WVL 
1918-19 * Lewis, Russell WVL *Influenza, season canceled 
1919-20 3-3 Lewis, Russell WVL 
1920-21 6-3 Lewis, Russell WVL Conference Champion 
1921-22 2-6 Jones, C. WVL 
1922-23 5-3 Jones, C. WVL 
1923-24 2-6 Michener, D. WVL 
1924-25 2-8 Michener, D. WVL 
1925-26 1-7 Michener, D. WVL 
1926-27 2-6 Michener, D. WVL 
1927-28 4-6 Armstrong, H. WVL 
1928-29 3-7 Gulley, Emmett WVL 
1929-30 6-6 Gulley, Emmett WVL 
1930-31 4-7 Gulley, Emmett WVL 
1931-32 2-10 Gulley, Emmett WVL 
1932-33 2-8 Gulley, Emmett WVL 
1933-34 8-12 Gulley, Emmett WVL 
1934-35 8-6 Chapman, Hal WVL Conference Champion 
1935-36 7-6 Chapman, Hal WVL 
1936-37 9-3 Chapman, Hal WVL Conference Champion 
1937-38 11-9 Chapman, Hal WVL 
1938-39 4-11 Keller, S. WVL 
1939-40 2-6 Keller, S. WVL 
1940-41 3-5 Noble, G. WVL 
1941-42 3-10 Booth, A. WVL 
1942-43 2-6 Jones, T. WVL 
1943-44 8-4 Bales, G. WVL 
1944-45 5-9 Frost, B. WVL 
1945-46 7-5 Frost, B. WVL 
1946-47 4-14 Hinshaw, K. 
1947-48 1-24 Craven, Earl 
1948-49 7-10 Bales, G. Metro 
1949-50 7-12 Bales, G. Metro 
1950-51 14-7 Bales, G. Metro 
1951-52 16-8 Bales, G. Metro 
1952-53 12-9 Bales, G. Metro 
1953-54 15-6 Bales, G. Metro 
1954-55 16-9 Lemmons, G. Metro 
1955-56 18-6 Beebe, Ralph Metro 
1956-57 19-6 Beebe, Ralph Metro 
1957-58 12-17 Carpenter, C. Metro 
1958-59 18-11 Carpenter, C. Metro 
1959-60 16-10 Carpenter, C. Metro/WCCC Conference Champion 
1960-61 12-8 Carpenter, C. wccc 
1961-62 5-15 Shockey, N. wccc 
1962-63 2-15 Furtado, F. wccc 
1963-64 14-5 Furtado, F. wccc 
1964-65 10-10 Haskell, Terry wccc Conference Champion 
1965-66 9-19 Haskell, Terry Beginning of NAJA membership 
1966-67 7-18 Haskell, Terry 
1967-68 6-20 Haskell, Terry 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
!971-72 
!972-73 
!973-74 
!974-75 
!975-76 
1976-77 
!977-78 
!978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
!987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
2002-03 
2003-04 
100 yrs 
4-22 
3-23 
15-13 
13-12 
16-15 
19-11 
17-13 
19-8 
20-9 
15-14 
9-20 
18-12 
15-13 
12-21 
15-16 
17-12 
27-7 
21-10 
27-6 
17-16 
19-12 
29-5 
24-6 
24-11 
14-15 
17-16 
12-19 
11-13 
8-16 
15-10 
13-12 
8-16 
8-16 
5-20 
7-18 
7-18 
Berg, Dave 
Berg, Dave 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Miller, Lorin 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Willard, Sam 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Vernon, Mark 
Sundquist, Mark 
Sundquist, Mark 
Sundquist, Mark 
Sundquist, Mark 
970-1007-1 (.491) 
CCC 
CCC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
NWC 
Beginning of dual membership- NAIAINCAA 
Beginning of full NCAA membership 
Milestone Wins 
1 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1901-02 
1915-16 
1929-30 
1937-38 
1948-49 
1952-53 
1955-56 
1959-60 
1964-65 
2/9/1971 
1973-74 
1/25/1977 
12/6/1980 
1/14/1984 
2/14/1986 
11110/1988 
11117/1990 
12/30/1992 
I 1126/1996 
1/27/2001 
??? 
George Fox 77, at Warner Pacific 71 
George Fox 92, at Pacific 72 (NAJA District 2 Playoffs) 
George Fox 87, at Alaska-Anchorage 85 
at George Fox 73, Lewis & Clark 70 
George Fox 77, at Columbia Christian 63 
at George Fox 83, Columbia Christian 66 
at George Fox 86, Hawaii Pacific 79 
George Fox I 03, at Western Washington 62 
George Fox 102, at Western Baptist 98 
at George Fox 68, Southern Oregon 65 
at George Fox 79, Whitman 72 
1965-66 -Coach Terry Haskell at Eastern Oregon L 69-72 
9-19 (H: 3-7 A: 6-12) at Eastern Oregon L 73-96 
at Lewis & Clark L 59-100 at Oregon Tech L 65-80 
at Eastern Oregon L 88-103 at Oregon Tech w 80-55 
at Oregon College of Ed L 55-67 Oregon College of Ed. L 73-93 
at Alaska Methodist L 84-87 Cascade w 76-67 
at Alaska Methodist w 82-78 at Cascade L 71-73 
at Alaska -Fairbanks L 55-73 Southern Oregon L 64-87 
at Alaska - Fairbanks L 58-68 Southern Oregon L 88-92 
at Alaska - Fairbanks L 60-87 at Oregon College of Ed. L 74-104 
Oregon Tech L 65-69 Eastern Oregon L 66-82 
Oregon Tech L 69-90 Eastern Oregon L 68-80 
at Warner Pacific w 79-68 
Warner Pacific w 93-67 1968-69- Coach Dave Berg 
Oregon College of Ed. L 76-84 4-22 (H: 1-8 A: 3-14) 
at Southern Oregon w (f) 66-89 at Pacific L 61-84 
at Southern Oregon W(f) 62-75 at Oregon College of Ed. L 72-101 
at Oregon College of Ed. L 87-101 at Oregon Tech L 55-82 
Eastern Oregon L 63-68 Pacific w 62-56 
Eastern Oregon L 51-60 at Pacific L 59-82 
at Oregon Tech w 77-69 at Alaska Methodist L 61-76 
at Oregon Tech w 57-50 at Alaska Methodist L 85-88 
Cascade L 49-66 at Alaska Methodist w 83-73 
at Cascade L 53-79 at Oregon Tech w 91-86 
Oregon College of Ed. L 62-66 at Oregon Tech L 94-104 
Southern Oregon w 72-67 at Oregon College of Ed L 72-118 
Southern Oregon w 56-55 at Northwest Nazarene L 54-82 
at Oregon College of Ed. L 63-79 at Northwest Nazarene L 69-77 
at Eastern Oregon L 59-97 at Southern Oregon L 83-111 
at Eastern Oregon L 75-79 at Southern Oregon L 97-101 
at Eastern Oregon L 63-88 
1966-67- Coach Terry Haskell at Eastern Oregon w 89-84 
7-18 (H: 5-8 A: 2-10) Oregon College of Ed. L 72-76 
at Pacific L 64-65 Oregon Tech L 72-101 
at Southern Oregon L 63-68 Oregon Tech L 66-88 
Oregon College of Ed. L 58-85 at Oregon College of Ed. L 80-100 
Alaska Methodist w 91-68 Southern Oregon L 55-57 
Alaska Methodist w 98-75 Southern Oregon L 64-94 
at Oregon Tech L 76-88 Oregon College of Ed. L 71-79 
at Oregon Tech L 74-81 Eastern Oregon L 69-83 
Warner Pacific w 79-68 Eastern Oregon L 78-92 
at Warner Pacific w 91-88 
at Oregon College of Ed. L 70-109 1969-70- Coach Dave Berg 
Southern Oregon L 86-90 3-23 (H: 1-12 A: 2-11) 
Southern Oregon w 70-68 at Willarnette L 53-72 
Oregon College of Ed. L 50-70 at Oregon Tech L 83-89 
at Eastern Oregon L 73-96 College ofldaho L 74-100 
at Eastern Oregon L 69-89 Alaska Methodist L 85-95 
Oregon Tech L 47-82 at Warner Pacific w 92-90 
Oregon Tech w 74-61 Pacific L 69-72 
atCascadeW 67-66 Oregon Tech w 95-84 
Cascade L 69-75 Oregon Tech L 65-95 
at Oregon College of Ed. L 75-107 at Oregon College of Ed. L 90-104 
at Southern Oregon L 63-94 at Lewis & Clark L 50-112 
at Southern Oregon L 81-113 at Southern Oregon L 68-86 
Oregon College of Ed. L 64-79 at Southern Oregon L 52-68 
Eastern Oregon L 92-112 Oregon College of Ed. L 52-66 
Eastern Oregon L 100-112 Eastern Oregon L 80-98 
Eastern Oregon L 57-89 
at Oregon College of Ed. L 71-87 
1967-68- Coach Terry Haskell at Oregon Tech L 75-86 
6-20 (H: 4-8 A: 2-12) at Oregon Tech L 60-95 
at Willarnette L 73-123 at Pacific L 81-91 
at Lewis & Clark L 60-90 Northwest Nazarene L 66-88 
at Eastern Oregon L 83-90 Northwest Nazarene L 58-72 
Alaska Methodist w 106-75 Oregon College of Ed. L 83-119 
at Pacific L 76-104 Southern Oregon L 67-94 
Pacific L 59-83 Southern Oregon L 71-90 
Oregon Tech L 63-85 at Eastern Oregon L 76-98 
Oregon Tech w 72-68 at Eastern Oregon w 81-75 
Oregon College of Ed. L 68-73 
atMt.Angel w 84-59 1970-71- Coach Lorin Miller 
Mt. Angel w 74-54 15-13 (H: 10-4 A: 5-9) 
at Southern Oregon L 67-102 12/3 at Lewis & Clark L 68-83 
at Southern Oregon L 66-106 12/4 at Willarnette L 60-85 
at Oregon College of Ed. L 74-82 12/5 at Eastern Oregon w 66-64 
12/11 at Pacific L 69-83 1130 at Eastern Oregon L 74-96 
12112 Montana Tech w 81-59 2/8 Lewis-Clark State w 72-52 
LaVerne w 76-74 2/10 at Western Baptist w 78-63 
12/21 at Fresno Pacific L 59-65 2/15 Northwest Nazarene w 84-72 
12/22 at Fresno Pacific L 65-84 2/17 at Warner Pacific w 67-58 
112 at Alaska Methodist w 82-74 2/22 at Lewis-Clark State w 62-57 
1/4 at Alaska Methodist w 72-63 2/24 at Northwest Nazarene L 60-73 
115 at Alaska Methodist w 94-67 2/27 Warner Pacific w 74-63 
118 Lewis & Clark w 95-85 NAIA District 2 Playoffs: 
l/15 Victoria w 82-60 at Linfield w 95-88 
1/16 Victoria w 73-67 at Pacific w 68-67 
1/26 at Western Baptist L 80-100 NAIA Nationals: 
1/29 Oregon Tech w 102-67 vs Defiance L 62-82 
1130 Oregon Tech w 91-71 
2/2 Oregon College of Ed. w 94-72 1973-74- Coach Lorin Miller 
2/3 Claremont L 63-67 19-11 (H: 10-2 A: 9-9) 
2/6 at Northwest Nazarene L 66-81 11129 at Willamette w 49-43 
2/9 at Warner Pacific w 78-67 11130 at Lewis & Clark L 63-80 
2/11 Warner Pacific L 71-77 12/1 at Pacific L 55-57 
2/13 Northwest w 82-44 12/3 at Columbia Christian w 88-58 
2/15 Western Baptist w 81-71 12/7 Willamette w 81-59 
2/16 at Oregon College of Ed. L 65-83 12/8 at Willamette L 63-64 
2/26 Northwest Nazarene L 76-82 12/11 at Linfield w 88-86 
2/27 Northwest Nazarene L 65-78 12/14 at Pacific L 67-69 
NAIA District 2 Playoffs: 12117 Eastern Oregon w 71-64 
at Willamette L 69-103 12/18 Southern Oregon w 72-53 
12/20 Linfield L 91-94 
1971-72- Coach Lorin Miller 12/29 Pacific w 81-57 
13-12 (H: 7-6 A: 6-6) 115 at Puget Sound L 65-81 
at Whitman w 74-70 1/8 Columbia Christian w 109-45 
at Whitman w 88-85 1112 at Warner Pacific L 67-72 
Western Baptist w 78-58 1118 at Southern Oregon L 66-69 
Alaska Methodist w 93-84 1/19 at Oregon Tech L 78-90 
Alaska Methodist w 86-60 1121 Lewis-Clark State w 88-81 
Eastern Oregon L 70-75 1125 at Northwest Nazarene w 73-63 
Azusa Pacific L 75-81 1/29 at Eastern Oregon w 95-94 
at Simon Fraser L 53-60 2/1 Alaska-Fairbanks w 72-69 
at Alaska Methodist w 70-69 2/5 at Western Baptist w 91-67 
Linfield w 84-80 219 at Lewis-Clark State w 70-67 
at Linfield L 87-110 2/11 at Whitworth w 63-62 
Western Montana L 77-84 2/16 Warner Pacific w 107-71 
Western Montana L 77-98 2/18 Whitworth L 66-68 
at Oregon Tech L 83-114 2/23 Northwest Nazarene w 90-74 
at Southern Oregon L 87-92 2/26 Western Baptist w 84-71 
Lewis-Clark St. w 80-72 NAIA District 2 Playoffs: 
at Warner Pacific w 82-77 at Pacific w 92-72 
at Eastern Oregon w 91-83 at Oregon Tech L 54-55 
Lewis-Clark St. L 66-76 
at Northwest Nazarene L 76-95 1974-75- Coach Lorin Miller 
at Western Baptist w 92-61 17-13 (H: 11-1 A: 6-12) 
Warner Pacific L 63-70 12/5 at Linfield w 95-65 
Great Falls w 88-80 12/6 at Oregon College of Ed. L 71-74 
Northwest Nazarene w 72-61 12/7 at Lewis & Clark L 70-75 
NAIA District 2 Playoffs: 12/10 at Linfield w 92-79 
at Willamette L 60-69 12/12 Eastern Oregon w 106-76 
12/14 Willamette w 95-68 
1972-73- Coach Lorin Miller 12/18 Whitworth w 63-62 
16-15 (H: 8-4 A: 8-10 N: 0-1) 12/19 Linfield w 91-63 
11130 at Linfield w 74-73 12/21 Pacific w 89-70 
12/1 at Lewis & Clark w 79-73 1/4 Western Baptist w 93-57 
12/2 at Willamette L 74-77 1/6 at Pacific L 64-69 
12/8 Pacific L 84-94 1110 Oregon Tech L 48-67 
12/9 at Pacific L 86-91 1/11 at Puget Sound L 74-86 
12/15 Willamette w 55-54 1113 Southern Oregon w 90-70 
12116 at Willamette L 45-68 1/15 at Willamette L 82-92 
12/18 Eastern Oregon w 82-71 1/18 Lewis-Clark State w 86-74 
12/22 Linfield L 68-76 1/21 Warner Pacific w 84-77 
12/23 at Linfield L 66-77 1/24 at Alaska-Fairbanks L 75-83 
12/29 Whitman L 60-64 1/25 at Alaska-Fairbanks L 78-82 
12/30 Whitman w 80-60 1/29 at Eastern Oregon w 87-75 
114 at Pasadena L 77-85 1131 at Northwest Nazarene L 72-76 
J/5 at Southern California L 67-68 2/4 Redlands w 72-62 
116 at Macalester L 81-90 2/8 at Lewis-Clark State L 73-84 
1/12 at Victoria L 60-62 2/10 at Whitworth L 59-64 
1/13 at Victoria w 65-54 2/15 Northwest Nazarene w 96-70 
1115 Western Baptist w 51-43 2/18 at Oregon Tech L 72-74 
1/18 Oregon Tech w 63-61 2/19 at Southern Oregon w 90-84 
1/20 Southern Oregon L 65-68 2/22 at Warner Pacific w 98-76 
2/25 at Western Baptist w 86-55 12/22 at Western Baptist w 83-80 
NAIA District 2 Playoffs: 1/2 Linfield L 100-107 
at Oregon Tech L 56-72 116 St. Martin's L 75-82 
1/7 at Oregon College of Ed. L 74-77 
1975-76- Coach Lorin Miller 1110 Western Baptist L (f) 87-82 
19-8 (H: 11-2 A: 8-6) 1/13 at Portland State L 81-124 
12/4 at Pacific L 62-68 1/14 at Seattle Pacific w 80-75 
12/5 at Southern Oregon w 82-69 1/17 Pacific w 106-98 
12/6 at Warner Pacific w 87-80 1121 at Warner Pacific w 87-69 
12/13 at Eastern Oregon w 89-59 1/25 at Puget Sound L 67-91 
12/17 at Western Washington w 72-60 1127 Alaska-Fairbanks w 72-66 
12/18 at Pacific w 94-74 1/28 at Western Baptist w 83-75 
12/19 Eastern Oregon w 78-65 2/3 Warner Pacific w 69-64 
12/20 at Pacific L 71-84 2/7 Willamette w 84-78 
12/22 Western Baptist w 91-79 2/10 at Northwest Nazarene L 67-70 
12/30 at Linfield w 123-116 2/11 at College of Idaho w 86-82 
112 Linfield L 87-89 2/13 Oregon College of Ed. w 86-74 
113 Pacific w 102-85 2/15 at St. Martin's L 76-91 
1/5 Whitman w 72-67 2/18 Northwest Nazarene w 87-85 
1/10 Alaska-Anchorage w 76-67 NAIA District 2 Playoffs: 
1116 at Western Baptist w 75-59 at Oregon Tech L 65-79 
1119 Lewis-Clark State L 87-101 
1/21 Simon Fraser w 95-77 1978-79 - Coach Sam Willard 
1/22 College of Idaho w 81-68 9-20 (H: 7-6 A: 2-14) 
1/27 Warner Pacific w 61-59 11/30 at Southern Oregon L 82-98 
I/30 Alaska-Fairbanks w 92-74 12/1 at Warner Pacific L 68-73 
2/3 at Simon Fraser L 82-89 12/2 at Pacific L 83-85 
2/7 Lewis-Clark State w 97-69 12/6 at Linfield L 84-107 
2/9 Northwest Nazarene w 86-71 12/8 Linfield w 90-78 
2/13 at College ofldaho w 65-63 12/16 at Willamette w 61-60 
2114 at Northwest Nazarene L 62-64 12/21 College ofldaho w 74-59 
2/17 at Warner Pacific L 82-86 12/22 Central Washington L 59-82 
2/21 at Whitman L 88-100 112 at Lewis & Clark L 64-65 
1/9 at Hawaii Pacific L 76-82 
1976-77- Coach Sam Willard 1/10 at Hawaii Pacific L 74-96 
20-9 (H: 7-3 A: 13-6) 1112 at Brigham Young-Hawaii w 55-54 
12/3 at Lewis & Clark L 75-86 1113 at Brigham Young-Hawaii L 51-65 
12/4 at Oregon College of Ed. w 86-80 1/19 at Eastern Oregon L 59-76 
12/8 at Linfield w 101-90 1120 at Northwest Nazarene L 51-69 
12/10 Linfield w 91-84 1/24 Pacific L 73-82 
12/11 Eastern Oregon w 88-71 1127 Warner Pacific w 74-72 
12/13 Pacific w 88-77 1129 Willamette L 69-73 
12/17 at Pacific w 106-94 2/2 Western Baptist L 60-73 
12/20 Western Baptist w 90-73 2/3 Eastern Oregon w 98-97 
12/29 at Linfield w 93-80 2/6 Lewis & Clark L 80-88 
12/30 at Willamette w 89-75 2/9 Brigham Young-Hawaii w 104-87 
1/3 at Whitman w 100-95 2/10 at Western Baptist L 98-109 
1/4 at Eastern Oregon w 78-62 2/12 at Pacific L 87-100 
1/8 St. Martin's L 72-81 2/17 at Seattle Pacific L 61-80 
1114 at Northwest Nazarene w 91-87 2119 Northwest Nazarene w 88-77 
1115 at College ofldaho w 80-78 2/23 at Warner Pacific L 70-86 
1/19 Willamette L 87-90 2/24 Hawaii Pacific w 94-91 
1124 at Alaska-Anchorage L 73-75 2/26 Seattle Pacific L 74-82 
1/25 at Alaska-Anchorage w 87-85 
1/28 Warner Pacific w 81-59 1979-80- Coach Sam Willard 
2/3 at Western Baptist w 91-70 18-12 (H: 10-4 A: 8-8) 
2/5 at Lewis-Clark State w 95-79 11130 at Western Baptist L 61-76 
2/7 at Willamette L 92-94 12/1 at Southern Oregon w 94-80 
2/12 at Warner Pacific w 76-62 12/4 at Oregon College of Ed. L 74-76 
2/15 Lewis-Clark State L 77-101 12/7 Whitman w 94-83 
2/17 Whitman w 97-92 12/8 Willamette w 72-71 
2/19 at Puget Sound L 68-89 12111 Seattle Pacific L 65-73 
2/21 Northwest Nazarene w 99-85 12/14 Linfield L 88-91 
2/23 at St. Martin's L 65-76 12/15 at Linfield L 84-97 
NAJA District 2 Playoffs: 12/18 Lewis & Clark L 61-65 
at Hawaii-Hilo L 79-85 12/20 Concordia w 94-84 
12/21 Warner Pacific w 99-91 
1977-78- Coach Sam Willard 1/2 at Whitman w 92-89 
15-14 (H: 9-4 A: 6-10) 114 at Central Washington L 68-77 
12/1 Pacific w 103-88 1/9 at Willamette w 73-66 
12/2 Linfield w 95-93 1111 College ofldaho w 90-83 
12/3 Hawaii-Hilo L 81-87 1/15 Oregon College of Ed. L 73-74 
12/7 at Pacific L 79-85 1/18 at Western Baptist w 81-73 
12/10 at Linfield L 87-99 1122 at Pacific w 92-76 
12/12 at Willamette w 82-72 1124 Eastern Oregon w 83-67 
12/16 Eastern Oregon w 104-74 1126 Warner Pacific w 104-88 
12/19 at Eastern Oregon L 88-92 1131 Western Baptist w 55-38 
12/21 at Seattle Pacific L 74-79 2/2 at Seattle Pacific L 74-96 
2/5 at Lewis & Clark w 70-68 
2/8 at Northwest Nazarene L 75-105 1982-83 - Coach Mark Vernon 
2/9 at College of Idaho L 63-68 15-16 (H: 9-9 A: 6-7) 
2/11 at Eastern Oregon w 82-73 11/19 at Seattle Pacific L 62-94 
2116 Northwest Nazarene w 84-77 11120 at Warner Pacific L 86-104 
2/19 Pacific w 108-80 11/27 Willamette L 61-67 
2/22 at Warner Pacific w 91-86 12/3 Columbia Christian w 65-60 
NAIA District 2 Playoffs: 12/4 Warner Pacific L 63-67 
2/27 at Oregon Tech L 67-69 12/7 Lewis & Clark L 73-78 
12/10 at Pacific w 64-54 
1980-81- Coach Sam Willard 12/14 Linfield w 61-60 
15-13 (H: 12-4 A: 3-9) 12/17 Pacific w 68-38 
12/4 Pacific w 77-72 12/18 Western Oregon L 68-76 
12/5 Eastern Oregon L 88-99 1/4 at Lewis & Clark w 60-59 
12/6 Lewis & Clark w 73-70 1/7 Concordia w 66-55 
12/12 at Pacific L 65-73 118 Eastern Oregon w 92-46 
12/13 Seattle Pacific L 83-86 1/14 at Western Baptist w 66-65 
12116 at Linfield L 74-83 1115 Hawaii-Hilo L 80-92 
12/18 Concordia w 79-77 1119 at Linfield w 78-66 
12/19 Point Lorna Nazarene L 67-82 1/21 Judson Baptist w 83-60 
112 at Oregon College of Ed. L 64-99 1122 at Warner Pacific L 58-86 
1/3 at Lewis & Clark w 63-58 1/24 at Eastern Oregon L 59-66 
1/6 Linfield w 87-74 1/28 College ofldaho L 73-82 
1/9 Willamette w 61-59 1/29 Western Baptist w 71-60 
1110 Oregon College of Ed. L 62-80 2/4 at Western Oregon L 74-80 
1113 at Western Baptist w 82-76 2/5 Pacific w 89-78 
1/16 at Warner Pacific w 83-79 2/10 at Willamette L 68-81 
1117 Pacific w 105-89 2/12 at Concordia w 80-71 
1/23 at Concordia L 64-79 2/18 Warner Pacific L 71-72 
1124 at Willamette L 68-83 2/19 Seattle Pacific L 71-83 
1/30 Lewis & Clark w 70-67 2/25 Northwest Nazarene L 64-67 
2/3 Concordia w 100-82 2/26 at Judson Baptist w 85-71 
2/6 Eastern Oregon w 33-30 NCCAA Regional Playoffs: 
2/7 Northwest Nazarene w 61-60 3/10 Western Baptist w 46-35 
2/13 at Northwest Nazarene L 46-50 3/11 at Warner Pacific L 69-75 
2/14 at College of Idaho L 57-84 
2/16 at Eastern Oregon L 68-76 1983-84- Coach Mark Vernon 
2/20 Western Baptist w 38-37 17-12 (H: 10-3 A: 7-9) 
2/21 Warner Pacific w 89-80 11128 Judson Baptist w 93-78 
NAJA District 2 Playoffs: 12/2 at Western Oregon w 74-72 
2127 at Northwest Nazarene L 58-61 12/3 at Warner Pacific L 90-100 
12/6 at Linfield w 82-68 
1981-82- Coach Sam Willard 12/9 at Western Baptist w 77-67 
12-21 (H: 8-11 A: 4-10) 12/10 at Willamette L 72-82 
11/28 Willamette L 62-67 12/16 Eastern Oregon w 78-67 
11130 at Columbia Christian w 80-79 12/17 Lewis & Clark L 64-66 
12/4 at Concordia L 66-84 12/20 at Lewis & Clark w 72-58 
12/5 at Judson Baptist w 56-55 1/6 Linfield w 103-90 
12/8 at Linfield L 86-102 1/7 at Concordia w 77-76 
12/11 Great Falls L 71-101 1/10 Willamette w 85-74 
12/12 Pacific w 77-68 1113 at Western Oregon L 58-80 
12/14 Seattle w 95-83 1114 at Columbia Christian w 77-63 
12/16 Western Washington L 73-83 1117 at Western Baptist L 70-71 
12118 Fresno Pacific L 66-72 1120 Northwest Nazarene w 78-67 
!2/19 Western Baptist L 64-73 1/24 Warner Pacific w 79-72 
1/2 at Lewis & Clark L 51-79 1127 Multnomah Bible w 90-66 
115 Linfield w 78-75 1128 Western Oregon L 65-75 
1/9 Western Oregon L 69-79 2/3 Columbia Christian w 81-78 
1115 at College of Idaho L 76-82 2/4 Concordia L 80-89 
1116 at Northwest Nazarene L 77-92 2/11 at Judson Baptist w 98-66 
1118 at Eastern Oregon L 86-96 2/17 at College ofldaho L 76-85 
1/20 at Willamette w 70-56 2/18 at Northwest Nazarene L 103-113 
1122 Warner Pacific L 76-91 2/21 Western Baptist w 67-54 
1123 at Western Oregon L 80-111 2/24 Northwest Christian w 95-81 
1127 at Judson Baptist L 74-82 2/25 at Warner Pacific L 42-43 
1129 Columbia Christian w 91-73 NAIA District 2 Playoffs: 
1/30 Eastern Oregon L 85-102 2/29 at Western Oregon L 72-86 
2/2 Concordia L 74-85 NCCAA Regional Playoffs: 
2/6 at Seattle w 88-73 3/6 at Concordia L 92-101 
2/9 Judson Baptist w 76-70 
2112 at Western Baptist L 88-97 1984-85- Coach Mark Vernon 
2113 at Warner Pacific L 75-96 27-7 (H: 15-0 A: 10-6 N: 2-1) 
2/16 Western Baptist L 76-79 11130 at Columbia Christian w 90-74 
2/19 College ofldaho w 101-83 12/1 at Western Oregon L 72-79 
2/20 Northwest Nazarene w 63-59 12/4 at Willamette w 71-52 
NCCAA Regional Playoffs: 12/8 Linfield w 91-61 
3111 Judson Baptist L 54-61 12/13 Pacific w 88-52 
3/12 Columbia Christian w 85-79 12/14 Western Oregon State w 78-64 
12/18 at Oregon Tech L 77-95 12/30 at California Lutheran w 96-79 
12/19 at California-San Diego w 107-93 1/6 St. Martin's w 104-73 
114 at Linfield w 80-76 1/9 Columbia Christian w 97-68 
115 Willamette w 82-80 1/10 Western Oregon w 104-88 
1/8 at Pacific w 73-56 1112 at Warner Pacific w 95-85 
1/11 at Western Baptist L 55-68 1/16 College ofldaho w 121-89 
l/12 at Columbia Christian w 88-80 l/17 Northwest Nazarene w 117-86 
l/18 at Concordia w 84-77 1/20 Linfield w 120-76 
l/19 Northwest Nazarene w 70-64 l/23 Northwest w 143-56 
1/21 at Warner Pacific w 80-78 1/24 Eastern Oregon w 109-80 
1/25 Lewis & Clark w 74-61 l/30 at Concordia w 115-77 
1/26 Eastern Oregon w 82-61 l/31 at Northwest w 114-55 
2/1 at Western Oregon w 73-70 2/3 Western Baptist w 62-52 
2/2 Western Baptist w 52-50 2/6 at Northwest Nazarene w 87-75 
2/8 Warner Pacific w 91-80 2/7 at College of Idaho L 93-107 
2/9 Concordia w 88-70 2/13 at Eastern Oregon w 96-77 
2/15 at College ofldaho L 74-94 2/17 Concordia w 122-82 
2/16 at Northwest Nazarene L 97-106 2/20 at Western Oregon L 93-100 
2/18 at Eastern Oregon w 105-77 2/21 at Columbia Christian w 95-81 
2/22 Columbia Christian w 93-82 NAIA District 2 Playoffs: 
NAIA District 2 Playoffs: 2/25 Warner Pacific w 101-75 
2/27 Western Baptist w 50-47 2/28 College ofldaho w 75-58 
3/2 Western Oregon w 71-57 3/3 at Oregon Tech L 69-75 
315 at College of Idaho L 53-61 NCCAA Regional Playoffs: 
NCCAA Regional Playoffs: 315 Concordia w 121-78 
317 Columbia Christian w 74-67 3/7 Western Baptist w 77-74 
3/8 Western Baptist w 52-50 NCCAA National Playoffs: 
NCCAA Nationals: vs Covenant L 73-75 
vs Olivet Nazarene w 97-77 
vs Point Lorna Nazarene L 86-95 1987-88- Coach Mark Vernon 
vs Taylor w 70-55 17-16 (H: 9-4 A: 8-12) 
11/24 at Linfield L 90-97 
1985-86- Coach Mark Vernon 11/28 at Western Oregon L 99-105 
21-10 (H: ll-1 A: 10-9) 12/2 Willamette w 93-86 
11/22 at Central Washington L 80-82 12/4 at Southern Oregon L 74-87 
11/23 at Whitworth w 78-74 12/5 at Lewis & Clark w 88-77 
12/25 at Puget Sound L 76-93 12/9 Lewis & Clark w 102-84 
12/3 at Willamette w 71-57 12/11 at Willamette L 71-76 
12/6 Pacific w 93-63 12/12 at Western Oregon L 81-86 
12/7 Western Oregon w 87-76 12114 Western Oregon w 109-95 
12113 at Western Baptist L 73-75 12/30 at Biola L 61-78 
12/14 at Concordia w 113-69 12/31 at Westmont L 68-78 
12/17 at Linfield L 68-81 l/2 at Dominican w 128-48 
12/20 Pacific w 88-78 l/5 Linfield L 68-76 
12/27 at Central Washington L 75-79 1/8 Columbia Christian w 93-78 
12/28 at Pacific Lutheran w 88-71 1/9 Warner Pacific L 88-91 
l/6 at St. Martin's w 76-69 l/15 at College ofldaho L 66-87 
1/10 at Western Oregon w 83-74 l/16 at Northwest Nazarene w 83-73 
1/11 at Columbia Christian w 97-53 1/23 Concordia w 96-68 
1/17 Northwest Nazarene w 83-77 l/25 at Northwest w 136-83 
1/18 College of Idaho w 76-68 1/26 at Seattle Pacific L 73-75 
1124 at Eastern Oregon w 95-59 l/30 at Western Baptist w 86-82 
1/28 Concordia w 107-70 2/5 Northwest Nazarene L 78-87 
l/31 at College ofldaho L 78-90 2/6 College ofldaho w 87-72 
2/1 at Northwest Nazarene L 73-78 2/9 at Concordia w 114-65 
2/8 Eastern Oregon w 97-61 2/11 at Lewis & Clark L 89-106 
2/11 Linfield L 75-80 2/13 Western Baptist w 102-94 
2/14 Columbia Christian w 83-66 2/18 at Warner Pacific L 81-84 
2/15 Western Oregon w 106-90 2/20 at Columbia Christian w 88-64 
2/18 at Concordia w 101-91 NAIA District 2 Playoffs: 
2/20 Warner Pacific w 73-65 2/27 Eastern Oregon w 101-82 
NAIA District 2 Playoffs: 3/1 at Southern Oregon w 90-76 
2/26 at Warner Pacific w 66-56 3/5 at Oregon Tech L 61-84 
3/1 at Oregon Tech L 67-76 NCCAA Regional Playoffs: 
NCCAA Regional Playoffs: Concordia w 58-55 
3/6 Warner Pacific w 102-85 Western Baptist L 76-90 
3/8 at Western Baptist L 61-65 
1988-89 - Coach Mark Vernon 
1986-87- Coach Mark Vernon 19-12 (H: 12-4 A: 7-8) 
27-6 (H: 16-0 A: 11-5 N: 0-1) 11110 Hawaii Pacific w 86-79 
11/22 at Western Baptist w 77-72 11118 at Linfield w 86-82 
12/2 Willamette w 83-60 11/19 at Western Baptist w 67-57 
12/5 at Linfield w 114-72 11122 Western Oregon w 97-84 
12/6 at Pacific w 82-61 11129 Seattle Pacific L 73-87 
12/9 at Linfield L 75-78 12/2 Linfield w 86-76 
12/13 Warner Pacific w 97-87 12/3 Western Baptist L 70-71 
12/28 at Humboldt State L 59-70 12/9 at Western Oregon L 88-90 
12/29 at Cal Poly-San Luis Obispo w 85-79 12/10 at Western Baptist L 76-79 
12/12 at Western Oregon L 86-91 113 at Columbia Christian w 118-75 
12/29 at Eastern Oregon L 77-94 115 Western Baptist w 93-55 
12/30 at Oregon Tech L 74-81 1111 at College ofldaho L 74-79 
1/2 Azusa Pacific w 81-73 1/12 at Northwest Nazarene w 102-71 
113 Bethany Bible w 93-76 1115 Seattle Pacific L 81-89 
115 at Warner Pacific w 92-69 1119 Warner Pacific w 119-95 
1/7 Columbia Christian w 76-69 1126 Concordia w 118-93 
1112 Concordia w 91-79 1/29 at Northwest Christian L 88-95 
1/14 at Northwest Christian w 88-79 2/2 at Warner Pacific w 116-103 
1120 Northwest Nazarene w 90-73 2/8 Northwest Nazarene w 77-72 
1121 College ofldaho L 73-88 2/9 College ofldaho w 94-82 
1127 Western Baptist L 74-96 2/14 Columbia Christian w 137-91 
1128 Northwest Christian w 96-83 2/16 at Western Baptist w 92-76 
2/3 Northwest w n/a 2/19 at Concordia L 97-101 
2/4 at Concordia w 78-64 NAIA District 2 Playoffs: 
2/10 at College of Idaho L 72-91 2/26 Linfield w 80-75 
2/11 at Northwest Nazarene w 99-97 3/2 at Willarnette w 100-98 
2116 at Columbia Christian w 88-85 3/6 at College ofldaho L 78-95 
2/18 Warner Pacific w 100-74 
2/21 at Western Baptist L 80-96 1991-92- Coach Mark Vernon 
NAIA District 2 Playoffs: 24-11 (H: 12-4 A: 10-6 N: 2-1) 
2/25 Eastern Oregon w 94-82 11116 St. Martin's L 9597 
2/28 at Oregon Tech L 70-106 11119 at Northwest Christian w 135-78 
11/23 Linfield w 103-101 
1989-90 - Coach Mark Vernon 12/3 Columbia Christian w 107-59 
29-5 (H: 16-0 A: 13-4 N: 0-1) 12/7 at Concordia w 102-79 
11117 Pacific w 84-74 12/10 at Linfield L 78-91 
11118 Willarnette w 90-75 12/13 Albertson w 100-89 
11121 at Western Oregon w 89-76 12/14 Northwest Nazarene w 99-93 
11/24 at Northwest w 121-82 12/20 Pacific L 68-76 
11/25 at Seattle Pacific L 77-87 12/21 at Western Baptist L 71-74 
12/1 Columbia Christian w 104-85 113 Oregon Tech L 88-89 
12/2 Oregon Tech w 80-63 114 Southern Oregon w 100-90 
12/8 at Puget Sound w 80-68 119 at Southern Nazarene w 82-72 
12/9 at Willarnette L 84-92 1110 at William Jewell w 102-81 
12/11 Western Oregon w 86-84 1111 Point Lorna Nazarene w 88-80 
12/15 at Western Oregon w 90-72 1114 Warner Pacific w 106-70 
12/16 at Point Lorna Nazarene w 90-86 1118 at Eastern Oregon w 92-76 
114 at Western Washington w 83-75 1/21 Western Oregon w 93-83 
1/5 at Grace College w 97-80 1123 Concordia w 112-81 
1/6 at Point Lorna Nazarene L 69-87 1125 at Columbia Christian w 98-79 
1/12 Northwest Nazarene w 103-92 1/31 at Northwest Nazarene L 86-92 
1113 College of Idaho w 72-68 2/1 at Albertson w 90-82 
1116 at Northwest Christian w 94-92 2/7 at Southern Oregon w 75-73 
1118 Western Baptist w 93-85 2/8 at Oregon Tech w 84-77 
1/20 at Columbia Christian w 75-59 2/13 Western Baptist L 71-72 
1126 at Concordia w 95-81 2/15 at Western Oregon L 73-87 
1/27 Lewis & Clark w 81-77 2/18 at Pacific L 80-92 
2/1 at Western Baptist w 82-80 2/21 Northwest Christian w 114-68 
2/3 Columbia Christian w 84-74 2/22 Eastern Oregon w 89-57 
216 at Warner Pacific w 96-72 2/25 at Warner Pacific w 100-76 
2/9 at College ofldaho w 68-63 NAIA District 2 Playoffs: 
2/10 at Northwest Nazarene L 72-82 2/29 Western Oregon w 82-81 
2/16 Northwest Christian w 100-49 3/4 at Willamette L 87-107 
2/17 Warner Pacific w 94-59 NAIA National Playoffs: 
2/20 Concordia w 122-97 3/12 vs Missouri Valley w 90-70 
NAIA Dist. 2 Playoffs: 3/14 vs Eureka w 85-77 
2/27 Eastern Oregon w 98-92 3/15 vs Northwestern lA L 82-85 
3/3 Western Baptist w 76-66 
3/7 Willamette w 98-95 1992-93- Coach Mark Vernon 
NAIA Nationals: 14-15 (H: 7-6 A: 7-9) 
vs Pfeiffer College L 73-97 11/14 Northwest L 91-98 
11/20 at Willamette L 76-105 
1990-91 - Coach Mark Vernon 11121 at Southern Oregon w 118-117 
24-6 (H: 11-2 A: 13-4) 11/24 at Linfield L 80-90 
11/13 Northwest Christian w 110-85 11128 at St. Martin's L 92-94 
11/16 at Southern Oregon w 114-112 12/5 at Northwest w 98-85 
11117 at Western Washington w 103-62 12/8 Linfield w 85-80 
11/24 at St. Martin's w 91-78 12/11 at Albertson L 81-86 
11127 Western Oregon w 92-85 12112 at Northwest Nazarene L 67-103 
11130 Columbia Christian w 127-74 12/14 Occidental w 90-64 
12/1 Western Baptist L 80-83 12/19 Western Baptist L 82-100 
12/7 at Lewis-Clark State w 102-79 12/29 at Lewis & Clark L 78-98 
12/8 at Puget Sound w 105-100 12/30 at Western Baptist w 102-98 
12/14 at Mesa State w 101-89 1/8 Southern Oregon w 104-99 
12115 at Concordia w 107-89 1112 at Concordia w 94-82 
12/18 at Western Oregon w 111-106 1115 at Eastern Oregon L 70-93 
12/29 Eastern Oregon w 106-76 1/16 Northwest Christian w 98-66 
1/19 Willarnette L 62-80 2/7 Concordia L(OT) 78-79 
1/22 at Northwest Christian w 115-95 2/10 at Oregon Tech L 78-96 
1/23 Eastern Oregon L 74-85 2/11 at Southern Oregon L(OT) 102-107 
1126 at Western Oregon L 73-85 2/14 Western Oregon w 94-78 
1/28 Concordia w 113-94 2/18 at Eastern Oregon w 78-77 
2/5 Northwest Nazarene w 79-68 Cascade Conference Playoffs: 
2/6 Albertson L 75-94 2/23 at Western Baptist L 86-89 
2/8 Oregon Tech w 84-72 
2/12 at Oregon Tech L 57-60 1995-96- Coach Mark Vernon 
2/13 at Southern Oregon w 120-87 11-13 (H: 8-4 A: 3·9) 
2/18 at Western Baptist w 101-94 11121 at Southern Oregon L 79-80 
2/20 Western Oregon L 85-94 11128 Western Baptist w 87-80 
12/1 at Concordia w 78-73 
1993-94- Coach Mark Vernon 12/5 Puget Sound L 81-101 
17-16 (H: 5-8 A: 12-8) 12/9 Seattle w 84-62 
11116 Puget Sound L 88-99 12/16 at Western Baptist L 115-127 
11/19 at Concordia w 85-81 12/19 Pacific w 77-73 
11120 at Western Baptist w 93-62 1/4 at Christian Heritage L 84-87 
11/23 at Pacific L 76-79 1/6 at Point Lorna Nazarene L 72-87 
11126 at Linfield w 76-71 1/12 at Lewis & Clark w 74-69 
11/27 St. Martin's w 99-71 1/13 at Pacific Lutheran L 57-78 
12/3 at Western Baptist w 74-65 1/16 at Pacific L 68-83 
12/4 at Willamette w 54-51 1/19 Whitman w 93-75 
12/8 at St. Martin's w 61-60 1120 Whitworth L 75-86 
12/11 Linfield L 79-95 1123 Concordia w 85-69 
12/18 Eastern Oregon w 98-90 1/26 at Linfield L 84-101 
12/29 at Whitman w 88-79 1/27 at Willamette w 83-74 
!2/30 at Lewis & Clark L 72-80 2/2 at Whitworth L 59-78 
1/6 Northwest Christian w 97-66 2/3 atWhitrnan L 61-68 
117 Oregon Tech L 94-104 2/6 Pacific w 69-56 
118 Southern Oregon w 100-88 2/10 Lewis & Clark w 81-77 
1/14 at Western Oregon w 86-66 2/12 Pacific Lutheran L 84-97 
1/15 at Western Baptist w 66-56 2/16 Willamette L 69-77 
1/18 Pacific L 76-102 2/17 Linfield w 93-84 
1/21 Albertson L 70-80 
1122 Northwest Nazarene L 72-100 1996-97- Coach Mark Vernon 
1/27 at Northwest L 70-75 8-16 (H: 6-5 A: 2-11) 
1/29 at Eastern Oregon L 74-83 11/22 Western Baptist L 65-67 
2/1 at Concordia w 86-60 11/26 Southern Oregon w 68-65 
2/4 at Northwest Nazarene L 49-72 11/30 at Concordia w 77-66 
2/5 at Albertson w 82-77 12/6 at Seattle L 61-78 
2/8 at Northwest Christian L 95-104 12/10 at Western Baptist L 65-80 
2110 Western Baptist L 70-74 12/13 at Albertson L 82-86 
2/12 Western Oregon L 88-97 12/14 at Willamette L 54-81 
2/15 Concordia w 100-74 1/3 Whitworth L 66-71 
2/18 at Southern Oregon w 111-95 1/4 Whitman w 72-69 
2/19 at Oregon Tech L 78-84 1/10 at Pacific Lutheran L 52-60 
Cascade Conference Playoffs: !/II at Puget Sound L 65-82 
2/24 at Eastern Oregon L 97-104 1/14 Lewis & Clark L 60-84 
1/24 at Linfield w 72-68 
1/25 at Willamette L 51-75 
1994-95- Coach Mark Vernon 1/28 Pacific L 74-90 
12-19 (H: 6-6 A: 6-13) 1/31 Puget Sound w 64-58 
11/15 St. Martin's w 90-63 2/1 Pacific Lutheran w 70-65 
11/18 at Concordia W(OT) 114-112 2/7 atWhitrnan L 52-94 
ll/19 at Western Baptist L 78-95 2/8 at Whitworth L 57-88 
11122 Linfield L 79-91 2/11 at Pacific L 67-89 
!1126 Lewis & Clark L 84-90 2/14 Willamette w 74-68 
11129 at Puget Sound L 80-84 2/15 Linfield L 59-80 
12/2 at Southern Oregon w 116-93 2/18 at Lewis & Clark L 51-70 
12/3 at Willarnette w 80-38 2/20 Concordia w 73-68 
12/6 at Pacific L(OT) 94-96 
1219 at Linfield L 79-82 1997-98- Coach Mark Vernon 
12/17 at Western Baptist L(OT) 85-87 15-10 (H: 9-2 A: 6-8) 
12/28 at Humboldt State L 80-86 !1121 at Concordia L 72-78 
12/29 at Alaska-Fairbanks L 76-90 11125 Concordia w 97-64 
12/30 at Northwest w 99-72 12/1 Western Baptist L 75-81 
116 at Northwest Nazarene L 73-82 12/5 Whitman w 75-67 
117 at Albertson w 99-89 12/6 Whitworth w 77-73 
1/13 Southern Oregon w 101-83 12/12 at Southern Oregon L 78-87 
1114 Oregon Tech w 94-74 12113 at Western Baptist L 69-92 
J/17 at Concordia L 93-94 12/30 at Western Baptist w 76-65 
1/20 Eastern Oregon w 88-77 1/9 at Seattle w 75-66 
1/24 at Western Oregon L 78-96 1/10 Lewis & Clark L 58-75 
1/27 Western Baptist w 100-77 1/13 Willarnette W(OT) 87-85 
1/31 Willarnette L 87-96 1116 at Puget Sound W(OT) 80-73 
2/3 Albertson L 64-89 1117 at Pacific w 78-72 
2/4 Northwest Nazarene L 70-75 1123 at Linfield w 80-75 
1/24 Pacific Lutheran w 86-84 12/9 # vs Multnomah Bible w 70-54 
1/30 at Whitman L 77-90 12/16 * at Pacific Lutheran L 80-85 
1131 at Whitworth L 65-74 112 at Pomona-Pitzer L 74-75 
2/6 Seattle w 91-83 115 * at Whitman L 72-85 
2/7 at Lewis & Clark w 87-84 116 * at Whitworth w 75-73 
2/10 at Willamette L 75-80 1112 * at Linfield L 82-110 
2/13 Puget Sound w 83-64 1116 * Willamette W (2 ot) 106-104 
2/14 Pacific w 82-72 1119 * PugetSound L 70-81 
2/20 Linfield w 72-69 1/20 .. at Pacific L 69-86 
2/21 at Pacific Lutheran L 75-86 1123 Warner Pacific L 84-86 
Northwest Conference Playoffs 1/26 * Whitworth w 103-91 
2/25 at Lewis & Clark L 77-91 1127 * Whitman w 79-72 
2/2 * at Lewis & Clark L 69-88 
1998-99- Coach Mark Vernon 2/3 * Pacific Lutheran w 94-84 
13-12 (H: 7-5 A: 6-7) 2/10 * Linfield L 105-106 
11/20 Concordia-Portland w 60-58 2/13 * atWillamette L 76-79 
11/21 Cascade w 96-68 2/16 * Pacific L 79-96 
12/4 Pacific Lutheran w 69-67 2/17 * at Puget Sound L 76-108 
12/5 Seattle w 91-80 * -Northwest Conference game 
12.11 at Pacific W(OT) 83-82 # -G.!. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
12/12 at Cascade L 66-69 
12/30 at La Verne w 76-75 2001-02- Coach Mark Sundguist 
112 at Pomona-Pitzer w 78-60 5-20 (H: 2-10 A: 2-9 N: 1-1) 
!18 at Whitman w 82-70 NWC 0-16 (H: 0-8 A: 0-8) 
1/9 at Whitworth L(OT) 76-79 11/17 at Cascade w (f) 63-64 
1115 Linfield L 84-105 11/24 Northwest L 78-93 
1116 Willamette w 67-60 11//29 Cascade W(f) 73-82 
1122 at Lewis & Clark W(OT) 88-87 12/1 * Pacific L 61-66 
1/23 at Puget Sound L 57-76 12/4 at Northwest w 79-65 
1/26 at Concordia-Portland W(OT) 72-65 12/7 * Willamette L 69-89 
1/29 Pacific w 88-63 12118 # vs Clarkson L 70-82 
2/5 Whitworth L 74-84 12/19 # vs SUNY-Utica/Rome w 50-48 
2/6 Whitman L 70-82 12/31 Holy Names L 70-76 
2/12 at Willamette L 63-74 115 * at Pacific Lutheran L 86-91 
2/13 at Linfield L 81-105 1/8 * PugetSound L 97-106 
2/19 Puget Sound w 93-52 1111 * at Lewis & Clark L 77-102 
2/20 Lewis & Clark L 74-83 1112 * Linfield L 96-115 
2/26 at Seattle L 77-87 1115 Northwest Christian w 81-72 
2/27 at Pacific Lutheran L 74-92 1118 * at Whitworth L 73-83 
NAIA Playoffs, First Round 1119 * at Whitman L 67-88 
3/2 Western Oregon L 85-92 1/25 * at Linfield L 87-100 
1126 * Lewis & Clark L 78-95 
1999-2000 - Coach Mark Vernon 1/29 * at Pacific L 69-73 
8-16 (H: 7-6 A: 1-10) 2/1 * Pacific Lutheran L 75-84 
11120 Northwest w 64-62 2/5 at Northwest Christian L 85-89 
11123 Western Baptist L 76-78 2/8 * at Puget Sound L 75-83 
11127 Northwest Christian W (ot) 82-72 2/9 * at Willamette L 44-56 
12/3 at Pacific L 66-77 2/15 * Whitman L 60-82 
12/4 Puget Sound w 85-75 2/16 * Whitworth L (ot) 98-100 
12110 at Western Baptist w 89-76 * -Northwest Conference game 
12/11 at Warner Pacific L 59-67 #- adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
12/29 Concordia-Portland L 71-74 
1/4 Warner Pacific w 78-74 2002-03 -Coach Mark Sundguist 
1/7 at Linfield L 106-116 7-18 (H: 2-8 A: 3-9 N: 2-1) 
118 at Willamette L 64-79 NWC 1-15 (H: 1-7 A: 0-8) 
1114 Pacific Lutheran L 72-74 11/27 Concordia-Portland L 79-87 
!118 Lewis & Clark L 72-91 12/05 # vs. Claremont-Mudd-Scr L 57-90 
1/21 Whitman w 92-84 12/06 # vs. Chapman W(ot) 78-75 
1122 Whitworth w 84-64 12/07 # vs. Dominican IL w 82-73 
1125 at Northwest Christian L 76-93 12/10 at Puget Sound Christian w 83-79 
1128 at Puget Sound L 77-88 12113 at Northwest Christian w 85-75 
1129 Pacific L 58-77 12/30 at Warner Pacific L 85-86 
2/5 at Pacific Lutheran L 78-91 1/03 * at Whitman L 84-85 
2/8 at Lewis & Clark L 78-102 1104 * at Whitworth L 78-88 
2/11 Willamette L 71-83 1107 Northwest Christian w 85-76 
2/12 Linfield w 102-96 1111 * Pacific L 67-80 
2/18 at Whitworth L 71-80 1114 * at Lewis & Clark L 69-105 
2/19 at Whitman L 73-74 1/17 * PugetSound L 66-91 
1/18 * Pacific Lutheran w 72-69 
2000-01 -Coach Mark Sundguist !121 * at Linfield L 91-123 
8-16 (H: 5-5 A: 2-10 N: 1-1) 1/24 * at Willamette L 60-76 
NWC 5-11 (H: 4-4 A: 1-7) 1131 * Whitman L 65-71 
11/18 at Warner Pacific w 86-76 2/01 * Whitworth L 61-73 
11/25 at Northwest L 62-97 2/04 at Multnornah Bible w 82-68 
11128 at Cascade L 79-118 2/07 * Lewis & Clark L 49-80 
12/1 * Lewis & Clark L 63-71 2/08 * at Pacific L 68-76 
12/5 Cascade w 94-88 2/14 * at Puget Sound L 72-90 
12/8 # vs Westminster-Salt Lake L 75-83 2/15 * at Pacific Lutheran L 76-95 
George Fox Series Records: (1965-2003) 
Opponent Total Home Away Neutral First Gm LastGm 
Alaska-Anchorage, University of 2-1 1-0 1-1 1975-76 1976-77 
Alaska-Fairbanks, University of 3-6 3-0 0-6 1965-66 1994-95 
Alaska Methodist College 11-4 5-l 6-3 1965-66 1971-72 
Albertson College (College ofldaho) 18-20 11-6 7-14 1969-70 1996-97 
Azusa Pacific University 1-1 1-1 1971-72 1988-89 
Bethany College (Bethany Bible College, Calif.) 1-0 1-0 1988-89 1988-89 
Biola University 0-1 0-1 1987-88 1987-88 
Brigham Young University-Hawaii 2-1 1-0 1-1 1978-79 1978-79 
California Lutheran University 1-0 1-0 1986-87 1986-87 
California Polytechnic State University-San Luis Obispo 1-0 1-0 1986-87 1986-87 
California-San Diego, University of 1-0 1-0 1984-85 1984-85 
Cascade College (1965-68) 2-4 1-2 1-2 1965-66 1967-68 
Cascade College (1993-present) 4-2 3-0 1-2 1998-99 2001-02 
Central Washington University 0-4 0-1 0-3 1978-79 1985-86 
Chapman College 1-0 1-0 2002-03 2002-03 
Christian Heritage College 0-1 0-1 1995-96 1995-96 
Claremont-Mudd-Scripps Colleges 0-2 0-1 0-1 1970-71 2002=03 
Clarkson University 0-1 0-1 2001-02 2001-02 
Columbia Christian College 28-0 16-0 12-0 1973-74 1991-92 
Concordia University-Portland 38-11 20-5 18-6 1979-80 2002-03 
Covenant College 0-1 0-1 1986-87 1986-87 
Defiance College 0-1 0-1 1972-73 1972-73 
Dominican College of San Rafael 2-0 1-0 1-0 1987-88 2002-03 
Eastern Oregon University 35-34 21-14 14-20 1965-66 1994-95 
Eureka College 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
Fresno Pacific University 0-3 0-1 0-2 1970-71 1981-82 
Grace College 1-0 1-0 1989-90 1989-90 
Great Falls, College of 1-1 1-1 1971-72 1981-82 
Hawaii-Hilo, University of 0-3 0-2 0-1 1976-77 1982-83 
Hawaii Pacific University 2-2 2-0 0-2 1978-79 1988-89 
Holy Names College 0-1 0-1 2001-02 2001-02 
Humboldt State University 0-2 0-2 1986-87 1994-95 
Judson Baptist College 6-2 3-1 3-1 1981-82 1983-84 
La Verne University 2-0 1-0 0-1 1970-71 1998-99 
Lewis & Clark College 16-30 7-12 9-18 1965-66 2002-03 
Lewis-Clark State College 9-4 5-3 4-1 1971-72 1990-91 
Linfield College 34-33 18-14 16-19 1971-72 2002-03 
Macalester College 0-1 0-1 1972-73 1972-73 
Mesa State College 1-0 1-0 1990-91 1990-91 
Missouri Valley College 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
Mt. Angel College 2-0 1-0 1-0 1967-68 1967-68 
Montana Tech of the University of Montana 1-0 1-0 1970-71 1970-71 
Multnomah Bible College 3-0 1-0 1-0 1-0 1983-84 2002-03 
New York-Utica/Rome, State University of 1-0 1-0 2001-02 2001-02 
Northwest Christian College 15-4 10-0 6-3 1983-84 2002-03 
Northwest College of the Assembly of God 10-4 4-2 6-2 1970-71 2001-02 
Northwestern College (Iowa) 0-1 0-1 1991-92 1991-92 
Northwest Nazarene College 26-29 20-8 6-21 1968-69 1994-95 
Occidental College 1-0 1-0 1992-93 1992-93 
Olivet Nazarene College 1-0 1-0 1984-85 1984-85 
Oregon Institute of Technology 14-32 9-9 5-23 1965-66 1994-95 
Pacific University 31-38 21-12 10-26 1966-67 2002-03 
Pacific Lutheran University 6-11 5-3 1-8 1985-86 2002-03 
Pfeiffer College 0-1 0-1 1989-90 1989-90 
Point Lorna Nazarene University (Pasadena College) 2-5 1-1 1-3 0-1 1972-73 1995-96 
Pomona-Pitzer Colleges 1-1 1-1 1998-99 2000-01 
Portland State University 0-1 0-1 1977-78 1977-78 
Puget Sound, University of 8-17 4-5 4-12 1973-74 2002-03 
Redlands, University of 1-0 1-0 1974-75 1974-75 
Saint Martin's College 6-6 3-3 3-3 1976-77 1994-95 
Seattle University 6-2 4-0 2-2 1981-82 1998-99 
Seattle Pacific University 1-12 0-6 1-6 1977-78 1990-91 
Simon Fraser University 1-2 1-0 0-2 1971-72 1975-76 
Southern Nazarene University 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
Southern Oregon University 22-24 10-8 12-16 1965-66 1997-98 
Taylor University 1-0 1-0 1984-85 1984-85 
Vanguard University (Southern California College) 0-1 0-1 1972-73 1972-73 
Victoria, University of (Victoria College, Canada) 3-1 2-0 1-1 1970-71 1972-73 
Warner Pacific College 43-20 23-7 20-13 1965-66 2002-03 
Western Baptist College 47-31 23-14 24-17 1970-71 1999-00 
Western Montana College 0-2 0-2 1971-72 1971-72 
Western Oregon University (Oregon College of Education) 22-49 14-19 8-30 1965-66 1998-99 
Western Washington University 3-1 0-1 3-0 1975-76 1990-91 
Westminster College-Salt Lake City 0-1 0-1 2000-01 2000-01 
Westmont College 0-1 0-1 1987-88 1987-88 
Whitman College 15-12 9-4 6-8 1971-72 2002-03 
Whitworth College 7-14 4-6 3-8 1973-74 2002-03 
Willamette University 28-35 16-10 12-25 1967-68 2002-03 
William Jewell College 1-0 1-0 1991-92 1991-92 
TOTALS (37 years) 555-535 309-186 238-341 8-8 
YEAR-BY-YEAR RESULTS (1965-2004) 
CALO - Collegiate Athletic League of Oregon 
WVL- Willamette Valley League 
Metro - Metropolitan Conference 
WCCC - Willamette Christian College Conference 
CCC - Cascade Collegiate Conference 
NWC -Northwest Conference 
Alaska-Anchorage- Overall: (2-1), H: (1-0), A: (1-1), N: 0 
l/10176 Alaska-Anchorage W 76-67 
1/24/77 at Alaska-Anchorage L 73-75 
1/25/77 at Alaska-Anchorage W 87-85 
Alaska-Fairbanks- Overall: (3-6), H: (3-0), A: (0-6), N: 0 
12/9/65 at Alaska-Fairbanks L 55-73 
12/10/65 at Alaska-Fairbanks L 58-68 
12/11165 at Alaska-Fairbanks L 60-87 
2/l/74 Alaska-Fairbanks W 72-69 
1/24/75 at Alaska-Fairbanks L 75-83 
1/25/75 at Alaska-Fairbanks L 78-82 
1/30176 Alaska-Fairbanks W 92-74 
1127178 Alaska-Fairbanks W 72-66 
12/29/94 at Alaska-Fairbanks L 76-90 
Alaska Methodist- Overall: (11-4), H: (5-1), A: (6-3), N: 0 
1217/65 at Alaska Methodist L 
12/8/65 at Alaska Methodist W 
12/16/66 Alaska Methodist W 
12/17/66 Alaska Methodist W 
12/12/67 Alaska Methodist W 
1/3/69 at Alaska Methodist L 
1/4/69 at Alaska Methodist L 
1/5/69 at Alaska Methodist W 
12/11/69 Alaska Methodist L 
1/2/71 at Alaska Methodist W 
1/4/71 at Alaska Methodist W 
1/5/71 at Alaska Methodist W 
12/11/71 Alaska Methodist W 
12/13171 Alaska Methodist W 
12/23171 at Alaska Methodist W 
Albertson- Overall: (4-5), H: (1-3), A: (3-2), N: 0 
12/13/91 Albertson ' W 
211192 at Albertson W 
12/11/92 at Albertson L 
2/6/93 Albertson L 
l/21/94 Albertson L 
2/5/94 at Albertson W 
117/95 at Albertson W 
2/3/95 Albertson L 
12/13/96 at Albertson L 
Azusa Pacific· Overall: (1-1), H: (1-1), A: O, N: O 
12/20171 Azusa Pacific L 
1/2/89 Azusa Pacific W 
Bethany Bible- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, A: 0 
l/3/89 Bethany Bible W 
Biola· Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
12/30/87 at Biola L 
84-87 
82-78 
91-68 
98-75 
106-75 
61-76 
85-88 
83-73 
85-95 
82-74 
72-63 
94-67 
93-84 
86-60 
70-69 
100-89 
90-82 
81-86 
75-94 
70-80 
82-77 
99-89 
64-89 
82-86 
75-81 
81-73 
93-76 
61-87 
Brigham Young-Hawaii· Overall: (2-1), H: (1-0), A: (1-1), N: O 
1/12/79 at Brigham Young-Hawaii W 55-54 
1/13/79 at Brigham Young-Hawaii L 51-65 
219179 Brigham Young-Hawaii W 104-87 
Cal Poly-San Luis Obispo· Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 
12/29/86 at Cal Poly-San Luis Obispo W 85-79 
California-San Diego- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 
12/19/84 at California-San Diego W 107-93 
California Lutheran- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 
12/30/86 at California Lutheran W 96-79 
Cascade- Overall: (6-6), H: (4-2), A: (2-4), N: 0 
2/8/66 Cascade L 49-66 
2/12/66 at Cascade L 53-79 
2/10/67 at Cascade w 67-66 
2/11167 Cascade L 69-75 
2/9/68 Cascade w 96-68 
2/10/68 at Cascade L 71-73 
11/21/98 Cascade w 96-68 
12/12/98 at Cascade L 66-69 
11/28/00 at Cascade L 79-118 
12/5/00 Cascade w 94-88 
11117/01 at Cascade w (f) 63-64 
11/29/01 Cascade W(l) 73-82 
Central Washington- Overall: (0-4), H: (0-1), A: (0-3), N: 0 
12/22/78 Central Washington L 59-82 
1/4/80 at Central Washington L 68-77 
11/22/85 at Central Washington L 80-82 
12/27/85 at Central Washington L 75-79 
Chapman- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 
12/6/02 vs. Chapman Wot 78-75 
Christian Heritage- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
1/4/96 at Christian Heritage L 84-87 
Clarkson- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
12/18/01 vs. Clarkson L 70-82 
Claremont- Overall: (0-2), H: (0-1), A: O, N: (0-1) 
2/3171 Claremont L 63-67 
12/5/02 vs. Claremont-Mudd-Scripps L 57-90 
College ofldaho- Overall: (14-15), H: (10-3), A: (4-12), N: 0 
12/6/69 
l/22176 
2/13/76 
1/15177 
2/11/78 
12/21/78 
1/11/80 
2/9/80 
2/14/81 
1/15/82 
2/19/82 
1/28/83 
2/17/84 
2/15/85 
3/5/85 
l/18/86 
1/31/86 
1/16/87 
217/87 
2/28/87 
1/15/88 
2/6/88 
l/21/89 
2/10/89 
1113/90 
2/9/90 
1/11/91 
2/9/91 
3/6/91 
College of Idaho L 
College ofldaho W 
at College of Idaho W 
at College ofldaho W 
at College of Idaho W 
College ofldaho W 
College ofldaho W 
at College of Idaho L 
at College of Idaho L 
at College of Idaho L 
College ofldaho W 
College of Idaho L 
at College of Idaho L 
at College of Idaho L 
at College ofldaho (NAIA D2 Ploffs) L 
College ofldaho W 
at College of Idaho L 
College of Idaho W 
at College of Idaho L 
College of Idaho (NAJA D2 Playoffs) W 
at College of Idaho L 
College ofldaho W 
College ofldaho L 
at College of Idaho L 
College ofldaho W 
at College of Idaho W 
at College of Idaho L 
College of Idaho W 
at College ofldaho (NAIA D2 Ploffs) L 
74-100 
81-68 
65-63 
80-78 
86-82 
74-59 
90-83 
63-68 
57-84 
76-82 
101-83 
73-82 
76-85 
74-94 
53-61 
76-68 
78-90 
121-89 
93-107 
75-58 
66-87 
87-72 
73-88 
72-91 
72-68 
68-63 
74-79 
94-82 
78-95 
Columbia Christian· Overall: (28-0), H: (16-0), A: (12-0), N: O 
12/3/73 at Columbia Christian W 88-58 
118174 Columbia Christian W 109-45 
11/30/81 at Columbia Christian w 80-79 
1129/82 Columbia Christian w 91-73 Covenant Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
3/12/82 Columbia Christian (NCAA Reg.) w 85-79 '86-'87 vs. Covenant (NCCAA Nat. Playoffs) L 73-75 
12/3/82 Columbia Christian w 65-60 
1/14/84 at Columbia Christian w 77-63 Defiance- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
2/3/84 Columbia Christian w 81-78 '72-'73 vs. Defiance (NAIA Nationals) L 62-82 
11/30/84 at Columbia Christian w 90-74 
1/12/85 at Columbia Christian w 88-80 Dominican- Overall: (2-0), H: O, A: (1-0), N: (1-0) 
2/22/85 Columbia Christian w 93-82 112/88 at Dominican w 128-48 
3n185 Columbia Christian (NCAA Reg.) w 74-67 12/7/02 vs. Dominican IL w 82-73 
1/11/86 at Columbia Christian w 97-53 
2/14/86 Columbia Christian w 83-66 Eastern Oregon- Overall: (35-34), H: (21-14), A: (14-20), N: 0 
119/87 Columbia Christian w 97-68 12/3/65 at Eastern Oregon L 88-103 
2/21187 at Columbia Christian w 95-81 1/28/66 Eastern Oregon L 63-68 
1/8/88 Columbia Christian w 93-78 1/29/66 Eastern Oregon L 51-60 
2/20/88 at Columbia Christian w 88-64 2/25/66 at Eastern Oregon L 59-97 
1n/89 Columbia Christian w 76-69 2/26/66 at Eastern Oregon L 75-69 
2/16/89 at Columbia Christian w 88-85 1127/67 at Eastern Oregon L 73-96 
12/1/89 Columbia Christian w 104-85 1128/67 at Eastern Oregon L 69-89 
1/20/90 at Columbia Christian w 75-59 2/24/67 Eastern Oregon L 92-12 
2/3/90 Columbia Christian w 84-74 2/25/67 Eastern Oregon L 100-112 
11/30/90 Columbia Christian w 127-74 12/9/67 at Eastern Oregon L 83-90 
113/91 at Columbia Christian w 118-75 1/36/68 at Eastern Oregon L 69=72 
2/14/91 Columbia Christian w 137-91 1127/68 at Eastern Oregon L 73-96 
12/3/91 Columbia Christian w 107-59 2/23/68 Eastern Oregon L 66-82 
1125/92 at Columbia Christian w 98-79 2/24/68 Eastern Oregon L 68-80 
1/31169 at Eastern Oregon L 63-88 
Concordia- Overall: (38-12), H: (20-5), A: (18-7), N: 0 2/1169 at Eastern Oregon w 89-84 
12/20179 Concordia w 94-84 2/28/69 Eastern Oregon L 69-83 
12/18/80 Concordia w 79-77 3/1/69 Eastern Oregon L 78-92 
1/23/81 at Concordia L 64-79 1129170 Eastern Oregon L 80-98 
2/3/81 Concordia w 100-82 1/31170 Eastern Oregon L 57-89 
12/4/81 at Concordia L 66-84 2/24170 at Eastern Oregon L 76-98 
2/2/82 Concordia L 74-85 2/25170 at Eastern Oregon w 81-75 
1n/83 Concordia w 66-55 12/5/70 at Eastern Oregon w 66-64 
2/12/83 at Concordia w 80-71 12/18171 Eastern Oregon L 70-75 
1/7/84 at Concordia w 77-76 1/25172 at Eastern Oregon w 91-83 
2/4/84 Concordia L 80-89 12/18/72 Eastern Oregon w 82-71 
3/6/84 at Concordia (NCAA Reg. Playoffs) L 92-101 1130173 at Eastern Oregon L 74-96 
1/18/85 at Concordia w 84-77 12/17173 Eastern Oregon w 71·-64 
2/9/85 Concordia w 88-70 1/29174 at Eastern Oregon w 95-94 
12/14/85 at Concordia w 113-69 12/12174 Eastern Oregon w 106-76 
1/28/86 Concordia w 107-70 l/29n5 at Eastern Oregon w 87-75 
2/18/86 at Concordia w 101-91 12/13/75 at Eastern Oregon w 89-59 
1130/87 at Concordia w 115-77 12/19/75 Eastern Oregon w 78-65 
2/17/87 Concordia w 122-82 12/1176 Eastern Oregon w 88-71 
3/5/87 Concordia (NCCAA Reg. Playoffs) w 121-78 1/4177 at Eastern Oregon w 78-62 
1123/88 Concordia w 96-68 12/16177 Eastern Oregon w 104-74 
2/9/88 at Concordia w 114-65 12/19177 at Eastern Oregon L 88-92 
'87-'88 Concordia (NCCAA Reg. Playoffs) w 58-55 1/19/79 at Eastern Oregon L 59-76 
1/12/89 Concordia w 91-79 2/3179 Eastern Oregon w 98-97 
2/4/89 at Concordia w 78-64 1124/80 Eastern Oregon w 83-67 
1126/90 at Concordia w 95-81 2/11/80 at Eastern Oregon w 82-73 
2/20/90 Concordia w 122-97 12/5/80 Eastern Oregon L 88-99 
12/15/90 at Concordia w 107-89 2/6/81 Eastern Oregon w 33-30 
1/26/91 Concordia w ] 18-93 2/16/81 at Eastern Oregon L 68-76 
2/19/91 at Concordia L 97-101 1118/82 at Eastern Oregon L 86-96 
12!7/91 at Concordia w 102-79 1/30/82 Eastern Oregon L 85-102 
1123/92 Concordia w 112-81 1/8/83 Eastern Oregon w 92-46 
1/12/93 at Concordia w 94-82 1/24/83 at Eastern Oregon L 59-66 
1128/93 Concordia w 113-94 12/16/83 Eastern Oregon w 78-67 
11/19/93 at Concordia w 85-81 1126/85 Eastern Oregon w 82-61 
2/1/94 at Concordia w 86-60 2/18/85 at Eastern Oregon w 105-77 
2/15/94 Concordia w 100-74 1/24/86 at Eastern Oregon w 95-59 
ll/18/94 at Concordia W(ot) 114-112 2/8/86 Eastern Oregon w 97-61 
1/17/95 at Concordia L 93-94 1/24/87 Eastern Oregon w 109-80 
2n!95 Concordia L (ot) 78-79 2/13/87 at Eastern Oregon w 96-77 
12/1/95 at Concordia w 78-73 2/27/88 Eastern Oregon (NAIA D2 Playoffs) W 101-82 
1/23/96 Concordia w 85-69 12/29/88 at Eastern Oregon L 77-94 
11/30/96 at Concordia w 77-66 2/25/89 Eastern Oregon (NAIA D2 Playoffs) W 94-82 
2/20/97 Concordia w 73-68 2/27/90 Eastern Oregon (NAIA D2 Playoffs) W 98-92 
11/21197 at Concordia L 72-78 12/29/90 Eastern Oregon w 106-76 
11/25/97 Concordia w 97-64 1118/92 at Eastern Oregon w 92-76 
11/20/98 Concordia-Portland w 60-58 2/22/92 Eastern Oregon w 89-57 
1126/99 at Concordia-Portland W(ot) 72-65 1/15/93 at Eastern Oregon L 70-93 
12/29/99 Concordia-Portland L 71-74 1123/93 Eastern Oregon L 74-85 
11/27/02 Concordia-Portland L 79-87 12/18/93 Eastern Oregon w 98-90 
12/06/03 at Concordia-Portland L 76-86 1/29/94 at Eastern Oregon L 74-83 
2/24/94 at Eastern Oregon (Cascade Con. POs) L 97-104 12/29/92 at Lewis & Clark L 78-98 
1/20/95 Eastern Oregon w 88-77 12/30/93 at Lewis & Clark L 72-80 
2/18/95 at Eastern Oregon w 78-77 11126/94 Lewis & Clark L 84-90 
1/12/96 at Lewis & Clark w 74-69 
Eureka- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 2/10/96 Lewis & Clark w 81-77 
3/14/92 vs. Eureka (NAIA Nationals) w 85-77 1/14/97 Lewis & Clark L 60-84 
2/18/97 at Lewis & Clark L 51-70 
Fresno Pacific- Overall: (0-3), H: (0-1), A: (0-2), N: 0 1/10/98 Lewis & Clark L 58-75 
12/21/70 at Fresno Pacific L 59-65 217/98 at Lewis & Clark w 87-84 
12/22/70 at Fresno Pacific L 65-84 2/25/98 at Lewis & Clark (NWC Playoffs) L 77-91 
12/18/81 Fresno Pacific L 66-72 1/22/99 at Lewis & Clark W (ot) 88-87 
2/20/99 Lewis & Clark L 74-83 
Grace College- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 1118/00 Lewis & Clark L 72-91 
1/5/90 at Grace College w 97-80 2/8/00 at Lewis & Clark L 78-102 
12/1100 * Lewis & Clark L 63-71 
Great Falls- Overall: (1-1), H: (1-1), A: O, N: 0 2/2/01 * at Lewis & Clark L 69-88 
2/21/72 Great Falls w 88-80 1/11/02 * at Lewis & Clark L 77-102 
12/ll/81 Great Falls L 71-101 1126/02 * Lewis & Clark L 78-95 
1114/03 * at Lewis & Clark L 69-105 
Hawaii-Hilo- Overall: (0-3), H: (0-2), A: (0-1), N: 0 217/03 * Lewis & Clark L 49-80 
'76-'77 at Hawaii-Hilo (NAJA 02 Playoffs) L 79-85 1/16/04 * at Lewis & Clark L 67-73 
12/3177 Hawaii-Hilo L 81-87 2/17/04 * Lewis & Clark w 83-76 
1/15/83 Hawaii-Hilo L 80-92 
Lewis-Clark State- Overall: (9-4), H: (5-3), A: (4-1), N: 0 
Hawaii Pacific- Overall: (2-2), H: (2-0), A: (0-2), N: 0 1115172 Lewis-Clark State w 80-72 
1/9/79 at Hawaii Pacific L 76-82 2/3172 Lewis-Clark State L 66-76 
1110/79 at Hawaii Pacific L 74-96 2/8173 Lewis-Clark State w 72-52 
12/3177 Hawaii Pacific w 94-91 2/22/73 at Lewis-Clark State w 62-57 
11/10/88 Hawaii Pacific w 86-79 1121174 Lewis-Clark State w 88-81 
2/9/74 at Lewis- Clark State w 70-67 
Holy Names- Overall: (0-1), H: (0-1), A: O, N: 0 1118175 Lewis-Clark State w 86-74 
12/31101 Holy Names L 70-76 2/8/75 at Lewis-Clark State L 73-84 
1119176 Lewis-Clark State L 87-101 
Humboldt State- Overall: (0-2), H: O, A: (0-2), N: 0 217176 Lewis-Clark State w 97-69 
12/28/86 at Humboldt State L 59-70 215177 at Lewis-Clark State w 95-79 
12/28/94 at Humboldt State L 80-86 2/15177 Lewis-Clark State L 77-101 
12/7/90 at Lewis-Clark State w 102-79 
Judson Baptist- Overall: (6-2), H: (3-1), A: (3-1), N: 0 
12/5/81 at Judson Baptist w 56-55 Linfield- Overall: (34-36), H: (18-15), A: (16-20), N: (0-1) 
1/27/82 at Judson Baptist L 74-82 12/28171 Linfield w 84-80 
2/9/82 Judson Baptist w 76-70 12/30171 at Linfidd L 87-110 
3/11/82 Judson Baptist (NCCAA Reg. POs) L 54-61 11/30/72 at Linfield w 74-73 
1/21/83 Judson Baptist w 83-60 12/22/72 Linfield L 68-76 
2/26/83 at Judson Baptist w 85-71 12/23/72 at Linfield L 66-77 
11128/83 Judson Baptist w 93-78 '72-'73 at Linfield (NAJA 02 Playoffs) w 95-88 
2/1 J/84 at Judson Baptist w 98-66 12/11173 at Linfield w 88-86 
12/20173 Linfield L 91-94 
La Verne- Overall: (2-0), H: (1-0), A: (1-0), N: 0 12/5/74 at Linfield w 95-65 
'70-'71 La Verne w 76-74 12/10/74 at Linfield w 92-79 
12/30/98 at La Verne w 76-75 12/19174 Linfield w 91-63 
12/30175 at Linfield w 123-116 
Lewis & Clark- Overall: (17-31), H: (8-12), A: (9-19), N: 0 112176 Linfield L 87-89 
12/2/65 at Lewis & Clark L 59-100 12/8/76 at Linfield w 101-90 
12/8/67 at Lewis & Clark L 60-90 12/10176 Linfield w 91-84 
1/18/70 at Lewis & Clark L 50-112 12/29/76 at Linfield w 93-80 
12/3/70 at Lewis & Clark L 68-83 12/2177 Linfield w 95-93 
12/1/72 at Lewis & Clark w 79-73 12/10177 at Linfield L 87-99 
11/30173 at Lewis & Clark L 63-80 112178 Linfield L 100-107 
1/8171 Lewis & Clark w 95-85 12/6/78 at Linfield L 84-107 
1217/74 at Lewis & Clark L 70-75 12/14179 Linfield L 88-91 
12/3/76 at Lewis & Clark L 75-86 12/15/79 at Linfield L 84-97 
1/2/79 at Lewis & Clark L 64-65 12/16/80 at Linfield L 74-83 
2/6179 Lewis & Clark L 80-88 1/6/81 Linfield w 87-74 
12/18/79 Lewis & Clark L 61-65 12/8/81 at Linfield L 86-102 
2/5/80 at Lewis & Clark w 70-68 1/5/82 Linfield w 78-75 
12/6/80 Lewis & Clark w 73-70 12/14/82 Linfield w 61-60 
1/3/81 at Lewis & Clark w 63-58 1/19/83 at Linfield w 78-66 
1130/81 Lewis & Clark w 70-67 12/6/83 at Linfield w 82-68 
1/2/82 at Lewis & Clark L 51-79 1/6/84 Linfield w 103-90 
12/7/82 Lewis & Clark L 73-78 12/8/84 Linfield w 91-61 
114/83 at Lewis & Clark w 60-59 114/85 at Linfield w 80-76 
12/17/83 Lewis & Clark L 64-66 12/17/85 at Linfield L 68-81 
12/20/83 at Lewis & Clark w 72-58 2/11186 Linfield L 75-80 
1125/85 Lewis & Clark w 74-61 12/5/86 at Linfield w 114-72 
12/5/87 at Lewis & Clark w 88-77 12/9/86 at Linfield L 75-78 
12/9/87 Lewis & Clark w 102-84 1120/87 Linfield w 120-76 
2/11188 at Lewis & Clark L 89-106 11124/87 at Linfield L 90-97 
1/27/90 Lewis & Clark w 81-77 115/88 Linfield L 68-76 
111!8/88 at Linfield w 86-82 1/29/91 at Northwest Christian L 88-95 
12/2/88 Linfield w 86-76 11119/91 at Northwest Christian w 135-78 
2/26/91 Linfield (NAIA D2 Playoffs) w 80-75 2/21/92 Northwest Christian w 114-68 
11123/91 Linfield w 103-101 1/16/93 Northwest Christian w 98-66 
12/10/91 at Linfield L 78-91 1/22/93 at Northwest Christian w 115-95 
11/24/92 at Linfield L 80-90 116194 Northwest Christian w 97-66 
1218/92 Linfield w 85-80 2/8/94 at Northwest Christian L 95-104 
11126/93 at Linfield w 76-71 11127/99 Northwest Christian W (ot) 82-72 
12/ll/93 Linfield L 79-95 1125/00 at Northwest Christian L 76-93 
11122194 Linfield L 79-91 1/15/02 Northwest Christian w 81-72 
12/9/94 at Linfield L 79-82 2/5/02 at Northwest Christian L 85-89 
1/26/96 at Linfield L 84-101 12/13/02 at Northwest Christian w 85-75 
2/17/96 Linfield w 93-84 1nt03 Northwest Christian w 85-75 
1/24/97 at Linfield w 72-68 12/5/03 vs Northwest Christian w 73-53 
2115/97 Linfield L 59-80 
1123/98 at Linfield w 80-75 Northwest Nazarene- Overall: (26-28), H: (20-7), A: (6-21), N: 0 
2/20/98 Linfield w 72-69 1/17/69 at Northwest Nazarene L 54-82 
1/15/99 Linfield L 84-105 1/18/69 at Northwest Nazarene L 69-77 
2/13/99 at Linfield L 81-105 2t13no Northwest Nazarene L 66-88 
1/7/00 at Linfield L 106-116 2/14no Northwest Nazarene L 58-72 
2/12100 Linfield w 102-96 2/6171 at Northwest Nazarene L 66-81 
1/12101 * at Linfield L 82-110 2/26nt Northwest Nazarene L 76-82 
2/10/01 * Linfield L 105-106 2/27nt Northwest Nazarene L 65-78 
1112102 * Linfield L 96-115 2/4172 at Northwest Nazarene L 76-95 
1125/02 * at Linfield L 87-100 212sn2 Northwest Nazarene w 72-61 
1/21103 * at Linfield L 91-123 2/15n3 Northwest Nazarene w 84-72 
2118/03 * Linfield L 82-90 2/24n3 at Northwest Nazarene L 60-73 
12/30/03 vs Linfield L 72-105 1125n4 at Northwest Nazarene w 73-63 
1/17/04 * at Linfield L 69-92 2/23n4 Northwest Nazarene w 90-74 
2/10/04 * Linfield L 64-70 1131175 at Northwest Nazarene L 72-76 
211sns Northwest Nazarene w 96-70 
Macalester- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 2/9176 Northwest Nazarene w 86-71 
116m at Macalester L 81-90 2/I4n6 at Northwest Nazarene L 62-64 
!II4m at Northwest Nazarene w 91-87 
Mesa State- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 2/21177 Northwest Nazarene w 99-85 
12/14/90 at Mesa State w 101-89 2110ns at Northwest Nazarene L 67-70 
2118n8 Northwest Nazarene w 87-85 
Missouri Valley- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) l/20n9 at Northwest Nazarene L 51-69 
3/12/92 vs. Missouri Valley (NAJA Nationals) W 90-70 2/19179 Northwest Nazarene w 88-77 
2/8/80 at Northwest Nazarene L 75-105 
Mt. Angel- Overall: (2-0), H: (1-0), A: (1-0), N: 0 2/16/80 Northwest Nazarene w 84-77 
1/12/68 atMt. Angel w 84-59 2nt81 Northwest Nazarene w 61-60 
1/13/68 Mt.Angel w 74-54 2/13/81 at Northwest Nazarene L 46-50 
2/27/81 at NW Nazarene (NAJA 02 Playoffs) L 58-61 
Montana Tech- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 1116/82 at Northwest Nazarene L 77-92 
12112170 Montana Tech w 81-59 2/20/82 Northwest Nazarene w 63-59 
2/25/83 Northwest Nazarene L 64-67 
Multnomah Bible- Overall: (4-0), H: (2-0), A: (1-0), N: (1-0) 1120/84 Northwest Nazarene w 78-67 
1127/84 Multnomah Bible w 90-66 2/18/84 at Northwest Nazarene L 103-113 
12/9/00 vs. Multnornah Bible w 70-54 1/19/85 Northwest Nazarene w 70-64 
2/4/03 at Multnomah Bible w 82-68 2/16/85 at Northwest Nazarene L 97-106 
1127/04 Multnomah Bible w 97-66 1117/86 Northwest Nazarene w 83-77 
2/1/86 at Northwest Nazarene L 73-78 
Northwest- Overall: (10-6), H: (4-3), A: (6-3), N: 0 1117/87 Northwest Nazarene w 117-86 
2/13/71 Northwest w 82-44 2/6/87 at Northwest Nazarene w 87-75 
1/23/87 Northwest w 143-56 1116/88 at Northwest Nazarene w 83-73 
1/31/87 at Northwest w 114-55 2/5/88 Northwest Nazarene L 78-87 
1125/88 at Northwest w 136-83 l/20/89 Northwest Nazarene w 90-73 
2/3/89 Northwest w N/A 2/11189 at Northwest Nazarene w 99-97 
11124/89 at Northwest w 121-82 1112190 at Northwest Nazarene L 103-92 
11/14/92 Northwest L 91-98 2/10/90 at Northwest Nazarene L 72-82 
12/5/92 at Northwest w 98-85 1/12/91 at Northwest Nazarene w 102-71 
1/27/94 at Northwest L 70-75 2/8/91 Northwest Nazarene w 77-72 
12/30/94 at Northwest w 99-72 12114/91 Northwest Nazarene w 99-93 
11/20/99 Northwest w 64-62 1131/92 at Northwest Nazarene L 86-92 
11/25/00 at Northwest L 62-97 12/12/92 at Northwest Nazarene L 67-103 
11/24/01 Northwest L 78-93 2/5/93 Northwest Nazarene w 79-68 
12/4/01 at Northwest w 79-65 l/22194 Northwest Nazarene L 72-100 
11/21/03 Northwest (Wash.) L 88-89 2/4/94 at Northwest Nazarene L 49-72 
12/13/03 at Northwest (Wash.) L (2 ot) 94-95 1/6/95 at Northwest Nazarene L 73-82 
2/4/95 Northwest Nazarene w 70-75 
Northwest Christian- Overall: (16-4), H: (10-0), A: (5-4) N: (1-0) 
2/24/84 Northwest Christian w 95-81 Northwestern lA- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 
1/14/89 at Northwest Christian w 88-79 3/15/92 vs Northwestern lA (NAJA Nat.) L 82-85 
l/28/89 Northwest Christian w 96-83 
1116/90 at Northwest Christian w 94-92 Occidental- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 
2/16/90 Northwest Christian w 100-49 12114/92 Occidental w 90-64 
11/13/90 Northwest Christian w 110-85 
Oregon Tech- Overall: (14-24), H: (9-10), A: (5-24), N: 0 12/2/78 at Pacific L 83-85 
1n166 Oregon Tech L 65-69 1124179 Pacific L 73-82 
1/8/66 Oregon Tech L 69-90 2/12/79 at Pacific L 87-100 
2/4/66 at Oregon Tech w 77-69 1122/80 at Pacific w 92-76 
2/5/66 at Oregon Tech w 57-50 2/19/80 Pacific w 108-80 
116/67 at Oregon Tech L 76-88 12/4/80 Pacific w 77-72 
1/7/67 at Oregon Tech L 74-81 12/12/80 at Pacific L 65-73 
2/3/67 Oregon Tech L 47-82 1/17/81 Pacific w 105-89 
2/4/67 Oregon Tech w 74-61 12/12/81 Pacific w 77-68 
115/68 Oregon Tech L 63-85 12/10/82 at Pacific w 64-54 
116/68 Oregon Tech w 72-68 12/17/82 Pacific w 68-38 
2/2/68 at Oregon Tech L 65-80 2/5/83 Pacific L 89-78 
2/3/68 at Oregon Tech w 80-55 12/13/84 Pacific w 88-52 
12/7/68 at Oregon Tech L 55-82 1/8/85 at Pacific w 73-56 
1110169 at Oregon Tech w 91-86 12/6/85 Pacific w 93-63 
1/1 1/69 at Oregon Tech L 94-104 12/20/85 Pacific w 88-78 
2/7/69 Oregon Tech L 72-101 12/6/86 at Pacific w 82-61 
2/8/69 Oregon Tech L 66-88 11117/89 Pacific w 84-74 
12/5/69 at Oregon Tech L 83-89 12/20/91 Pacific L 68-76 
119/70 Oregon Tech w 95-84 2/18/92 at Pacific L 80-92 
1110170 Oregon Tech L 65-95 11/23/93 at Pacific L 76-79 
2/6/70 at Oregon Tech L 75-86 1118/94 Pacific L 76-102 
2/7/70 at Oregon Tech L 60-95 12/6/94 at Pacific L(OT) 94-96 
1129171 Oregon Tech w 102-67 12/19/95 Pacific w 77-73 
1/30171 Oregon Tech w 91-71 1/16/96 at Pacific L 68-83 
1/10172 at Oregon Tech L 93-114 2/6/96 Pacific w 69-56 
1118173 Oregon Tech w 63-61 1128/97 Pacific L 74-90 
]/]9/74 at Oregon Tech L 78-90 2/11197 at Pacific L 67-89 
'73-'74 at Oregon Tech (NAIA 02 Playoffs) L 54-55 1/17/98 at Pacific w 78-72 
1/10175 Oregon Tech L 48-67 2/14/98 Pacific w 82-72 
2/18/75 at Oregon Tech L 72-74 12/11198 at Pacific W (OT)83-82 
'74-'75 at Oregon Tech (NAJA 02 Playoffs) L 56-72 1129/99 Pacific w 88-63 
'77-'78 at Oregon Tech (NAJA 02 Playoffs) L 65-79 12/3/99 at Pacific L 66-77 
2/27/80 at Oregon Tech (NAJA 02 Playoffs) L 67-69 1129/00 Pacific L 58-77 
12/18/84 at Oregon Tech L 77-95 I/20/01 * at Pacific L 69-86 
3/1/86 at Oregon Tech (NAJA 02 Playoffs) L 67-76 2/16/01 * Pacific L 79-96 
3/3/87 at Oregon Tech (NAJA 02 Playoffs) L 69-75 12/1/01 * Pacific L 61-66 
3/5/88 at Oregon Tech (NAJA 02 Playoffs) L 61-84 1/29/02 * at Pacific L 69-73 
12/30/88 at Oregon Tech L 74-81 1111/03 * Pacific (Ore.) L 67-80 
2/28/89 at Oregon Tech (NAJA 02 Playoffs) w 70-106 2/8/03 * at Pacific (Ore.) L 68-76 
12/2/89 Oregon Tech L 80-63 1/13/04 * Pacific (Ore.) L 67-77 
1/3/92 Oregon Tech L 88-89 2/14/04 * at Pacific (Ore.) L 62-68 
2/8/92 at Oregon Tech w 84-77 
2/8/93 Oregon Tech w 84-72 Pacific Lutheran- Overall: (7-12), H: (5-4), A: (2-8), N: 0 
2/!2/93 at Oregon Tech L 57-60 12/28/85 at Pacific Lutheran w 88-71 
117/94 Oregon Tech L 94-104 1/13/96 at Pacific Lutheran L 57-78 
2/19/94 at Oregon Tech L 78-84 2/12/96 Pacific Lutheran L 84-97 
1/14/95 Oregon Tech w 94-74 1/10/97 at Pacific Lutheran L 52-60 
2/10/95 at Oregon Tech L 78-96 2/1/97 Pacific Lutheran w 70-65 
1/24/98 Pacific Lutheran w 86-84 
Pacific- Overall: (31-38), H: (21-12), A: (10-26), N: 0 2/21/98 at Pacific Lutheran L 75-86 
12/I/66 at Pacific L 64-65 12/4/98 Pacific Lutheran w 69-67 
12/19/67 at Pacific L 76-104 2/27/99 at Pacific Lutheran L 74-92 
12/20/67 Pacific L 59-83 1/14/00 Pacific Lutheran L 72-74 
12/5/68 at Pacific L 61-84 2/5/00 at Pacific Lutheran L 78-91 
12/13/68 Pacific w 62-56 12/16/00 * at Pacific Lutheran L 80-85 
12/14/68 at Pacific L 59-82 2/3/01 * Pacific Lutheran w 94-84 
1/6/70 Pacific L 69-72 1/5/02 * at Pacific Lutheran L 86-91 
2/10/70 at Pacific L 81-91 2/1/02 * Pacific Lutheran L 75-84 
12/11/70 at Pacific L 69-83 1/18/03 * Pacific Lutheran w 72-69 
12/8/72 Pacific L 84-94 2/15/03 * at Pacific Lutheran L 76-95 
12/9172 at Pacific L 86-91 1/10/04 * Pacific Lutheran L 67-76 
'72-'73 at Pacific (NAJA 02 Playoffs) w 68-67 2/7/04 * at Pacific Lutheran w 82-72 
12/1/73 at Pacific L 55-57 
12/14/73 at Pacific L 67-69 Pasadena- Overal: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
12/29/73 Pacific w 81-57 1/4/73 at Pasadena L 77-85 
'73-74 at Pacific (NAJA 02 Playoffs) w 92-72 
12/21/74 Pacific w 89-70 Pfeiffer College- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 
1/6175 at Pacific L 64-69 '89-'90 vs Pfeiffer College (NAJA Nationals) L 73-97 
12/4/75 at Pacific L 62-68 
12/18/75 at Pacific w 94-74 Point Lorna Nazarene- Overall: (2-4), H: (1-1), A: (1-3), N: 0 
12/20/75 at Pacific L 71-84 12/19/80 Point Lorna Nazarene L 67-82 
1/3176 Pacific w 102-85 '84-'85 vs Point Lorna Nazarene L 86-95 
12/13176 Pacific w 88-77 12/16/89 at Point Lorna Nazarene w 90-86 
12/17176 at Pacific w 103-94 116/90 at Point Lorna Nazarene L 69-87 
12/1/77 Pacific w 103-88 1111192 Point Lorna Nazarene w 88-80 
12/7/77 at Pacific L 79-85 1/6/96 at Point Lorna Nazarene L 72-87 
1117178 Pacific w 106-98 
Pomona-Pitzer- Overall: (1-1), H: O, A: (1-1), N: 0 1/26/88 at Seattle Pacific L 73-75 
1/2/99 at Pomona-Pitzer w 78-60 11129/88 Seattle Pacific L 73-87 
112/01 at Pomona-Pitzer L 74-75 11/25/89 at Seattle Pacific L 77-87 
1/15/91 Seattle Pacific L 81-89 
Portland State- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
1/13/78 at Portland Stae L 81-124 Simon Fraser- Overall: (1-2), H: (1-0), A: (0-2), N: 0 
12/22171 at Simon Fraser L 53-60 
Puget Sound- Overall: (8-19), H: (4-6), A: (4-13), N: 0 1121/76 Simon Fraser w 96-77 
115174 at Puget Sound L 65-81 2/3/76 at Simon Fraser L 82-89 
1/11/75 at Puget Sound L 74-86 
2/19/77 at Puget Sound L 68-89 Southern California- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 
1/25/78 at Puget Sound L 67-91 115173 at Southern California L 67-68 
11/25/85 at Puget Sound L 76-93 
12/8/89 at Puget Sound w 80-68 Southern Nazarene- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 
12/8/90 at Puget Sound w 105-100 1/9/92 at Southern Nazarene w 82-72 
11116/93 PugetSound L 88-99 
11/29/94 at Puget Sound L 80-84 Southern Oregon- Overall: (22-24), H: (10-8), A: (12-16), N: 0 
12/5/95 Puget Sound L 81-101 1/21166 at Southern Oregon W(f) 66-89 
1111/97 at Puget Sound L 65-82 1122166 at Southern Oregon w (f) 62-75 
1/31/97 PugetSound w 64-58 2/18/66 Southern Oregon w 72-67 
1/16/98 at Puget Sound W (OT)80-73 2/19/66 Southern Oregon w 56-55 
2/13/98 PugetSound w 83-64 12/2/66 at Southern Oregon L 63-68 
1123/99 at Puget Sound L 57-76 1/20/67 Southern Oregon L 86-90 
2/19/99 PugetSound w 93-52 1121/67 Southern Oregon w 70-68 
12/4/99 PugetSound w 85-75 2/17/67 at Southern Oregon L 63-97 
1128/00 at Puget Sound L 77-88 2/18/67 at Southern Oregon L 81-113 
1/19/01 * PugetSound L 70-81 1/19/68 at Southern Oregon L 67-102 
2/17/01 * at Puget Sound L 76-108 1118/68 at Southern Oregon L 66-106 
1/8/02 * PugetSound L 97-106 2/16/68 Southern Oregon L 64-87 
2/8/02 * at Puget Sound L 75-83 2/17/68 Southern Oregon L 88-92 
1/17103 * PugetSound L 66-91 1/25/69 at Southern Oregon L 83-111 
2/14/03 * at Puget Sound L 72-90 1126/69 at Southern Oregon L 97-101 
1/9/04 * PugetSound L 79-107 2/21169 Southern Oregon L 55-57 
2/6/04 * at Puget Sound L 92-111 2/22/69 Southern Oregon L 64-94 
1123/70 at Southern Oregon L 68-86 
Puget Sound Christian- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 1124/70 at Southern Oregon L 52-68 
12/10/02 at Puget Sound Christian w 83-79 2/20/70 Southern Oregon L 67-94 
2/21/70 Southern Oregon L 71-90 
Ramapo- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 1111/72 at Southern Oregon L 87-92 
12/27/03 vs Ramapo w 82-78 1/20173 Southern Oregon L 65-68 
12/18173 Southern Oregon w 72-53 
Redlands- Overall: (1-0), H: (1-0), A: O, N: 0 1/18/74 at Southern Oregon L 66-69 
2/4175 Redlands w 72-62 1/13175 Southern Oregon w 90-70 
2/19/75 at Southern Oregon w 90-84 
St. Martin's- Overall: (6-6), H: (3-3), A: (3-3), N: 0 12/5/75 at Southern Oregon w 82-69 
1/8177 St. Martin's L 72-81 11130/78 at Southern Oregon L 82-98 
2/23177 at St. Martin's L 65-76 12/1/79 at Southern Oregon w 94-80 
1/6178 St. Martin's L 75-82 12/4/87 at Southern Oregon L 74-87 
2/15/78 at St. Martin's L 76-91 3/1/88 at Southern Oregon w 90-76 
116/86 at St. Martin's w 76-69 11/16/90 at Southern Oregon w 114-112 
1/6/87 St. Martin's w 104-73 1/4/92 Southern Oregon w 100-90 
11/24/90 at St. Martin's w 91-78 217192 at Southern Oregon w 75-73 
11116/91 St. Martin's L 95-97 11121/92 at Southern Oregon w 118-117 
11/28/92 at St. Martin's L 92-94 118/93 Southern Oregon w 104-99 
11127/93 St. Martin's w 99-71 2/13/93 at Southern Oregon w 120-87 
12/8/93 at St. Martin's w 61-60 1/8/94 Southern Oregon w 100-88 
11/15/94 St. Martin's w 90-63 2/18/94 at Southern Oregon w 111-95 
1212194 at Southern Oregon w 116-93 
Seattle- Overall: (6-2), H: (4-0), A: (2-2), N: 0 1113/95 Southern Oregon w 101-83 
12/14/81 Seattle w 95-83 2/11195 at Southern Oregon L (OT) 102-107 
2/6/82 at Seattle w 88-73 11121/95 at Southern Oregon L 79-80 
12/9/95 Seattle w 84-62 11/26/96 Southern Oregon w 68-65 
12/6/96 at Seattle L 61-78 12112197 at Southern Oregon L 78-87 
1/9/98 at Seattle w 75-66 
2/6/98 Seattle w 91-83 SUNY- Utica/Rome- Overall: (1-0), H: O, A: 0, N: (1-0) 
12/5/98 Seattle w 91-80 12119/01 vs SUNY-Utica/Rome w 50-48 
2/26/99 at Seattle L 77-87 
Taylor- Overall: (1-0), H: O, A: O, N: (1-0) 
Seattle Pacific- Overall: (1-12), H: (0-6), A: (1-6), N: 0 '84-'85 vs Taylor (NCCAA Nationals) w 70-55 
12/21177 at Seattle Pacific L 74-79 
1/14178 at Seattle Pacific w 80-75 Victoria- Overall: (3-1), H: (2-0), A: (1-1), N: 0 
2/17/79 at Seattle Pacific L 61-80 1/15171 Victoria w 82-60 
2/26179 Seattle Pacific L 74-82 1116171 Victoria w 73-67 
12/11179 Seattle Pacific L 65-73 1/12173 at Victoria L 60-62 
2/2/80 at Seattle Pacific L 74-96 1/13173 at Victoria w 65-54 
12/13/80 Seattle Pacific L 83-86 
11/19/82 at Seattle Pacific L 62-94 Warner Pacific- Overall: (44-20), H: (24-7), A: (20-13), N: 0 
2/19/83 Seattle Pacific L 71-83 1114/66 at Warner Pacific w 79-68 
1/15/66 Warner Pacific w 93-67 12/22/75 Western Baptist w 91-79 
1/13/67 Warner Pacific w 79-68 1/16/76 at Western Baptist w 75-59 
1114/67 at Warner Pacific w 91-88 12/20176 Western Baptist w 90-73 
12/13/69 at Warner Pacific w 92-90 2/3177 at Western Baptist w 91-70 
2/9171 at Warner Pacific w 78-67 12/22177 at Western Baptist w 83-80 
2/11171 Warner Pacific L 71-77 1110178 Western Baptist L (I) 87-82 
1121172 at Warner Pacific w 82-77 1/28178 at Western Baptist w 83-75 
2/12/72 Warner Pacific L 63-70 212179 Western Baptist L 60-73 
2/17173 at Warner Pacific w 67-58 2/10/79 at Western Baptist L 98-109 
2/27173 Warner Pacific w 74-63 11/30179 at Western Baptist L 61-76 
1112/74 at Warner Pacific L 67-72 1/18/80 at Western Baptist w 81-73 
2/16174 Warner Pacific w 107-71 1/31180 Western Baptist w 55-38 
1121175 Warner Pacific w 84-77 1/13/81 at Western Baptist w 82-76 
2/22/75 at Warner Pacific w 98-76 2/20/81 Western Baptist w 38-37 
12/6/75 at Warner Pacific w 87-80 12/19/81 Western Baptist L 64-73 
1/27176 Warner Pacific w 61-59 2/12/82 at Western Baptist L 88-97 
2/17176 at Warner Pacific L 82-86 2/16/82 Western Baptist L 76-79 
1/28/77 Warner Pacific w 81-59 1/14/83 at Western Baptist w 66-65 
2/12177 at Warner Pacific w 76-62 1/29/83 Western Baptist w 71-60 
1/21/78 at Warner Pacific w 87-69 3/10/83 Western Baptist (NCAA Reg. POs) w 46-35 
2/3/78 Warner Pacific w 69-64 12/9/83 at Western Baptist w 77-67 
12/1/78 at Warner Pacific L 68-73 1/17/84 at Western Baptist L 70-71 
1/27/79 Warner Pacific w 74-72 2121/84 Western Baptist w 67-54 
2/23/79 at Warner Pacific L 70-86 1/11/85 at Western Baptist L 55-68 
12/21179 Warner Pacific w 99-91 2/2/85 Western Baptist w 52-50 
1/26/80 Warner Pacific w 104-88 2/27/85 Western Baptist (NAIA D2 Playoffs) W 50-47 
2/22/80 at Warner Pacific w 91-86 3/8/85 Western Baptist (NCCAA Reg. POs)W 52-50 
1116/81 at Warner Pacific w 83-79 12/13/85 at Western Baptist L 73-75 
2/21/81 Warner Pacific w 89-80 3/8/86 at Western Baptist (NCAA Reg. POs) L 61-65 
1/22/82 Warner Pacific L 76-91 11/22/86 at Western Baptist w 77-72 
2/13/82 at Warner Pacific L 75-96 2/3/87 Western Baptist w 62-52 
11/20/82 at Warner Pacific L 86-104 3nt87 Western Baptist (NCCAA Reg. POs)W 77-74 
12/4/82 Warner Pacific L 63-67 1/30/88 at Western Baptist w 86-82 
1/22/83 at Warner Pacific L 58-86 2/13/88 Western Baptist w 102-94 
2/18/83 Warner Pacific L 71-72 '87-'88 Western Baptist (NCCAA Reg. POs)L 76-90 
3/11/83 at Warner Pacific (NCAA Reg. POs) L 69-75 11/19/88 at Western Baptist w 67-57 
12/3/83 at Warner Pacific L 90-100 12/3/88 Western Baptist L 70-71 
1/24/84 Warner Pacific w 79-72 12/10/88 at Western Baptist L 76-79 
2/25/84 at Warner Pacific L 42-43 1/27/89 Western Baptist L 74-96 
1/21/85 at Warner Pacific w 80-78 2/21/89 at Western Baptist L 80-96 
2/8/85 Warner Pacific w 91-80 1/18/90 Western Baptist w 93-85 
2/20/86 Warner Pacific w 73-65 2/1/90 at Western Baptist w 82-80 
2/26/86 at Warner Pacific (NAJA D2 Playoffs) W 66-56 3/3/90 Western Baptist (NAIA D2 Playoffs) W 76-66 
3/6/86 Warner Pacific (NCCAA Reg. POs) W 102-85 12/1190 Western Baptist L 80-83 
12/13/86 Warner Pacific w 97-87 1/5/91 Western Baptist w 93-55 
2/25/87 Warner Pacific (NAIA D2 Playoffs) W 101-75 2/16/91 at Western Baptist w 92-76 
1112/87 at Warner Pacific w 95-85 12/21/91 at Western Baptist L 71-74 
1/9/88 Warner Pacific L 88-91 2/13/92 Western Baptist L 71-72 
2/18/88 at Warner Pacific L 81-84 12/19/92 Western Baptist L 82-100 
1/5/89 at Warner Pacific w 92-69 12/30/92 at Western Baptist w 102-98 
2/18/89 Warner Pacific w 100-74 2/18/93 at Western Baptist w 101-94 
2/6/90 at Warner Pacific w 96-72 11/20/93 at Western Baptist w 93-62 
2/17/90 Warner Pacific w 94-59 12/3/93 at Western Baptist w 74-65 
1/19/91 Warner Pacific w 119-95 !115/94 at Western Baptist w 66-56 
2/2/91 at Warner Pacific w 116-103 2/10/94 Western Baptist L 70-74 
1/14/92 Warner Pacific w 106-70 11/19/94 at Western Baptist L 78-95 
2/25/92 at Warner Pacific w 100-76 12/17/94 at Western Baptist L (OT) 85-87 
12/11/99 at Warner Pacific L 59-67 1/27/95 Western Baptist w 100-77 
1/4/00 Warner Pacific w 78-74 2/3/95 at Western Baptist (Cascade Con. POs)L 86-89 
11/18/00 at Warner Pacific w 86-76 11128/95 Western Baptist w 87-80 
1/23/01 Warner Pacific L 84-86 12/16/95 at Western Baptist L 115-127 
12/30/02 at Warner Pacific L 85-86 11/22/96 Western Baptist L 65-67 
11/25/03 Warner Pacific w 87-82 12/10/96 at Western Baptist L 65-80 
12/1/97 Western Baptist L 75-81 
Wartburg- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 12/13/97 at Western Baptist L 69-92 
12/29/03 vs Wartburg L 66-69 12/30/97 at Western Baptist w 76-65 
ll/23/99 Western Baptist L 76-78 
Western Baptist- Overall: (47-31), H: (23-14), A: (24-17), N: 0 12/10/99 at Western Baptist w 89-76 
1/26171 at Western Baptist L 80-100 
2/15171 Western Baptist w 81-71 Western Montana- Overall: (0-2), H: (0-2), A: O, N: 0 
12/10171 Western Baptist w 78-58 1/3/72 Western Montana L 77-84 
2/10172 at Western Baptist w 92-61 114/72 Western Montana L 77-98 
1/15173 Western Baptist w 51-43 
2/10/73 at Western Baptist w 78-63 Western Oregon- Overall: (21-49), H: (13-19), A: (8-30), N: 0 
2/5/74 at Western Baptist w 91-67 12/4/65 at Western Oregon L 55-67 
2/26174 Western Baptist w 84-71 1/18/66 Western Oregon L 76-84 
1/4175 Western Baptist w 93-57 !125/66 at Western Oregon L 87-101 
2125n5 at Western Baptist w 86-55 2/15/66 Western Oregon L 62-66 
2/22/66 at Western Oregon L 63-79 12/31/87 at Westmont L 68-78 
1213/66 Western Oregon L 58-85 
1/17/67 at Western Oregon L 70-109 Whitman- Overall: (16-13), H: (10-3), A: (6-10), N: 0 
1/24/67 Western Oregon L 50-70 12/3171 at Whitman w 74-70 
2/14/67 at Western Oregon L 75-107 12/4171 at Whitman w 88-85 
2/21/67 Western Oregon L 64-79 12/29172 Whitman L 60-64 
1/9/68 Western Oregon L 68-73 12130172 Whitman w 80-60 
1/15/68 at Western Oregon L 74-82 115176 Whitman w 72-67 
2/6/68 Western Oregon L 73-93 2121176 at Whitman L 88-100 
2/20/68 at Western Oregon L 74-104 1/3177 at Whitman w 100-95 
12/6/68 at Western Oregon L 72-101 2/17177 Whitman w 97-92 
1114/69 at Western Oregon L 72-118 1217179 Whitman w 94-83 
2/5/69 Western Oregon L 72-76 1/2/80 at Whitman w 92-89 
2/11/69 at Western Oregon L 80-100 12/29/93 at Whitman w 88-79 
2/25/69 Western Oregon L 71-79 1119/96 Whitman w 93-75 
1/13/70 at Western Oregon L 90-104 2/3/96 at Whitman L 61-68 
1126/70 Western Oregon L 52-66 114/97 Whitman w 72-69 
213170 at Western Oregon L 71-87 217/97 at Whitman L 52-94 
2/16170 Western Oregon L 83-119 1215/97 Whitman w 75-67 
212171 Western Oregon w 94-72 1/30/98 at Whitman L 77-90 
2/16171 at Western Oregon L 65-83 1/8/99 at Whitman w 82-70 
12/6/74 at Western Oregon L 71-74 2/6/99 Whitman L 70-82 
12/4/76 at Western Oregon w 86-80 1121100 Whitman w 92-74 
1/7178 at Western Oregon L 74-77 2/19/00 at Whitman L 73-74 
2/13/78 Western Oregon w 86-74 115/01 * at Whitman L 72-85 
12/4/79 at Western Oregon L 74-76 1/27/01 * Whitman w 79-72 
1115//80 Western Oregon L 73-74 1119/02 * at Whitman L 67-88 
1/2/81 at Western Oregon L 64-99 2115/02 * Whitman L 60-82 
1110/81 Western Oregon L 62-80 113/03 * at Whitman L 84-85 
1/9/82 Western Oregon L 69-79 1131/03 * Whitman L 65-71 
1/23/82 at Western Oregon L 80-111 1131/04 * Whitman w 78-71 
12/18/82 Western Oregon L 68-76 2/28/04 * at Whitman L 69-72 
2/4/83 at Western Oregon L 74-80 
12/2/83 at Western Oregon w 74-72 Whitworth- Overall (7-16), H: (4-7), A: (3-9), N: 0 
1/13/84 at Western Oregon L 58-80 2111/74 at Whitworth w 63-62 
1128/84 Western Oregon L 65-75 2/18174 Whitworth L 66-68 
2/29/84 at Western Oregon (NAJA D2 Ploffs) L 72-86 12118174 Whitworth w 63-62 
12/1/84 at Western Oregon L 72-79 2110175 at Whitworth L 59-64 
12/14/84 Western Oregon w 78-64 11/23/85 at Whitworth w 78-74 
2/1/85 at Western Oregon w 73-70 1/20/96 Whitworth L 75-86 
3/2/85 Western Oregon (NAJA D2 Ploffs) w 71-57 212196 at Whitworth L 59-78 
12/7/85 Western Oregon w 87-76 113/97 Whitworth L 66-71 
1/10/86 at Western Oregon w 83-74 2/8/97 at Whitworth L 57-88 
2/15/86 Western Oregon w 106-90 1216/97 Whitworth w 77-73 
1/10/87 Western Oregon w 104-88 1/31/98 at Whitworth L 65-74 
2/20/87 at Western Oregon L 93-100 1/9/99 at Whitworth L (ot) 76-79 
11/28/87 at Western Oregon L 99-105 215199 Whitworth L 74-84 
12/12/87 at Western Oregon L 81-86 1/22/00 Whitworth w 84-64 
12/14/87 Western Oregon w 109-95 2/18/00 at Whitworth L 71-80 
11122/88 Western Oregon w 97-84 116/01 * at Whitworth w 75-73 
12/9/88 at Western Oregon L 88-90 1126/01 * Whitworth w 103-91 
12/12/88 at Western Oregon L 86-91 1118/02 * at Whitworth L 73-83 
11/29/89 at Western Oregon w 89-76 2/16/02 * Whitworth L (ot) 98-100 
12111/89 Western Oregon w 86-84 114/03 * at Whitworth L 78-88 
12/15/89 at Western Oregon w 90-72 2/1/03 * Whitworth L 61-73 
11/27/90 Western Oregon w 92-85 1/30/04 * Whitworth L (ot) 84-88 
12/18/90 at Western Oregon w 111-106 2/27/04 * at Whitworth L 66-82 
1121/92 Western Oregon w 93-83 
2/15/92 at Western Oregon L 73-87 Willamette- Overall: (28-37), H: (16-11), A: (12-26), N: 0 
2/29/92 Western Oregon (NAIA D2 P1ayoffs)W 82-81 1217/67 at Willamette L 72-123 
1126/93 at Western Oregon L 73-85 12/4/69 at Willamette L 53-72 
2/20/93 Western Oregon L 85-94 12/4/70 at Willamette L 60-85 
1/14/94 at Western Oregon w 86-66 '70-'71 at Willamette (NAJA D2 Playoffs) L 69-103 
2/12/94 Western Oregon L 88-97 3/4172 at Willamette (NAIA D2 Playoffs) L 60-69 
1/24/95 at Western Oregon L 78-96 12/2172 at Willamette L 74-77 
2/14/95 Western Oregon w 94-78 12/15172 Willamette w 55-54 
3/2/99 Western Oregon (NAIA Playoffs) L 85-92 12/16/72 at Willamette L 45-68 
11/29173 at Willamette w 49-43 
Western Washington- Overall: (3-1), H: (0-1), A: (3-0), N: O 1217173 Willamette w 81-59 
12/17175 at Western Washington w 72-60 12/8173 atWillamette L 63-64 
12/16/81 Western Washington L 73-83 12114174 Willamette w 95-68 
1/4/90 at Western Washington w 83-75 1115/75 at Willamette L 82-92 
11/17/90 at Western Washington w 103-62 12/30176 at Willamette w 89-75 
1119177 Willamette L 87-90 
Westminster-Salt Lake- Overall: (0-1), H: O, A: O, N: (0-1) 2/7177 at Willamette L 92-94 
12/8/00 vs Westminster-Salt Lake L 75-83 12/12/77 atWillamette w 82-72 
217/78 Willamette w 84-78 
Westmont- Overall: (0-1), H: O, A: (0-1), N: 0 12/16/78 at Willamette w 61-60 
1129n9 Willamette L 69-73 
12/8179 Willamette w 72-71 
1/9/80 at Willamette w 73-66 
1/9/81 Willamette w 61-59 
1124/81 at Willamette L 68-83 
11/28/81 Willamette L 62-67 
1/20/82 at Willamette w 70-56 
11/27182 Willamette L 61-67 
2/10/83 atWillamette L 68-81 
12/10/83 at Willamette L 72-82 
1/10/84 Willamette w 85-74 
12/4/84 at Willamette w 71-52 
1/5/85 Willamette w 82-80 
12/3/85 at Willamette w 71-57 
12/2/86 Willamette w 83-60 
12/2/87 Willamette w 93-86 
12/11187 at Willamette L 71-76 
11/18/89 Willamette w 90-75 
12/9/89 at Willamette L 84-92 
317/90 Willamette (NAJA D2 Playoffs) w 98-95 
3/2/91 at Willamette (NAIA D2 Playoffs) w 100-98 
3/4/92 at Willamette (NAJA D2 Playoffs) L 87-107 
11120/92 at Willamette L 76-105 
1/19/93 Willamette L 62-80 
12/4/93 at Willamette w 54-51 
12/3/94 at Willamette w 80-38 
1/31/95 Willamette L 87-96 
1127/96 at Willamette w 83-74 
2/16/96 Willamette L 69-77 
12/14/96 at Willamette L 54-81 
1/25/97 at Willamette L 51-75 
2/14/97 Willamette w 74-68 
1/13/98 Willamette W (ot) 87-85 
2/10/98 at Willamette L 75-80 
1/16/99 Willamette w 67-60 
2/12/99 at Willamette L 63-74 
118/00 at Willamette L 64-79 
2/11/00 Willamette L 71-83 
1/16/01 * Willamette W (2 ot) 106-104 
2/13/01 * at Willamette L 76-79 
1217/01 * Willamette L 69-89 
219102 * at Willamette L 44-56 
1/24/03 * at Willamette L 60-76 
2/21/03 * Willamette L 52-59 
1120/04 * Willamette L (ot) 68-75 
2/13/04 * at Willamette L 67-75 
William Jewell- Overall: (1-0), H: O, A: (1-0), N: 0 
1/10/92 at William Jewell w 102-81 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 18) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(15-7) 
(10-3) 
(5-4) 
HOME 
(6-2) 
(5-1) 
(1-1) 
AWAY 
(7-4) 
(5-2) 
(2-2) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO 
30 Gayman, Mark ....••• 22-22 
05 Schmick, Aaron ..... 22-22 
23 Heu-Weller, Philip. 22-19 
20 Melvin, Ben ••...... 22-22 
42 Szalay, Scott ••.••. 22-22 
33 Parker, Chris •.••.. 22-0 
24 Satern, Brent ..••.. 22-3 
31 Strutz, Brady ..••.. 22-0 
03 Mansfield, Nate ...• 22-0 
21 Walther, Tony ...... 6-0 
55 Metzler, Mark...... 5-0 
44 Martin, Andrew ..... 4-0 
34 Noble, Matt .......• 1-0 
25 Martin, Taylor ....• 5-0 
TEAM .•..........••. 
706 32.1 155-322 
682 31.0 115-196 
508 23.1 65-153 
592 26.9 66-157 
599 27.2 59-144 
327 14.9 51-93 
402 18.3 30-76 
256 11.6 18-32 
314 14.3 15-52 
23 3.8 3-5 
22 4.4 1-7 
8 2.0 1-2 
2 2.0 0-1 
10 2.0 1-2 
.481 
.587 
.425 
.420 
.410 
.548 
.395 
.563 
.288 
.600 
.143 
.500 
.000 
.500 
7-24 
52-93 
36-85 
13-37 
0-0 
0-0 
5-22 
1-7 
9-34 
2-3 
0-4 
0-1 
0-0 
0-1 
.292 73-109 .670 
.559 83-102 .814 
.424 58-68 .853 
.351 44-57 .772 
.000 44-74 .595 
.000 41-50 .820 
.227 21-30 .700 
.143 11-16 .688 
.265 4-5 .800 
.667 1-4 .250 
.ooo 3-6 .500 
.000 2-2 1.000 
.000 1-2 .500 
.000 0-0 .ooo 
55 127 182 8.3 
15 64 79 3.6 
13 66 79 3.6 
14 34 48 2.2 
52 103 155 7.0 
21 29 50 2.3 
11 22 33 1.5 
14 21 35 1.6 
9 27 36 1.6 
1 3 4 0.7 
0 3 3 0.6 
0 3 3 0.8 
0 0 0 0.0 
0 2 2 0.4 
33 48 81 3.7 
55 2 
58 3 
71 5 
50 4 
73 4 
41 0 
23 0 
36 0 
36 0 
2 0 
2 0 
3 0 
0 0 
0 0 
1 
A TO Blk Stl Pts Avg 
29 36 
60 67 
26 32 
62 61 
24 32 
6 14 
58 43 
10 11 
30 22 
5 3 
3 1 
0 1 
1 1 
0 2 
3 
7 
1 
3 
0 
36 
5 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
27 
16 
17 
13 
9 
16 
8 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
390 17.7 
365 16.6 
224 10.2 
189 8.6 
162 7.4 
143 6.5 
86 3.9 
48 2.2 
43 2.0 
9 1.5 
5 1.0 
4 1.0 
1 1.0 
2 0.4 
Total .......•..•••. 22 
Opponents ...•...... 22 
4451 
4450 
580-1242 .467 125-311 .402 386-525 .735 238 552 790 35.9 451 18 314 329 61 139 1671 76.0 
568-1314 .432 142-412 .345 343-489 .701 269 509 778 35.4 466 - 305 302 49 157 1621 73.7 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...••............... 
Opponents •..•.....•........•.. 
1st 2nd 
779 871 
788 810 
OT 
21 
23 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox .••.........•..•.... 53 
Opponents..................... 69 
2 
1 
55 
70 
Total 
1671 
1621 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 18) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (15-7) (6-2) (7-4) (2-1) 
CONFERENCE ....••...• (10-3) (5-1) (5-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•. (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (17) Gayman, Mark 
11/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
11/27/04 1:00 pm # vs California-santa Cruz w 95-83 30 ( 3 2) Gayman, Mark 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (18)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian w 65-62 150 (25) Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (21) Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 (17)Schmick, Aaron 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (21) Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24)Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
01/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (2l)Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (19)Gayman, Mark 
01/25/05 6:00 p.m. * at Pacific (Ore.) w 77-71 250 (29)Gayman, Mark 
01/28/05 8:00 pm * at Lewis & Clark w 67-65 438 (26) Schmick, Aaron 
02/04/05 8:00 pm * WHITMAN w 79-75 1500 (22)Gayman, Mark 
02/05/05 8:00 pm * WHITWORTH w 61-53 2400 (22)Heu-Weller, Philip 
02/11/05 8:00 pm * WILLAMETTE 77-101 L 1500 (15)Schmick, Aaron 
02/12/05 8:00 pm * at Linfield w OT 90-85 1500 (24)Gayman, Mark 
02/18/05 8:00pm * at Puget Sound 84-91 L 1500 (28) Schmick, Aaron 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ...........•........ 8 9550 1194 
AWAY ........•........... 11 5673 516 
NEUTRAL ................. 3 230 77 
TOTAL ........•.......... 22 15453 702 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6)Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
(11)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8) Szalay, Scott 
(ll)Gayman, Mark 
(ll)Szalay, Scott 
(12)Gayman, Mark 
(ll)Szalay, Scott 
(?)Gayman, Mark 
(13)Gayman, Mark 
(8)Parker, Chris 
(B) Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
(11) Gayman, Mark 
(10)Gayman, Mark 
(11) Gayman, Mark 
(?)Gayman, Mark 
(14)Szalay, Scott 
(9)Melvin, Ben 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 17) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(15-6) 
(10-2) 
(S-4) 
HOME 
(6-2) 
(5-1) 
(1-1) 
AWAY 
(7-3) 
(5-1) 
(2-2) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
30 Gayman, Mark ....•.. 21-21 
OS Schmick, Aaron ..... 21-21 
23 Heu-Weller, Philip. 21-18 
20 Melvin, Ben .••..... 21-21 
42 Szalay, Scott •....• 21-21 
33 Parker, Chris •..... 21-0 
24 Satern, Brent ..•..• 21-3 
31 Strutz, Brady ...... 21-0 
03 Mansfield, Nate .... 21-0 
21 Walther, Tony ...... 6-0 
55 Metzler, Mark ...... 5-0 
44 Martin, Andrew .•... 4-0 
34 Noble, Matt ..•..... 1-0 
25 Martin, Taylor •.... 5-0 
TEAM ..•.....•.....• 
677 32.2 153-315 
646 30.8 106-184 
490 23.3 62-144 
560 26.7 62-144 
578 27.5 58-142 
320 15.2 49-90 
382 18.2 30-72 
243 11.6 16-30 
290 13.8 11-46 
23 3.8 3-5 
22 4.4 1-7 
8 2.0 1-2 
2 2.0 0-1 
10 2.0 1-2 
.486 7-24 
.576 48-87 
.431 34-79 
.431 12-33 
.408 0-0 
.544 0-0 
.417 5-21 
.533 1-7 
.239 6-30 
.600 2-3 
.143 0-4 
.500 0-1 
.000 0-0 
.500 0-1 
.292 71-107 .664 
.552 77-95 .811 
.430 52-62 .839 
.364 40-53 .755 
.000 44-74 .595 
.000 41-50 .820 
.238 21-30 .700 
.143 9-14 .643 
.200 4-5 .800 
.667 1-4 .250 
.000 3-6 .500 
.ooo 2-2 1.000 
.000 1-2 .soo 
.000 0-0 .ooo 
52 123 175 8.3 
15 63 78 3.7 
12 62 74 3.5 
10 29 39 1.9 
52 99 151 7.2 
21 29 50 2.4 
11 22 33 1.6 
14 21 35 1.7 
9 26 35 1. 7 
1 3 4 0.7 
0 3 3 0.6 
0 3 3 0.8 
0 0 0 0.0 
0 2 2 0.4 
32 46 78 3.7 
50 1 28 34 
57 3 59 60 
66 4 26 28 
48 4 55 56 
69 4 24 32 
39 0 6 14 
21 0 53 42 
33 0 9 10 
33 0 30 20 
2 0 5 3 
2 0 3 1 
3 0 0 1 
0 0 1 1 
0 0 0 2 
1 3 
7 
1 
3 
0 
36 
5 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
25 
13 
17 
13 
9 
15 
8 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
384 18.3 
337 16.0 
210 10.0 
176 8.4 
160 7.6 
139 6.6 
86 4.1 
42 2.0 
32 1.5 
9 1.5 
5 1.0 
4 1.0 
1 1.0 
2 0.4 
Total .............. 21 
Opponents .....•..•. 21 
4251 
4250 
553-1184 .467 115-290 .397 366-504 .726 229 531 760 36.2 424 16 299 307 61 131 1587 75.6 
541-1252 .432 134-395 .339 314-454 .692 250 486 736 35.0 445 - 288 282 46 147 1530 72.9 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .................•.. 
Opponents .................... . 
1st 2nd 
747 819 
748 759 
OT 
21 
23 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 53 
Opponents.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
2 
1 
55 
69 
Total 
1587 
1530 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 17) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (B-6) (6-2) (7-3) (2-1) 
CONFERENCE .......... (10-2) (5-1) (5-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (17)Gayman, Mark 
11/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
11/27/04 1:00 pm # vs California-Santa Cruz w 95-83 30 (32) Gayman, Mark 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (18)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian w 65-62 150 (25) Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (21) Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 ( 17) Schmick, Aaron 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (21) Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24)Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23) Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
01/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (21) Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (19)Gayman, Mark 
01/25/05 6:00 p.m. * at Pacific (Ore.) w 77-71 250 (29)Gayman, Mark 
01/28/05 8:00 pm * at Lewis &: Clark w 67-65 438 (26)Schmick, Aaron 
02/04/05 8:00 pm * WHITMAN w 79-75 1500 (22)Gayman, Mark 
02/05/05 8:00 pm * WHITWORTH w 61-53 2400 (22)Heu-Weller, Philip 
02/11/05 8:00 pm * WILLAMETTE 77-101 L 1500 (15) Schmick, Aaron 
02/12/05 8:00 pm * at Linfield WOT 90-85 1500 (24) Gayman, Mark 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS &: CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •.................•• 8 9550 1194 
AWAY ..•.....•........... 10 4173 417 
NEUTRAL ....•............ 3 230 77 
TOTAL ................... 21 13953 664 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6)Gayman, Mark 
{10)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
(11)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(ll)Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
(12)Gayman, Mark 
(1l)Szalay, Scott 
(?)Gayman, Mark 
(13)Gayman, Mark 
(8)Parker, Chris 
(8)Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
(ll)Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(1l)Gayman, Mark 
(?)Gayman, Mark 
(14)Szalay, Scott 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 11) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••.••••.•• (1.4-6) (6-2) (6-3) (2-l.) 
CONFERENCE .••••••••• (9-2) (5-1) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ••••••• 20-20 637 
05 Schmick, Aaron ••••. 20-20 608 
23 Heu-Weller, Philip. 20-17 462 
20 Melvin, Ben •••••.•• 20-20 545 
42 Szalay, Scott •••••• 20-20 546 
33 Parker, Chris •••.•. 20-0 302 
24 Sa tern, Brent ••.•.• 20-3 354 
31. Strutz, Brady •••..• 20-0 235 
03 Mansfield, Nate •••• 20-0 272 
21 Walther, Tony ••.••• 6-0 23 
55 Metzler, Mark •••••• 5-0 22 
44 Martin, Andrew ••••• 4-0 8 
34 Noble, Matt •••••••• 1-0 2 
25 Martin, Taylor .•..• 5-0 10 
TEAM .•••••••••••••• 
Total •••••••••••••• 20 
Opponents •••••••••• 20 
4026 
4025 
SCORE BY PERIODS: 
------------------------------
George Fox •••••••••••••••••.•• 
Opponents ••••••••••••••••••••• 
31.9 
30.4 
23.1 
27.3 
27.3 
15.1 
17.7 
11.8 
13.6 
3.8 
4.4 
2.0 
2.0 
2.0 
1st 
710 
715 
144-296 .486 6-22 .273 66-102 .647 48 117 165 8.3 47 1 25 30 6 20 360 18.0 
101-174 .580 45-82 .549 71-89 .798 14 61 75 3.8 55 3 56 56 1 21 318 15.9 
59-135 .437 31-73 .425 48-57 .842 11 57 68 3.4 63 4 25 26 3 13 197 9.9 
59-139 .424 11-32 .344 38-51 .745 10 28 38 1.9 44 4 54 55 0 16 167 8.4 
57-133 .429 0-0 .ooo 40-68 .588 49 88 137 6.9 65 4 23 31 35 13 154 7.7 
47-84 .560 0-0 .ooo 39-48 .813 20 27 47 2.4 36 0 6 12 5 8 133 6.7 
28-67 .418 5-20 .250 15-24 .625 10 18 28 1.4 18 0 51 37 1 15 76 3.8 
15-29 .517 0-6 .000 9-14 .643 14 21 35 1.8 31 0 9 10 7 8 39 2.0 
11-43 .256 6-29 .207 4-5 .800 9 26 35 1.8 32 0 28 20 0 7 32 1.6 
3-5 .600 2-3 .667 1-4 .250 1 3 4 0.7 2 0 5 3 0 3 9 1.5 
1-7 .143 0-4 .ooo 3-6 .500 0 3 3 0.6 2 0 3 1 0 0 5 1.0 
1-2 .500 0-1 .000 2-2 1.000 0 3 3 0.8 3 0 0 1 0 0 4 1.0 
0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 0.0 0 0 1 1 0 0 1 1.0 
1-2 .500 0-1 .ooo 0-0 .ooo 0 2 2 0.4 0 0 0 2 0 0 2 0.4 
29 42 71 3.6 1 3 
527-1117 .472 106-273 .388 337-472 .714 215 496 711 35.5 399 16 286 288 58 124 1497 74.8 
510-1177 .433 130-377 .345 295-425 .694 237 458 695 34.8 421 - 271 268 42 134 1445 72.2 
2nd OT Total 
778 9 1.497 
714 16 1445 
DEAD BALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
------------------------------
George Fox •••••••••....••••..• 51 2 53 
Opponents •••••••••••.••••••... 62 1 63 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. ll) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•.•.••.•.. (l.4-6} (6-2} (6-3} (2-l.} 
CONFERENCE •••••.•.•. (9-2) (5-1) {4-l) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• {5-4) (l.-1) (2-2) (2-l) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
ll/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (l7)Gayman, Mark 
ll/26/04 3:00 pm # vs California Lutheran 78-91 L 50 {20)Melvin, Ben 
11/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 30 {32) Gayman, Mark 
ll/30/04 7:00 pm at Northwest {Wash.) w 56-54 185 (18)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + VS Northwest Christian w 65-62 150 {25)Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia {Ore.) 64-69 L 200 {2l)Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 (l7)Schmick, Aaron 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (21) Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22) Heu-Weller, Philip 
01/l.l./05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24) Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 {27)Gayman, Mark 
01/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (21)Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (l9)Gayman, Mark 
01/25/05 6:00 p.m. * at Pacific (Ore.) w 77-71 250 {29)Gayman, Mark 
01/28/05 8:00 pm * at Lewis &: C1ark w 67-65 438 (26)Schmick, Aaron 
02/04/05 8:00 pm * WHITMAN w 79-75 1500 (22)Gayman, Mark 
02/05/05 8:00 pm * WHITWORTH w 61-53 2400 (22)Heu-We11er, Phil.ip 
02/l.l./05 8:00 pm * WILLAMETTE 77-101 L 1500 (15)Schmick, Aaron 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS &: CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••...••.•••.•••••• • 8 9550 l.l.94 
AWAY •.•••••••...•••••••• 9 2673 297 
NEUTRAL ...•••••....••••• 3 230 77 
TOTAL •••••.••••.••.•.••• 20 12453 623 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
( 6) Gayman, Mark 
(10)Gayman, Mark 
{7)Szalay, Scott 
{l1)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(l1)Gayman, Mark 
(11)Sza1ay, Scott 
(12)Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
(7)Gayman, Mark 
(13)Gayman, Mark 
(8)Parker, Chris 
(8) Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
(11)Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(l1)Gayman, Mark 
(7)Gayman, Mark 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 10) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••.•.•.•• (14-5) (6-1) (6-3) (2-1) 
CONFERENCE •....••••• (9-l) (5-0) (4-l) (0-0) 
NON-CONFERENCE .••••• (5-4) (l-l) (2-2) (2-l) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark .•••••• 19-19 603 31.7 141-282 .500 6-20 .300 61-97 .629 47 lll 158 8.3 46 l 23 28 5 19 349 18.4 
OS Schmick, Aaron ••••• 19-19 581 30.6 97-166 .584 41-75 .547 68-85 .800 13 59 72 3.8 50 2 54 54 l 21 303 15.9 
23 Heu-Weller, Philip. 19-16 446 23.5 56-128 .438 30-71 .423 48-57 .842 10 55 65 3.4 59 4 25 25 3 13 190 10.0 
20 Melvin, Ben •••••.•• 19-19 516 27.2 54-128 .422 ll-29 .379 35-48 .729 10 28 38 2.0 44 4 52 54 0 16 154 8.1 
42 Szalay, Scott .••••• 19-19 521 27.4 53-123 .431 0-0 .ooo 39-65 .600 45 86 131 6.9 60 3 22 28 35 13 145 7.6 
33 Parker, Chris •••••• 19-0 286 lS.l 44-78 .564 0-0 .000 39-48 .813 20 24 44 2.3 34 0 5 12 5 7 127 6.7 
24 Sa tern, Brent •••.•• 19-3 342 18.0 23-59 .390 5-20 .250 14-22 .636 9 18 27 1.4 17 0 48 37 l 15 65 3.4 
31 Strutz, Brady •••••• 19-0 224 11.8 15-28 .536 0-6 .ooo 9-14 .643 14 20 34 1.8 31 0 9 10 6 8 39 2.1 
21 Walther, Tony •••••• 5-0 20 4.0 3-5 .600 2-3 .667 l-4 .250 l 3 4 0.8 2 0 5 3 0 3 9 1.8 
03 Mansfield, Nate •.•• 19-0 254 13.4 9-41 .220 5-28 .179 4-5 .800 7 25 32 1.7 29 0 25 19 0 6 27 1.4 
44 Martin, Andrew ••••• 3-0 5 1.7 l-l 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 0 2 2 0.7 3 0 0 0 0 0 4 l.3 
55 Metzler, Mark •.•••• 4-0 19 4.8 l-7 .143 0-4 .000 3-6 .500 0 3 3 0.8 2 0 2 l 0 0 5 l.3 
34 Noble, Matt •••••••• l-0 2 2.0 0-l .000 0-0 .000 l-2 .500 0 0 0 o.o 0 0 l l 0 0 l l.O 
25 Martin, Taylor ••••• 4-0 7 1.8 l-2 .soo 0-l .ooo 0-0 .ooo 0 2 2 o.s 0 0 0 2 0 0 2 0.5 
TEAM ••••••••••••••• 26 40 66 3.5 l 3 
Total •••••••••••••. 19 
Opponents •••••••••• 19 
3826 
3825 
498-1049 .475 100-257 .389 324-455 .712 202 476 678 35.7 378 14 271 277 56 121 1420 74.7 
476-1118 .426 117-357 .328 275-398 .691 228 430 658 34.6 402 - 252 259 42 129 1344 70.7 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox ••••••••••••••.••••• 
Opponents ••••••••••••••••••••• 
677 734 
663 665 
9 
16 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 49 
Opponents •••••••••••••••.•.••• 59 
2 
l 
51 
60 
Total 
1420 
1344 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 10) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..••.•••••• (14-5) (6-1) (6-3) (2-1) 
CONFERENCE •••••••••. (9-l) (5-0) (4-l) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••.•• (5-4) (l-l) (2-2) (2-l) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
ll/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (l7)Gayman, Mark 
ll/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
11/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 30 (32)Gayman, Mark 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (l8)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian w 65-62 150 (25)Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (21) Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 (17)Schmick, Aaron 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (21)Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Sza1ay, Scott 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24)Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Wi1lamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
01/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (21)Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (19)Gayman, Mark 
01/25/05 6:00 p.m. * at Pacific (Ore.) w 77-71 250 (29)Gayman, Mark 
01/28/05 8:00 pm * at Lewis &: Clark w 67-65 438 (26)Schmick, Aaron 
02/04/05 8:00 pm * WHITMAN w 79-75 1500 (22) Gayman, Mark 
02/05/05 8:00 pm * WHITWORTH w 61-53 2400 (22)Heu-Weller, Philip 
*02/ll/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS &: CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME ••••••••••.••••••••• 
AWAY •••••••••••••••.•••• 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 
TOTAL •••••..••••••..•••• 
GAMES 
7 
9 
3 
19 
TOTALS 
8050 
2673 
230 
10953 
AVG/GAME 
1150 
297 
77 
576 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
( 6) Gayman, Mark 
(10) Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
(11)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(11) Gayman, Mark 
(ll)Szalay, Scott 
(12)Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
(?)Gayman, Mark 
(l3)Gayman, Mark 
(8)Parker, Chris 
(S)Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
(11)Gayman, Mark 
(10)Gayman, Mark 
(ll)Gayman, Mark 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 4) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•••.•.•... (B-5) (5-l.) (6-3) (2-l.) 
CONFERENCE .•••••••.. (8-l.) (4-0) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• (5-4) (1-l.) (2-2) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark •••...• 18-1.8 568 31.6 134-268 .500 6-20 .300 57-90 .633 40 107 147 8.2 43 1 23 26 4 19 331 1.8.4 
05 Schmick, Aaron •...• 1.8-18 553 30.7 96-1.60 .600 41-73 .562 64-79 .810 13 58 71 3.9 48 2 49 47 1 20 297 16.5 
23 Heu-Weller, Philip. 18-15 412 22.9 50-120 .417 25-64 .391 43-51 .843 10 47 57 3.2 57 4 23 22 2 12 168 9.3 
20 Melvin, Ben ••...•.. 18-18 489 27.2 53-123 .431 ll-29 .379 34-47 .723 10 28 38 2.1 42 4 50 50 0 15 151 8.4 
42 Szalay, Scott •••••• 18-18 497 27.6 52-121 .430 0-0 .ooo 38-63 .603 45 81 126 7.0 59 3 22 28 34 13 142 7.9 
33 Parker, Chris •••••• 18-0 275 15.3 43-74 .581 0-0 .ooo 39-48 .813 19 23 42 2.3 33 0 5 12 5 7 125 6.9 
24 Sa tern, Brent •••••• 18-3 328 18.2 23-58 .397 5-20 .250 14-22 .636 9 18 27 1.5 17 0 47 37 l 15 65 3.6 
21 Walther, Tony •••••• 5-0 20 4.0 3-5 .600 2-3 .667 l.-4 .250 l. 3 4 0.8 2 0 5 3 0 3 9 1.8 
31 Strutz, Brady •••••• 1.8-0 214 11.9 12-25 .480 0-6 .ooo 8-13 .615 12 19 31 1.7 28 0 9 10 4 8 32 1.8 
03 Mansfield, Nate •••• 18-0 237 13.2 9-40 .225 5-27 .185 4-5 .800 7 22 29 1.6 27 0 23 17 0 6 27 1.5 
44 Martin, Andrew •.••• 3-0 5 1.7 1-1 1.000 o-o .ooo 2-2 1.000 0 2 2 0.7 3 0 0 0 0 0 4 1.3 
55 Metzler, Mark •••.•. 4-0 19 4.8 1-7 .143 0-4 .000 3-6 .500 0 3 3 0.8 2 0 2 1 0 0 5 1.3 
34 Noble, Matt .•..•••. 1-0 2 2.0 0-1 .000 0-0 .ooo 1-2 .500 0 0 0 o.o 0 0 1 1 0 0 1 1.0 
25 Martin, Taylor ••.•• 4-0 7 1.8 l-2 .500 0-l .ooo 0-0 .ooo 0 2 2 0.5 0 0 0 2 0 0 2 0.5 
TEAM .••••.•..•.•... 26 37 63 3.5 1 3 
Total •••••.•••••.•• 18 
Opponents •••••••••• 18 
3626 
3625 
478-1005 .476 95-247 .385 308-432 .713 192 450 642 35.7 362 14 259 259 51 11.8 1.359 75.5 
456-1061 .430 1.1.2-336 .333 267-387 .690 215 410 625 34.7 382 - 246 247 41 1.21 1291 71.7 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••..••••..•••.•••••. 
Opponents •••..••••..•••...•••• 
DEADBALL REBOUNDS: 
lst 2nd OT 
658 692 
638 637 
9 
16 
OFF DEF TOTAL 
George Fox •••••.•••••••••••..• 48 
Opponents. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 58 
2 
l 
50 
59 
Total 
1359 
1291 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 4) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..••••••••• (13-5) (5-l.) (6-3) (2-l.) 
CONFERENCE ...•••.•.. (8-l.) (4-0) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (17)Gayman, Mark 
11/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
11/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 30 (32)Gayman, Mark 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (18)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + VS Northwest Christian w 65-62 150 (25)Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (21)Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE. ) w 75-59 400 (17)Schmick, Aaron 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (21) Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24)Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
01/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (2l)Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (19)Gayman, Mark 
01/25/05 6:00 p.m. * at Pacific (Ore.) w 77-71 250 (29)Gayman, Mark 
01/28/05 8:00 pm * at Lewis & Clark w 67-65 438 (26)Schmick, Aaron 
02/04/05 8:00 pm * WHITMAN w 79-75 1500 {22) Gayman, Mark 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH {dh) - Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound {dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran {dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) {dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK {dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii {Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ••••••.••••••••.•.•• 6 5650 942 
AWAY ••••.•••.••••..••••• 9 2673 297 
NEUTRAL ••••••••.•••.•••• 3 230 77 
TOTAL •..••••••••••.....• 18 8553 475 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6)Gayman, Mark 
(10)Gayman, Mark 
(7) Szalay, Scott 
(11)Schmick, Aaron 
( 9) Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(11)Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
(12)Gayman, Mark 
(11)Szalay, scott 
(7)Gayman, Mark 
(13)Gayman, Mark 
(8)Parker, Chris 
(8)Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
(11) Gayman, Mark 
(10)Gayman, Mark 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Feb. 3) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL G.l\MES •.....••... (12-5) (4-l.) (6-3) (2-l.) 
CONFERENCE •....••.•• (7 -1) (3-0) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••..•• (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ••••••. 17-17 533 31.4 126-253 .498 6-20 .300 51-82 .622 37 100 137 8.1 40 1 22 25 4 18 309 18.2 
OS Schmick, Aaron .••.. 17-17 519 30.5 91.-152 .599 36-66 .545 62-77 .805 13 54 67 3.9 48 2 45 47 1 19 280 16.5 
23 Heu-Weller, Philip. 17-14 385 22.6 48-l.l.O .436 24-58 .414 41-49 .837 8 45 53 3.1 54 4 22 22 2 l.l. 161 9.5 
20 Melvin, Ben •••••••• 17-17 465 27.4 49-1.1.5 .426 10-27 .370 34-47 .723 10 26 36 2.1 39 4 47 47 0 15 142 8.4 
42 Szalay, Scott •••... 17-17 468 27.5 50-115 .435 0-0 .ooo 38-63 .603 43 77 120 7.1 56 3 19 27 32 13 138 8.1 
33 Parker, Chris •••••. 17-0 259 15.2 39-70 .557 0-0 .000 39-48 .813 18 22 40 2.4 32 0 3 12 5 5 117 6.9 
24 Sa tern, Brent ••.... 17-3 310 18.2 21-54 .389 5-19 .263 11-18 .611 9 18 27 1.6 14 0 45 35 1 15 58 3.4 
21 Walther, Tony •••... 5-0 20 4.0 3-5 .600 2-3 .667 1-4 .250 1 3 4 0.8 2 0 5 3 0 3 9 1.8 
31 Strutz, Brady •.•••. 17-0 210 12.4 12-25 .480 0-6 .ooo 6-11 .545 12 19 31 1.8 28 0 8 10 4 8 30 1.8 
03 Mansfield, Nate .... 17-0 224 13.2 8-34 .235 4-24 .167 4-5 .800 6 21 27 1.6 27 0 20 17 0 5 24 1.4 
44 Martin, Andrew ..••. 3-0 5 1.7 1-1 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 0 2 2 0.7 3 0 0 0 0 0 4 1.3 
55 Metzler, Mark •••••. 4-0 19 4.8 1-7 .143 0-4 .000 3-6 .500 0 3 3 0.8 2 0 2 1 0 0 5 1.3 
34 Noble, Matt •••••... 1-0 2 2.0 0-1 .ooo 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 o.o 0 0 1 1 0 0 1 1.0 
25 Martin, Taylor ..... 4-0 7 1.8 1-2 .500 0-1 .ooo 0-0 .ooo 0 2 2 o.s 0 0 0 2 0 0 2 0.5 
TE.l\M ••...•.•••••.•. 25 37 62 3.6 1 3 
Total ••••••••.•.•.• 17 
Opponents •••••••••• 17 
3426 
3425 
450-944 .477 87-228 .382 293-414 .708 182 429 611 35.9 346 14 239 252 49 112 1280 75.3 
428-1006 .425 107-322 .332 253-370 .684 209 387 596 35.1 364 - 231 236 37 114 1216 71.5 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox ••••••....•••.••.••• 
Opponents •••••••........•••••• 
609 662 
595 605 
9 
16 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox ••••••••...••......• 46 
Opponents..................... 56 
1 
0 
47 
56 
Total 
1280 
1216 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Feb. 3) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••.....•. (12-5) (4-1) (6-3) (2-1) 
CONFERENCE •......••. (7-1) {3-0) (4-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•••.• (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (17)Gayman, Mark 
11/26/04 3:00 pm # vs California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
11/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 30 {32) Gayman, Mark 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (18)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian w 65-62 150 (25)Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (2l)Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 (17)Schmick, Aaron 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (21) Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
01/11/05 7:30 pm at Mul tnomah Bible w 90-68 100 (24)Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
01/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (21)Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (19)Gayman, Mark 
01/25/05 6:00 p.m. * at Pacific (Ore.) w 77-71 250 (29)Gayman, Mark 
01/28/05 8:00 pm * at Lewis & Clark w 67-65 438 (26)Schmick, Aaron 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .•.••.•.••••••••.... 5 4150 830 
AWAY ..•...•••••••••..••• 9 2673 297 
NEUTRAL ....••••••....... 3 230 77 
TOTAL ....•••••.•..••.•.• 17 7053 415 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
( 6) Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(?)Szalay, Scott 
{11)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12) Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(ll)Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
(12) Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
(7)Gayman, Mark 
( 13) Gayman, Mark 
(8)Parker, Chris 
(8)Szalay, Scott 
(8)Gayman, Mark 
(11)Gayman, Mark 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 24) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (l.0-5) (4-l.) (4-3) (2-l.) 
CONFERENCE .••....•.• (5-l) (3-0) (2-l.) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...••• (S-4) (1-1) (2-2) (2-l) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pta Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ••••••• 15-15 466 31.1 109-221 .493 5-15 .333 39-65 .600 31 87 118 7.9 37 1 21 24 3 14 262 17.5 
OS Schmick, Aaron ••••• 15-15 461 30.7 79-133 .594 30-58 .517 51-65 .785 13 45 58 3.9 43 2 42 44 l 17 239 15.9 
23 Heu-Weller, Philip. 15-12 335 22.3 43-92 .467 22-50 .440 38-46 .826 7 39 46 3.1 50 4 19 19 l 10 146 9.7 
20 Melvin, Ben •.•••••. 15-15 406 27 .l 48-105 .457 10-25 .400 28-41 .683 10 24 34 2.3 33 3 43 42 0 13 134 8.9 
42 Szalay, Scott •••.•• 15-15 406 27.1 44-104 .423 0-0 .ooo 37-61 .607 36 69 lOS 7.0 50 3 14 27 30 12 125 8.3 
33 Parker, Chris .••.•• 15-0 230 15.3 36-66 .545 0-0 .ooo 37-46 .804 18 20 38 2.5 29 0 3 11 5 4 109 7.3 
24 Sa tern, Brent ••••.• 15-3 277 18.5 20-49 .408 5-18 .278 8-13 .615 8 16 24 1.6 12 0 41 32 l 15 53 3.5 
31 Strutz, Brady •.•••• 15-0 196 13 .l ll-22 .soo 0-6 .ooo 6-ll. .545 ll 19 30 2.0 23 0 8 8 2 8 28 1.9 
21 Walther, Tony ••••.. 5-0 20 4.0 3-5 .600 2-3 .667 l-4 .250 1 3 4 0.8 2 0 5 3 0 3 9 1.8 
44 Martin, Andrew •••.• 3-0 5 1.7 1-1 1.000 0-0 .ooo 2-2 1.000 0 2 2 0.7 3 0 0 0 0 0 4 1.3 
03 Mansfield, Nate •..• 15-0 196 13.1 6-28 .214 3-20 .150 4-5 .800 5 18 23 1.5 23 0 19 17 0 5 19 1.3 
55 Metzler, Mark •••.•• 4-0 19 4.8 1-7 .143 0-4 .ooo 3-6 .500 0 3 3 0.8 2 0 2 l 0 0 5 1.3 
34 Noble, Matt ••••.••• l-0 2 2.0 0-l .000 0-0 .ooo l-2 .500 0 0 0 o.o 0 0 l l 0 0 l 1.0 
25 Martin, Taylor ••... 3-0 7 2.3 1-2 .soo 0-l .ooo o-o .000 0 2 2 0.7 0 0 0 l 0 0 2 0.7 
TEAM ••••.••.•••••• · 21 33 54 3.6 l 1 
Total •.•••••••••••• 15 
Opponents ••••••••.• 15 
3026 
3025 
402-836 .481 77-200 .385 255-367 .695 161 380 541 36.1 308 13 218 231 43 101 1136 75.7 
382-893 .428 96-276 .348 220-323 .681 182 344 526 35.1 324 - 215 216 33 106 1080 72.0 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox ••••••••••.•.•..•.•• 
Opponents ••••••••••••...••.••• 
546 581 
531 533 
9 
16 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 41 
Opponents. . . . . • • • . • . . • . . • • • . . . 51 
l 
0 
42 
51 
Total 
1136 
1080 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 24) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .......•..• (~0-5) (4-~) (4-3) (2-~) 
CONFERENCE ......•... (5-~) (3-0) (2-~) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•• (5-4) (~-~) (2-2) (2-~) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (l7)Gayman, Mark 
ll/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
ll/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 30 (32)Gayman, Mark 
ll/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (l8)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian w 65-62 150 (25)Schmick, Aaron 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (21) Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 (l7)Schmick, Aaron 
Ol/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (2l)Gayman, Mark 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
Ol/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
01/ll/05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24) Gayman, Mark 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
01/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
Ol/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (2l)Schmick, Aaron 
01/22/05 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN w 83-71 1000 (l9)Gayman, Mark 
*01/25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) 
-
Homecoming 
*02/ll/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .••.•.•••.•.••..•.•• 5 4150 830 
AWAY ..••••.•••.••••...•• 7 1985 284 
NEUTRAL ••.•.•••••••....• 3 230 77 
TOTAL ..••.•..•.•••.•.... 15 6365 424 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6) Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(ll)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(l2)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(ll)Gayman, Mark 
(~l)Szalay, scott 
(l2)Gayman, Mark 
(ll)Szalay, Scott 
(7)Gayman, Mark 
(l3)Gayman, Mark 
(8)Parker, Chris 
(8)Szalay, Scott 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 21) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•......... (9-5) (3-1) (4-3) (2-1) 
CONFERENCE ..••••.•.. (4-1) (2-0) (2-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••••.. (5-4) (1-1) (2-2) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ....••• 14-14 434 31.0 101-204 .495 4-13 .308 37-62 .597 28 84 112 8.0 36 1 21 24 3 13 243 17.4 
05 Sclunick, Aaron ••••• 14-14 433 30.9 76-124 .613 28-52 .538 48-62 .774 12 41 53 3.8 40 2 36 44 1 16 228 16.3 
23 Heu-Weller, Philip. 14-11 315 22.5 39-84 .464 20-44 .455 37-45 .822 6 36 42 3.0 45 3 18 19 1 10 135 9.6 
20 Melvin, Ben .•.••••• 14-14 377 26.9 44-94 .468 9-22 .409 27-39 .692 9 23 32 2.3 33 3 39 42 0 12 124 8.9 
42 Szalay, Scott .•..•• 14-14 381 27.2 42-98 .429 0-0 .ooo 32-55 .582 33 64 97 6.9 46 3 13 24 30 10 116 8.3 
33 Parker, Chris •••••• 14-0 211 15.1 34-60 .567 0-0 .ooo 30-36 .833 14 16 30 2.1 28 0 3 9 5 4 98 7.0 
24 Sa tern, Brent •••.•• 14-3 267 19.1 20-48 .417 5-17 .294 8-13 .615 8 15 23 1.6 11 0 39 29 1 14 53 3.8 
44 Martin, Andrew •••.• 2-0 3 1.5 1-1 1.000 0-0 .ooo 2-2 1.000 0 0 0 0.0 2 0 0 0 0 0 4 2.0 
31 Strutz, Brady •••••• 14-0 180 12.9 11-21 .524 0-5 .ooo 4-7 .571 8 18 26 1.9 23 0 6 6 2 8 26 1.9 
55 Metzler, Mark •••.•• 3-0 16 5.3 1-6 .167 0-4 .ooo 3-4 .750 0 3 3 1.0 0 0 1 0 0 0 5 1.7 
21 Walther, Tony ••.••• 4-0 17 4.3 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .ooo 1 1 2 0.5 1 0 5 1 0 2 5 1.3 
34 Noble, Matt •••••••• 1-0 2 2.0 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 o.o 0 0 1 1 0 0 1 1.0 
25 Martin, Taylor •••.. 2-0 5 2.5 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .ooo 0 2 2 1.0 0 0 0 1 0 0 2 1.0 
03 Mansfield, Nate .••• 14-0 185 13.2 4-25 .160 1-17 .059 4-5 .800 4 18 22 1.6 22 0 18 15 0 4 13 0.9 
TEAM .•••....••..••• 17 33 50 3.6 1 1 
Total •••...••••..•• 14 
Opponents •••••••••• 14 
2826 
2825 
376-772 .487 68-177 .384 233-332 .702 140 354 494 35.3 288 12 200 216 43 93 1053 75.2 
356-836 .426 89-255 .349 208-305 .682 173 322 495 35.4 297 - 200 196 29 100 1009 72.1 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox •...•••••••..••••.•• 
Opponents ....••••.•••..•••••.. 
504 540 
498 495 
9 
16 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • . . . • • . . . • • • . • • • • . 3 3 
Opponents..................... 49 
1 
0 
34 
49 
Total 
1053 
1009 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 21) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..........• (9-5) (3-l.) (4-3) (2-l.) 
CONFERENCE ......•... (4-l.) (2-0) (2-l.) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (5-4) (l.-1) (2-2) (2-l.) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
ll/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (l7)Gayman, Mark 
ll/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, Ben 
l.l./27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 30 (32)Gayman, Mark 
ll/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (l.8)Schmick, Aaron 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian w 65-62 150 (25)Schmick, Aaron 
1.2/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 64-69 L 200 (21.) Gayman, Mark 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) w 75-59 400 (l7)Schmick, Aaron 
Ol/05/05 6:00 pm at Walla Walla 68-71 L (2l)Gayman, Mark 
Ol/07/05 8:00 pm * at Whitman w 78-75 250 (25)Szalay, Scott 
Ol/08/05 8:00 pm * at Whitworth w 89-78 900 (22)Heu-Weller, Philip 
Ol/ll/05 7:30 pm at Multnomah Bible w 90-68 100 (24) Gayman, Mark 
Ol/15/05 8:15 pm * LINFIELD w 81-76 1000 (23)Schmick, Aaron 
Ol/18/05 8:00 pm * at Willamette 87-94 L OT 200 (27)Gayman, Mark 
Ol/21/05 8:00 pm * PUGET SOUND w 68-66 1000 (2l)Schmick, Aaron 
*Ol/22/05 8:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*Ol./25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*Ol/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/ll/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••.....•••.••..••.• 4 3150 788 
AWAY ......•••.•.•..•.••• 7 1985 284 
NEUTRAL ..••....•.....••• 3 230 77 
TOTAL ....•............•. 14 5365 383 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6)Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(7) Szalay, Scott 
(ll)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(l2)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(l.l)Gayman, Mark 
(ll)Szalay, Scott 
(l2)Gayman, Mark 
(ll.)Szalay, Scott 
(7)Gayman, Mark 
(l3)Gayman, Mark 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 17) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•..•....• (8-4) (2-l.) (4-2) (2-l.) 
CONFERENCE ..••...••• (3-0) (l.-0) (2-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...•.. (5-4) (l-l.) (2-2) (2-l) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ••••••. 12-12 365 30.4 83-169 .491 4-13 .308 28-50 .560 20 72 92 7.7 31 l 19 20 3 12 198 16.5 
05 Schmick, Aaron ••••• 12-12 358 29.8 67-106 .632 27-48 .563 35-45 .778 12 33 45 3.8 35 2 30 33 l 14 196 16.3 
23 Heu-Weller, Philip. 12-9 271 22.6 36-76 .474 18-42 .429 26-31 .839 6 29 35 2.9 37 2 16 12 l 10 116 9.7 
20 Melvin, Ben •..••••• 12-12 328 27.3 40-84 .476 9-22 .409 20-31 .645 8 21 29 2.4 23 l 31 34 0 10 109 9.1 
42 Szalay, Scott ..••.• 12-12 324 27.0 37-87 .425 0-0 .ooo 32-51 .627 29 57 86 7.2 38 2 12 18 23 8 106 8.8 
33 Parker, Chris .•••.. 12-0 181 15.1 27-50 .540 0-0 .ooo 29-34 .853 13 ll 24 2.0 24 0 3 8 3 4 83 6.9 
24 Sa tern, Brent ••••.. 12-3 224 18.7 18-37 .486 5-16 .313 6-ll .545 6 10 16 1.3 9 0 33 25 l ll 47 3.9 
44 Martin, Andrew •.... 2-0 3 1.5 l-l l.OOO 0-0 .000 2-2 l.OOO 0 0 0 0.0 2 0 0 0 0 0 4 2.0 
55 Metzler, Mark •••... 3-0 16 5.3 l-6 .167 0-4 .000 3-4 .750 0 3 3 l.O 0 0 l 0 0 0 5 1.7 
21 Walther, Tony ••..•• 4-0 17 4.3 2-4 .500 l-2 .500 0-0 .ooo l l 2 0.5 l 0 5 l 0 2 5 1.3 
31 Strutz, Brady .••••• 12-0 143 ll.9 7-15 .467 0-5 .000 l-4 .250 5 14 19 1.6 20 0 5 5 2 8 15 1.3 
34 Noble, Matt •••••••• l-0 2 2.0 0-l. .000 0-0 .000 l.-2 .500 0 0 0 o.o 0 0 1 l 0 0 l l.O 
25 Martin, Taylor •••.. 2-0 5 2.5 l.-2 .500 0-l .ooo 0-0 .ooo 0 2 2 l..O 0 0 0 1 0 0 2 l.O 
03 Mansfield, Nate •... 12-0 163 13.6 4-22 .182 l-15 .067 2-3 .667 3 16 19 1.6 16 0 16 12 0 4 ll 0.9 
TEAM ••••••••.••.... 13 27 40 3.3 l 1 
Total .••....••...•• 12 
Opponents .••••••••• 12 
2400 
2400 
324-660 .491 65-168 .387 185-268 .690 116 296 412 34.3 237 8 172 171 34 83 898 74.8 
306-704 .435 74-212 .349 162-247 .656 144 276 420 35.0 246 - 169 170 23 80 848 70.7 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .•••....•.••.••••••. 
Opponents ...•..........••••... 
1st 2nd 
429 469 
429 419 
Total 
898 
848 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 27 
Opponents...... . • . • . . • . . . . . • . . 42 
1 
0 
28 
42 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 17) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ........... (8-4) (2-1) (4-2) 
CONFERENCE •••.•••... (3-0) (1-0) (2-0) 
NON-CONFERENCE ...... (5-4) (1-1) (2-2) 
DATE TIME OPPONENT 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 
11/26/04 3:00 pm # vs California Lutheran 
11/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) 
12/03/04 5:30 pm + VS Northwest Christian 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 
01/07/05 8:00 pm * at Whitman 
01/08/05 8:00 pm * at Whitworth 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible 
01/15/05 8:15 pm * LINFIELD 
*01/18/05 8:00 pm at Willamette (dh) 
*01/21/05 8:00 pm PUGET SOUND (dh) 
*01/22/05 8:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE 
59-63 
78-91 
w 95-83 
w 56-54 
w 65-62 
64-69 
w 75-59 
68-71 
w 78-75 
w 89-78 
w 90-68 
w 81-75 
L 
L 
L 
L 
ATTEND 
750 
50 
30 
185 
150 
200 
400 
250 
900 
100 
1000 
HIGH POINTS 
(17)Gayman, Mark 
(20)Melvin, Ben 
(32)Gayman, Mark 
(18)Schmick, Aaron 
(25)Schmick, Aaron 
(2l)Gayman, Mark 
(17)Schmick, Aaron 
(21) Gayman, Mark 
(25)Szalay, Scott 
(22)Heu-Weller, Philip 
(24)Gayman, Mark 
(23) Schmick, Aaron 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••.............•••. 3 2150 717 
AWAY •.•............•••.• 6 1635 273 
NEUTRAL •...••.•..•••.•.. 3 230 77 
TOTAL •....••..•...•.•... 12 4015 335 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
( 6) Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(7) Szalay, Scott 
(11) Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
(1l)Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
(12)Gayman, Mark 
(11)Szalay, Scott 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 6) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .....•..... (4-4) (1-1) (1-2) 
CONFERENCE ••.....••. (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••.. (4-4) (1-1) (1-2) 
DATE TIME OPPONENT 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 
11/26/04 3:00 pm # vs California Lutheran 
11/27/04 1:00 pm # vs California-Santa Cruz 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 
*01/07/05 8:00 pm at Whitman (dh) 
*01/08/05 8:00 pm at Whitworth (dh) 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible 
*01/15/05 8:00 pm LINFIELD (dh) 
*01/18/05 8:00 pm at Willamette (dh) 
*01/21/05 8:00 pm PUGET SOUND (dh) 
*01/22/05 8:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
NEUTRAL 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE 
59-63 
78-91 
w 95-83 
w 56-54 
w 65-62 
64-69 
w 75-59 
68-71 
L 
L 
L 
L 
ATTEND HIGH POINTS 
750 (17)Gay.man, Mark 
50 (20)Melvin, Ben 
30 (32)Gayman, Mark 
185 (18)Schmick, Aaron 
150 (25)Schmick, Aaron 
200 (2l)Gayman, Mark 
400 (17)Schmick, Aaron 
(21) Gayman, Mark 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .•....••••....•..•.. 2 1150 575 
AWAY •........•..••...... 3 385 128 
NEUTRAL .•.......•.....•. 3 230 77 
TOTAL .........•....•...• 8 1765 221 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6)Gayman, Mark 
(10) Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(11)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
(8)Szalay, Scott 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 6) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(4-4) 
(0-0) 
(4-4) 
HOME 
(~-~) 
(0-0) 
(1-1) 
AWAY 
(~-2) 
(0-0) 
(1-2) 
NEUTRAL 
(2-~) 
(0-0) 
(2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
OS Schmick, Aaron ••... 
30 Gayman, Mark •.••••. 
20 Melvin, Ben •••••••. 
42 Szalay, Scott ••.••. 
33 Parker, Chris ...••. 
23 Heu-Weller, Philip. 
24 Satern, Brent .....• 
25 Martin, Taylor .•..• 
31 Strutz, Brady •••..• 
34 Noble, Matt .•••...• 
03 Mansfield, Nate .•.. 
55 Metzler, Mark ....•. 
21 Walther, Tony ••••.. 
44 Martin, Andrew •.•.. 
TEAM .....••...••••• 
8-8 
8-8 
8-8 
8-8 
8-0 
8-5 
8-3 
1-0 
8-0 
1-0 
8-0 
2-0 
3-0 
1-0 
256 32.0 
238 29.8 
2~9 27.4 
2~2 26.5 
124 15.5 
173 21.6 
~58 19.8 
~ 1.0 
~04 ~3.0 
2 2.0 
103 12.9 
3 1.5 
6 2.0 
~ 1.0 
46-79 .582 
57-~20 .475 
26-54 .481 
24-55 .436 
23-39 .590 
18-44 .409 
J.l-25 . 440 
1-1 1.000 
4-9 .444 
0-1 .ooo 
2-14 .143 
0-1 .ooo 
o-o .ooo 
0-0 . 000 
18-36 
~-9 
5-~6 
0-0 
0-0 
~1-28 
4-~2 
0-0 
0-2 
0-0 
~-11 
0-1 
0-0 
0-0 
.500 
.111 
.313 
.ooo 
.ooo 
.393 
.333 
.ooo 
.000 
.000 
.091 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
22-27 
~2-21 
12-~7 
15-27 
~7-19 
14-15 
2-4 
0-0 
1-3 
1-2 
0-~ 
0-0 
0-0 
0-0 
.815 
.571 
.706 
.556 
.895 
.933 
.500 
.ooo 
.333 
.soo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
Total.............. 8 
Opponents .......••. 8 
1600 
1600 
2~2-442 .480 40-115 .348 96-136 .706 
~93-439 .440 47-130 .362 1~9-~72 .692 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••.••.•.•...•.•..•.. 
Opponents ...•..•.••....••..•.. 
1st 2nd 
257 303 
274 278 
Total 
560 
552 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . • . . . . . • • • . . . . . . . 14 
Opponents..................... 32 
0 
0 
14 
32 
10 
13 
7 
17 
10 
2 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
9 
26 
43 
10 
31 
9 
16 
6 
1 
8 
0 
9 
0 
0 
0 
21 
36 
56 
~7 
48 
19 
18 
9 
1 
10 
0 
12 
0 
0 
0 
30 
4.5 
7.0 
2.1 
6.0 
2.4 
2.3 
1.1 
1.0 
1.3 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
o.o 
3.8 
23 
23 
12 
25 
15 
27 
6 
0 
16 
0 
9 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
15 
22 
6 
~ 
10 
21 
0 
4 
1 
11 
0 
0 
0 
25 
14 
22 
10 
5 
6 
22 
0 
4 
1 
10 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
15 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
8 
6 
6 
3 
7 
6 
0 
5 
0 
3 
0 
1 
0 
132 16.5 
~27 15.9 
69 8.6 
63 7.9 
63 7.9 
61 7.6 
28 3.5 
2 2.0 
9 1.1 
1 1.0 
5 0.6 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
76 180 256 32.0 158 5 113 120 22 57 560 70.0 
87 180 267 33.4 ~48 - 123 122 14 60 552 69.0 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Jan. 4) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•....•.•. (4-3} (1-1} (1-1} (2-1} 
CONFERENCE ••...••.•. (0-0) (0-0) {0-0) {0-0) 
NON-CONFERENCE ..••.. {4-3) {1-1) {1-1) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 Schmick, Aaron ••..• 7-7 216 30.9 43-72 .597 15-31 .484 19-23 .826 
30 Gayman, Mark •••.... 7-7 201 28.7 47-100 .470 1-8 .125 11-18 .611 
20 Melvin, Ben •••••••• 7-7 199 28.4 24-47 .511 5-14 .357 11-15 .733 
33 Parker, Chris ••.•.• 7-0 109 15.6 21-35 .600 0-0 .ooo 15-17 .882 
23 Heu-Weller, Philip. 7-4 149 21.3 17-41 .415 10-25 .400 11-12 .917 
42 Szalay, Scott ....•• 7-7 180 25.7 20-50 .400 0-0 .ooo 13-23 .565 
24 Sa tern, Brent .••••• 7-3 151 21.6 10-22 .455 3-9 .333 2-4 .500 
25 Martin, Taylor ..•.• 1-0 1 1.0 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .ooo 
34 Noble, Matt ••.•••.• 1-0 2 2.0 0-1 .000 0-0 .ooo 1-2 .500 
03 Mansfield, Nate •••• 7-0 102 14.6 2-13 .154 1-10 .100 0-0 .ooo 
31 Strutz, Brady •••••. 7-0 80 11.4 2-6 .333 0-1 .ooo 0-2 .ooo 
55 Metzler, Mark •••••. 2-0 3 1.5 0-1 .ooo 0-1 .ooo 0-0 .ooo 
44 Martin, Andrew •••.. 1-0 1 1.0 0-0 .ooo 0-0 .000 0-0 .000 
21 Walther, Tony ..•••. 3-0 6 2.0 0-0 .000 0-0 .ooo 0-0 .ooo 
TEAM ••••...•.•••••. 
Total.............. 7 
Opponents ..••••.•.. 7 
1400 
1400 
187-389 .481 35-99 .354 83-116 .716 
170-386 .440 40-115 .348 101-144 .701 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ....•..•••...•.••.•• 
Opponents ....•••••••..•.•••••. 
1st 2nd 
213 279 
234 247 
Total 
492 
481 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 10 
Opponents. . . . . • . • • • • • . . . • . • • . . 23 
0 
0 
10 
23 
10 25 35 5.0 19 1 19 22 1 10 120 17.1 
11 40 51 7.3 22 1 14 12 0 6 106 15.1 
6 10 16 2.3 10 0 18 18 0 6 64 9.1 
9 9 18 2.6 12 0 1 5 2 2 57 8.1 
2 14 16 2.3 23 2 10 5 1 7 55 7.9 
14 26 40 5.7 21 1 6 8 13 6 53 7.6 
3 4 7 1.0 5 0 21 18 1 6 25 3.6 
0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 2 2.0 
0 0 0 0.0 0 0 1 1 0 0 1 1.0 
3 8 11 1.6 9 0 9 10 0 3 5 0.7 
2 4 6 0.9 13 0 4 4 1 4 4 0.6 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 o.o 1 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 0 o.o 
8 19 27 3.9 0 1 
68 160 228 32.6 136 5 103 104 19 51 492 70.3 
76 157 233 33.3 130 - 107 108 13 52 481 68.7 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Jan. 4) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ......•.•.. (4-3) (l.-l.) (l.-l.) 
CONFERENCE •.•....••. (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•. (4-3) (l.-1) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 
11/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 
11/27/04 l.:OO pm # vs California-Santa Cruz 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) 
12/03/04 5:30 pm + VS Northwest Christian 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA (ORE.) 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 
*01/07/05 8:00 pm at Whitman (dh) 
*01/08/05 8:00 pm at Whitworth (dh) 
01/l.l/05 7:30 pm at Multnomah Bible 
*01/15/05 8:00 pm LINFIELD (dh) 
*01/18/05 8:00 pm at Willamette (dh) 
*01/21/05 8:00 pm PUGET SOUND (dh) 
*01/22/05 8:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) 
-
Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
NEUTRAL 
(2-l.) 
(0-0) 
(2-1) 
SCORE 
59-63 
78-91 
w 95-83 
w 56-54 
w 65-62 
64-69 
w 75-59 
L 
L 
L 
ATTEND HIGH POINTS 
750 (17)Gayman, Mark 
so (20)Melvin, Ben 
30 (32)Gayman, Mark 
185 (18)Schmick, Aaron 
150 (25)Schmick, Aaron 
200 (21) Gayman, Mark 
400 (17)Schmick, Aaron 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME .•....•.....••.••.•• 2 1150 575 
AWAY ••...••.....•••.•..• 2 385 193 
NEUTRAL .•.........•••.•. 3 230 77 
TOTAL •...•....••....••.. 7 1765 252 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6)Gayman, Mark 
(lO)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(ll)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
(12)Gayman, Mark 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••...•..... (3-3) (O-J.) (J.-J.) (2-l.) 
CONFERENCE •..••..... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••••.. (3-3) (0-1) (1-1) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OS Schmick, Aaron ••..• 6-6 190 31.7 38-63 .603 12-28 
30 Gayman, Mark ..••.•• 6-6 177 29.5 43-82 .524 1-7 
20 Melvin, Ben .•..•••. 6-6 169 28.2 19-37 .514 5-12 
33 Parker, Chris •.•••. 6-0 94 15.7 18-30 .600 0-0 
23 Heu-Weller, Philip. 6-3 127 21.2 14-36 .389 9-23 
42 Szalay, Scott •••... 6-6 153 25.5 15-42 .357 0-0 
24 Sa tern, Brent •••••• 6-3 132 22.0 9-21 .429 3-9 
03 Mansfield, Nate •••. 6-0 88 14.7 2-12 .167 1-9 
31 Strutz, Brady ••••.. 6-0 65 10.8 1-4 .250 0-0 
55 Metzler, Mark •.•.•. 1-0 1 l.O 0-0 .ooo 0-0 
21 Walther, Tony .•.••. 2-0 4 2.0 0-0 .ooo 0-0 
TEAM •••.••.•.••• • · · 
Total.............. 6 
Opponents ••••....•• 6 
1200 
1200 
159-327 .486 31-88 
150-325 .462 33-92 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••.•....•.••...... 
Opponents •....•••.•......•.... 
1st 2nd 
172 245 
213 209 
Total 
417 
422 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . . . . . . • . • • . . • . . • • . 9 
Opponents..................... 20 
0 
0 
9 
20 
.429 15-18 .833 
.143 11-17 .647 
.417 10-14 .714 
.000 13-15 .867 
.391 9-10 .900 
.ooo 8-15 .533 
.333 2-4 .500 
.ll1 0-0 .000 
.ooo 0-2 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .ooo 
.352 68-95 .716 
.359 89-126 .706 
9 19 28 4.7 19 1 17 17 1 8 103 17.2 
5 34 39 6.5 18 1 13 11 0 6 98 16.3 
5 6 11 1.8 8 0 13 12 0 2 53 8.8 
6 8 14 2.3 12 0 1 4 2 1 49 8.2 
2 12 14 2.3 20 2 9 5 1 5 46 7.7 
13 19 32 5.3 19 1 6 7 11 5 38 6.3 
2 3 5 0.8 4 0 20 17 1 6 23 3.8 
3 7 10 1.7 7 0 7 7 0 1 5 0.8 
2 3 5 0.8 ll 0 3 2 1 4 2 0.3 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 1 0 o.o 
7 16 23 3.8 0 1 
54 127 181 30.2 118 5 89 83 17 39 417 69.5 
65 132 197 32.8 110 95 88 10 45 422 70.3 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results {thru Dec. 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ........... (3-3) (0-l.) (1-l.) 
CONFERENCE .•.••.•.•. {0-0) {0-0) {0-0) 
NON-CONFERENCE ••...• {3-3) {0-1) {1-1) 
DATE TIME OPPONENT 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 
11/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 
l.l./27/04 1:00 pm # vs California-Santa Cruz 
l.l./30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) 
12/03/04 5:30 pm + vs Northwest Christian 
12/04/04 8:00 pm + at Concordia (Ore.) 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 
*01/07/05 8:00 pm at Whitman (dh) 
*01/08/05 8:00 pm at Whitworth (dh) 
01/11/05 7:30 pm at Multnomah Bible 
*01/15/05 8:00 pm LINFIELD (dh) 
*01/18/05 8:00 pm at Willamette (dh) 
*01/21/05 8:00 pm PUGET SOUND (dh) 
*01/22/05 8:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) - Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield {dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
NEUTRAL 
(2-l.) 
{0-0) 
(2-1) 
SCORE 
59-63 
78-91 
w 95-83 
w 56-54 
w 65-62 
64-69 
L 
L 
L 
ATTEND HIGH POINTS 
750 (17)Gayman, Mark 
50 (20)Melvin, Ben 
30 (32)Gayman, Mark 
185 (18)Schmick, Aaron 
150 (25)Schmick, Aaron 
200 (21)Gayman, Mark 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ........••••.•...... 1 750 750 
AWAY ........••...•...••. 2 385 193 
NEUTRAL ....•.•...••....• 3 230 77 
TOTAL ..........•••.•.•.• 6 1365 228 
HIGH REBOUNDS 
(6)Szalay, Scott 
(6)Gayman, Mark 
(10)Gayman, Mark 
(7)Szalay, Scott 
(11)Schmick, Aaron 
(9)Gayman, Mark 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 3) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.......... (3-2) (0-l.) (l.-0) (2-l.) 
CONFERENCE •......... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (3-2) (0-l.) (1-0) (2-1) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 Schmick, Aaron ...•• 5-5 1.54 30.8 33-51 .647 12-25 
30 Gayman, Mark .•..... 5-5 142 28.4 34-64 .531 1-6 
23 Heu-Weller, Philip. 5-2 108 21.6 13-30 .433 9-20 
20 Melvin, Ben ....•.•. 5-5 140 28.0 15-31 .484 3-9 
33 Parker, Chris .....• 5-0 81 16.2 14-24 .583 0-0 
42 Szalay, Scott .••.•• 5-5 128 25.6 12-33 .364 0-0 
24 Sa tern, Brent •....• 5-3 113 22.6 8-19 .421 3-8 
03 Mansfield, Nate .... 5-0 74 14.8 2-10 .200 1-8 
21 Walther, Tony ...... 2-0 4 2.0 0-0 .ooo 0-0 
55 Metzler, Mark .•...• 1-0 1 1.0 0-0 .ooo 0-0 
31 Strutz, Brady •.•... 5-0 55 11.0 0-3 .ooo 0-0 
TEAM .••.....•••...• 
Total.............. 5 
Opponents •••.•.••.. 5 
1000 
1000 
131-265 .494 29-76 
127-268 .474 27-73 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•.•...•....••..... 
Opponents •.....•.•......•...•• 
1st 2nd 
147 206 
181 172 
Total 
353 
353 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . . . . . . . . . . . . . . • • . . 8 
Opponents. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 14 
0 
0 
8 
14 
.480 13-16 
.167 8-ll. 
.450 9-10 
.333 9-11 
.ooo 13-15 
.ooo 8-14 
.375 2-4 
.125 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-2 
.382 62-83 
.370 72-99 
.813 
.727 
.900 
.818 
.867 
.571 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.747 
.727 
8 15 23 4.6 16 1 14 17 1 7 91 18.2 
5 25 30 6.0 16 1 8 9 0 5 77 15.4 
2 11 13 2.6 15 1 6 5 1 4 44 8.8 
3 4 7 1.4 7 0 l.O 8 0 l. 42 8.4 
5 7 12 2.4 9 0 1 4 2 1 41 8.2 
9 17 26 5.2 15 1 5 7 8 3 32 6.4 
2 2 4 0.8 4 0 19 12 0 6 21 4.2 
2 5 7 1.4 6 0 7 6 0 1 5 1.0 
0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 1 0 0.0 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
2 3 5 1.0 7 0 1 2 1 4 0 0.0 
5 12 17 3.4 0 0 
43 101. 144 28.8 95 4 71 70 13 33 353 70.6 
53 104 157 31.4 92 83 74 5 39 353 70.6 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Dec. 3) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (3-2) (O-J.) (J.-0) (2-J.) 
CONFERENCE .......•.. (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••.. (3-2) (0-1) (1-0) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 L 750 (17)Gayman, 
11/26/04 3:00 pm # vs California Lutheran 78-91 L 50 (20)Melvin, 
11/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 30 (32)Gayman, 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 185 (18)Schmick, 
12/03/04 5:30 pm + VS Northwest Christian w 65-62 150 (25) Schmick, 
12/04/04 8:00 pm at Concordia-Portland 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 
*01/07/05 8:00 pm at Whitman (dh) 
*01/08/05 8:00 pm at Whitworth (dh) 
Ol./11/05 7:30 pm at Multnomah Bible 
*01/15/05 8:00 pm LINFIELD (dh) 
*01/18/05 8:00 pm at Willamette (dh) 
*01/21/05 8:00 pm PUGET SOUND (dh) 
*01/22/05 8:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) 
-
Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - RBC Mortgage/Windermere Real Estate Holiday Tournament, Portland, Ore. (Concordia) 
* - Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ....•....•.••....... 1 750 750 
AWAY ....•....••.•....... 1 185 185 
NEUTRAL .....••.........• 3 230 77 
TOTAL ...•.•....•........ 5 1165 233 
HIGH REBOUNDS 
Mark (6)Szalay, Scott 
Ben (6)Gayman, Mark 
Mark (lO)Gayman, Mark 
Aaron (7) Szalay, Scott 
Aaron (ll)Schmick, Aaron 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Dec. 2) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••••••.•.. {2-2) {0-l.) {l.-0) {l.-l.) 
CONFERENCE •••••...•• (0-0) {0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..•••• (2-2) (0-l) (l-0) (l-l) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark •.••••• 4-4 
OS Schmick, Aaron ••••• 4-4 
20 Melvin, Ben •••••••. 4-4 
23 Heu-Weller, Philip. 4-l 
33 Parker, Chris •••.•• 4-0 
42 Szalay, Scott •••••• 4-4 
24 Sa tern, Brent •••••• 4-3 
03 Mansfield, Nate .••• 4-0 
21 Walther, Tony .••••• 2-0 
55 Metzler, Mark .••••• l-0 
31 Strutz, Brady •••.•• 4-0 
TEAM •••••••••.••••• 
Total.............. 4 
Opponents •••••••••. 4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••••••••••••••..•••• 
Opponents ••••••••••••••••••••• 
DEAD BALL REBOUNDS: 
------------------------------
George Fox •••••...••.•••••••.. 
Opponents ••••••..•••••.•.••... 
118 
119 
107 
87 
72 
100 
89 
55 
4 
l 
48 
800 
800 
29.5 29-53 .547 l-4 
29.8 24-36 .667 10-18 
26.8 14-25 .560 2-5 
21.8 10-22 .455 6-12 
18.0 12-21 .571 0-0 
25.0 10-25 .400 0-0 
22.3 5-13 .385 3-7 
13.8 2-7 .286 l-6 
2.0 0-0 .ooo 0-0 
l.O 0-0 .000 0-0 
12.0 0-2 .ooo 0-0 
106-204 .520 23-52 
101-210 .481 23-55 
lst 2nd 
125 163 
152 139 
Total 
288 
291 
OFF DEF TOTAL 
5 0 5 
ll 0 ll 
.250 8-ll 
.556 8-9 
.400 9-10 
.soo 9-10 
.ooo ll-13 
.ooo 6-10 
.429 2-4 
.167 o-o 
.ooo 0-0 
.000 0-0 
.ooo 0-2 
.442 53-69 
.418 66-87 
.727 
.889 
.900 
.900 
.846 
.600 
.500 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.768 
.759 
5 21 26 6.5 ll 0 8 7 0 5 67 16.8 
6 6 12 3.0 13 l ll 13 0 2 66 16.5 
l 4 5 1.3 5 0 7 6 0 l 39 9.8 
2 6 8 2.0 12 l 6 4 l 3 35 8.8 
5 7 12 3.0 8 0 l 3 2 l 35 8.8 
5 15 20 5.0 14 l 5 6 6 2 26 6.5 
2 2 4 l.O 3 0 15 9 0 4 15 3.8 
l 2 3 0.8 6 0 4 5 0 l 5 1.3 
0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 l 0 o.o 
0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
2 2 4 l.O 5 0 l l l 4 0 o.o 
4 9 13 3.3 0 0 
33 74 107 26.8 77 3 58 54 10 24 288 72.0 
45 76 121 30.3 74 66 55 3 33 291 72.8 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Dec. 2) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.•••.•...• (2-2) (0-l.) (l.-0) (l.-1.) 
CONFERENCE ..•••••••. (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.•••• (2-2) (0-l.) (1-0) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST (WASH.) 59-63 
ll/26/04 3:00 pm # VS California Lutheran 78-91 
11/27/04 1:00 pm # VS California-Santa Cruz w 95-83 
11/30/04 7:00 pm at Northwest (Wash.) w 56-54 
+12/03/04 5:30 pm vs Northwest Christian 
+12/04/04 5:30/7:30 pm vs Multnomah Bible/Concordia-Portland 
12/10/04 7:30 pm CONCORDIA-PORTLAND 
01/05/05 6:00 pm at Walla Walla 
*01/07/05 8:00 pm at Whitman (dh) 
*01/08/05 8:00 pm at Whitworth (dh) 
01/ll/05 7:30 pm at Multnomah Bible 
*01/15/05 8:00 pm LINFIELD (dh) 
*01/18/05 8:00 pm at Willamette (dh) 
*01/21/05 8:00 pm PUGET SOUND (dh) 
*01/22/05 8:00 pm PACIFIC LUTHERAN (dh) 
*01/25/05 8:00 pm at Pacific (Ore.) (dh) 
*01/28/05 8:00 pm at Lewis & Clark (dh) 
*02/04/05 8:00 pm WHITMAN (dh) 
*02/05/05 8:00 pm WHITWORTH (dh) 
-
Homecoming 
*02/11/05 8:00 pm WILLAMETTE (dh) 
*02/12/05 8:00 pm at Linfield (dh) 
*02/18/05 8:00 pm at Puget Sound (dh) 
*02/19/05 8:00 pm at Pacific Lutheran (dh) 
*02/22/05 8:00 pm PACIFIC (ORE.) (dh) 
*02/25/05 8:00 pm LEWIS & CLARK (dh) 
# - Surf's Up Invitational, Honolulu, Hawaii (Kalani HS) 
+ - Concordia University Tournament, Portland, Ore. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ••..•.•••.••.•••• · •• 1 750 750 
AWAY •••..•••.••.••••.••• 1 185 185 
NEUTRAL ...••..•••••.•.•• 2 80 40 
TOTAL ••...••......•.•••• 4 1015 254 
ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
L 750 (17)Gayman, Mark (6)Szalay, Scott 
L 50 (20)Melvin, Ben (6)Gayman, Mark 
30 (32)Gayman, Mark (10)Gayman, Mark 
185 (18)Schmick, Aaron (7)Szalay, Scott 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Statistics (thru Nov. 25) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (0-1) (0-1) (0-0) (0-0) 
CONFERENCE .•••.....• (0-0) (0- 0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••...• (0-1) (0-1) (0-0) (0-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark ..••••• 1-1 
OS Schmick, Aaron ••••• 1-1 
23 Heu-Weller, Philip. 1-0 
33 Parker, Chris •••.•. 1-0 
24 Sa tern, Brent ...••• 1-1 
42 Szalay, Scott .•.••• 1-1 
31 Strutz, Brady •••••• 1-0 
20 Melvin, Ben .•.••.•. 1-1 
03 Mansfield, Nate ..•• 1-0 
TEAM •••.•••.•...••• 
Total.............. 1 
Opponents .••..••.•. 1 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •••••....•.•...•...• 
Opponents ..•••.•.•••.•....•••• 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox .••••...••••••.....• 
Opponents ....•••....•.••••...• 
31 
27 
23 
21 
15 
28 
20 
19 
16 
200 
200 
31.0 
27.0 
23.0 
21.0 
15.0 
28.0 
20.0 
19.0 
16.0 
6-11 
5-11 
4-7 
2-5 
2-6 
2-7 
0-0 
0-3 
0-3 
21-53 
23-44 
1st 2nd 
18 
32 
41 
31 
.545 
.455 
.571 
.400 
.333 
.286 
.ooo 
.000 
.ooo 
.396 
.523 
Total 
59 
63 
OFF DEF TOTAL 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
1-3 
2-7 
2-3 
0-0 
2-4 
0-0 
0-0 
0-1 
0-3 
7-21 
4-8 
.333 4-6 
.286 0-0 
.667 1-2 
.ooo S-7 
.soo 0-0 
.ooo 0-2 
.ooo 0-2 
.000 0-0 
.000 0-0 
.333 10-19 
.500 13-15 
.667 
.000 
.500 
.714 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.526 
.867 
2 2 
1 0 
2 2 
3 0 
2 1 
1 5 
2 0 
1 2 
1 0 
3 1 
18 13 
10 20 
4 4.0 1 0 2 0 
1 1.0 4 0 0 5 
4 4.0 1 0 0 1 
3 3.0 2 0 1 1 
3 3.0 0 0 5 2 
6 6.0 3 0 1 3 
2 2.0 1 0 1 0 
3 3.0 1 0 0 0 
1 1.0 3 0 1 2 
4 4.0 0 0 
31 31.0 16 0 11 14 
30 30.0 22 17 18 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
9 
9 
17 17.0 
12 12.0 
11 11.0 
9 9.0 
6 6.0 
4 4.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
59 59.0 
63 63.0 
George Fox Men's Basketball 2004-05 Results (thru Nov. 25) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •..•....... ( 0 -J.) (O-J.) (0-0) (0-0) 
CONFERENCE ..•..•...• (0-0) (0-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••• (0-1) (0-1) (0-0) (0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11/19/04 7:30 pm NORTHWEST 59-63 L 750 (l7)Gayman, Mark (6)Szalay, Scott 
* - Conference game 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ..•••••••••.•••••... l 750 750 
AWAY .•....•••.•...••••.. 0 0 0 
NEUTRAL •••...••••.•••..• 0 0 0 
TOTAL •••..•..•••••.••.•• l 750 750 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
2004-05 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 13, 2005 (All games) 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 20 
2.Linfield •••••••••••• 20 
3.Whitman ••••••••••••• 21 
4. George Fox.. . . . . . . . . 21 
5.Lewis & Clark ...•... 19 
6.Pacific Lutheran •••• 20 
7. Willamette. • • • • • • • • • 21 
8.Whitworth ••••••••••• 20 
9.Pacific (Ore.) ...... 19 
17-3 
10-10 
5-16 
15-6 
10-9 
5-15 
9-12 
9-11 
3-16 
1928 
1605 
1617 
1587 
1372 
1437 
1483 
1411 
1326 
96.4 
80.2 
77.0 
75.6 
72.2 
71.8 
70.6 
70.6 
69.8 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
l.. Whitworth ••••••••••• 20 
2.Willam.ette .......... 21 
3.George Fox .......... 21 
4.Lewis & Clark ••••••• 19 
5.Pacific (Ore.) •••••• 19 
6.Linfield •••••••••••• 20 
7.Puget Sound ......... 20 
8.Whitman ••••••••••••• 21 
9.Pacific Lutheran .••• 20 
SCORING MARGIN 
# Team G 
l.Puget Sound ......... 20 
2.George Fox ........... 21 
3 .Whitworth ••••••••••• 20 
4.Linfield •••••••••••• 20 
5. Willamette •••••••••• 21 
6.Lewis & Clark ....... 19 
7.Whitman ••••••••••••• 21 
S.Pacific (Ore.) •••••• 19 
9.Pacific Lutheran .... 20 
FREE THROW PERCENTAGES 
# Team G 
1.Lewis & Clark ••••••• 19 
2.George Fox .......... 21 
3.Puget Sound ••••••••• 20 
4 .Whitworth ••••••••••• 20 
5. Willamette. • • • • • • • • • 21 
6.Pacific Lutheran .... 20 
7.Linfield •••••••••••• 20 
S.Pacific (Ore.) •••••• 19 
9.Whitman ••••••••••••• 21 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Linfield .••••••••••• 20 
2.George Fox .......... 21 
3.Puget Sound ••••••••• 20 
4. Whitman. • • • • • • • • • • • • 2l 
5.Whitworth ••••••••••• 20 
6.Pacific (Ore.) •••••• 19 
7 .Willamette •••••••••• 21 
S.Lewis & Clark ••••••• 19 
9 .Pacific Lutheran ..•. 20 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G 
l.Linfield •••••••••••• 20 
2 .George Fox .......... 21 
3.Pacific Lutheran •••• 20 
4. Willamette... • • • • • • • 21 
5.Lewis & Clark ••••••• 19 
6. Whitman ••••••••••••• 2l 
7. Whitworth ••••••••••• 20 
1398 
1484 
1530 
1422 
1502 
1601 
1633 
1797 
1718 
OFF 
96.4 
75.6 
70.6 
so. 2 
70.6 
72.2 
77 .o 
69.8 
71.8 
69.9 
70.7 
72.9 
74.8 
79.1 
80.1 
81.7 
85.6 
85.9 
DEF Margin 
81.7 
72.9 
69.9 
80.1 
70.7 
74.8 
85.6 
79.1 
85.9 
+14.8 
+2.7 
+0.7 
+0.2 
+0.0 
-2.6 
-8.6 
-9.3 
-14.1 
FTM FTA Pet 
248 
366 
444 
219 
268 
266 
305 
203 
280 
340 • 729 
504 • 726 
615 .722 
306 • 716 
379 • 707 
391 .680 
462 • 660 
312 • 651 
435 • 644 
FG FGA Pet 
590 1221 .483 
553 1184 .467 
650 1406 .462 
595 1321 .450 
514 1166 • 441 
493 1129 .437 
530 1229 • 431 
461 1092 .422 
524 1253 • 418 
FG FGA Pet 
554 1340 .413 
541 1252 .432 
568 1272 .447 
544 1204 .452 
535 1177 .455 
667 1415 .471 
480 1014 .473 
8. Puget Sound... • • • • • • 20 
9.Pacific (Ore.) •••••• 19 
602 1234 .488 
549 1076 • 510 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG FGA Pet 
l.George Fox .......... 21 
2.Whitworth ••••••••••• 20 
).Linfield •••••••••••• 20 
4.Pacific (Ore.) •••••• 19 
5. Puget Sound ••••••••• 20 
6.Pacific Lutheran •••• 20 
7.Whitman ••••••••••••• 21 
S.Lewis & Clark ••••••• 19 
9.Willamette •••••••••• 21 
115 290 .397 
164 444 .369 
120 328 .366 
137 391 .350 
184 533 .345 
123 360 .342 
147 431 .341 
202 603 .335 
155 471 .329 
3 -POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG FGA Pet 
l.Puget Sound ••••••••• 20 
2 .George Fox .......... 21 
J.Linfield •••••••••••• 20 
4. Willamette....... • • • 21 
5.Pacific (Ore.) •••••• 19 
6.Whitman ••••••••••••• 2l 
7.Lewis & Clark ••••••• 19 
S.Whitworth ••••••••••• 20 
9.Pacific Lutheran •••• 20 
97 305 • 318 
134 395 .339 
151 440 .343 
129 370 .349 
119 336 .354 
172 476 .361 
153 420 .364 
125 329 .380 
201 5Ja .389 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
1.Linfield •••••••••••• 20 
2.Puget Sound ••••••••• 20 
3.Whitman ••••••••••••• 21 
4.Pacific Lutheran •••• 20 
5 .George Fox ........... 21 
6.Willamette •••••••••• 21 
7.Lewis & Clark ••••••• 19 
8 .Whitworth ••••••••••• 20 
9.Pacific (Ore.) •••••• 19 
803 40.2 
791 39.5 
826 39.3 
743 37.2 
760 36.2 
754 35.9 
652 34.3 
650 32.5 
609 32.1 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G Reb Avg/G 
l.Whitworth ••••••••••• 20 
2. Willamette....... • • • 21 
3 .George Fox .......... 21 
4. Pacific (Ore.) • • • • • • 19 
5.Lewis & Clark ••••••• 19 
6.Linfield •••••••••••• 20 
7.Puget Sound ••••••••• 20 
S.Whitman ••••••••••••• 21 
9. Pacific Lutheran. • • • 20 
659 33.0 
721 34.3 
736 35.0 
674 35.5 
724 38.1 
766 38.3 
768 38.4 
816 38.9 
845 42.2 
2004-05 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feh 13, 2005 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
l.Linfield •••••••••••. 20 
2.Willamette •••••••••• 21 
3.Puget Sound ••••••••• 20 
4.George Fox ••••.....• 21 
5.Whitman ••••••••••••• 2l 
6.Whitworth ••••••••••• 20 
7 .Pacific (Ore.) •••••• 19 
8.Lewis & Clark ••••••• 19 
9.Pacifie Lutheran •••• 20 
803 40.2 766 38.3 
754 35.9 721 34.3 
791 39.5 768 38.4 
760 36.2 736 35.0 
826 39.3 816 38.9 
650 32.5 659 33.0 
609 32.1 674 35.5 
652 34.3 724 38.1 
743 37.2 845 42.2 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
!.Linfield •••••••••••• 20 
2.Whitman ••••••••••••• 21 
3.Pacific Lutheran .... 20 
4 .George Fox .......... 21 
5.Whitworth ••••••••••• 20 
6. Puget Sound ••••••••• 20 
7. Pacific (Ore.) • • • • • • 19 
S.Willamette •••••••••• 2l 
9.Lewis & Clark ••••••• 19 
106 5.30 
73 3.48 
61 3. 05 
61 2. 90 
46 2.30 
39 l. 95 
30 1.58 
30 1.43 
27 1.42 
ASSISTS 
# Team G Assists Avg/G 
1. Willamette.. • • • • • • • • 21 
2.Puget Sound ••••••••• 20 
3 .George Fox .......... 21 
4.Whitman ••••••••••••• 21 
5.Linfield •••••••••••• 20 
Pacific Lutheran •••• 20 
7.Lewis & Clark ••••••• 19 
S.Whitworth ••••••••••• 20 
317 15.10 
300 15.00 
299 14.24 
298 14.19 
280 14.00 
280 14.00 
246 12.95 
253 12.65 
+1.9 
+1.6 
+l.l 
+l.l 
+0.5 
-o.5 
-3.4 
-3.8 
-5.1 
9.Pacific (Ore.) •••••• 19 228 12.00 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 20 
2.Pacific (Ore.) •••••• 19 
3.Pacific Lutheran •••• 20 
4.Whitworth ••••••••••• 20 
5 .George Fox ........... 21 
6. Willamette.. • • • • • • • • 21 
?.Whitman ••••••••••••• 21 
8 .Lewis & Clark ••••••• 19 
9.Linfield •••••••••••• 20 
286 14.30 
167 8.79 
162 8.10 
146 7.30 
131 6.24 
123 5.86 
117 5.57 
102 5.37 
104 5.20 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
l. Puge t Sound. • • • • • • • • 2 0 
2.Whitworth ••••••••••• 20 
3.Willamette •••••••••• 21 
4.Pacific (Ore.) •••••• 19 
5.Lewis & Clark ••••••• 19 
6.George Fox .......... 21 
?.Pacific Lutheran .... 20 
8.Linfield •••••••••••• 20 
9.Whitman ••••••••••••• 21 
325 16.2 479 
239 11.9 273 
278 13.2 276 
291 15.3 282 
231 12.2 209 
307 14.6 282 
366 18.3 329 
299 14.9 237 
345 16.4 258 
24 .o 
13.6 
13.1 
14.8 
ll.O 
13.4 
16.5 
11.9 
12.3 
+7.70 
+1.70 
-0.10 
-0.47 
-l.H 
-1.19 
-1.85 
-3.10 
-4.14 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.Willamette •••.••...• 21 
2.Lewis & Clark ....... 19 
3 .Whitworth ••••••••••• 20 
4 . George Fox. . . . . . . . . . 21 
5.Linfield •••••••••••• 20 
6.Puget Sound ••••••••• 20 
?.Whitman ••••••••••••• 21 
8. Pacific (Ore.) • • • • • • 19 
9.Pacific Lutheran ••.. 20 
317 15.1 278 13.2 
246 12.9 231 12.2 
253 12.6 239 11.9 
299 14.2 307 14.6 
280 14.0 299 14.9 
300 15.0 325 16.2 
298 14.2 345 16.4 
228 12.0 291 15.3 
280 14.0 366 18.3 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
l. Puge t Sound • • • • • • • • • 2 0 
2.Whitman ••••••••••••• 21 
3 .Whitworth ••••••••••• 20 
4.Linfield •••••••••••• 20 
Pacific Lutheran •••• 20 
6.Pacific (Ore.) ...... 19 
7.Willamette •••••••••• 21 
George Fox .......... 21 
9.Lewis & Clark ••••••• 19 
314 15.70 
283 13.48 
253 12.65 
239 11.95 
239 11.95 
214 11.26 
229 10.90 
229 10.90 
179 9.42 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
1. Linfield. • • • • • • • • • • • 20 564 28.20 
2.Whitman ••••••••••••• 21 543 25.86 
3. George Fox. • • • • • • • • • 21 531 25.29 
4.Pacific Lutheran •••• 20 504 25.20 
5. Willamette. • • • • • • • • • 21 525 25.00 
6.Lewis & Clark ••••••• 19 
7. Puget Sound.. • • • • • • • 20 
8.Pacific (Ore.) •••••• 19 
9.Whitworth ••••••••••• 20 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
473 24.89 
477 23.85 
395 20.79 
397 19.85 
# Team G 3FG Avg/G 
1.Lewis & Clark ••••••• 19 
2.Puget Sound ••••••••• 20 
3.Whitworth ••••••••••• 20 
4.Willamette •••••••••• 21 
5.Pacific (Ore.) •••••• 19 
6 .Whitman ••••••••••••• 21 
?.Pacific Lutheran •••• 20 
8.Linfield •••••••••••• 20 
9.George Fox .......... 21 
202 10.63 
184 9.20 
164 8.20 
155 7.38 
137 7.21 
147 7.00 
123 6.15 
120 6.00 
115 5.48 
2004-05 Northwest Conference 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 13, 2005 (All games) 
1.14 
1.06 
1.06 
0.97 
0.94 
0.92 
0. 86 
o. 78 
0.77 
I------CONFERENCE-------I 1--------0VERALL--------1 
WINNING STREAK 
STANDINGS 
Team 
W·L 
NO. 
Puge t Sound. • • • • • • • • 11-1 
Puget Sound 
Pet PF PA W·L 
.917 90.4 73.2 17-3 
Pet PF PA 
.850 96.4 81.7 
George Fox ......... . 10-2 
3 
6-5 
1 
6-5 
1 
6-6 
5-7 
3-8 
3-9 
2-9 
.833 78.1 75.8 15-6 .714 75.6 72.9 
Willamette 
Lewis & Clark ••••••• 
George Fox 
.545 73.1 74.2 10-9 .526 72.2 74.8 
Linfield •••••••••••• .545 82.1 78.6 10-10 .500 80.2 80.1 
Whitworth 
Willamette •••••••••• 
Whitworth ••••••••••• 
Pacific Lutheran •••• 
Whitman ••••••••••••• 
Pacific (Ore.) •••••• 
.500 
.417 
.273 
.250 
.182 
73.9 
73.2 
67.5 
75.3 
67.8 
69.3 
71.0 
79 .o 
83.4 
78.6 
9-12 
9-11 
5-15 
5-16 
3-16 
.429 70.6 
.450 70.6 
.250 71.8 
.238 77.0 
.158 69.8 
70.7 
69.9 
85.9 
85.6 
79.1 
TEAM SUMMARIES 
Team G 
3FG·FGA Pet FT·FTA 
George Fox........ . . 21 
115-290 .397 366-504 
Lewis &< Clark. • • • • • • 19 
202-603 .335 248-340 
Linfield •••••••••••• 20 
120-328 .366 305-462 
Pacific (Ore.) •••••• 19 
137-391 .350 203-312 
Pacific Lutheran •••• 20 
123-360 .342 266-391 
Puge t Sound. • • • • • • • • 2 0 
184-533 .345 444-615 
Whitman ••••••••••••• n 
147-431 .341 280-435 
Whitworth ••••••••••• 20 
164-444 .369 219-306 
Willamette... • • • • • • • 21 
155-471 .329 268-379 
PF-PA Avg Score Margin FG-FGA 
Pet RebF RebA Margin 
1587-1530 
• 726 760 
1372-1422 
• 729 652 
1605-1601 
• 660 803 
1326-1502 
• 651 609 
1437-1718 
.680 743 
1928-1633 
• 722 791 
1617-1797 
• 644 826 
1411-1398 
• 716 650 
1483-1484 
• 707 754 
75.6-72.9 
736 +1.1 
72.2-74.8 
724 -3.8 
80.2-80.1 
766 +1.9 
69.8-79.1 
674 -3.4 
71.8-85.9 
845 -5.1 
96.4-81.7 
768 +1.1 
77.0-85.6 
816 +0.5 
70.6-69.9 
659 -o.5 
70.6-70.7 
721 +1.6 
+2.7 553-1184 
-2.6 461-1092 
+0.2 590-1221 
-9.3 493-1129 
-14.1 524-1253 
+14. 8 650-1406 
-8.6 595-1321 
+0.6 514-1166 
+0. 0 530-1229 
Pet 
.467 
.422 
.483 
.437 
.418 
.462 
.450 
.441 
.431 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I ALL GAMES 
I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I 
George Fox 
11 1 21-13953 
Lewis & Clark 
1o8 1 19-7045 
Linfield 
469 1 20-13289 
Pacific (Ore.) 
1 8-955o 
664 1 
1 7-1961 
371 I 
1 8·755o 
664 1 
1 9-39oo 
o 1 19-12445 6s5 I 
Pacific Lutheran I 5-3110 
87 1 2o-99o3 495 1 
Puget Sound I 9-7991 
14o 1 20-13647 682 1 
Whitman 1 1o-216o 
316 1 21-858o 409 1 
Whitworth I 7-6100 
135 1 2o-20433 1022 1 
Wil1amette I 10-4295 
325 1 21-12o9o 576 1 
1194 10-4173 417 3-230 
280 7-4546 649 5-538 
944 7-3393 485 5-2346 
433 10-8545 854 0-0 
622 9-6273 697 6-520 
888 8-5237 655 3-419 
276 8-4873 609 3-947 
871 8-13658 1707 5-675 
430 10-7470 747 1-325 
Totals 73-47217 
512 I 
647 1 77-58168 755 1 31-6ooo 
194 1 129-73823 
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2004·05 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 13, 2005 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team•s 
games. 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG FT Pts Avg/G 
1.Shelton, Blake-LIN-M ••••• 20 129 
2 .Gayman, Mark-GFU-M ••••••• 21 153 
3.Cross, Jeremy-UPS-M •••••• 20 111 
4.Jones, Travis-LVC-K .••... 19 99 
5.Kelly, Matt-WTMN-M ••••••• 21 136 
6.Kreiger, Sam·LIN-M ••••••• 17 114 
?.Schmick, Aaron-GFU-M ••••• 21 106 
8. Young, Jon-WHTW-M....... • 19 91 
9.Stuvland, CJ-WU-M •••••••• 21 110 
10.Pecht, Lance-WHTW·M •••••• 20 117 
11.CUrtiss, Chase-UPS-M ••••• 20 98 
l2.McVey, Zack-UPS-M •••••••• 20 103 
Krichevsky, Brad-PAC-M ••• 19 84 
14.Lewis, Chris-LIN-M ••••••• 20 108 
1S.Olinger, John-WU-M ••••••• 21 94 
16.Sbelton, Aubrey-UPS-M •••• 20 90 
H .Magnuson, Tommy-L&<C-M •••• 19 94 
18.Robinowitz, Mark-L&C-M ••• 19 81 
19. Williams, Bryan-WHTW·M... 20 85 
20.Born, Kyle-WTMN-M •••••••• 18 100 
u 77 376 18.8 
7 71 384 18.3 
24 107 353 17.6 
48 74 320 16.8 
42 39 353 16.8 
0 56 284 16.7 
48 77 337 16.0 
75 30 287 15.1 
36 57 313 14.9 
24 29 287 14.4 
55 33 284 14.2 
0 74 280 14.0 
39 59 266 14.0 
22 32 270 13.5 
31 64 283 13.5 
7 79 266 13.3 
15 44 24 7 13. 0 
56 20 238 12.5 
36 44 250 12.5 
9 13 222 ll.3 
21.Kofler, Erik-WTMN-M •••••• 21 
22.Hildebrandt, Jon-LIN-M ••• 16 
23.0liver, Kurt-PLU-M ••••••• 20 
24.Tucker, George-WHTW-M .•.. 19 
25.Wells, Ryan-L&C-M •••••••• 19 
26.Heu-Weller, Philip-GFU-M. 21 
27.Henley, Mison-PAC-M •••••• 19 
28.0'Donnell, Chris-UPS-M ••• 20 
29.Warner, Ian-WTMN-M ....... 21 
30.Torbenson, Michael-PLU-M. 20 
DeLong, Ryan-UPS-M ••••••. 20 
REBOUNDING 
93 
61 
7l 
76 
67 
62 
78 
64 
60 
7l 
60 
7 
29 
50 
l 
50 
34 
26 
12 
35 
6 
22 
61 254 
26 177 
22 214 
47 200 
12 196 
52 210 
6 188 
52 192 
44 199 
39 187 
45 187 
II# Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Born, Xyle-WTMN-M •••••... 18 
2.Kreiger, Sam-LIN-M ....... 17 
3 .Gayman, Mark-GFU-M ••••••• 21 
4.Magnuson, Tommy-L&C-M .•.. 19 
S.Kofler, Erik-WTMN-M ...... 21 
6.Szalay, Scott-GFU-M •••••• 21 
7.Lewis, Chris-LIN-M ....... 20 
S.O'Donnell, Chris-UPS-M ... 20 
9.Jones, Travis-L&C-M ...... 19 
lO.Cardwell, Drew-PLU-M ••... 20 
1l.Lewis, Todd-WU-M ••••••••• 21 
12.McVey, Zack-UPS-M •••••••• 20 
13.Anderson, B.J.-PAC-M ..... 19 
14.Shelton, Blake-LIN-M ••••• 20 
15.Pecht, Lance-WHTW-M •••••• 20 
l6.Tucker, George-WHTW-M .... 19 
17.Garrelts, Brennan-WU-M ... 21 
18.CUrtiss, Chase-UPS-M ••••• 20 
19.Young, Jon-WHTW-M ........ 19 
20 .Larkin, Mike-WHTW-M •••••• 20 
71 90 161 8.9 
31 115 146 8.6 
52 123 175 8.3 
23 134 157 8.3 
68 100 168 8.0 
52 99 151 7.2 
42 97 139 6.9 
41 90 131 6.6 
34 84 118 6.2 
45 79 124 6.2 
34 96 130 6.2 
60 62 122 6.1 
40 73 113 5.9 
16 97 113 5.7 
45 64 109 5.4 
38 57 95 5.0 
21 so 101 4.8 
31 59 90 4.5 
l4 69 83 4.4 
4l 46 87 4.3 
FIELD GOAL PCT (Min. 3. 0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Kreiger, Sam-LIN-M ••••••• 17 114 
2.Born, Kyle-WTMN-M •••••.•• 18 100 
3.Shelton, Aubrey-UPS-M •••• 20 90 
4. Schmick, Aaron-GFU-M.... • 21 106 
5.McVey, Zack-UPS-M •••••••• 20 103 
6.Stuvland, CJ-WU-M •••••••• 21 110 
7.Torbenson, Michael-PLU-M. 20 71 
S.Pecbt, Lance-WHTN-M •••..• 20 117 
9.0'Donnell, Chris-UPS-H ••• 20 64 
10.Anderson, B.J.-PAC-M ••••• 19 77 
11.Tucker, George-WHTW-M .... 1~ 76 
Lewis, Todd-WU-M... • • • • • • 21 68 
13 .Gayman, Mark-GFU-M ••••••• 21 153 
l4.Magnuson, Tommy-L&C-M •••• 19 94 
15.Cross, Jeremy-UPS-M •••••• 20 111 
ASSISTS 
179 • 637 
158 • 633 
153 .588 
184 • 576 
184 .560 
206 .534 
134 • 530 
226 • 518 
126 • 508 
153 .503 
152 .500 
136 • 500 
315 .486 
195 .482 
235 .472 
## Player-Team G Assists Avg/G 
l.Williams, Bryan-WHTW-M ••• 20 
2.0linger, John-WU-M ••••••• 21 
110 5.50 
3 .Cross, Jeremy-UPS-H ...... 20 
4.Heidenreich, Landon-PLU-M 20 
5.DeLong, Ryan-UPS-M ••••••• 20 
6.Magnuson, Tommy-LMC-M .... 19 
?.Merino, Adam-L&C-M ....... 17 
8. Schmick, Aaron-GFU-M..... 21 
9.Krichevsky, Brad-PAC-M ••• 19 
10.Kelly, Matt-WTMN-M ••••••• 21 
ll.Kushiyama, Casey-LIN-M ••• 20 
12.Melvin, Ben-GFU-M •••••••• 21 
13.Hildebrandt, Jon-LIN-M ••• 16 
l4.Shelton, Blake-LIN-M ••••• 20 
1S.Satern, Brent-GFU-M ..•••. 21 
84 4 .oo 
65 3.25 
60 3. 00 
59 2.95 
56 2.95 
50 2.94 
59 2.81 
53 2.79 
57 2.71 
53 2. 65 
55 2. 62 
4l 2.56 
51 2.55 
53 2. 52 
FREE THROW PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
l.Robinowitz, Mark-L&C-M ••• 19 20 
2.Shelton, Aubrey-UPS-M •••• 20 79 
J.Miller, Drew-WU-M •••••••• 21 25 
4.Heu-Weller, Philip-GFU-M. 21 52 
5.Stuvland, CJ-WU-M •••••••• 21 57 
6.Cross, Jeremy-UPS-M ..•... 20 107 
7.Parker, Chris-GFU-M ..•... 21 41 
8. Young, Jon-WHTW-M........ 19 30 
9. Schmick, Aaron-GFU-M... • • 21 77 
10.0linger, John-WU-M ••••••• 21 64 
11.Kusbiyama, Casey-LIN-M ••• 20 21 
12.Jones, Travis-L&C-M •..... 19 74 
l3.Torbenson, Michael-PLU-M. 20 39 
l4 .Magnuson, Tommy-L&C-M •••• 19 44 
Warner, Ian-WTMN-M •...... 21 44 
STEALS 
## Player-Team G Steals 
22 .909 
91 • 868 
29 .862 
62 • 839 
68 • 838 
129 • 829 
50 • 820 
37 .811 
95 • 811 
19 • 810 
26 .808 
92 .804 
49 • 196 
56 .786 
56 .786 
Avg/G 
l.Curtiss, Chase-UPS-M ....• 20 
2.Krichevsky, Brad-PAC-M ... 19 
3 .DeLong, Ryan-UPS-M ••••••. 20 
4 .O'Donnell, Chris-UPS·M .•. 20 
5.Williams, Bryan-WHTW-M ••• 20 
6.0linger, John-WU-M ••••••• 21 
48 2.40 
42 2.21 
44 2. 20 
39 1.95 
37 1.85 
32 1.52 
12.1 
11.1 
10.7 
10.5 
10.3 
10.0 
9.9 
9.6 
9.5 
9.4 
9.4 
7 .Walker, Josh-UPS-M ••••••• 20 
Cross, Jeremy-UPS-H. . • . . . 20 
9.McVey, Zack-UPS-M •••••••• 20 
lO.Kawa:oe, Branden-PAC-M ... 19 
ll.Tucker, George-WHTW-M .... 19 
12.Jones, J.J.-WHTW-M .•••.•• 20 
Shelton, Aubrey-UPS-M •••• 20 
14.Schmick, Aaron-GFU-M ••.•• 21 
lS.Pecht, Lance-WHTW'-M ..•.•• 20 
2004-05 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
30 
30 
28 
24 
23 
24 
24 
25 
23 
l.50 
l.50 
1.40 
1.26 
1.21 
l.20 
l.20 
1.19 
1.15 
Through games of Feb 13, 2005 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G JFG FGA Pet 
1.Schmick, Aaron-GFU-M ..... 21 
2. Pecht, Lance-WHTW-M...... 20 
J.Stuvland, CJ-WU-M •••••••• 21 
4.Heu-Weller, Philip-GFU-M. 21 
S.Oliver, Kurt-PLU-M ..•.•.. 20 
6 .Hildebrandt, Jon-LIN-M ••• 16 
?.Young, Jon-WHTW-M ...•.•.. 19 
8 .Miller, Drew-WU-M ........ 21 
9.Robinowit:, Mark-L&C-M ..• 19 
10. Shelton, Blake-LIN-M..... 20 
ll.Parker, Nick-WTMN-M •••..• 21 
12. Warner, Ian-WTMN-M... • • • • 21 
13 .Williams, Bryan-WHTW-M ••• 20 
14 .Jones, Travis-L&.C-M ....... 19 
15.Greeley, Henry-WU-M •••••• 21 
48 87 .552 
24 49 .490 
36 82 .439 
34 79 .430 
50 119 .420 
29 7l .408 
75 189 • 391 
29 75 .387 
56 145 .386 
41 108 • 380 
35 93 .376 
35 96 .365 
36 99 .364 
48 133 .361 
28 78 .359 
3- POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1. Young, Jon-WHTW-M •••••••• 19 75 3. 95 
2.Robinowitz, Mark-L&C-M ••• 19 56 2.95 
J.CUrtiss, Chase-UPS-M ••••• 20 55 2.75 
4. Wells, Ryan-L&C-M........ 19 50 2. 63 
5.Jones, Travis-L&C-M •••••• 19 48 2.53 
6. Oliver, Kurt-PLU-M... • • • • 20 50 2. 50 
7 .Schmick, Aaron-GFU-M ••••• 21 48 2.29 
8 .Krichevsky, Brad-PAC-M ••• 19 39 2.05 
9.Shelton, Blake-LIN-M ••••• 20 41 2.05 
10.Kelly, Matt-WTMN-M ••••••• 21 42 2.00 
1l.Hildebrandt, Jon-LIN-M ••• 16 29 1.81 
12.Williama, Bryan-WHTW-M ••• 20 36 1.80 
13 .Stuvland, CJ-WU-M •••••••• 21 36 l. 7l 
14.Parker, Nick-WTMN-M •••••• 21 35 1.67 
Warner, Ian-WTMN-M....... 21 35 l. 67 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
l.Xreiger, Sam.-LIN-M •...•.. 17 
2.Szalay, Scott-GFU-M •••••• 21 
).Lewis, Chris-LIN-M ••••••• 20 
4. Lipscomb, Jake-PLU-M ••••• 20 
5.Kofler, Erik-WTMN-M •••••• 21 
6.McVey, Zack-UPS-M •••••••• 20 
7 .Hazel, Aaron-WTMN-M .•.•.. 21 
S.Anderson, B.J.-PAC-M .••.• 19 
9 .Born, Kyle-WTMN-M •••••••• 18 
10. Larkin, Mike-WHTW-M...... 20 
1l.Magnuson, Tommy-L&C-M ••.. 19 
12 .Ash, Gebe-PLU-M •••••••••• 20 
Jones, J .J. -WHTW-M ••••••• 20 
Stark, John-PLU-M. • • • • • • • 16 
15. Parker, Nick-WTMN-M...... 21 
52 3.06 
36 1. 7l 
32 l.60 
26 1.30 
26 1.24 
22 1.10 
15 0.71 
12 o. 63 
11 0.61 
12 0.60 
11 0. 58 
10 0. 50 
10 
8 
10 
0.50 
0.50 
0.48 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 2.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
1.Hildebrandt, Jon-LIN-M ••• 16 41 2.6 22 
2.Merino, Adam-L&C-M ••••••• 17 50 2.9 27 
).Heidenreich, Landon-PLU-M 20 60 3.0 33 
4. curtiss, Chase-UPS-M..... 20 46 2. 3 26 
5.0linger, John-WU-M ••••••• 21 84 4.0 50 
6.0'Donnell, Chris-UPS-M ••• 20 50 2.5 32 
?.Williams, Bryan-WHTW-M ••• 20 110 5.5 77 
8 .sa tern, Brent-GFU-M •••••• 21 53 2. 5 43 
9.DeLong, Ryan-UPS-M ••••••• 20 59 3.0 48 
10.Kusbiyama, Casey-LIN-M ••• 20 53 2.7 44 
1l.Magnuson, Tommy-L&C-M •••• 19 56 2. 9 52 
12.Kelly, Matt-WTMN-M ••••••• 21 57 2.7 56 
13.Schmick, Aaron-GFU-M ••••• 21 59 2.8 60 
14.Melvin, Ben-GFU-M •••••••• 21 55 2.6 56 
15.Stuvland, CJ-WU-M •••••••• 21 49 2.3 50 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
l.Born, Xyle·WTMN-M ........ 18 
2.Kofler, Brik-WTMN-M •••••• 21 
3.McVey, Zack-uPS-M .••.•... 20 
4.Szalay, Scott-GFU-M •••••• 21 
71 3. 94 
68 3. 24 
60 3. 00 
52 2.48 
1.4 1.86 
l.6 1.85 
l.6 l.82 
1.3 1.77 
2.4 1.68 
l.6 1.56 
3.8 1.43 
2.0 1.23 
2.4 1.23 
2.2 1.20 
2.7 1.08 
2.7 1.02 
2.9 0.98 
2.7 0.98 
2.4 0.98 
Gayman, Mark-GFU-M ••••••• ll 52 2.48 
6.Cardwell, Drew-PLU-M .••.• 20 45 2.25 
Pecht, Lanee-WHTW-M ....•. 20 45 2. 25 
&.Anderson, B.J.-PAC-M ••••• 19 40 2.11 
9.Lewis, Chris-LIN-M ••••••• 20 42 2.10 
J.O.O'Donnell, Chris-UPS-M ••• 20 4l 2.05 
Larkin, Mike-WHTW-M •••••• 20 4l 2.05 
l2.Tucker, George-WHTW-M .•.. 19 38 2.00 
13.Jones, J .J. -WHTW-M ••••••• 20 38 1.90 
14.Kreiger, Sam-LIN-M ••••••• 17 31 1.82 
lS.Jones, Travis-L&.C-M ...... 19 34 1.79 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------- ......... ----- --- .. ------- .. -.. -..... ------ ..... -
1.Magnuson, Tommy-L&C-M •••• 19 
2.Kreiger, Sam-LIN-M ••••••• 17 
3.Gayma.n, Mark-GFU-M ••••••• 21 
4.Born, Kyle-WTMN-M •••••••• 18 
S.Lewis, Chris-LIN-M ••••••• 20 
Shelton, Blake-LIN-M ••••• 20 
7.Xofler, Erik-WTMN-M •••••• 21 
S.Szalay, Scott-GFU-M •••••• 21 
9.Lewis, Todd-WU-M ••••••••• 21 
lO.o•oonnell, Chris-UPS-M ••• 20 
ll.Jones, Travis-L&.C-M ...... 19 
12.Cardwell, Drew-PLU-M ..... 20 
13 .Anderson, B.J. -PAC-M ••••• 19 
14 .Garrelts, Brenna.n-WU-M •.. ll 
15.Young. Jon-WHTW-M •••••••• 19 
2004-05 Northwest Conference 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
134 7.05 
115 6.76 
123 5.86 
90 5.00 
97 4.85 
97 4.85 
100 4.76 
99 4.71 
96 4.57 
90 4.50 
84 4.42 
79 3.95 
73 3.84 
80 3.81 
69 3.63 
Through games of Feh 13, 2005 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU-M 
Lewis & Clark ••••••• L&C-M 
Linfield •••••••••••• LIN-M 
Pacific (Ore.) •••••• PAC-M 
Pacific Lutheran •••• PLU-M 
Puget Sound ••••••••• UPS-M 
Whitman ••••••••••••• WTMN-M 
Whitworth ••••••••••• WHTW-M 
Willamette •••••••••• WU-M 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
TOTALS 
12/7/01 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Willamette 5-2, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
23 Kalen Canaday 
40 Marques Johnson 
f 2-10 0-2 3-7 3 2 5 2 7 3 0 0 2 27 
28 1 2 4 0 35 
10 1 1 0 0 26 
12 4 2 0 0 28 
13 3 1 0 1 37 
f 11-14 0-1 6-10 1 7 8 2 
42 Brian Newton c 4-8 2-4 0-0 
12 Ryan Hepp g 6-9 0-0 0-0 
20 B.J. Dobrkovsky g 2-5 1-3 8-10 
14 Aaron House 0-0 0-0 0-1 
30 Jared Dunn 0-0 0-0 2-2 
32 P.J. MCDevitt 0-0 0-0 0-0 
34 Adam Moshofsky 3-8 0-1 2-2 
44 Miles Sandgathe 4-4 0-0 1-2 
50 Ryan Rahlfs 0-1 0-0 0-0 
52 David Force 0-0 0-0 0-0 
TEAM.········ •.••••••••••••••.••.•••••.•..•• 
2 5 7 2 
1 1 2 2 
1 5 6 4 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 4 4 4 
3 2 5 5 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 4 4 
0 1 0 0 0 11 
2 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
8 2 2 0 0 16 
9 1 3 0 0 16 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
TO~S 32-59 3-11 22-34 11 32 43 21 89 16 11 4 3 200 
TOT-FG 1stH: 17-32 53.1% 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 
FThrow 1stH: 8-11 72.7% 
2ndH: 15-27 55.6% OT: 
2ndH: 0-3 00.0% OT: 
2ndH: 14-23 60.9% OT: 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
Game: 54.2% Deadb1 
Game: 27.3% Rebs 
Game: 64.7% 8 
HOME TEAM: George Fox 1-5, 0-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
5 
8 
7 
9 
5 
4 
0 
0 
22 Sean Linder f 
f 
1-4 0-0 3-4 0 0 0 1 
41 Woodley Po1ynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Mel. vin 
3-6 1-3 1-2 0 2 2 2 
20 James Macy 
14 Tony Wa1 ther 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfie1d 
c 
g 
g 
3-5 
3-13 
1-4 
2-2 
0-2 
0-0 
0-0 
3-7 
0-2 
0-0 
0-2 
0-0 
1-1 
0-0 
3-4 
0-0 
0-0 
0-0 
30 Mark Gayman 4-7 0-0 0-1 
32 Steve Leasure 2-2 0-0 1-3 
33 Jeff Greene 0-3 0-3 0-0 
40 John Macy 1-6 1-5 1-3 
43 Bryan Wadlow 2-4 0-2 2-3 
44 Brett Yeager 3-3 2-2 0-0 
TEAM.········ ••••..••••••••.••.•.•••.•.••••. 
TO~S 25-61 7-26 12-21 
1 2 3 
1 5 6 
0 2 2 
1 1 2 
0 0 0 
1 1 2 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
0 1 1 1 8 
0 1 1 1 5 
0 2 2 0 0 
0 1 1 1 4 
1 1 2 2 6 
1 1 2 2 8 
3 0 3 
9 20 29 26 69 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 13 
1 1 0 0 23 
0 0 0 1 17 
1 2 0 1 21 
4 3 0 1 19 
4 0 0 0 10 
1 1 0 0 11 
1 0 0 1 6 
0 1 
0 0 
2 3 
2 2 
0 1 
0 1 
17 16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 15 
1 7 
0 18 
0 10 
1 18 
0 12 
7 200 
TOT-FG 1stH: 10-30 33.3% 
3pt-FG 1stH: 3-12 25.0% 
FThrow 1stH: 2-2 100.% 
2ndH: 15-31 48.4% OT: 
2ndH: 4-14 28.6% OT: 
2ndH: 10-19 52.6% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 41.0% Deadb1 
00.0% Game: 26.9% Rebs 
00.0% Game: 57.1% 4 
OFFICIALS: Mark Cook, Jon Rieder, A1 Murch 
TECHNICAL FOULS: 
Willamette 
George Fox 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
45 44 
25 44 
TOTAL 
89 
69 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HAL F -- END OF PERIOD 1 
Willamette vs George Fox 
12/7/01 8:00 pm at Newberg, OR 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Willamette 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO ELK s MIN 
23 Kalen Canaday f 2-6 0-1 2-4 3 2 5 0 6 3 0 0 1 16 
40 Marques Johnson f 7-9 0-1 2-3 1 4 5 0 16 0 1 3 0 18 
42 Brian Newton c 4-7 2-4 0-0 2 5 7 1 10 1 0 0 0 17 
12 Ryan Hepp g 2-4 0-0 0-0 0 0 0 2 4 3 2 0 0 17 
20 B.J. Dobrkovsky g 1-3 1-2 4-4 0 4 4 0 7 2 1 0 1 20 
14 Aaron House 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
34 Adam Moshofsky 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
44 Miles Sandgathe 1-1 0-0 0-0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 5 
TEAM ........................................ 0 1 1 
TOTALS 17-32 3-8 8-11 7 17 24 6 45 10 4 3 2 100 
TOT-FG lstH: 17-32 53.1% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 53.1% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-8 37.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 37.5% Rebs 
FThrow lstH: 8-11 72.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 72.7% 2 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
22 Sean Linder f 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 9 
41 Woodley Polynice f 3-5 1-2 0-0 0 0 0 2 7 1 1 0 0 16 
42 Jered Gritters c 1-2 0-0 0-0 0 2 2 3 2 0 0 0 1 10 
12 Travis Melvin g 2-11 2-5 0-0 1 3 4 1 6 0 1 0 1 14 
20 James Macy g 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 10 
21 Kenny Macy 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 
24 Nathan Mansfield 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 5 
30 Mark Gayman 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 
33 Jeff Greene 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 12 
43 Bryan Wadlow 1-2 0-1 2-2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
TEAM .......................................... 1 0 1 
TOTALS 10-30 3-12 2-2 3 9 12 9 25 6 6 0 4 100 
TOT-FG 1stH: 10-30 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% Deadb1 
3pt-FG lstH: 3-12 25.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow lstH: 2-2 100.% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 100.% 0 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Mark Cook, Jon Rieder, Al Murch 
TECHNICAL FOULS: 
Willamette none 
George Fox none 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Willamette -45 45 
George Fox 25 25 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitworth vs George Fox 
TOTALS 
02/16/02 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whitworth 19-6, 12-4 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
NAME No. 
30 Bryan Depew 
33 Kyle Jensen 
03 Eric Avery 
15 Chase Williams 
35 Gunner Olsen 
04 Robert Johnson 
05 Pat Luce 
10 Travis Meserve 
11 Scott Bierlink 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 11-20 0-3 1-2 1 7 8 4 
f 2-4 1-1 0-0 1 1 2 2 
g 6-11 4-7 4-6 0 3 3 2 
g 5-12 3-5 6-7 2 4 6 5 
* 4-12 0-0 9-12 6 4 10 2 
o-o o-o o-o o o o o 
0-2 0-0 0-0 2 0 2 1 
3-5 3-4 1-2 0 0 0 1 
2-3 0-0 2-2 
24 Reece Jenkin 0-0 0-0 0-0 
2 1 3 
0 0 0 
1 1 2 
4 
0 
TEAM .••....•.••••..•.•..•.•.•....•......•... 
TP 
23 
5 
20 
19 
17 
0 
0 
10 
6 
0 
A TO BLK S MIN 
2 3 0 1 41 
2 0 0 0 13 
8 3 0 1 43 
3 3 0 2 34 
2 2 0 1 43 
1 0 0 0 3 
1 1 0 0 6 
1 2 0 
0 3 0 
0 0 0 
1 22 
1 20 
0 2 
TOTALS 33-69 11-20 23-31 15 21 36 21 100 20 17 0 7 227 
TOT-FG latH: 13-32 40.6% 
3pt-FG latH: 4-9 44.4% 
FThrow latH: 7-9 77.8% 
2ndH: 16-30 53.3% 
2ndH: 6-9 66.7% 
2ndH: 16-22 72.7% 
OT: 
OT: 
OT: 
4-7 
1-2 
0-0 
57.1% 
50.0% 
00.0% 
HOME TEAM: George Fox 3-22, 0-16 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME 
22 Sean Linder 
33 Jeff Greene 
41 Woodley Polynice 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
42 Jered Gritters 
43 Bryan Wadlow 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 2-6 0-1 0-1 2 6 8 4 
f 9-16 2-8 1-3 1 2 3 2 
c 5-10 1-2 6-6 2 8 10 3 
g 10-17 6-10 3-5 0 1 1 4 
g 1-4 1-1 0-2 2 1 3 5 
0-2 
5-7 
4-5 
0-1 
0-2 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
1-1 
5-8 
0-0 
1 0 1 
3 1 4 
3 6 9 
0 0 0 
1 
1 
2 
1 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
TEAM ....•..••.....•.........•....•.....•..•. 011 
TOTALS 36-68 10-25 16-26 14 26 40 23 
TOT-FG latH: 16-32 50.0% 
3pt-FG latH: 4-10 40.0% 
FThrow latH: 5-8 62.5% 
2ndH: 18-32 56.3% OT: 
2ndH: 6-14 42.9% OT: 
2ndH: 8-14 57.1% OT: 
OFFICIALS: Bill Judd, Chris Minnich, Al Murch 
TECHNICAL FOULS: 
Whitworth none 
none 
2-4 
0-1 
3-4 
50.0% 
00.0% 
75.0% 
Game: 47.8% Deadbl 
Game: 55.0% Reba 
Game: 74.2% 3, 1 
TP 
4 
21 
17 
29 
3 
0 
11 
13 
0 
0 
98 
A TO BLK S MIN 
5 3 0 4 33 
2 3 0 0 39 
4 2 1 2 30 
2 3 0 4 41 
4 2 0 0 24 
2 2 0 0 12 
0 0 0 0 12 
0 2 2 1 29 
1 2 0 0 5 
o o· o o O+ · 
20 19 3 11 225 
Game: 52.9% Deadbl 
Game: 40.0% 
Game: 61.5% 
Reba 
6 
George Fox 
ATTENDANCE: 2,000 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
100 
98 
Whitworth 
George Fox 
37 54 9 
41 50 7 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Whitman vs George Fox 
02/15/02 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Whitman 10-14, 7-9 NWC 
TOTALS 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
23 Ben Fuller f 8-14 1-3 0-0 2 5 7 4 17 
33 Kevin Justice f 4-7 0-0 0-0 2 8 10 3 8 
55 Rob Bell c 5-6 0-0 2-2 0 0 0 1 12 
12 Scott Erickson g 4-11 2-6 0-0 0 2 2 0 10 
20 Bryan Erlebach g 4-6 1-1 3-3 0 4 4 1 12 
11 Mike Peterson 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 
22 Cale Will 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 
32 Jacob Pounds 1-2 1-1 0-1 1 2 3 3 3 
34 Mark Bouma 5-7 0-1 3-4 2 3 5 2 13 
42 Nick Parker 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 5 
TEAM •..•..•.•.........•.•.••....•....•••.... 000 
TOTALS 34-56 6-13 8-10 7 25 32 16 82 
A TO BLK S MIN 
2 0 0 2 25 
4 3 0 1 27 
2 2 0 0 28 
3 1 0 0 35 
7 4 1 0 35 
0 0 0 0 4 
1 2 0 0 7 
1 0 0 1 13 
4 1 0 2 20 
0 0 0 1 6 
24 13 1 7 200 
TOT-FG lstH: 18-30 60.0% 
3pt-FG lstH: 3-7 42.9% 
FThrow lstH: 2-2 100.% 
2ndH: 16-26 61.5% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 
2ndH: 6-8 75.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 60.7% Deadbl 
Game: 46.2% Rebs 
Game: 80.0% 0 
HOME TEAM: George Fox 3-21, 0-15 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Sean Linder f 2-3 0-0 1-2 3 3 6 3 5 
30 Mark Gayman f 2-7 0-0 0-2 3 2 5 0 4 
42 Jered Gritters c 5-7 0-0 0-2 3 4 7 1 10 
12 Travis Melvin g 2-7 2-7 0-2 0 0 0 3 6 
24 Nathan Mansfield g 1-6 0-3 0-0 0 0 0 0 2 
14 Tony Walther 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
20 James Macy 4-8 1-2 1-2 0 1 1 0 10 
21 Kenny Macy 1-5 1-4 2-2 2 2 4 3 5 
32 Steve Leasure 2-2 0-0 3-3 2 0 2 0 7 
33 Jeff Greene 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 2 
40 John Macy 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 0 
41 Woodley Polynice 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 2 
43 Bryan Wadlow 2-9 1-6 2-2 3 2 5 1 7 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • 0 0 0 
TOTALS 22-60 5-25 11-19 16 17 33 12 60 
A TO BLK S MIN 
5 3 1 2 26 
2 1 0 0 18 
0 3 0 1 23 
1 3 0 0 30 
1 1 0 0 19 
1 0 0 0 3 
0 0 0 0 20 
0 1 0 1 8 
0 0 0 0 3 
2 3 0 0 16 
0 0 0 1 3 
0 1 0 0 9 
0 0 0 1 18 
0 0 0 1 4 
12 16 1 7 200 
TOT-FG lstH: 14-29 48.3% 2ndH: 8-31 25.8% OT: 
3pt-FG lstH: 5-13 38.5% 2ndH: 0-12 00.0% OT: 
FThrow lstH: 0-4 00.0% 2ndH: 11-15 73.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 36.7% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 20.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 57.9% 5 
OFFICIALS: Dale Danner, Craig Wrolstad, Steve Somers 
TECHNICAL FOULS: 
Whitman 
George Fox 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
Whitman 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 41 
33 27 
TOTAL 
82 
60 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs Pacific Lutheran 
01/05/02 8:00 pm at Tacoma, WA 
VISITORS: George Fox (2-8, 0-3) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
12 Travis Melvin f 7-16 2-11 1-2 0 2 
43 Bryan Wadlow f l-4 l-4 l-4 1 3 
42 Jered Gritters c 3-6 0-0 0-4 5 4 9 
TOT PF TP 
2 3 17 
4 3 4 
5 6 
10 
12 
0 
20 James Macy g 4-8 l-4 l-4 1 2 3 
22 Sean Linder g 4-7 0-0 4-4 3 2 5 
21 Renny Maqy 0-2 o-2 o-o o o o 
5 
3 
0 
0 
3 
1 
24 Nathan Mansfield l-2 0-1 0-0 0 3 3 
30 Mark Gayman 6-9 0-0 0-1 3 7 10 
32 Steve Leasure 1-1 0-0 0-1 0 2 2 
33 Jeff Greene 6-12 4-8 o-o 0 0 
44 Brett Yeager 2-3 1-2 0-0 1 2 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 
0 
3 
4 
TOTALS 35-70 9-32 7-20 15 30 45 
1 
0 
24 
2 
12 
2 
16 
5 
86 
A TO BLK S MIN 
2 2 1 1 27 
2 2 1 1 34 
0 5 2 1 19 
1 2 0 1 30 
0 6 0 3 24 
1 0 0 0 3 
2 1 0 2 10 
2 4 2 1 19 
0 1 1 0 4 
2 0 2 0 26 
1 1 0 0 4 
13 24 9 10 200 
TOT-FG 1stH; 16-34 47.1% 
3pt-FG 1stH: 5-15 33.3% 
FThrow 1stH: 2-6 33.3% 
2ndH; 19-36 52.8% 
2ndH: 4-17 23.5% 
2ndH: 5-14 35.7% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game; 50.0% Deadbl 
00.0% Game: 28.1% Rebs 
00.0% Game: 35.0% 5 
HOME TEAM: Pacific Lutheran (9-4, 2-2) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
11 Neil Mendez f 11-16 1-1 7-9 4 6 
21 Dean Rzechta f 4-6 1-1 1-2 0 5 
24 Treven Vander Ploeg f 2-10 0-0 1-3 0 1 
03 Erik Dordal g 7-14 3-7 2-4 1 4 
10 Parker Barth g 2-5 0-0 7-8 4 2 
05 Seth Berghoff l-3 0-0 0-0 1 1 
12 Gabe Ash o-2 o-o 1-4 1 o 
14 Hazen Hyland 1-5 1-3 3-4 0 1 
20 Micah Rieke. 1-3 1-2 o-o o 4 
22 Chris Behrens 1-3 0-0 0-0 0 0 
23 TJ Jensen 0-3 0-1 0-0 1 0 
30 Josh Krogh 0-2 0-1 o-o 0 0 
32 Peter Gonnason 1-4 0-1 o-o 4 3 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 1 
TOT PF TP 
10 1 30 
5 4 10 
1 0 5 
5 1 .19 
6 2 11 
2 0 2 
1 4 1 
6 
3 
2 
1 0 
4 1 
0 3 
1 
0 
7 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
TOTALS 31-76 7-17 22-34 20 28 48 18 91 
A TO BLK S MIN 
2 2 1 1 33 
1 0 0 1 18 
3 1 0 2 26 
2 3 0 2 30 
6 4 0 0 26 
0 0 0 0 9 
1 1 0 0 8 
0 1 1 0 7 
01.0013 
1 0 0 1 9 
1 0 0 0 4 
0 1 0 0 4 
2 4 0 0 13 
19 18 2 7 200 
TOT-FG 1stH: 14-44 31.8% 2ndH: 17-32 53.1% OT: 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 2ndH: 4-8 50.0% OT: 
FThrow 1stH~ 3-7 42.9% 2ndH~ 19-27 70.4% OT~ 
0-0 00.0% Game: 40.8% Deadbl 
o-o 00.0% Game: 41.2% Rebs 
o-o oo.o% Game~ 64.7% 1 
OFFICIALS: Porter, Cheatley, and Twardoski 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific Lutheran 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
39 47 86 
34 57 91 
OFFICIAL BAS'QTBALL BOX SCORE -- G A M E 
Holy Names vs George Fox 
12/31/01 1:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Holy Names 4-8 
TOT-FG 3-PT 
TOTALS 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
22 Jason Hopper f 3-11 3-8 0-0 1 2 
24 Funtaine Ware f 6-15 2-7 4-5 2 3 
44 Blair Reed c 1-1 0-0 0-0 1 2 
TOT l?F Tl? 
3 3 9 
5 2 18 
3 0 2 
04 Eddie Fra:ier g 1-3 0-1 5-8 1 3 
45 Shadeed Salim g 1-3 0-1 0-0 0 1 
03 Chris Romero 3-6 2-5 2-2 0 1 
25 David Covell 2-5 0-1 1-2 2 3 
30 Brian Daniels 4-6 0-0 1-1 1 1 
32 Miguel Vargas 0-2 0-2 0-0 0 1 
33 Omar Sanchez 0-0 0-0 0-0 1 0 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
35 Jovan Obradovic 2-3 0-0 1-1 1 4 5 
42 Rob Chase 4-7 0-0 1-1 3 1 4 
50 Degartria Jackson 0-0 0-0 0-0 0 0 0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 123 
TOTALS 27-62 7-25 15-20 14 24 38 
2 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
17 
7 
2 
10 
5 
9 
0 
0 
5 
9 
0 
76 
A TO 
0 1 
3 1 
0 1 
3 1 
0 1 
1 3 
1 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 2 
0 3 
0 1 
8 16 
BLK S MIN 
0 0 17 
0 0 34 
0 0 7 
0 2 34 
0 1 9 
0 2 26 
0 0 19 
0 0 13 
1 0 4 
0 0 3 
0 0 7 
0 1 22 
0 0 5 
1 6 200 
TOT-FG 1stH: 11-32 34.4% 
3pt-FG 1stH~ 5-18 27.8% 
FThrow 1stH: 1-2 50.0% 
2ndH: 16-30 53.3% OT: 
2ndH~ 2-7 28.6% OT: 
2ndH: 14-18 77.8% OT: 
o-o oo.o% 
0-0 00.0% 
o-o oo.o% 
Game: 43.5% Deadbl 
Game~ 28.0% Rebs 
Game: 75.0% 3 
HOME TEAM: George Fox 2-7 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE 
22 Sean Linder f 5-6 0-0 2-4 0 3 
32 Steve Leasure f 0-0 0-0 0-0 0 0 
42 Jared Gritters c 4-7 0-0 1-3 1 5 
12 Travis Melvin g 6-11 3-6 0-0 0 2 
20 James Macy g 1-7 1-3 3-4 0 2 
21 Kenny Macy 1-2 1-2 o-o o o 
24 Nathan Mansfield 1-3 1-3 0-0 0 0 
so Mark Gayman 4-5 o-o 1-2 3 2 
33 Jeff Greene 2-7 2-5 0-0 0 2 
TOT PF TP 
3 2 12 
0 0 0 
6 4 9 
2 4 15 
2 
0 
0 
5 
2 
2 
1 
43 Bryan Wadlow 0-1 0-1 0-0 1 0 1 
1 
3 
2 
1 
2 
6 
3 
3 
9 
6 
0 
7 44 Brett Yeager 2-3 1-1 2-3 1 2 3 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 235 
TOTALS 26-52 9-21 9-16 8 21 29 22 70 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 2 31 
0 1 0 1 10 
0 0 0 0 26 
2 6 0 4 25 
3 2 0 2 25 
0 1 0 0 5 
1 0 0 0 13 
1 2 0 2 19 
4 4 0 2 16 
2 1 0 0 8 
3 2 0 0 22 
18 20 0 13 200 
TOT-FG 1stH: 14-26 53.8% 
3pt-FG lstH: 6-11 54.5% 
FThrow 1stH: 4-8 50.0% 
2ndH: 12-26 46.2% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 5-8 62.5% OT: 
0-0 
0-0 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 50.0% Deadbl 
Game: 42.9% Rebs 
Game: 56.3% 1, 2 
OFFICIALS: Willie Newman, Monty Beausquey, Clayton Ellis 
TECHNICAL FOULS: 
Holy Names 
George Fox 
ATTENDANCE: 150 
SCORE BY PERIODS: 
Holy Names 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
28 48 
38 32 
TOTAL 
76 
70 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Clarkson 
12/18/01 8:00 pm at Las Vegasr NV 
VISITORS: George Fox 1-6 
T 0 T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
2 1 1 2 30 
1 5 0 0 24 
0 2 0 0 11 
6 5 1 3 28 
0 3 0 0 20 
2 1 0 0 5 
1 0 0 0 11 
0 0 0 0 12 
0 0 0 0 5 
5 2 0 2 23 
1 1 0 0 5 
0 2 0 0 9 
0 1 1 0 17 
22 Sean Linder f 8-15 0-3 0-0 0 3 3 0 16 
41 Woodley Polynice f 5-8 0-0 3-4 1 1 2 0 13 
42 Jered Gritters c 1-3 0-0 0-0 2 1 3 3 2 
12 Travis Melvin g 2-8 0-5 0-1 1 2 3 2 4 
20 James Macy g 2-8 1-3 0-0 0 4 4 0 5 
14 Tony Walther 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 
21 Kenny Macy 1-6 1-5 1-1 0 0 0 0 4 
24 Nathan Mansfield 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3 
32 Steve Leasure 1-1 0-0 1-2 1 2 3 0 3 
33 Jeff Greene 2-8 1-6 0-2 3 2 5 0 5 
40 John Macy 2-3 1-1 0-0 0 0 0 1 5 
43 Bryan Wadlow 0-3 0-2 0-0 0 2 2 1 0 
44 Brett Yeager 4-7 0-1 2-4 5 4 9 1 10 
TEAM ........................................ 213 
TOTALS 29-71 5-27 7-14 16 23 39 8 70 18 23 3 7 200 
TOT-FG lstH: 14-34 41.2% 
3pt-FG lstH: 2-13 15.4% 
FThrow lstH: 4-7 57.1% 
HOME TEAM: Clarkson 6-2 
2ndH: 15-37 40.5% OT: 
2ndH: 3-14 21.4% OT: 
2ndH: 3-7 42.9% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Lee Roes * 7-10 2-5 0-0 3 2 5 0 
12 Nick Redhead * 5-13 2-6 0-0 0 6 6 0 
20 Matthew Decker * 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 
24 Ashton Fritz * 5-6 1-1 0-0 0 4 4 4 
40 Koloyan Levon * 3-5 0-1 4-4 1 2 3 2 
11 Lenny Williams 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 
21 Steve Vega 7-15 5-10 0-0 0 2 2 1 
30 Kevin Williams 1-2 0-0 0-0 0 3 3 2 
33 Josh Harner 3-8 1-6 0-0 0 4 4 0 
42 John Adamchick 1-4 0-0 0-0 1 1 2 2 
44 Steve Godlewski 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 
52 Kamal Crues 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
TEAM ........................................ 224 
TOTALS 33-64 12-30 4-4 8 29 37 15 
TOT-FG lstH: 19-33 57.6% 
3pt-FG lstH: 10-18 55.6% 
FThrow lstH: 4-4 100.% 
2ndH: 14-31 45.2% 
2ndH: 2-12 16.7% 
2ndH: 0-0 00.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
OFFICIALS: Jim Murphy 1 Matt Bennett 1 Tony Thomas 
TECHNICAL FOULS: 
none 
-Ashton Fritz(l) 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 40.8% Deadbl 
Game: 18.5% Rebs 
Game: 50.0% 4 
TP A TO BLK S MIN 
16 1 3 0 2 23 
12 2 2 0 1 26 
0 7 3 0 1 23 
11 2 1 1 1 14 
10 4 5 0 1 23 
3 0 0 0 0 4 
19 2 4 0 2 33 
2 2 1 0 0 15 
7 5 2 0 0 18 
2 1 1 1 1 11 
0 0 1 0 0 6 
0 1 1 0 0 4 
82 27 24 2 9 200 
Game: 51.6% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 100.% 0 
George Fox 
Clarkson 
ATTENDANCE: 25 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Clarkson 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
34 36 
TOTAL 
70 
82 52 30 
adidas D3 Desert Shootout at UNLV 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
SUNY-Utica/Rome vs George Fox 
12/19/01 8:00 pm at Las Vegas, NV 
VISITORS: SUNY-Utica/Rome 4-5 
T 0 T A L S 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
00 Kazy Payne * 2-10 1-7 0-0 2 2 4 1 5 
25 Andre Strickland * 0-1 0-0 0-0 1 2 3 1 0 
43 James Thomas * 1-2 0-0 0-0 0 3 3 1 2 
53 Josh Lyon * 1-3 0-0 1-2 3 1 4 0 3 
55 Markee Jones * 3-10 0-2 0-0 2 4 6 1 6 
23 Patri Lessington 1-3 0-1 1-2 0 0 0 1 3 
33 Will Mensah 6-16 2-8 3-4 1 4 5 3 17 
45 Glenn Keith 6-23 0-0 0-1 6 7 13 1 12 
51 Eddie Harrison 0-2 0-0 0-0 2 3 5 3 0 
TEAM ........................................ 303 
TOTALS 20-70 3-18 5-9 20 26 46 12 48 
A TO BLK S MIN 
3 5 0 1 33 
0 0 0 0 9 
2 2 0 1 13 
0 1 1 0 25 
1 1 0 0 28 
0 4 0 1 15 
1 3 0 2 31 
0 2 0 1 24 
1 1 1 0 22 
8 19 2 6 200 
TOT-FG 1stH: 10-35 28.6% 
3pt-FG 1stH: 0-8 00.0% 
FThrow 1stH: 2-4 50.0% 
2ndH: 10-35 28.6% OT: 
2ndH: 3-10 30.0% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 28.6% Deadbl 
Game: 16.7% 
Game: 55.6% 
Rebs 
4 
HOME TEAM: George Fox 2-6 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
22 Sean Linder f 6-7 0-0 1-2 3 6 9 2 13 
41 Woodley Polynice f 2-7 0-2 2-4 2 5 7 1 6 
42 Jered Gritters c 2-9 0-0 2-4 4 8 12 1 6 
12 Travis Melvin g 2-7 0-3 0-0 1 0 1 2 4 
20 James Macy g 3-11 1-5 0-0 0 3 3 2 7 
21 Kenny Macy 1-3 1-3 3-3 0 3 3 1 6 
24 Nathan Mansfield 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
33 Jeff Greene 1-5 1-4 0-0 0 1 1 0 3 
43 Bryan Wadlow 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 
44 Brett Yeager 1-3 1-1 0-0 1 0 1 1 3 
TEAM ........................................ 145 
TOTALS 19-55 4-20 8-13 12 30 42 10 50 
A TO BLK S 
3 2 0 1 
3 4 1 1 
0 5 1 1 
3 3 1 2 
2 4 0 2 
2 1 0 0 
MIN 
27 
32 
27 
27 
32 
13 
2 1 0 0 8 
0 2 0 2 13 
0 2 0 0 8 
0 0 0 0 13 
15 24 3 9 200 
TOT-FG 1stH: 12-29 41.4% 
3pt-FG 1stH: 2-11 18.2% 
FThrow 1stH: 3-5 60.0% 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
7-26 26.9% OT: 
2-9 22.2% OT: 
5-8 62.5% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 34.5% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 61.5% 3 
OFFICIALS: John Henderson, Matt Bennett, Vince Kristosik 
TECHNICAL FOULS: 
SUNY-Utica/Rome none 
George Fox 
ATTENDANCE: 30 
SCORE BY PERIODS: 
SUNY-Utica/Rome 
George Fox 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
22 26 
29 21 
adidas D3 Desert Shootout at UNLV, consolation 
TOTAL 
48 
50 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E 
Willamette vs George Fox 
TOTALS 
12/7/01 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Willamette 5-2, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
3 0 0 2 27 
1 2 4 0 35 
2 3 Kalen Canaday 
40 Marques Johnson 
42 Brian Newton 
f 2-10 0-2 3-7 3 2 5 2 7 
28 
10 
12 
13 
12 Ryan Hepp 
20 B.J. Dobrkovsky 
14 Aaron House 
30 Jared Dunn 
32 P.J. McDevitt 
f 11-14 
c 4-8 
g 6-9 
g 2-5 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
2-4 
0-0 
1-3 
0-0 
0-0 
0-0 
6-10 
0-0 
0-0 
8-10 
0-1 
2-2 
0-0 
34 Adam Moshofsky 3-8 0-1 2-2 
44 Miles Sandgathe 4-4 0-0 1-2 
50 Ryan Rahlfs 0-1 0-0 0-0 
52 David Force 0-0 0-0 0-0 
TEAM ....................................... . 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
7 
5 
1 
5 
1 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
4 
8 
7 
2 
6 
1 
0 
0 
4 
5 
0 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
9 
0 
0 
1 1 0 
4 2 0 
3 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 26 
0 28 
1 37 
0 11 
0 1 
0 1 
0 16 
0 16 
0 1 
0 1 
TOTALS 32-59 3-11 22-34 11 32 43 21 89 16 11 4 3 200 
TOT-FG 1stH: 17-32 53.1% 
3pt-FG 1stH: 3-8 37.5% 
FThrow 1stH: 8-11 72.7% 
2ndH: 15-27 55.6% OT: 
2ndH: 0-3 00.0% OT: 
2ndH: 14-23 60.9% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 54.2% Deadbl 
00.0% Game: 27.3% Rebs 
00.0% Game: 64.7% 8 
HOME TEAM: George Fox 1-5, 0-2 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
5 
8 
7 
9 
5 
4 
0 
0 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 13 
1 1 0 0 23 
0 0 0 1 17 
1 2 0 1 21 
4 3 0 1 19 
4 0 0 0 10 
1 1 0 0 11 
1 0 0 1 6 
22 Sean Linder f 
f 
1-4 0-0 3-4 0 0 0 1 
41 Woodley Polynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
3-6 1-3 1-2 0 2 2 2 
20 James Macy 
14 Tony Walther 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
c 
g 
g 
3-5 
3-13 
1-4 
2-2 
0-2 
0-0 
0-0 
3-7 
0-2 
0-0 
0-2 
0-0 
1-1 
0-0 
3-4 
0-0 
0-0 
0-0 
30 Mark Gayman 4-7 0-0 0-1 
32 Steve Leasure 2-2 0-0 1-3 
33 Jeff Greene 0-3 0-3 0-0 
40 John Macy 1-6 1-5 1-3 
43 Bryan Wadlow 2-4 0-2 2-3 
44 Brett Yeager 3-3 2-2 0-0 
TEAM ...........................•............ 
TOTALS 25-61 7-26 12-21 
TOT-FG 1stH: 10-30 33.3% 2ndH: 15-31 48.4% OT: 
3pt-FG 1stH: 3-12 25.0% 2ndH: 4-14 28.6% OT: 
FThrow 1stH: 2-2 100.% 2ndH: 10-19 52.6% OT: 
OFFICIALS: Mark Cook, Jon Rieder, A1 Murch 
TECHNICAL FOULS: 
none 
none 
1 2 3 
1 5 6 
0 2 2 
1 1 2 
0 0 0 
1 1 2 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
0 1 1 1 8 0 1 0 1 15 
0 1 1 1 5 0 0 0 1 7 
0 2 2 0 0 2 3 0 0 18 
0 1 1 1 4 2 2 0 0 10 
1 1 2 2 6 0 1 0 1 18 
1 1 2 2 8 0 1 0 0 12 
3 0 3 
9 20 29 26 69 17 16 0 7 200 
0-0 00.0% Game: 41.0% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 26.9% Rebs 
0-0 00.0% Game: 57.1% 4 
Willamette 
George Fox 
ATTENDANCE: 400 
SCORE BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
45 44 
TOTAL 
89 
69 25 44 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Northwest 
T 0 T A L S 
12/04/01 7:30 PM at NC Pavillion 
VISITORS: George Fox 1-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder f 
f 
c 
5-10 0-1 0-0 0 6 6 4 
41 Woodley Polynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
14 Tony Walther 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
4-7 
1-3 
g 1-8 
g 2-3 
0-0 
0-4 
0-0 
0-0 
0-0 
1-3 
0-1 
0-0 
0-4 
0-0 
7-8 
1-2 
1-2 
8-8 
0-0 
0-0 
0-0 
30 Mark Gayman 2-4 0-0 0-0 
33 Jeff Greene 7-14 4-8 1-3 
43 Bryan Wadlow 5-5 2-2 0-0 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
TEAM ...............................•........ 
TOTALS 27-58 7-19 18-23 
2 4 6 
1 5 6 
1 
3 
1 0 1 4 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
1 0 1 2 
0 1 1 0 
3 2 5 0 
1 0 1 0 
0 0 0 
10 20 30 19 
TP 
10 
15 
3 
4 
12 
0 
0 
0 
4 
19 
12 
0 
79 
A TO BLK S MIN 
2 3 1 1 24 
2 2 0 1 35 
1 2 5 0 24 
2 2 0 1 14 
4 4 0 
0 0 0 
1 2 1 
4 1 0 
0 2 0 
0 2 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 28 
0 1 
1 12 
0 11 
1 10 
2 24 
1 13 
0 4 
17 20 7 9 200 
TOT-FG 1stH: 16-32 50.0% 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 
FThrow lstH: 4-7 57.1% 
2ndH: 11-26 42.3% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
2ndH: 14-16 87.5% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 46.6% Deadbl 
00.0% Game: 36.8% Rebs 
00.0% Game: 78.3% 4 
HOME TEAM: Northwest 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
01 Jerry Williams 4-7 3-4 1-1 4 0 4 3 12 
10 Dan Bogrand 1-5 0-3 3-4 0 2 2 2 5 
11 Justin Prohn 5-8 0-1 2-3 0 3 3 2 12 
12 Joel Wildeboer 3-7 0-0 2-2 2 1 3 2 8 
13 Adam Swinyard 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
15 Josh Bull 0-6 0-2 4-4 0 1 1 3 4 
21 Nate Lindseth 0-6 0-6 0-0 2 2 4 4 0 
22 Nick Krismanudo 0-0 0-0 2-2 1 2 3 1 2 
32 Chris Fulford 8-21 0-1 0-0 8 3 11 2 16 
34 Dan Shneider 3-8 0-1 0-0 2 8 10 2 6 
43 Pat Lynn 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM ......................•................. 000 
TOTALS 24-69 3-18 14-16 20 22 42 21 65 
A TO BLK S MIN 
1 0 0 0 22 
5 1 0 1 19 
3 2 0 0 24 
0 0 0 1 17 
1 1 0 
2 6 0 
1 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
1 4 0 
0 0 0 
1 10 
2 23 
0 19 
0 12 
0 24 
2 27 
0 3 
14 18 0 7 200 
TOT-FG 1stH: 12-30 40.0% 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 
FThrow 1stH: 10-11 90.9% 
2ndH: 12-39 30.8% OT: 
2ndH: 1-11 09.1% OT: 
2ndH: 4-5 80.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 34.8% Deadbl 
00.0% Game: 16.7% Rebs 
00.0% Game: 87.5% 7 
OFFICIALS: Stu Gorski, Greg Nixon, Shaun Porter 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Northwest 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Northwest 
- Travis Melvin{1) 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 40 
36 29 
TOTAL 
79 
65 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific vs George Fox 
T 0 T A L S 
12/1/01 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Pacific 3-2, 1-0 NWC 
No. NAME 
24 Pierre Elliott 
34 Jeff Peart 
44 Dan Bailey 
12 Erin Gram 
14 Ray Figueroa 
10 Kellen Kaneshiro 
20 Rahim Tufts 
22 Nick Kelsey 
30 Ryan Medford 
42 Brandon Kilgour 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-8 0-0 0-2 0 3 3 0 
2-7 
5-11 
0-6 
5-9 
0-0 
2-3 
1-2 
4-4 
2-4 
0-0 
0-0 
0-3 
1-3 
0-0 
1-1 
0-1 
0-0 
0-1 
4-4 
0-1 
0-0 
2-3 
0-0 
3-5 
0-0 
1-2 
0-0 
2 4 6 
6 5 11 
1 1 2 
1 0 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 1 
2 6 8 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
0 
3 
4 
52 Dan Lumpkin 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 
2 2 4 TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 27-57 2-9 10-17 15 25 40 20 
TOT-FG latH: 17-35 48.6% 
3pt-FG latH: 2-7 28.6% 
FThrow latH: 3-5 60.0% 
2ndH: 10-22 45.5% OT: 
2ndH: 0-2 00.0% OT: 
2ndH: 7-12 58.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: George Fox 0-4, 0-1 NWC 
No. NAME 
22 Sean Linder 
41 Woodley Polynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-7 0-2 1-4 2 4 6 4 
3-5 
2-4 
5-11 
0-3 
0-1 
0-1 
7-12 
0-0 
0-0 
2-7 
0-1 
0-1 
0-0 
0-1 
2-2 
2-3 
3-3 
1-2 
0-0 
0-1 
0-3 
1 1 2 
0 5 5 
0 1 1 
1 2 3 
0 0 0 
0 2 2 
2 3 5 
1 
3 
2 
3 
0 
2 
3 
TP 
8 
8 
10 
0 
13 
0 
8 
2 
9 
4 
A TO BLK S 
0 3 1 1 
1 3 0 0 
0 1 0 3 
2 4 0 1 
2 3 0 0 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
3 2 0 1 
2 2 0 0 
MIN 
25 
23 
30 
23 
26 
4 
12 
4 
19 
26 
4 0 0 0 0 8 
66 13 19 1 6 200 
Game: 47.4% Deadbl 
Game: 22.2% Reba 
Game: 58.8% 2 
TP 
9 
8 
6 
15 
1 
0 
0 
14 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 1 28 
3 1 0 0 27 
1 1 1 0 23 
2 6 0 6 38 
1 1 0 0 24 
1 0 0 0 6 
2 1 0 0 16 
0 3 0 5 22 
32 Steve Leasure 0-0 0-0 0-0 
43 Bryan Wadlow 2-5 2-5 2-2 
TEAM ..............•......................... 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
0 0 0 3 8 0 0 0 0 10 
0 2 2 
TOTALS 23-49 4-17 11-20 6 20 26 21 61 11 16 1 12 200 
TOT-FG latH: 13-23 56.5% 
3pt-FG latH: 3-9 33.3% 
FThrow latH: 5-7 71.4% 
2ndH: 10-26 38.5% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 
2ndH: 6-13 46.2% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 46.9% Deadbl 
00.0% Game: 23.5% Reba 
00.0% Game: 55.0% 4 
OFFICIALS: Mark Warmanen, Shawn Zingli, Wendall Pelham 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 27 
34 27 
TOTAL 
66 
61 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Cascade vs George Fox 
11/29/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Cascade 6-4 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. NAME 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
1-5 0-0 
6-15 5-8 
4-10 0-0 
0-2 0-0 
9-17 3-8 
3-3 0-0 
FT-FTA OF DE TOT PF 
20 Matt Greenleaf 
23 Will Walker 
f 
f 
c 
g 
g 
1-2 2 3 5 4 
2-3 2 3 5 1 
13 Adrian Russell 
25 Danny Franz 
2-4 1 4 5 4 
32 Ronald Patterson 
22 Clifford White 
30 Zach McUne 1-3 1-3 
4-6 
2-3 
1-1 
0-0 
40 Kevin Brazile 0-0 0-0 0-0 
44 Jamarr Mitchell 0-2 0-0 2-2 
54 Jed Meithe 2-3 1-2 0-0 
55 Jeff Parker 3-4 0-0 0-0 
TEAM ....•......•............................ 
TOTALS 29-64 10-21 14-21 
1 2 3 
1 5 6 
2 2 4 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 3 
3 1 4 
12 25 37 
5 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
24 
TP 
3 
19 
10 
4 
23 
7 
3 
0 
2 
5 
6 
82 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 3 30 
1 2 0 2 34 
3 1 1 
2 0 0 
7 4 0 
3 4 0 
2 22 
0 16 
3 39 
0 21 
0 0 
1 1 
1 1 
0 0 
0 1 
20 15 
0 0 11 
0 0 1 
0 0 5 
0 1 9 
1 0 12 
2 11 200 
TOT-FG 1stH: 18-36 50.0% 
3pt-FG 1stH: 7-12 58.3% 
FThrow 1stH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 
2ndH: 11-17 64.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 45.3% Deadbl 
00.0% Game: 47.6% Rebs 
00.0% Game: 66.7% 4 
HOME TEAM: George Fox 0-3 
No. NAME 
21 Kenny Macy 
22 Sean Linder 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-9 3-8 3-3 1 1 2 2 
4-6 2-3 1-2 1 7 8 4 
1-2 0-0 0-0 2 3 5 4 
7-17 
3-6 
0-1 
3-8 
2-7 
1-1 
0-1 
0-1 
5-10 
5-8 
0-0 
0-2 
0 2 2 
2 2 4 
0 0 0 
3 3 6 
1 
1 
1 
4 
32 Steve Leasure 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 
1 4 5 4 
0 2 2 1 
0 1 1 
41 Woodley Polynice 3-5 0-0 2-2 
43 Bryan Wadlow 0-1 0-1 1-2 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 24-56 8-22 17-29 11 25 36 22 
TOT-FG lstH: 10-25 40.0% 
3pt-FG lstH: 3-11 27.3% 
FThrow lstH: 7-12 58.3% 
2ndH: 14-31 45.2% OT: 
2ndH: 5-11 45.5% OT: 
2ndH: 10-17 58.8% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
OFFICIALS: Monty Bousquet, John Rieder, Willy Newman 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade - Ronald Patterso(l) 
- Woodley Polynic(l) 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
12 
11 
2 
21 
12 
0 
6 
0 
8 
1 
73 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 25 
2 4 0 1 35 
0 3 0 1 16 
3 2 0 1 35 
2 3 0 
1 1 0 
2 1 0 
0 0 0 
0 3 0 
1 2 0 
1 32 
0 9 
1 16 
0 3 
1 18 
0 11 
12 20 0 6 200 
Game: 42.9% Deadbl 
Game: 36.4% Rebs 
Game: 58.6% 8, 1 
George Fox 
ATTENDANCE: 300 
SCORE BY PERIODS: 
Cascade 
George Fox 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
46 36 
TOTAL 
82 
73 30 43 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Northwest vs George Fox 
11/24/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Northwest 3-3 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
01 Jerry Williams f 6-13 3-8 0-0 0 1 1 3 15 
33 Tyrone Ellis f 4-9 0-0 3-8 5 2 7 4 11 
32 Chris Fulford c 4-12 0-4 5-7 2 12 14 3 13 
11 Justin Prohn g 4-9 1-1 2-2 2 2 4 2 11 
15 Josh Bull g 6-11 4-7 2-2 1 0 1 3 18 
10 Dan Bogrand 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
12 Joel Wildeboer 1-1 0-0 0-0 0 3 3 2 2 
13 Adam Swinyard 1-2 0-1 0-0 0 4 4 1 2 
21 Nate Lindseth 2-5 0-3 0-0 0 2 2 3 4 
22 Nick Krismanudo 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
34 Dan Shneider 6-11 3-7 2-4 1 6 7 4 17 
43 Pat Lynn 0-2 0-0 0-0 1 2 3 2 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 9 
TOTALS 34-77 11-32 14-23 16 39 55 27 93 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 20 
4 2 1 1 23 
2 1 0 
3 2 0 
4 4 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
2 1 0 
0 1 0 
5 3 1 
0 1 1 
0 27 
0 20 
1 26 
1 7 
0 12 
1 11 
0 12 
0 9 
3 24 
0 9 
24 18 3 8 200 
TOT-FG 1stH: 15-37 40.5% 
3pt-FG 1stH: 5-16 31.3% 
FThrow 1stH: 10-11 90.9% 
2ndH: 19-40 47.5% OT: 
2ndH: 6-16 37.5% OT: 
2ndH: 4-12 33.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 44.2% Deadbl 
Game: 34.4% Rebs 
Game: 60.9% 2, 2 
HOME TEAM: George Fox 0-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
30 Mark Gayman f 1-5 0-0 0-2 0 2 2 3 2 
43 Bryan Wadlow f 0-7 0-3 2-6 2 4 6 1 2 
42 Jered Gritters c 2-4 0-0 0-0 0 3 3 3 4 
12 Travis Melvin g 5-14 0-4 1-2 0 3 3 0 11 
20 James Macy g 3-11 0-2 2-2 3 3 6 4 8 
14 Tony Walther 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 2 
21 Kenny Macy 3-9 3-9 4-4 0 1 1 2 13 
22 Sean Linder 3-6 0-1 1-2 0 2 2 3 7 
24 Nathan Mansfield 1-5 1-5 0-0 2 3 5 1 3 
32 Steve Leasure 0-1 0-0 1-3 2 1 3 1 1 
40 John Macy 1-4 0-3 0-0 0 2 2 0 2 
41 Woodley Polynice 5-8 1-3 4-6 0 4 4 2 15 
44 Brett Yeager 2-3 0-0 4-4 2 3 5 2 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8 
TOTALS 27-78 5-30 19-31 18 33 51 23 78 
A TO BLK S MIN 
0 2 0 1 15 
0 0 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 2 1 
2 1 0 
0 1 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
1 20 
0 12 
2 25 
0 11 
1 4 
1 18 
1 19 
1 22 
1 12 
1 6 
0 24 
0 12 
12 12 1 10 200 
TOT-FG 1stH: 11-36 30.6% 
3pt-FG 1stH: 2-14 14.3% 
FThrow 1stH: 7-11 63.6% 
2ndH: 16-42 38.1% OT: 
2ndH: 3-16 18.8% OT: 
2ndH: 12-20 60.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 34.6% Deadbl 
00.0% Game: 16.7% Rebs 
00.0% Game: 61.3% 4, 1 
OFFICIALS: Dale Danner, Greg Hay, Sterling Turner 
TECHNICAL FOULS: 
Northwest 
George Fox 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
Northwest 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
45 48 
31 47 
TOTAL 
93 
78 
OFFICIAL MEN'S BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Cascade 
11/17/01 7:30 pm at Portland, OR 
VISITORS: George Fox 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E 
22 Sean Linder 
43 Bryan Wadlow 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
32 Steve Leasure 
33 Jeff Greene 
41 Woodley Polynice 
f 
f 
c 
g 
g 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
0-3 0-0 2-2 2 3 5 3 
2-6 
3-7 
7-18 
1-2 
0-0 
1-3 
1-2 
1-3 
4-7 
1-2 
1-3 
0-0 
5-11 
0-1 
0-0 
1-2 
0-0 
0-1 
4-6 
1-2 
1-2 
0-4 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
2-2 
0-1 
0-0 
2-2 
1 4 5 
0 6 6 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 2 2 
3 1 4 
0 0 0 
1 
4 
2 
3 
0 
2 
5 
0 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
0 4 4 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 1 3 TEAM ..•.....••..•.......••••••••••....•..... 
TOTALS 21-53 12-26 9-15 
TOT-FG latH: 14-27 51.9% 
3pt-FG latH: 9-16 56.3% 
FThrow latH: 2-4 50.0% 
HOME TEAM: Cascade 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
7-26 26.9% OT: 
3-10 30.0% OT: 
7-11 63.6% OT: 
9 23 32 22 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E 
13 Adrian Russell 
20 Matt Greenleaf 
55 Jeff Parker 
23 Will Walker 
32 Ronald Patterson 
22 Clifford White 
25 Danny Franz 
30 Zach McUne 
f 
f 
c 
g 
g 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
3-8 0-0 2-6 0 5 5 1 
5-8 0-1 1-3 4 7 11 3 
2-3 0-0 0-0 3 1 4 1 
5-15 
2-4 
3-6 
2-5 
0-2 
3-12 
0-1 
0-0 
0-1 
0-2 
4-4 
3-4 
3-8 
0-0 
0-1 
0 2 2 
0 0 0 
2 10 12 
0 0 0 
0 0 0 
1 
5 
3 
2 
0 
44 Jamarr Mitchell 2-2 0-0 0-0 2 0 2 2 
1 1 2 3 
2 2 4 
54 Jed Meithe 0-2 0-1 0-1 
TEAM ..................•....................• 
TOTALS 24-55 3-18 13-27 14 28 42 21 
TP 
2 
6 
6 
19 
2 
0 
5 
4 
2 
A TO BLK S MIN 
0 4 0 1 24 
1 0 0 3 20 
0 2 0 2 29 
4 7 0 1 32 
3 4 0 0 21 
0 0 0 0 1 
4 0 0 0 16 
1 3 1 1 13 
0 0 0 0 9 
12 4 1 0 3 24 
5 0 1 0 1 9 
0 0 0 0 1 2 
63 17 22 1 13 200 
Game: 39.6% Deadbl 
Game: 46.2% 
Game: 60.0% 
Reba 
1 
TP 
8 
11 
4 
17 
7 
9 
4 
0 
4 
0 
64 
A TO BLK S MIN 
1 2 1 0 17 
0 3 0 2 39 
0 3 
2 6 
0 1 
2 2 
1 2 
1 0 
0 2 
0 0 
0 0 
1 2 
0 3 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 
35 
11 
33 
29 
5 
11 
12 
7 21 2 8 200 
TOT-FG latH: 
3pt-FG latH: 
FThrow latH: 
7-26 26.9% 
0-9 00.0% 
6-14 42.9% 
2ndH: 17-29 58.6% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 
2ndH: 7-13 53.8% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 43.6% Deadbl 
00.0% Game: 16.7% Reba 
00.0% Game: 48.1% 8 
OFFICIALS: Mike Rice, Mike Updike, Scott Twardoski 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Cascade 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Cascade 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 24 
20 44 
TOTAL 
63 
64 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Northwest 
T 0 T A L S 
12/04/01 7:30 PM at NC Pavillion 
VISITORS: George Fox 1-4 
No. NAME 
22 Sean Linder 
41 Woodley Polynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
f 5-10 0-1 0-0 0 6 6 4 
f 4-7 0-0 7-8 2 4 6 1 
c 1-3 0-0 1-2 1 5 6 3 
g 1-8 1-3 1-2 1 0 1 4 
20 James Macy g 2-3 0-1 8-8 1 0 1 1 
14 Tony Walther o-o o-o o-o o o o o 
21 Kenny Macy 0-4 0-4 0-0 0 1 1 2 
24 Nathan Mansfield 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 
30 Mark Gayman 2-4 0-0 0-0 
33 Jeff Greene 7-14 4-8 1-3 
43 Bryan Wadlow 5-5 2-2 0-0 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 27-58 7-19 18-23 
1 0 1 2 
0 1 1 0 
3 2 5 0 
1 0 1 0 
0 0 0 
10 20 30 19 
TP 
10 
15 
3 
4 
12 
0 
0 
0 
4 
19 
12 
0 
79 
A TO BLK S MIN 
2 3 1 1 24 
2 2 0 1 35 
1 2 5 0 24 
2 2 0 1 14 
4 4 0 1 28 
0 0 0 0 1 
1 2 1 1 12 
4 1 0 0 11 
0 2 0 1 10 
0 2 0 2 24 
1 0 0 1 13 
0 0 0 0 4 
17 20 7 9 200 
TOT-FG latH: 16-32 50.0% 
3pt-FG latH: 3-10 30.0% 
FThrow latH: 4-7 57.1% 
2ndH: 11-26 42.3% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
2ndH: 14-16 87.5% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 46.6% Deadb1 
Game: 36.8% Rebs 
Game: 78.3% 4 
HOME TEAM: Northwest 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
01 Jerry Williams 4-7 3-4 1-1 4 0 4 3 12 
10 Dan Bogrand 1-5 0-3 3-4 0 2 2 2 5 
11 Justin Prohn 5-8 0-1 2-3 0 3 3 2 12 
i2 Joel Wildeboer 3-7 0-0 2-2 2 1 3 2 8 
13 Adam Swinyard 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
15 Josh Bull 0-6 0-2 4-4 0 1 1 3 4 
21 Nate Lindseth 0-6 0-6 0-0 2 2 4 4 0 
22 Nick Krismanudo 0-0 0-0 2-2 1 2 3 1 2 
32 Chris Fulford 8-21 0-1 0-0 8 3 11 2 16 
34 Dan Shneider 3-8 0-1 0-0 2 8 10 2 6 
43 Pat Lynn 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 
TOTALS 24-69 3-18 14-16 20 22 42 21 65 
A TO BLK S MIN 
1 0 0 0 22 
5 1 0 1 19 
3 2 0 0 24 
0 0 0 1 17 
1 1 0 1 10 
2 6 0 2 23 
1 1 0 0 19 
0 2 0 0 12 
0 1 0 0 24 
1 4 0 2 27 
0 0 0 0 3 
14 18 0 7 200 
TOT-FG latH: 12-30 40.0% 
3pt-FG latH: 2-7 28.6% 
FThrow lstH: 10-11 90.9% 
2ndH: 12-39 30.8% OT: 
2ndH: 1-11 09.1% OT: 
2ndH: 4-5 80.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 34.8% Deadbl 
00.0% Game: 16.7% Rebs 
00.0% Game: 87.5% 7 
OFFICIALS: Stu Gorski, Greg Nixon, Shaun Porter 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Northwest 
ATTENDANCE: 2 0 0 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Northwest 
- Travis Melvin(l) 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 40 
36 29 
TOTAL 
79 
65 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Pacific vs George Fox 
12/1/01 8:00 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Pacific 3-2, 1-0 NWC 
TOT-FG 3-PT 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
24 Pierre Elliott f 4-8 0-0 0-2 0 3 3 0 8 
34 Jeff Peart f 2-7 0-0 4-4 2 4 6 2 8 
44 Dan Bailey c 5-11 0-0 0-1 6 5 11 3 10 
12 Erin Gram g 0-6 0-3 0-0 1 1 2 4 0 
14 Ray Figueroa g 5-9 1-3 2-3 1 0 1 2 13 
10 Kellen Kaneshiro 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 
20 Rahim Tufts 2-3 1-1 3-5 0 1 1 1 8 
22 Nick Kelsey 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 
30 Ryan Medford 4-4 0-0 1-2 1 0 1 3 9 
42 Brandon Kilgour 2-4 0-1 0-0 2 6 8 4 4 
52 Dan Lumpkin 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 2 4 
TOTALS 27-57 2-9 10-17 15 25 40 20 66 
A TO BLK S MIN 
0 3 1 1 25 
1 3 0 0 23 
0 1 0 3 30 
2 4 0 1 23 
2 3 0 0 26 
1 0 0 0 4 
2 1 0 0 12 
0 0 0 0 4 
3 2 0 1 19 
2 2 0 0 26 
0 0 0 0 8 
13 19 1 6 200 
TOT-FG latH: 17-35 48.6% 2ndH: 10-22 45.5% OT: 
3pt-FG lstH: 2-7 28.6% 2ndH: 0-2 00.0% OT: 
FThrow lstH: 3-5 60.0% 2ndH: 7-12 58.3% OT: 
0-0 00.0% Game: 47.4% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 22.2% Rebs 
0-0 00.0% Game: 58.8% 2 
HOME TEAM: George Fox 0-4, 0-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder f 
f 
4-7 0-2 1-4 2 4 6 4 
41 Woodley Polynice 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
c 
g 
g 
3-5 
2-4 
5-11 
0-3 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
2-7 
0-1 
0-1 
0-0 
2-2 
2-3 
3-3 
1-2 
0-0 
0-1 
30 Mark Gayman 7-12 0-1 0-3 
32 Steve Leasure 0-0 0-0 0-0 
43 Bryan Wadlow 2-5 2-5 2-2 
TEAM ......••................................ 
TOTALS 23-49 4-17 11-20 
TOT-FG latH: 13-23 56.5% 
3pt-FG latH: 3-9 33.3% 
FThrow latH: 5-7 71.4% 
2ndH: 10-26 38.5% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 
2ndH: 6-13 46.2% OT: 
1 1 2 
0 5 5 
0 1 1 
1 2 3 
0 0 0 
0 2 2 
1 
3 
2 
3 
0 
2 
2 3 5 3 
0 0 0 0 
0 0 0 3 
0 2 2 
6 20 26 21 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OFFICIALS: Mark Warmanen, Shawn Zingli, Wendall Pelham 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific none 
none 
TP 
9 
8 
6 
15 
1 
0 
0 
A TO BLK S MIN 
1 3 0 1 28 
3 1 0 0 27 
1 1 1 0 23 
2 6 0 6 38 
1 1 0 0 24 
1 0 0 0 6 
2 1 0 0 16 
14 0 3 0 5 22 
0 0 0 0 0 6 
8 0 0 0 0 10 
61 11 16 1 12 200 
Game: 46.9% Deadbl 
Game: 23.5% Reba 
Game : 55 . 0% 4 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific 
George Fox 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 27 
TOTAL 
66 
61 34 27 
'fOOFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F 
Pacific vs George Fox 
12/1/01 8:00 pm at Newberg, OR 
-- END OF PERIOD 1 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Pacific 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP ATO BLK S MIN 
24 Pierre Elliott f 1-3 o-o o-o 0 1 1 0 2 0 1 0 0 13 
34 Jeff Peart f 2-5 o-o o-o 2 0 2 0 4 0 1 0 0 11 
44 Dan Bailey c 4-8 o-o o-o 4 3 7 1 8 0 1 0 2 16 
12 Erin Gram g 0-2 0-1 o-o 0 0 0 3 0 2 0 0 0 7 
14 Ray Figueroa g 2-5 1-3 o-o 0 0 0 2 5 0 1 0 0 9 
10 Kellen Kaneshiro 0-0 o-o 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 
20 Rahim Tufts 2-3 1-1 2-3 0 1 1 1 7 1 1 0 0 8 
22 Nick Kelsey 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 
30 Ryan Medford 2-2 o-o 1-2 1 0 1 1 5 3 2 0 1 9 
42 Brandon Kilgour 2-4 0-1 o-o 2 2 4 0 4 2 1 0 0 14 
52 Dan Lumpkin 1-1 0-0 o-o 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 
TOTALS 17-35 2-7 3-5 10 9 19 9 39 9 8 0 3 99 
TOT-FG 1stH: 17-35 48.6% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 48.6% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 2-7 28.6% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 28.6% Rebs 
FThrow 1stH: 3-5 60.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 60.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
22 Sean Linder f 2-3 0-1 o-o 0 1 1 2 
41 Woodley Polynice f 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 
42 Jered Gritters c 1-1 o-o o-o 0 0 0 2 
12 Travis Melvin g 4-6 2-4 2-2 0 1 1 1 
20 James Macy g o-o o-o 1-2 0 1 1 0 
21 Kenny Macy 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
24 Nathan Mansfield 0-0 o-o 0-1 0 0 0 2 
30 Mark Gayman 5-8 o-o o-o 1 3 4 1 
32 Steve Leasure o-o o-o o-o 0 0 0 0 
43 Bryan Wadlow 1-3 1-3 2-2 0 0 0 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 13-23 
3pt-FG 1stH: 3-9 
FThrow 1stH: 5-7 
OFFICIALS: Mark 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific 
George Fox 
13-23 3-9 5-7 2 8 10 8 
56.5% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% 
33.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% 
71.4% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 00.0% 
Warmanen, Shawn Zingli, Wendall Pelham 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 
39 
34 
TP ATO BLK S MIN 
4 1 2 0 
0 2 1 0 
2 0 1 0 
12 1 1 0 
1 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
10 0 3 0 
0 0 0 0 
5 0 0 0 
34 6 9 0 
Game: 56.5% 
Game: 33.3% 
Game: 71.4% 
OT4 TOTAL 
39 
34 
0 11 
0 14 
0 3 
3 18 
0 14 
0 6 
0 6 
2 15 
0 6 
0 7 
5 100 
Deadbl 
Rebs 
1 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Cascade vs George Fox 
T 0 T A L S 
11/29/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Cascade 6-4 
No. NAME 
20 Matt Greenleaf 
23 Will Walker 
13 Adrian Russell 
25 Danny Franz 
32 Ronald Patterson 
22 Clifford White 
30 Zach McUne 
40 Kevin Brazile 
44 Jamarr Mitchell 
54 Jed Meithe 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA 
1-5 0-0 
6-15 5-8 
4-lo o-o 
0-2 0-0 
9-17 3-8 
3-3 0-0 
1-3 1-3 
0-0 
0-2 
2-3 
0-0 
o-o 
1-2 
FT-FTA 
1-2 
2-3 
2-4 
4-6 
2-3 
1-1 
0-0 
o-o 
2-2 
o-o 
55 Jeff Parker 3-4 0-0 0-0 
TEAM ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TOTALS 29-64 10-21 14-21 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
2 3 5 4 
2 3 5 1 
1 4 5 4 
1 2 3 5 
1 5 6 2 
2 2 4 2 
0 2 2 0 
TP 
3 
19 
10 
4 
23 
7 
3 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 5 
0 3 3 2 6 
3 1 4 
12 25 37 24 82 
A TO BLK S 
2 1 0 3 
1 2 0 2 
3 1 1 2 
2 0 0 0 
7 4 0 3 
3 4 0 0 
0 0 0 0 
MIN 
30 
34 
22 
16 
39 
21 
11 
1 1 
1 1 
0 0 
0 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 1 9 
1 0 12 
20 15 2 11 200 
TOT-FG lstH: 18-36 50.0% 
3pt-FG latH: 7-12 58.3% 
FThrow latH: 3-4 75.0% 
2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 
2ndH: 11-17 64.7% OT: 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 45.3% Deadbl 
Game: 47.6% Reba 
Game: 66.7% 4 
HOME TEAM: George Fox 0-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
21 Kenny Macy f 3-9 3-8 3-3 1 1 2 2 12 
22 Sean Linder f 4-6 2-3 1-2 1 7 8 4 11 
42 Jered Gritters c 1-2 0-0 0-0 2 3 5 4 2 
12 Travis Melvin g 7-17 2-7 5-10 0 2 2 1 21 
20 James Macy g 3-6 1-1 5-8 2 2 4 1 12 
24 Nathan Mansfield 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 
30 Mark Gayman 3-8 0-1 0-2 3 3 6 4 6 
32 Steve Leasure 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 
41 Woodley Polynice 3-5 0-0 2-2 1 4 5 4 8 
43 Bryan Wadlow 0-1 0-1 1-2 0 2 2 1 1 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 24-56 8-22 17-29 11 25 36 22 73 
A TO BLK S MIN 
1 1 0 0 25 
2 4 0 1 35 
0 3 0 1 16 
3 2 0 1 35 
2 3 0 1 32 
1 1 0 0 9 
2 1 0 1 16 
0 0 
0 3 
1 2 
0 0 
0 1 
0 0 
3 
18 
11 
12 20 0 6 200 
TOT-FG latH: 10-25 40.0% 
3pt-FG latH: 3-11 27.3% 
2ndH: 14-31 45.2% OT: 
2ndH: 5-11 45.5% OT: 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 42.9% Deadbl 
00.0% Game: 36.4% Reba 
FThrow latH: 7-12 58.3% 2ndH: 10-17 58.8% OT: 0-0 00.0% Game: 58.6% 8, 1 
OFFICIALS: Monty Bousquet, John Rieder, Willy Newman 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
George Fox 
ATTENDANCE: 3 0 0 
SCORE BY PERIODS: 
Cascade 
George Fox 
- Ronald Patterso(l) 
- Woodley Polynic(l) 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
46 36 
30 43 
TOTAL 
82 
73 
·t©OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HALF -- END OF PERIOD 1 
Cascade vs George Fox 
11/29/01 7:30 pm at Newberg, OR 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Cascade 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
20 Matt Greenleaf f 1-4 o-o o-o 0 2 2 2 2 1 0 0 2 13 
23 Will Walker f 3-6 3-3 0-1 2 2 4 0 9 1 0 0 2 14 
13 Adrian Russell c 2-4 o-o o-o 1 1 2 2 4 1 0 0 0 8 
25 Danny Franz g 0-1 o-o o-o 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 
32 Ronald Patterson g 4-9 2-5 o-o 0 1 1 1 10 5 3 0 2 19 
22 Clifford White 2-2 o-o 1-1 2 1 3 1 5 3 2 0 0 13 
30 Zach McUne 1-3 1-3 o-o 0 2 2 0 3 0 0 0 0 11 
40 Kevin Brazile o-o o-o o-o 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
44 Jamarr Mitchell 0-2 o-o 2-2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 4 
54 Jed Meithe 2-2 1-1 o-o 0 0 0 1 5 0 0 0 1 6 
55 Jeff Parker 3-3 0-0 0-0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 
TOTALS 18-36 7-12 3-4 6 9 15 11 46 13 7 0 7 100 
TOT-FG lstH: 18-36 50.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 50.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 7-12 58.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 58.3% Rebs 
FThrow lstH: 3-4 75.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 75.0% 0 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
21 Kenny Macy f 2-5 2-5 o-o 1 1 2 0 6 0 1 0 0 15 
22 Sean Linder f 1-1 o-o o-o 0 2 2 1 2 1 4 0 0 16 
42 Jered Gritters c o-o o-o o-o 1 0 1 2 0 0 2 0 0 4 
12 Travis Melvin g 1-6 1-4 1-2 0 1 1 0 4 1 1 0 1 16 
20 James Macy g 1-2 o-o 3-4 2 2 4 0 5 2 2 0 0 12 
24 Nathan Mansfield 0-1 0-1 o-o 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8 
30 Mark Gayman 3-4 o-o 0-2 2 1 3 2 6 1 0 0 0 8 
32 Steve Leasure 0-1 o-o o-o 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
41 Woodley Polynice 2-4 o-o 2-2 1 3 4 2 6 0 3 0 1 8 
43 Bryan Wadlow 0-1 0-1 1-2 0 2 2 1 1 1 2 0 0 11 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 10-25 3-11 7-12 8 12 20 9 30 7 16 0 2 101 
TOT-FG 1stH: 10-25 40.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 40.0% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-11 27.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 27.3% Rebs 
FThrow lstH: 7-12 58.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 58.3% 3, 1 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Monty 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
cascade 
George Fox 
Bousquet, John Rieder, Willy Newman 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 
46 
30 
OT4 TOTAL 
46 
30 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Northwest vs George Fox 
T 0 T A L S 
11/24/01 7:30 pm at Newberg, OR 
VISITORS: Northwest 3-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
01 Jerry Williams 
33 Tyrone Ellis 
32 Chris Fulford 
11 Justin Prohn 
15 Josh Bull 
f 6-13 3-8 0-0 0 1 1 3 
f 4-9 0-0 3-8 5 2 7 4 
c 4-12 0-4 5-7 2 12 14 3 
g 4-9 
g 6-11 
1-1 
4-7 
2-2 
2-2 
10 Dan Bogrand 0-0 0-0 0-0 
12 Joel Wildeboer 1-1 0-0 0-0 
13 Adam Swinyard 1-2 0-1 0-0 
21 Nate Lindseth 2-5 0-3 0-0 
22 Nick Krismanudo 0-2 0-1 0-0 
34 Dan Shneider 6-11 3-7 2-4 
43 Pat Lynn 0-2 0-0 0-0 
TEAM .......•....•...........•............... 
TOTALS 34-77 11-32 14-23 
2 2 4 
1 0 1 
2 
3 
0 0 0 0 
0 3 3 2 
0 4 4 1 
0 2 2 3 
0 0 0 0 
1 6 7 4 
1 2 3 2 
4 5 9 
16 39 55 27 
TP 
15 
11 
13 
11 
18 
0 
2 
2 
4 
0 
17 
0 
93 
A TO BLK S MIN 
2 1 0 1 20 
4 2 1 1 23 
2 1 0 0 27 
3 2 0 0 20 
4 4 0 1 26 
1 0 0 1 7 
0 0 0 0 12 
1 2 0 1 11 
2 1 0 0 12 
0 1 0 0 9 
5 3 1 3 24 
0 1 1 0 9 
24 18 3 8 200 
TOT-FG latH: 15-37 40.5% 
3pt-FG latH: 5-16 31.3% 
FThrow latH: 10-11 90.9% 
2ndH: 19-40 47.5% OT: 
2ndH: 6-16 37.5% OT: 
2ndH: 4-12 33.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 44.2% Deadbl 
00.0% Game: 34.4% Rebs 
00.0% Game: 60.9% 2, 2 
HOME TEAM: George Fox 0-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
30 Mark Gayman f 
f 
1-5 0-0 0-2 0 2 2 3 
43 Bryan Wadlow 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
20 James Macy 
14 Tony Walther 
21 Kenny Macy 
22 Sean Linder 
24 Nathan Mansfield 
32 Steve Leasure 
40 John Macy 
41 Woodley Polynice 
c 
0-7 
2-4 
g 5-14 
g 3-11 
1-1 
3-9 
3-6 
1-5 
0-1 
1-4 
5-8 
0-3 
0-0 
0-4 
0-2 
0-0 
3-9 
0-1 
1-5 
0-0 
0-3 
1-3 
2-6 
0-0 
1-2 
2-2 
0-0 
4-4 
1-2 
0-0 
1-3 
0-0 
4-6 
44 Brett Yeager 2-3 0-0 4-4 
TEAM ....•.......................•........... 
TOTALS 27-78 5-30 19-31 
2 4 6 
0 3 3 
0 3 3 
3 3 6 
1 0 1 
0 1 1 
0 2 2 
2 3 5 
2 1 3 
0 2 2 
0 4 4 
1 
3 
0 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
0 
2 
2 3 5 2 
6 2 8 
18 33 51 23 
TP 
2 
2 
4 
11 
8 
2 
13 
7 
3 
1 
2 
15 
8 
78 
A TO BLK S MIN 
0 2 0 1 15 
0 0 0 1 20 
0 2 
1 3 
1 0 
2 0 
2 0 
1 2 
2 1 
0 1 
2 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
12 
25 
11 
4 
18 
19 
22 
12 
6 
24 
12 
12 12 1 10 200 
TOT-FG latH: 11-36 30.6% 
3pt-FG latH: 2-14 14.3% 
FThrow lstH: 7-11 63.6% 
2ndH: 16-42 38.1% OT: 
2ndH: 3-16 18.8% OT: 
2ndH: 12-20 60.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 34.6% Deadbl 
00.0% Game: 16.7% Rebs 
00.0% Game: 61.3% 4, 1 
OFFICIALS: Dale Danner, Greg Hay, Sterling Turner 
TECHNICAL FOULS: 
Northwest 
George Fox 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
Northwest 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
45 48 
31 47 
TOTAL 
93 
78 
OFFICIAL MEN'S BASKETBALL BOX SCORE 
George Fox vs Cascade 
11/17/01 7:30 pm at Portland, OR 
VISITORS: George Fox 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
2 
6 
6 
22 Sean Linder f 
f 
c 
g 
g 
0-3 0-0 2-2 2 3 5 3 
43 Bryan Wadlow 
42 Jered Gritters 
12 Travis Melvin 
2 0 James Macy 
21 Kenny Macy 
24 Nathan Mansfield 
30 Mark Gayman 
32 Steve Leasure 
33 Jeff Greene 
41 Woodley Polynice 
2-6 
3-7 
7-18 
1-2 
0-0 
1-3 
1-2 
1-3 
4-7 
1-2 
1-3 
0-0 
5-11 
0-1 
0-0 
1-2 
0-0 
0-1 
4-6 
1-2 
1-2 
0-4 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
2-2 
0-1 
0-0 
2-2 
44 Brett Yeager 0-0 0-0 0-0 
TEAM •...••..•.••..••...•....•..•.•.•.•...... 
TOTALS 21-53 12-26 9-15 
1 4 5 
0 6 6 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 2 2 
1 
4 
2 
3 
0 
2 
19 
2 
0 
5 
3 1 4 5 4 
0 0 0 0 2 
0 4 4 2 12 
0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 
2 1 3 
9 23 32 22 63 
A TO BLK S MIN 
0 4 0 1 24 
1 0 0 3 20 
0 2 0 2 29 
4 7 0 1 32 
3 4 0 0 21 
0 0 0 0 1 
4 0 0 0 16 
1 3 
0 0 
4 1 
0 1 
0 0 
17 22 
1 1 13 
0 0 9 
0 3 24 
0 1 9 
0 1 2 
1 13 200 
TOT-FG lstH: 14-27 51.9% 2ndH: 
3pt-FG lstH: 9-16 56.3% 2ndH: 
FThrow lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 
7-26 26.9% OT: 
3-10 30.0% OT: 
7-11 63.6% OT: 
0-0 00.0% Game: 39.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 46.2% Rebs 
0-0 00.0% Game: 60.0% 1 
HOME TEAM: Cascade 
No. N A M E 
13 Adrian Russell 
20 Matt Greenleaf 
55 Jeff Parker 
23 Will Walker 
32 Ronald Patterson 
22 Clifford White 
25 Danny Franz 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
f 3-8 0-0 2-6 0 5 5 1 8 
f 5-8 0-1 1-3 4 7 11 3 11 
c 2-3 0-0 0-0 3 1 4 1 4 
g 5-15 3-12 4-4 0 2 2 1 17 
g 2-4 0-1 3-4 0 0 0 5 7 
3-6 0-0 3-8 2 10 12 3 9 
2-5 0-1 0-0 0 0 0 2 4 
30 Zach McUne 0-2 0-2 0-1 0 0 0 0 0 
2 0 2 2 4 44 Jamarr Mitchell 2-2 0-0 0-0 
54 Jed Meithe 0-2 0-1 0-1 1 1 2 3 0 
TEAM ..........•.................•....•...••• 2 2 4 
TOTALS 24-55 3-18 13-27 14 28 42 21 64 
A TO BLK S MIN 
1 2 1 0 17 
0 3 0 2 39 
0 3 0 0 8 
2 6 1 2 35 
0 1 0 3 11 
2 2 0 1 33 
1 2 0 0 29 
1 0 0 0 5 
0 2 0 0 11 
0 0 0 0 12 
7 21 2 8 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
7-26 26.9% 2ndH: 17-29 58.6% OT: 
0-9 00.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: 
6-14 42.9% 2ndH: 7-13 53.8% OT: 
0-0 00.0% Game: 43.6% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 16.7% Rebs 
0-0 00.0% Game: 48.1% 8 
OFFICIALS: Mike Rice, Mike Updike, Scott Twardoski 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Cascade 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Cascade 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
39 24 
20 44 
TOTAL 
63 
64 
